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:va cncorpofádalaChronica del rey Don Sacho clBrauo<hijo di 
cite rey don Alonfo el Sabio. 
C ^ C O N P R I V i L E G I O J M P E R I A L . 
ImprcíTocn vallaáolid Año . 
El P r í n c i p e , ^ í 
Or quanto porparcc de vos Miguel de herrera vezinode Valladolid; 
me fue hecha relación diziendo,que vos auiadesrecopílado,ypucfto ea 
perficion las crónicas del rey don A (oío cldezetioy del rey don Sacho 
elquartofu hijo en vn cuerpo de libro,y la del rey don fernádo padre 
del rey don A Ionio que p^ ano las a Igcziras en otro cuerporen loqual a-
_uiadcs tenido mucho trabajüjfuplicandonos atento lo fufo dicho;y a q 
era obra digna de memoria los mandaffe ver,y daros licencia para q vos o quic vueftro 
poder ouiere las pudieífe imprimir y vender cneftos rcynos, y no otra pcríbna alguna 
por el tiempo que fueflfe feruido y fe tafaífeel precio a que auiadeidevender<:ada pliego 
de molde delasdichasdos cronicas,ocomola mi merced fueíferlas quales viílas por los 
del confejo de fu Mageftad,y cierto parecer Cobre ello dado por eldoctorSepulueda nf o 
<:roniíla,acatando lo fufodicho^y poros hazer bien y merced touelo por bié.Ypor la prc 
ícnte vos doy licencia y facultadlo a qui6 vueftro ptxier o uicre para q podays imprimir 
y vender por tiempo de diez años primeros íiguictcsq corran y fe cuenten defde el dia 
tleladataaeftami cédula en adelante las dichas crónicas de que de fufo fe haze mincion 
guardado los impreífores y perfonasque hizicrc la dicha ímpriíio la ordé que fobre ello 
dioel dicho doctor Sepuluedacroniíla de fu Mageftad q cocftaleíeradadafírmada dq 
Diego galuez eícriuano de cámara délos q reíidé enel dichocpfcjo>y duráte el tiempo de 
los dichos diez años mado q perfona alguna fin vueftra lieccia no los pueda impimir ni 
véder,fopena qel q los imprimiere o vediereraya perdido y pierda todos y qualefquier 
moldesy libros q días dichas crónicas ouiere imprimido,otraxere a véder en eftos rey; 
nos.La qualdicha merced vos hago,co tantoq deípuesde impreífos los dichosdos cucr 
pos de libros antes qlos vendayslostraygays y prelenteysantelosdelcoícjode fuMagc 
lladpara q fe os taííe el precio a conipaueys de ved creada pliego:yquc enel principio de 
Has va ya impreffa efta mi ccdula,y junto co ella la dicha taifa q por los del nf o cofejo fue 
re hechaY midamos alosdel cofejo de fu Mageftad,preí¡dcte y oydores délas fus audien 
cias, alcaldes y alguaziles déla nueftracafa y corte y charicillerias5y atodos los corregi-
dores af!iftcntes,gouernadores,alcaldcs mayores yordinarios; y otras jufticias yjuc-
zes qualefquier de todas lasciudades villas y lugares deftos reynos y feñorios aíli a los 
que agora fon como los queferandeaqui adelante que vos guardenycumplan efta mi 
cédula y merced que anfí vos hago y cotra el tenor y forma della vos no vayá ni paífen 
nicoíientan yr ni paflar por alguna manera.Sopcna de la nueftra merced y de diez 
milmaraucdispara la nueftra camara.Fecha cnla villa de Madrid a 
ycynte y vndias del mes de Mar^o de mil y quinientos 
y cinquenta y tres Años. 
rincípe. 
T Í o * í d i I ^ ñ s b n í í k o í 
»b qiMts&'iñ hoAotlZ no3 vvi hhniw 
Por mandado dcfii Alteza^ 
Francifcodc Lcdcfma. 
Aqui comienca la tabla délos capi¿ 
tulos de la crónica del rey don Alon^ 
foelSabio» Yla tabla délos capitu 
los déla crónica del rey don San 
choelBrauo eftaenfin defle 
libro^ 
, ^ [Capituloprimero cj tratn como íícípucs qfu€ 
muertoel reycionfeniando c¡ gano a ícuilla y a 
€ordi)ua altaron por icy enla muy noble ciudad 
de ftuillaal muy noble rey don Alo ni o dezeno 
' deftenombre folio.). 
^Cipituló.ij.Dccomo porque no auia hijos cf 
teieydon Alonfoenlamugerqucten'a embio a 
pedir p or muger ala hija del rey denuru^ga.fo .i j . 
^ICapit.iíj.dccomo el rey de granada embío a to 
ledo a hazer pazescon el rey do Alonfo.folio.í j . 
^Capk.iilj.comoel rey don Alonfo gano a xe 
rcz,y a arco5}y a lebrixa folio.í j1 
^[Capit.v.comoelrty dóalonfo mando poner 
precio atoilaslascofasaucfevendieíTen.folio.iij 
^[Cap.vj.como el rey od Alófo cerco a niebla, y 
la gano por confejo de dos traylcs, y de como ga-
no el algaruc. foho.iij. 
€¡¡Cap .vi).como el rey de portugal vino deíliere 
dado,y decomolomatuuoel rey decaftilla.f.inj 
íjCap .viij .como el rey dó Alófo quiíb preder ai 
infhntedó enrriquc,y delascofasqueacaefcieron 
a cíleinfantedonenrrique folio.inj. 
(^Ca^.'x comoel reydóalofo hizo el fuero de 
las lc\res dejas partidas^ decomo le vinieron me-1 
6ge:osdcegipto. folio.v. 
Cap; x.dc como efterey dó Alófo íiedo infante i 
ga no a nmrci a y a fu tierra, y defpues q fue rey fe 
le alearon los moiosdcrto* lugares. folio.v ! 
í|Cap-xj.comoelicy dóalonfo hizo a villa real, 
y lapoblo ycdocamlno déla frontera. fo.v). ¡ 
Oip.xi).comoelrcy don alonfo talóla vega de i 
granadi. foiio.vj.! 
Cap.xiij.como el rey dó Alófo cobroa xcrez 
y a arcos.y ,i Icbrix.» feIc auian akado.fDÜo.vi). i 
^[Oip.xiiij.como fcvieioe! rey dó Alófoy elrey | 
dcgvanadacer. a á a]cala,y cóccrtíiró,(^poi q elrcy ' 
dó Alófo dcfamparaíTcío^aiTayazes c) rey d f ra i 
nada y fu hi jo le d.cíTcn.ccl.mil marauedís de pa ; 
riascadaafiOjy le ayuda iTcn contra el rey moro ; 
icemura,1. folio.vij.' 
'^[Cap.xv.como elrey de granada vino a murci» 
a rogar al rey don Alonfo quifieíle cüplir lo q 
conelauiapueíto. foiio.vh) 
^[Cap.xvj.comoeJ rey dó Alófo embio fus mm 
fajeros al rey fantLuy sdefráciapidicdolefuhija i 
doñablancaparaquecafaífeconfuhijoel mfan- | 
tedon fernando#Ydecomo vinoaburgos lacm- I 
peratriz dcconftantinoplaapediralrcy dóAlófo j 
para ayuda al refeatede fu maiido quefe le tenia i 
prefoelfoldan. folio.viii; 
flCap.xvij.de como füeroncelebradas las bodas 
del infante don fernando heredero de caftilla con 
doñablanca híjadelrey fant Luysdefrancia.f.ix 
Cap jV iij.com o el rey dó Alólo tomo acaliz,/ 
lo que.eíTc año acaeció, folio.ix 
flCa.xix.como fe jütaróen lermalos r!cos ornes 
y cauallerosy juraró defer cótrael rey ío.xj 
Cap .xx .de como vino al rey jua alonfo carrillo 
có cartas de dó ñuño ,y de dó x ímó^de don lope i 
diaz,y dedonfernanruyzdccaHro foÜo.xi j | 
flCap.xxj.comofucródó juánuñczy d ó ñuño ! 
obifpode cuencaa hablar con el infante don phc 
lippe.y délo qay acaefeio. ' folio xii^ 
Cap.xxij.comolosricosomes noquifieró yrdó 
de el rey d}aua,y fucel rey dódeelloseftauá.f.xi'ij 
Cap.xxiii^delascortes q fehizieionefteañoertla 1 
ciudad de burgos' folio.xV j 
Cap .xxiiij.como los ricos ornes pidieronplazo \ 
parafalirdel reyno. folio-xv)*, 
Cap .xxv.que cuenta lo que el rey emb' o a dezir a 
los ricos ornes. folio.xvij. 
Cap .xxvf.Delo que dixeron al infante dó p heli 
pelos me fijcrosdel rey folio.xvi) 
flCip.xxví|.quccuenta loque dixeron a dó nu 
ño 1 os menfageros del rey. folio.xv ii j 
flCap.xxvnj.delOqdixcrólosd'chosmcfajeros 
adonlopediaz departe del rey dóAló(o.fo.xix 
flCap.xxix.dclo q dixeró a don fernan ruyz J 
c ftro. folio xx 
flCap .xxx.delo q dixeron a don efíeuá.fol.xx 
<4 
i[Cap.*x:xi.dclo qáfjccroaáon juá nuñcz.f.xx. 
Cap.xxxij.dcló q dixtfró aaluar á:az íbl'o.xx} ] 
Cap.xxx'ij.Jelo tíchcy cmbio adcíít a don nu ¡ 
ño^oiicalczcl mcnor,y adicgo lopcz de haro.ya í 
toáoslos infantes y cauall€fo$ qay cran.fo.xxj.! 
Cap .xxxiii j.delo q los r icos ornes acordaron oy- | 
tlalaembaxadadclrejr folio.xxj 
Cap.xxxv.como los ricos omesparcieró É atic 
i:iyy fuero fu cam i no corra el ob* fpado de )ac para 
yr a granada,y 3lo c] Icsauino enel camino.flxxi 
Cap .xxxvj.delo qrogo la rey na y los obifpos al 
tey que otorgaílc alos ricos ornes y adonpnclip-
pc. folío.xxij 
Cap.xxxvij.como elarcobifpo cttoledo y doma 
nucí infante fuero h ahlar c o do p helip p e, y nó al 
cacaro nada c6cl,ni có los ricos omes fo.xxi j 
Cap .xxxvii),como lareynacferibio otra carta j? 
ticularadonpiitlippe,y ad5nuño,y alos otros 
rícosomes *" fo.xxi'j 
Cap • xxxix.como el rey do alonfo oyó lo q cm 
cínbiaró a dezitlos ricos omes ydelarcfpucltaq 
les dio.. folio uiiij . 
Cap.x .como eUey de granada cfcriuiovna carta 
alrcyy a\os ricos omes decaftilla. fo.^iiij. 
Cap.xl).<leU rcfpucfta quelos ricos omes embia 
ronalarcynayalar^ohifpo. fo.jqcv. | 
Cap.jclli.dela auencciaqucfuchecha entreel rey j 
de calfilla yclrcy degranada fo.xxv.! 
Cao.jclii j.ácomo donphclippc vlostkos ornes' 
falieroenayudadoUey degranada cotia los arra 1 
yazes folio.jcxvj 
Cap^iül-comolosricos omes pidícrofileros al j 
rcydonaionfo. folio .xxv). 
Cap i|lv,qcucta.áloq ofreció el rey dgfanada al 
reydóalófoparaayudadellmpcrio. foxxvij,' 
Cap »Klv^delo qclrey <lo alófo cmbio a tratar c o 
los rícosomes a granada* folio otxvij 
Cap.xlvii.comocl rey vino a aui ta,y fe ayütaró 
allí losc5cejosdeleó,y dela$ cílremaduras qerán 
llaraadospor fuscartasdcllamamicto.fo.xxvií) 
Capi-xlvíij.qcucntalarcfpueftaqdicrÓlos ricos 
omes qcftauá en granada íol.xxvii j . : 
Cap .xlix.de vna carta qeferiuio el rey do alonfo 
adófernádoel infante fu hijo mayor.foí.xxix. 
Cap Icomo la rey na ¡gtioáauilajpa la frotera y el 
rey partió para cuenca,y'(lclo q acaccio,{b.xxxi. 
Cap Jj.como fuero ápartcdcla reynaclmaeftre á 
calatrauay gócalo ruyz deaticnca atratar con 1 os 
ricos ornes q eflauá en granada folío.\Kxii | 
Cap.lij.dclosméfajcros qvinieróal rcydóalófo! 
có caitas déla rey na fobre las aucnécias hechas c 5 ¡ 
losricos ornes. fohxxxiíjj 
Cap.liij.comollcgoa córdouado gómalo ruyz de 
aticca c 6 rcfpucfta dehey ala rey na. fo.xxxiij 
Cap.liíij.como fevieroclrey d5al6fo,y el rey do i 
iaymes dearagon en requena. foíi o.xxxv.' 
l 
Cap.Iv.comó el rey ágranada vino acordouaa fe 
vtr có la rey na y có el infatedó fernádo .fo.xxxv 
Cap.Ivj.como el rey do alonfo eftandoen tolcdo 
mando aderezar lascofasqerámcneftcrpara yda 
del imperio* fol.xxxv) 
Cap.lvi).comoel infantedófemádopartio de to 
ledo y fue abseftremaduras. folio.xxxvij 
Cap.lvnj.como chey de granada cmbio fus mefa 
jeros al rey abenyucafde allcde el mar. fo.xxxvij 
Cap .lix.como el i nf áte do fern ádo fup o la p aífa 
dad abcyu^af,y como cmbio fus cartas alosricos 
ornes. fol.xxxviij 
Crp.lx.delllamam'cto qhlzoclarcobífpodeto 
ledopayrcótra abéyu(jaf,y el'fuealla.fo. xxxix. 
Cap.lx|.comogtioei Iníátedó fernádo 3 burgos 
|>a yraja guerra y murió eñl camino, fo. xxxix 
Cap.lxíjcomofupoel mfátedó fácho3lamuerte 
31 iñfaredófcni5do,ycomofuea villa real.f.xl. 
Calxli j .como eft ádo el rey d 5 alófo c beca y recaní i 
no del imperiofupo delapaflada deabéyucaf,y 3 
la muerte del infante don ícrnando íu h! jo fo.xl) 
Cap.lxíiij.delavenicbdelrey dó Alófo, fo.xlj 
Cap.Ixv.como hizo el rey )uraradó fanchofuhi 
jo por rey para dcfpues de fus días. fol'o.xl j 
Cap.lxvj.como eftádo el rey d6 alófo en burgos 
fupo déla paíTada deabeju^af foVio.xlü 
Cap.lxvi j.delo qel rey dó alófo embio a m ádar a 
lasgetes qcftauáayütadascnfeuillaparala cerca 
dealgezira folio .xlij 
Cap .Ixví i j.como el infóte dó fácho embi o cartas 
afumadrcgaqvinicíTeacaftilla fo.xliij 
Op.lxixcomo los qeftauaporlamary porla tic 
rra enel cerco de algezíraembiaró a dcziral rey q 
Ies embiaíTeconquepodereftar allí fo.lxii) 
Cap. Ixx.d cío q los ch r ift ianos hizieródefp ucs q 
fe vició def baratados y cjmadas las galeras.l".xl iii j 
C ip.lxxj.comoel reydcaldfocato maneracomo 
fe auenir con abeny ucaf. foljxlv 
Cap.lxxíj.comoel infantedófancho facp los hi 
jos dalgo y c5: ejos y fue a cordoua fo .Ixv 
Cap.Ixxí ij.como el rey dó alófo vino a burgos y 
cafo fus hi j os don pedro y dó juá ío.xlvj. 
Cap.lxxiiij.como el infante dó fancho embiocó 
cartas al infátedó juá fu hermanopa todas bs v i . 
llasy ciudades del rey no delcoiv fo.xlvíij 
Cap.lxxv.comoalgunos caualleros tomaron la 
boz del rev don alonfo contra fu hijo el infante 
don fanc(^y de otras cofas,y déla muer le 31 rey 
don alonfo. fol.xlix 
Cap.lxxvj.quecúcnta el teftamctoqueh'zo eftc 
noble rey dó alófo alticpo de íh muerte.foUo,li| 
Fin délos capítulos 
i de la ctonica del rey don Aloíoel Sabio. 
^mcoinicn^a la £romca D C Í 
[inut altor murnoblclcño:t)5ai5rot)C5eno «ftcnó 
bze^rer^ccaftíUar^e^con^qucfucparC cmpcm 
|do:,Y bí50 d hb:o intitulado ü la^ partidas £ l qual 
fue bíto t>elnoblc rcr t>5 f cmádo ?| ^ ano aScuiüa, 
e acozdcua^ nieto t)el rcr t>on aionfonoueno^ vií 
nieto ocl TCY t>5 Sácbo el «ífcado tercero ?Sitc íi6b2 c 
^ilaqualcl mur noble rc£t>cn alófo ónseno m Sdocñ 
pozqlosbccboeoeloercresluealíueloa^viraMeí^ q J 
daffen enoluido: t po:q fucfreníabídae ladcofae 4acacfcícr5 cnel tpo 
^elostucboefueabucloe, t vifabuclo^onSííncbo^cura crónica ra 
'aquííütaméte cncozpojada^lo mando pojiervcfcrcütr^pozQuelooñ 
iadelátepinicITenfepanencomopaflaroiilaecofao entícinpo^eloo re 
.reeíufodicboe» 
0:niucba0 ^uífaa, Y 
po; mucbaa mancrae 
loeantíguoequc fueró 
_ en loe tíépoe pzimeroa 
jquifíeron que laecofaequcfueró 
'ballada^Ypaflarófe pudieffcnfa 
ber^poxnoblesae x>c (í meíinoa 




r,t>elloe • t po: ctto el mu^ alto t 
mur bonrrado,r mutbícnauétu^ 
radot>onaionri?.^Oílagracía d 
,t>ioí rer & ^ n roe Cailílla,t ^ 
Eoledo^r^eíBalicia^Y t>e Seuú 
lia, X)c !C02doba,oenBur(ía?DC 
laen^eiatearucj'DC ai^esíra, 
feño: t)edBcylína auíendo volum 
tad que loe becbce^ De loe rc^ce q 
fueron antee que el fuefle ballat 
doe cneferípto, n^ apdo catar lae 
cronicaeziMftonagahtiguae, t 
bailo eicrípto po:crcnicae en loe 
libl^gcTu cámara loebecboej^ 
loeretcequeTufíWcriloe nem// 
poe pafladpe rcree iSojcg bfafta 
el rey t)bn^odrigo^oérde el ref 
t>gr¡gcta?Q qucf^elpiimerorcr 
ty ¿teon baitacltiempoquefínc 
el rergon f erogado queganoa 
Co"Idouá r á SeuílIaVr a í a o w 
Ilaé^crobiípa3ooé5íaé,r el rer 
no t>e dBuríia. t P^Q«cacacf^ 
cíeronmucboebecboecnloe tí^ /z 
poe t>e loe ref ce que fue ron t^ e a^ / 
quelrerinfernando loequa* 
leenoeranpueftoecncronica* t 
po:endeeSerc\: 'oonaionfo que 
cellamado^quertdoiTnt^di? 
doqueaquclloe becDoe rmcaron 
enoluido^pozquefuefíen fabidaf 
laecofaeque acaefeieron en el tíé 
pot>elrer^onaionfo el fabio fu 
bifabuelo^cntiempobel rer t>5 
Sancbofu abuelo elbíauo^^cn 
tiempo t>el rer fccon femando fu 
p ad re,mandoloe efereuir enefte 
líbjo;po:que loe qucadefaníeW 
nfffcn fepan en como paflard lae 




comienza a cotar como ^ efpuce que 
finoclnoblcrctt)on femando que 
gano afemlla,aI(aronpoí retenca 
(tilla t en leó^fue aleado en la mu^ 
nobleciudad^eíemlla t>on alófo fu 
bi)o,t corneo a reinar enloe ve^n 




ófpue^ que fue fina 
doclrefoonferná 
doque abaron ref 
encaftillat en leo, 
tfuealfadopozre^ 
enlatnufnoblecíu 
dad se feuílla Don 
aionfofubíicu €0" 
menp a reinar cnel meg t>e ma^o a p c 
tntetnucttet>ia^niaerai>et añore 
mtj^t)05tentog t nouenta afjog • t ^ 
dMaeTanoreía era t>cadamen cinco 
mil t veinte t vn añoe ^ cr9 ^  ^ 00 ^ e 
bzatcoo "Del t)iluuío en quatro mil Y tve 
Síentosf cincuenta ^ treeanoe roma* 
noa^cicnto teínco riaemae.t ^ eraó 
nabuebodonofo: enmil ^  nouecientoe 
t nouentat ocbo años romanos nouen 
tat>iaama0*t laeraoepbilipo el gran 
dcelret Dcgreciaeniml^ciento t ie# 
tentar treeañoa^t laera^elgranale 
#mdret)emacedoniaenmilt quinien 
tos t íefenta 1000 añoa romanoe^ro// 
Sientoet cuarenta tJiaemae. t l^era 
t>elanafcéciat>e f efucb:íftoeniníl ^ 
tjosicntoat cincuenta t ^ o e a ñ o ^ ^ la 
erare loe glacíanoe, Y egipcianos en 
ccbocientoetíefenta^roeañoe la 
era ?5lo0 arauigoe enfctfciétoe ^  pe^n 
te t nucue añoe.t la era 6 fan t efperfif a 
no,fegun lacraSloe^fíano^en ferfeié 
toe t veinte añ oe*t rerno efte ret oon 
Blófo treinta Y roe añoe.t eftefue el 
re5eno re^ 5 caftillaY^eo ^ potefte 
HaReHoTaínai^ iEiíerett»oal5ro 
enel comiendo t>e fu retnádo firnto pe: 
cierto tpolaepofturaet la auenécía q 
el re? $5 fernádofu padre auía becbo 
cóclíetégranadajTqlericflelae pa 
ria^pero 5 gelaf ndrieró tan cóplida 
m^tecomolaeoauan al ret fcóf erná^ 
dofupadre» Caenaqltpot)clrett>on 
fernandorauaelrett>egranadalami 
tad ^e f «e rentasque eran ap:eciadaf 
en feyfcientay mil mferela monedare 
caftifla: t erta moneda cratán^grugla^ 
tretantoáblnerófelmarauedi^alcg 
¿aua a paler eJLiMtaHe^^tocómopft 
maraue3T6o:o^oiíí en aqueTtpo^l 
retrof^efñádo cozria en caf lilla la mo 
nc da r elog pepioneg) Y en el re^no re 
león la moneda re los leonefea t^ a i 
lloepepione^aitanacfentort ocbo el 
marauedi^ T t laecompza? pequenae 
ba3tanlog mctaleg,rieitpcbo pepip» 
neg el metal3áWe5m€talegelmaraue» 
dt^reftoemaraueáiacrSajpSecíaaae 
lae rentae reí re^no re granada en fe* 
tfciétae mil marauedie:! r auá al ret 
ron femando lamitadre aqucllair TÍ 
taa^t eomoquierque eftaepariae ríe 
freelretDcgranadaalref ron f emá 
do po:que lere^affe piuiren pastero 
mae lorauapoimanerare reconofd* 
mientotpojqueefteretron femando 
río anudare gétee a efte ret regrana 
da jt^e loe otroe lugareerel retno c5 
tra v n lina^ere mo;oe que eran fuecon 
traríoe mutpoderofoe^ restan loe ^ 
fotfemela*t efte re^ Degranadrffae el 
primero re^aquíen oigeron abenalba 
ma^ T anudóle f(empie^entodafttvi# 
daenmaneraquenuncafele pudieron 
al^arloemozoercaquelrc^no* t P^: 
eftaerasoneeauíaelre^ r 5 fernádo 6 
loe mgzoe tan grande quantiarepa// 
riae^t ^  ron Hlonfo fu bijo enel co 
miento re fíi reinado mando éfbaser 
^ moneda reloepepíonee^ z biso la* 
b:ar la motredare^^Burgalcfcg^que 




maraucdí , y tíettoo le ouo a t?afca3a 
año el rct x>e grapada tjojícntoe t cín* 
cuentamílmaraucdíe^ tepeftet^po 
po^cl mudamiento t>eítag"monedae en 
m F b c c m i ^ x t P c l ^ n ^ n ú r b mn 
arandesquant íae. >enaouclSí i í i í jgfrandcgq ttag» ¿ qücipzíme* 
ro año el ret trabajo en baserlaecofae 
que entendió que eran pzoueebofaepa 
ra fue re^noe^baftecío Y requirió laa 
Ptllaot lugares T caftílloe t>el retno 
t^emurciaqueelganaraen tiempo 
fupadrCjlaeqiialce eran pobladas t^ c 
loe mo:oe: t como quier loe r icoe 
omeex infanpnee^caiílfleroebiioe 
talgo ^ e loefue retnoe biuian en pa5, 
Yenfofíegocon eltperoelcon grande* 
ja^ccozaf on^poT loe tener mae cier 
toe parafu feruicio quando loe omcffc 
mcneftcr^acrerccntolce quantiae mm 
cbomaet)c quantolae tenian en tícmv 
pooelreYOonfernandofupadre» ^ 
otrofltelaefuerentaeoioa algunoe 
t^elloemaetierratelaquc t e n í a n l a 
o troe que bafta allí no la tenian oiolee 
tierra^Denueuo • t poique la biftozia 
traéelcuentooc loeañof oeftcre^oef* 
de niño pudieron eitae cofae fobzedi* 
ebae en loe pnmeróe fíete mefee t) cftc 
año oc mil t oosientoe t nouenta añoe 
c £ a p i t u 4 q u e c u e r n a 
tccomo^poiquenonauía bitoe efte 
reY^^aionfoen la muger que tenia 






Jcné l^ f t ^o jLndaua t^^ 
üelañogidanafSñcia d tefucbxjfjp eñ 
mil y^iectoetcincugtay tree añoe 
0frolfcite rcY^on aionfofe^ endo cá 
fadodfde antceque finaflcelretfupa 
drec5DoñavioUtebiíadlret contar 
m¿ocaragon,rbcrmanaOel re? oon 
pcdro,tnoauia t>eUabi)o ,011o t^ello 
inufgranpefar,Pc?edoqueeilo venia 
pozmenguaoellájtcmbiofue manda 
deroe al re? t^ e nuruega?conquíen le: 
cmbíoarogarqueleembiafrcfubijaé 
cafamiento: y pojqueauía mu? poco 
ticmpoquecl re?t>onf ernandofupa* 
dre ganara la ciudad 6 feuíl! a,? er a la 
conquií tamutnueua9?auía mueboe 
moíoequccranpc5inoe?ccrcanoet)e 
aquella ciudad* o como quier que fe 
contiene enlabiftoziaüei re? oon f er* 
nando padre ^ cfte re? ^ on á lonfo que 
aquel re? oon f ernandQ gano a ^ € 5 , 
peronofueaffi^mae cotriola algunae 
ve5eeocfdefeuílla,?fincQ la villa poj 
loemo:oe«t cnaqlnépoloemo:oe te 
niananiebla^a teiada,?el alganie, 
Y po: efto aquella ciudadoe feuiüa eüa 
uamn^guerrera^nofegura^t íoe po 
bladoKeoella erá mu? cozridoe $ loe 
mozoe mu? amenudo,? refcebian mu# 
cboe oafioe^t el re?t)5Bl5fopoi le a* 
rredra r algunoe 6 aQ lloe mozoe fue fo 
bzeteiada,? teníala vn mozo que fella 
manare?9?oe5illebamete:?efte mo* 
ro ve? Wo como era ve tá poco pode r q 
nofepodriadefender al re?t>5 a ió fo , 
t>efpuee oepoco tpo c| fue cercada em# 
bio a pedir al re? 3 le fcepife falir afal 
uoa el? a todof loecieOauáenaqllavi 
lla9?$fe la é t r ega r i á . í Iré? touolo poz 
biéjT aqlmozofalioal r e?üo SlonfOj? 
entrególe la villa:?clre?mádo poner 
afaluo todoe lof mozoí oéde:? efte mo 
ropaffoalíeñdela mant^P^cequc 
el re?06ai6foouocóbzado eíta villa 6 
tetada fueaotroelugareeíloemozof 
i teniá acerca,? tomoloe?fucfrepafeui 
:lla:?eUugar6tefeda?otrofqaiiiega 
nado entóceí oíoloe todof poztermíno 
d feuilla ptio o^de? vino a toledo* £ 
puee^ auemoecontado como eltc re? 
oaa^foottobecboeltacoquíl ta^ire* 
mof oela bija $lre?$ nuruega^como 
la cafo c5 el infante t>5 pbelipe fu beu 
mano, pozóla rc?naooña violante fu 
mugerera en cinta» 
. S j 
ccapítu*ü|^econio 
cl re^egranf ldapmoaíolcdoa ba 
5er pa5 con el rcYt>on aionfo^Y'oclo 
qucatpaffo* 
TBel fecundo año 61 reinado 
icefte rct^521l5fo,c¡fuc en la 
era oe mil foosíeíoe Y nouen 
ta x Doy añof^t ^dal ia c^  
t>ela nafcencía fce 3fefu cbzífto en mil r 
^osíentoetcínciientaTqüatro añoe, 
el re^ DC granada poi auerlapoluníad 
tamíl iadoelretoonaionfo^mae t>c 
qnáto la amarino ael a tolcdo,Yal i * ^ 
plagóle muebo t>efu venida, Y W5o5c 
mueba bonrra^cl rett>egranadapov 
fo en la buertaDel ref que ce cerca 6 to 
ledo^firmoconelfue pic^toe tp^^w 
raeque ¡antee auían t>e conftino^t cftá 
do loe retceenefto vinieron loa máda 
deroe que efte re^oonaionfo embíara 
alre^oenuruegapozfubija para con 
quiecafafleeftere^t>52llonfo^ aefta 
infanta bija Del re^ oe nuruega pesian 
Doñacríífrna, t QUádocftoemañdadc 
roe (legaron acantila con la infanta De 
nurucga,era é cinta la rc^naDoña vio 
lanteDevnabí/aqueDijreron la infam 
ta Doña berengucla cj fuefeñoza^ gua^ 
dalajara.ta pocoeDíae que llego ella 
Don a criftina encaefcio la re^na 6 la im 
fantaDonaberenguela^uccftoencl 
co i^ fo^c l año^ t el re^ ouoendemu^ 
granverguenfa po:quátoauiaembia 
do poz DonacriOína^pozqucclinfan» 
teDon pbelipefu bermano q era electo 
paráfer arfobífpo 6 feuilla^cra abad 
De valladolíd,^ abad 6 cueuae^ t 
babladoconel re^ mucbaevcscf qque 
ríaDe^arlaclericatum*? comoquier q 
elrc^no^oloaffe^maeantee felocf// 
tozuafTe^peroelinfanteDonpbclípepi 
dio pozmerced al ret que lo cafa (Te con 
cfta !nfanta,tcl otozgogelo que lo tc^ 
nía poz bien ba5í cdo luego lae bodae4 
^e l rc^Dio luego al infanteDonpbcli I 
r Í pcparteDclaeíuerentae^lamartíníc^! 
1 ^ l 0aDcauila,rclpozíadgo^latuderia* 
^todoeloeotroepecboe qcl re^ am 
enauílay enfue terminoe,rotrofí DIO 
le para cada año todaelae tercia 3 61 a r 
(robifpadoDctoledoi t ^ loeob i fpa» 
í dog^£AU^A?Y^cfcgOttia?t enotroylu 
I gareelcuio algunaeDelaefue rentae 
YY^íolepoz bcredamientoa val 5 cozne 
la, Y avalpócbeua q teman loemozofi 
Y D auan caaa ano ai re? lae rentae De* 
UaenDínero.^ con cllofinco eltnfante 
Don pbelipe en fu cafamícnto: ^  al re? $ 
iSzanadaltbzoleelre? lae cofaepozq 





ciootrobííoDeIarS?na Doña violante 
quepigeron clinfantcDon fern^do bí 
p pinero beredero ólre? Don ZU^io,? 
^cfpuee adelante ouo el re? mae biíoe 
Delta re?naque fueron eftoe.iE l infan 
te DÓ fancbo,?el infanteDópedro, ? el 
infanfeDon1uan,?elinfante Don la?// 
me,?otra queDijeronDoña?fabel,? o 
tra queDireroDoñaleonozquecafoen 
mOTCt a con él marquee, ?ouo o troii el 
ré?otfáBTía que Dijeron Doña violan* 
t e ^ ouo 6 vnaDueña vnbí jo queDi^c 
ron Don alonfoelníño:?ouo ^otrapuer 
ña queDí¿crODoñama?oz Guillé que 
fue bija De Don pero gusmanvnaM^ 
quepígeronDonabeamsquefue cafa* 
d a ^ n e í r c ? D o n a R ñ | o S e ^ 
gun q ádcTáñteTo cotara la biffozía • 3 
bozaDcfpueeDeftoCótaremoeC como 
cite re?D5 alonfo tomo la villa é te res 
c:£apmmj^ccomo 
el re? D5 Blonfo gano a jerc5 ? a ar* 
coe,? altbzíía,?Delaecof3y q a?p3 
flaron» 
1H el tercero año Del re? 
nadoDclrc?Don aiófo 
quefueenlaera6 mil ? 
posientoe ? nouenta ? 
t r eeañoe ,?andana el 
año Pe la nafeccía pe ^c 
fucbzittocn mil ?D05ic 
t ^ H Í m * ^ <UtUx* t^p/tt^L f^M* * ¿ufan* ¿ ™* ^  U ^ J ^ ^ ^ 
! íara qoe lo tumcíTcpoz c l , ^ cl ^ o l o aii 
cauaíiero quctotuuicííc po: claque T?e* 
5ían ga rcígomg5 j TÍlKg c ln? pc^o 
todoelaemoioeenlaTiib en fwe caía f 
tenfuebcrcdadce^enrrc tátoque cl 
niiía cercada eftavilía mando al mían 
tetMDn ffecnrríquc fu bcrmanoqiicfuc» 
fíe a cercar lapilia tn: arcof?qucera cl 
ícñojioDcrtelogar Tocícbii^a oe vní 
mo:a,t loe moige pertce iu^arce oct* 
Ique Tupieron que el rc^ auíacóbzado a 
^erc5/ntre^aroncl!c0lu^arc6 al in* 
¡faníe oon fócmríquecócondición que 
fmcaflln loe mozoe en loelu^arce t en 
laebcrcdadce ?^ciurc$aronía foifa/ 
jlc^a oe arcoe al ínfan te pon benrríque 
ipoi clrct oon áíonfo: ca en hbnra no 
mií írfouakíanín^una^ becba^eftaí 
conqiiiftae partió el rc^ oende t vmc ' i 
Semlia po: algunae cofaf que teman 6 
ba5cr co adcrcfamíentooefa retnv ^ 





Oon aionfoauíendovoluritad 6 fermr 
úX>\oe ba$í^do malrt>año aloe moioí 
penfoqueera bícnoc conquerir la tío* 
rraque temá/eñaladamétc lo que era 
4 cércamela ciudad^e Seuílla,^poique 
cfta ciudad tcníapoimut cercanoe al 
r e ^ ü e n í c b l a j t ^ ^ ^ a r u e que vc^fá 
abenmafodrt otro mozo que crafeñox 
^eíere5quet>e5táabenabít,ouo fu c5 
fef o a Aualocftae cóquíftae rna pilme 
ro, t ^alloqttccrameiottjctipiiíttcra 
mcnteaconqucrirlaPílla^f eres >t f^  
co fue buefteejt fuela acercar^ íouo^ 
la cercada vn mc&x loe mozoe 6 aque 
Uatícrrapotücfuiarqncloeoelabuc'/ 
ftcüelret^0»^cn^onon^ talaflcn 
loe olíaarce ,n tn lae buelteí cuidando 
fincar enlavillaen fue beredadee, que 
ocfpucealgim tiempo podríanfalir 6 
piemia^oc poderle loe cbztftíanoe» 
totrofípozque cranüefpa^adoe t>el 
fdíoique tenían •Hntce queelret t>on 
Blonfo mandafle armar lae ^entce^ni 
lee bí5íefTet»añoclae beredadee ni en 
lae otrae cofae embiaronle a Oe5tr que 
tuuíefle po: bien x>c loe oepr en fue ca 
fae^t có todae.fue beredadee ^  A^c le 
entregarían la v i l l a r Icoartá cada a* 
ño el tributo que ^ auan a fu feño? • ^  el 
re^picndoquelaconquifta Delta rtl ia 
podriapurar luengo tiempo^ ^ c mae 
queeralavilla tan grande, que no po^ 
driaauercbzittíanoe quclapoblaffen 
luego: poiq la ciudad ^ Scuilla no era 
aü bié poblada7tuuolo poj bie t otozgo 
telo. £ üefpneeq loe moieeüclapiíla 
vieron cflc oto2gamiíto,oircr5 al mo* 
rofeñoz oe la villa que efí aua en el alca 
parque fe auiniefTc con cl ret oon a lón 
(Ojoqucfepafícíreenfaluo^Q^eleoe 
Eaflreelalca(ar:tpozaquefta rason a* 
quelabenauitmozoottoauenenctacon 
el rex t>on aionfo,que le^aíTcfal i r a 
faluo con todo lofu^o,^ entrególe el al 




€l reY"Don Síonfo mando poner pt c v 
cioa todae lae cofae quefependicy 
abiftczía cuita >quc 
! enel qrto afio ^ cl r c ^ 
nado^t te rc r^ó a l ó 
fc^quefue cnla craüc 
mi l^ 'Dr í í emoern^ 
\ u tn ta tqua t roañce* 
andana cl año t»cla 
nafccncia t> Jefucbziflo en mi l^ 30516 
t ^ r cincaen ta r fc^e afí oe^Timercna 
elle rcv^onSlonfo muebae quercüáir 
|t)c o iae lae partee 6 fue reicnce,^ lae 
cr lfae eran encarefddae a tan gran» 
dee qnantíaequelceomee nolaspo» 
diancompzar: F j l r e r maudo poner 
pzccio en todae íáecofíae, cada r n a q 
éíntia valíefie. ^comoquierque anteé 
6ftoi?eomee auíanmiir graueoe lae 
poder auer-,ouieron lae mn^ peo: t)ef» \ 







otroaomee qnela6bauíant)c venderá 
^uardiauanla^l^cjualeeno querían 
moftrantpozeftotodaolaagentce fe 
vieron en gran afincamiento. Sobxc 
loqualelreYono t>e quitar loé cotoé, 
tmandoque ladcoíraefevendíelícnit 
b:emcnte^ poz loepiccíoe que fuefle 
auenídoentreraepartee. t cnefteaño 






mo el rct wnBlonfocerco a TBic.í 
bla^t la ¿ano poz confeto t>c t? os 
fra^leejt ^ como gano el aigaruc» 
W el quinto año ^e el 
reYnadoT>cftéretJo5 
alonfoque fue en la 
efaücmtlY^ojientof 
tnoué ta t cinco anoí 
^ andana el año t>c la 
uafctóa oenfofeño: 
efii icbziftoen mi l r ^03íentoe ^cin 
entat fíete añoí • ©efpuesque ouo 
foffegado algunas coflaequela bifto« 
ríabacontadOjCatomaneraparafetra 
uafaren feruícío^c © 1 0 0 , t enf^a* 
miento t)e loe fue re^noe.t pozque el 
algarue teraatodoeloe maa ^ t la ca* 
befcra'Defto era lRiebla?t)eque era en 
tonceefeñoz r n mozoqueoe5ian a i b é 
in3fod:6tret mando llamar a lofomef 
JDc fUTE^no^ todos loe biíost>algo ^  x 
4o0©elofliconceíO0, ffaco fu buefte \ 
foeacercarlarilla'DelHiebla^^eque 
allegomandoaffentarlosrealee^pu 
fíéron le muebos íngeníof^como quier 
queen aquel ticrbpola villa bera muf 
tmfoztalefcida^fmutbíencercada^c 
baenoé muros t ^ e buenas torres la* 
bzadotodot)eptedra,£ otrofí eítaua 
a^ aql re^ abenmafod q tenía a í Ha v i 
ila bien baftecídaoe rnuebas^ buenas 
I viandas t^emuebasbuenas gentes: 
I t e l rc^ poz todo efto OUOT>C mozar en 
aquella cerca mu^luengo tiempooan. 
1 ' 
do gran acucia en los ingenios, x con 
muebas peleas que los futosoaí eroa 
co ellos*t acaefcio aíft que elre^ eftan 
doenaquellacerca vinoen las gentes 
D^c los rcatcs^e los ^bzífhanos gran 
•tempeftad ^ mofeas^gue ninguno ^  e 
los t»c la buefte nopodiacomer ningu 
na coffa que luego no ciamí ?a líen^ con 
efto auian niena5on^ t?eefla bolencia 
mozíá muebas gentes.^ el re^ t todor 
los t)e la b uefte acoz daron fep^ rtjr 
t>e aquella cerca^que ania íiícíc mefes 
quemozauanaUú?enaquclttempoa?: 
uía enta bueftCDos frailes que t>c5ian 
alrnofraf andres^talotrofra^ i^c* 
dro<íuétríníeron a l r c t ^ ^ c r ó l e que 
enel tiempo que tenían la villa cercare 
ganada fequerían t ^ t>e allí,que lo ba* 
Síanmaltlosmozosbaítecer la^an7t! 
labzarianloqueauim^crríbado con 
los ingenios: ^ c manera que quando 
otra vesla quífícffen venir alomar que 
la non podrían roznar al citado en que 
cnconceslateníamiElrcf fciiroque no 
fabiaquefebaser poz la tépeítad que 
eracn^l t e a l ^ que fe moz ian las gen^ 
tcs^tlosfra^lcsoí^eronqueellos^a 
ríanaaquelloéonfelo^ mandaron lúe 
gopzegonarpoz labuefte quequalqul 
c r que trajere vn almudpe mof ca f ala 
tiendat>e aquellos fr a^lcs^qtie le o arí 
anpozcada almudt>ortoznefespcpla 
ta:t las gentes menudas tomar5orne 
SÍTlocó lasmofeaspoz ganar aquellos 
t)ostozncfes^ tru¿er5 mncbasoellas 
E5e manera^ bineberon v>ellast)os fí 
lospiefos c¡ eftauan allfocotro t i ípo: 
Ycóeltomeguoaqlla tépcítad7Y anilla 
t í o l tóa^oea í lias gétes moi í a . t am 
ctadoloscbziftíanoríascofrasqcupli 
anpaiomaraqllapilla.^bémafodref 
5 ra iebla fue llegado a fincamieto $ no 
tenem§dapaf í ,n ipa losq cóel efta^ 
uá ^viédocomoelre^t losoefubue^ 
ftepozfiauácnaquellacerca.z 5fc no 
queríanendepartir menosoe tomar a 
qllapiüa?ac3bAdcsnueucmefesf me 
dio que aquella villa fue cercadajCl rct 
Vi 
^jy EHMMcmfod Sabio. ^  4¡oMi* 
Sbémafod cmbíolc a pedir merced al ^ 
re^ oon Slonfo que les oc^affen falí r a 
faluó a el t a loe que con el eftauan con 
todo lofu^o^ aelque le^íefle bereda^ 
dcellanaf enque fe pudtefle mantener 
en toda fu vida , t qwc le étregaría la v i 
Ua iBkbla^t la tierra t>el algaruc^ 
t el re^ t>on alonfo tono lopo: bien, r 
fuele oto:gada la villa t)C IBieblapo: 
cfta mane ra .£ el rer ron aionfo x>io a 
aquel rct abenmafod tierra en que 
viuícfle para toda fu vida,quc fue cfta, 
el lugar re aigarue5queef cerca 6 se 
uílla<:on todoe loe rerecbos que auía 
arel re^T eonel^iesmoDel a s é r t e l e 
de^oío lc labuer ta reSeui l la^Quan 
t ías cíertaíüe marauedif enla juderia 
X>efta ciudad reseuilla^otraseofao 
cuque efte rer abenmafodouomante 
mmíentobonrrado en toda fu vida* 
t algunos lugaresoelosqueelrcr en 
tócesgano^eíopobladosémozos t 
elrert>5 Hlófooefpueaqueouo gana 
doalHieblajCobiopoíeftotodoel a i * 
garue,qiicfonlavillat>elBieblac5fiK 
té rminos^ iSibzalcon t a ©uelma, ^ 
Serpia^ dBoja^ aicabin^T caftrof 
marin,t £ a u i r a , f f a r o ^ ^ ^ l c * 
c£apúvií* oecomoel 
I reY^cg^Oítugalpinooefbcredado 
t t>e como le mantuuo el rer 5 catti* 
lia bonrradamente« 
IB elfeílo aüoreIrernadoDe// 
fte rer tK>n aionfo^que fue en 
l a e r a ^ e m í l r ^ i e n t o s ^ no 
uéta t i c t e años : ! andauael 
añónelanaícenefa re je fu cbiíilo en 
mil t t>05iento61 cincueta t ocbo años 
partios SeuiUa,T vino a Xoledo, x 
lío que era a? llegado el ret ve fasitn* 
gal^que^esianoonSancbocapillOjT 
ligóle comofu bermano Slófo q fe aui 
a aí(:adoc5elrctno7t algunos é la ticr 
ra q le auian tomado po: re?, Y pidió* 
lequelcoieífeatuda para que pudief 
fecobzarcl re tnc^eLrq^onaicn* 
fo fu bermano t>e que eftofupo en? bío a 
rog^ral rett>onaionfo 5 tuuíeííepoz 
bíent>enolct)eíio:u3renaquclfccbo7 
níferconíracljTqaccaííariaconfnbíf 
la^c>flaJ3eatri5 c¿ie era "ociíanancú?, 
tnieta re p oií feeS^ r egu5miiríf¡5r 
jaDeponarfgaFo: g t n l í c n ^ e l r c t S o 
Slonfo po: gran buen talante que aula 
con aquella fu b í ^ r viendo que le era 
gran bonrracafarebn ella oto:golo q 
el re t^onaicnfolecmbíanaa rogar, 
T bí5ieronaqicafarniento,t t^ioel i ct 
f onaionfo^ccaftilla con aquella fu 
bija los lugaresrciaigarucque e( a^  
uíaganado *5 los mczos:qucfon t?efde 
elnoociSuadíana contra í^ozíuíral, 
T t>i5en los Eau í r a , t f a r o , t ^cuie^ 
áraftromaríñ,! aicabín.?po:cfíof íu 
garcí fe llamo el ret Oon ai5fot>e ffbo: 
tugal,t los otros retes g vinieron'&ef*' 
pucs^ette^ret^e^onugal z ve %íU 
garue^ el retOonaionfoOe cafliíla 
mantuuobonrradamentea aqlret t»5 
Sancbo todafu vida,! quádofino m& 
dolé enterrar cnla tglefía mato: ^  Eo 
ledo,! ta5eentcrrado enla capilla ve* 
los retes.t cncfte año el rev mandola 
b^ar la moneSaoc tos omeros pzicto ^  
t ^ g M g g K r la mojiéSaSIoslSrir 
gan:fes7t ¿ftos Omerospnefo^aTtr 
i i u í n ^ ü i i ^ r ^ e ü o ^ 
C£apit*vii|^econio 
el rett>on aionfo quifo prender al 
ínfantcoon feenrrique, t cofas 
queacacfcíerrona cite infante von 
fóenrrique^ 
rK~ | lHc lScp tenoañovd rep 
Junado t>cfh: rct oon alonfo 
|que fue en la era ^ mí 11 vo 
íientof tnouenta t ftetca* 
ños, t andana el año be la 
j naicencia oe^fefu cbzifto en mil t vo* 
! cientos t cincuc ta t nucuc años,cl rct 
t ó aidfo ciíauaenseuillajt elinfante 
a iiíj " 
•oonBenrríque eftaua en &íb:i£a, i v i 
fcronalrc^quetcmabccbababla con 
algunoe rícoobomee t cauaücroe pcl 
rctnoenftt ^fcruído:^ po: cito el ret 
mando a Don IB uño que lo fuefle a p :é 
der: ^^5 IBuñofalío OcScuílla, ^ lle^ 
gando cerca z>e ilíbzífa t>5 feenrríque 
fupo como Don Wuño lexua a p:en der 
falío a el al campos ouí eron pelea 6 c5 
funo^acaefdoque amboe adoefe bú 
ríeronct Don IBuno fue berído enel ro* 
ftro^cftuuo po; fe vencer^ ^ n l í a c n 
rríquc t loefutoepcleauanmu^ fuer* 
te^áDonUíuñocrefcíogran compaña 
quelecmbíoel rc^tDonRacnrrique Y 
loefu toeomeróaDepre lcápo^to : / / 
noa^íb;ip:rcneflañocbepart loDen 
de ^  fue alpuerto 5 fancta riBaría, t co 
moquícr que el lugar no eraaupobla^ 
do,t cftauan nauíoe,t tñtro en vno 
Dclloo^t fuepo: la mar a í a l í s ^ bailo 
at vna ñaue que fuá a ^ a l^c ía Y fue en 
ella al rc^no De Éragontpo: quáto en^ 
tonece era bluo el re^Don favuief fue 
groDelre^Dó a ion fo : f e l r e^DóJa^ 
mee non lo qmfo a^ tener contra polun 
tadDcl/eYDonSUonfo, Yuiádo quefe 
fuefleDelrctn^ f^araciíoelínfáteDd 
fóenrríque pidióle que le Diefle nauee 
cnquefueflc^ípaflarialamanel ret 
Don f alinee tuuolo po: bien, % Defde 
Barcelona paflo a 2;une5, tclrc^De 
iCune5 acogióle muY bíe^)o:quc fupo 
queerabi íoDelre^t^ ío le mucboDe^ 
l o f u ^ t mozo con elay quatro añoe , t 
en lae peleae Y contí endaí que cite re Y 
De 3Dme5 aura con loe mozoefua vesi^ 
noe^efte infanteDon í^enrrique fíruio 
le muYbien^TauíamuY gran fama DC 
ardidesa^ granpiesDe caualleria em 
todae aquellaetíerrae*? loe mo:oe 
DelreYOeEunej bablaron con el reY 
Y Dijeron le que aquel infa ntc cobíaua 
muebo loe co;apnee De l ae gen tce Dc 
«queltatícrra^Yloe contrarioe que le 
auian mucbogranmíedo7 z que traY^ 
mucbaegenteeDecb2íftíanoe,í éftae 
cofae talee fepodiafeguir muY gran 
Daño Y muY gráDeferuicio a aquel re Y 
YquceramenefterquelecmbíaiTcn ól 
rcYno^caeU laefuegentee eran para 
amparar T Defender lafutícrr^ fin cl,Y 
la Defendieron otrapc5#£ como quicr 
que al re Y 6 Jímc$ pefaua poz cfto que 
leDesíanDelinfante^pcronopudpefcu 
fa r DC creer aloe fuYoe: % cataró ni anet 
ra para lo embiar Del reYno,Yrccelar5 
qué fí el reY fe lo Di^efre,o fe lo manda* 
fle63irquepozniaalgü albozop cnc( 
zquefeYnaparafuecontrarioeconaf 
quellae gentes que allí tenian pozcflo 
q erabienDecatarmaneracomoloma 
taffemTpozquenobailaron ra55para 
lo baser tcmiendofeDc loefuYoe q erá 
muY fuertee caualleroe9acozdar5 que 
UamafieelreYalinfantcpalebablaré 
pncozraljYquemetiefTenaYDO^lconef 
que eftauan en vn apartamiéto^Y aque 
lloe que lo mata r ían^ elconfeio anido 
puíleron lopoz obza.J luego el reY má 
do llamar a Don l^enrrique^alababla, 
Y entro Dentro en el cozral Donde era a 
confefado que entraffe,Y todaí fuegen 
tce que lo guardauáfincaron en otrae 
cafaepoz DondeYuan entrando q e r i 
muYarredradae pende» t el infante 
eftando alliconel reY^Dijo que le efpc» 
r affe allí ^ Y que luego vernia allí a e l , Y 
falío De aquel co:ral,Y P<tt la otra par* 
te falícro loeDoe leonee afíu3íaque lo 
matarian,Y^on l&enrriquc faco laef* 
padaqueeltraYaconfígo z lanonpar 
tía DC fif, Y tozno contra elloe ,^Y loe leo* 
nceno fueron a el: Y Don ífeérrique fue 
aía puerta Y falío Del cozral,Y entre tan 
toque el cftaua en cfto loe mozoepzen* 
dieron todaelaegenteeDeDó ^ e n r r í 
que^Defque elfuefalí do 61 coz ral el reY 
no quifo 3 lo matafTen nín lo quifopcr, 
Y embíole a mandar q fefuefreDel rcY^ 
notYelpidiolequelemádafrefoltarfuf 
compañiae,Y d reY mando q foltaffen 
muYpocoepeüoefclamente lo^quea* 
uían paflado con eltcape lee icbzifiía* 




fie p^ra >S\oma a lagucrraque aníá loa 
T^oinano9 contra loa rc^eí^e ^u l l a ^ 
t>c iCatabita,t clconde^ela p:omncía» 
íB ago:ala hiítoita^cra 6tratar t)c^6 
llacnrrique'rcontara^cloíbecboa'Dcl 
rc^ oonSlonfoocCaftUla» 
€L£apitu«|]c. fé>c como 
H rc^t>on aloníb biso el fncro 6 lar 
Ic^ce 6 laa p a r t i d a ^ t>c como Icv i 
nlcron menfacreroeoe jgcfípto» 
IB cloctauoafío'Dclrcf 
nadót>cl rett?on a lom 
fo^fuecn la crasemU 
t t)05ícntoetnouentat 
?cbo anoa: ^  andana el 
año^clanafccncía^ 
Ai cb:ífto en mi l ? ^ i ^ / 
toat ^fcnta anoe^elk rc^t^on Slonfo 
po: faber tedáa laa efcripturaa biso 
lagbolücr^clarinen romance:^ XKÍfo 
mañSo ba5er elfuerooc í ae ic^eajen^ 
que afumo mu v b:eucméfe muebaa le* 
^eaoc loaocrecboa^ t>iolo yoz le^ % 
fioi^erecboTy po: fueroa la ciudad tre 
g u r g o í ^ á ofr^ToOTadeaYvilíaéW 
rc^nooeCaltilíajCa clrejnojpc Üeon 
auiaelfuero 1115^0qloa f^odoaToute// 
ron becbo en Xolcdo^^fiWfagvtllay 
oelaeftremadüraanián otroa fueroa 
apartadóá,ypozquepo: cftoa fueroa 
nofepodianhbjartodoa loa plettoa, 
t el i^ jD^crnandofu^ 
meneado abaserüoa libioat>elaapar» 
t ída t^ tc f teoonaiófofubi f^ í^o laa 
acabar rv mando jgue tp<^aloaómea 
« J u a r e t n p a ^ a ^ i e ^ tpo t 
fuero^ toa átcaldea qucfii50affcn por 
ellaa toaplertoa>0troflniado tomar 
t>efpuea en romance laaefcripturaa 5 
la BiMía T toHod jg éct3ja!tico?y g?» 
lañteraa n aturaai>cla aitrotogia J B * 
troITcfteretoonafonfo 5¡ca3fafio ba 
5íaba5er rn aniuerfariopo: el rc t t>on 
femando fupáHre,^ ^fía manera v a 
nían mu^ gran3?a gente s t»el Bndalu 
5ia a cita bonrra^ tratan todoa loa pé 
doñea t la^ feñ a a "De cada vno o e fuá lu 
garea^Y concadapchdó tra^a mucbcf 
círíoaoecera aponían todoa loa pen// 
doñea que traban en la tglefía maro?, 
t encendían loa ciríoa pe mut gran 
mañana^tardiátodoelbia^cacrá loa 
c i r ioamutgrádef^ Sbcnbalmar re^ 
be íSzanada embiaua al re^oon á l o n 
!fo para efta bonrra quádo la ba5ía g r á 
|deaomeaoefucafa^c5elloacien peo 
neaque tratacadavnovn cirio ardicn 
do oe cera blanca ?t efloa círíoa peniá 
loa al rededoz oelafepttltura 'oonde ra 
5ia enterrado el re^ t>5 femado, Y ello 
ba5ia abenalbamar poi borraoel rct 
t eik aniuerfario bi3ofíemp:c el ref 
5>ofi Slonfocada añoen quantoouolof 
re\moaenfupoder:t aula po: ccitum// 
bzequeeneíTcoía Del aniuerfario^ní 
troantca_guenó abncfTen tícndaa ate 
gunaa,ní loa menert ralertto ba3íá nin 
gunaeofa^t eflando el re^^on Élcnfo 
enScuílla, t todaacfíaagenteacon el 
cumplimiento que basíapc: fu padre^ 
pinieróa el méfagerof fcl rcyvc £ g í p 
tonqueDesíanaíuande^aucr, t tra^e* 
ron p:efente acfteref x>on aionfox>e 
mueboá pañoa p:eciadoa t ^ muebaa 
naturaa^ z Demucbaa cofaaxío^aa 
mutnobleat muteflrañaa^ttru^cró 
lepn marfiltpñaaltmalia que <>e3ian 
a fo: afa,t V na afu aqnerabuda^q ue te 
nía lavnavandablancaY la otra pzíefe 
ttru^crortleotraabeítiaa Yalímalíaa 
^ muebaa mancraa^ n a t u r a ^ el ref 
refeibio mut biertloa mádaderoa, t bt 
50 lea muebaa b6nrraa,?mbiolea en 
de m u ^ p a g a d o r . p a r t i ó t5 Seuíl la Y 
vino fe para iCaiHUa,Y entre tanto acá* 
efeieron laa cofaa 5 la bitto:í acontar a. 
re^oon aionfófe^cndo infante ga^ / 
noa rBurc ía^ fu t í e r r a^ t^ fp^a ^ 
fue re v fe le aifaró loa mo:oat>cítoa 
lugar^a^^*^^^*^] í)d34)0f|njF Í^J^OJ 
C r ó n i c a D c l l f i e Y 
IRdnoucnoafíoocl 
reinado recite rc t 
Donaionfo,qucfue 
cnIaerat>ciiiUYto 
síenroet nouenta t 
nucucañoettanda* 
uadañooc t a era6 
lanafccncía t>c Jc^ 
c>o5íentoe r fcílnta rvn añoe: poique 
en loe becbce qwc acacfdcrcn en tic m 
po^clrc^t>onf ernandOj'Dísela billo 
ría qnc efte t^on alonfo fc^endo tnfan* 
re gano clrctnot>c riBurcía: t ^ e t l 
queen aquel tiempo terna ua en ClBtir 
ctaabenbu^eUrcftoparefcefer puc* 
ftoenloebecboe^ccftc rc^oon a l ó n 
f o t poiífebaüacfcriptoen otrae par 
tce que aquel abenbujrel no re^naua 
en rlBurcía:tlabiftojíapc;lo queba^ 
l loc fc r íp to^e aíTú Janéenla erat»c 
mil x oosíentof r enta r quatro añoi 
t^fpueeqfuemuerto abcnbttd?fueal 
^adoreren arpona r^abomad aba 
albamanr x>efpuee 9 el re^ t^ on f e r n i 
doouo ganado laciudad^ecotdoua, 
^ laeíudadt>eSeuillartt)el obífpado 
^|faa,taYMdoae(le n&alKmadabé 
alamarpoifljcobzafleclre^noDc iBra 
n a d a r e a imcr í a : tenefte íiépo 100 
^ejdBurciano queriendo auerpo* fe^ 
fío: a cite abenalbamar, alearon poi 
ret a IBoagnce^ recelando que fenon 
podíat>efenderd abenalbamar^puef 
le a^udaua el ret twn fernando,enibía 
ronfnemcnfalero^a eftc Dcnálonfo 
fu bííoferendoinfante^conquien le cm 
bíaronat>e5ír,quele Paríanla ciudad 
tJcrffturcia^todooloecalhUoe^ fon 
o^fde alicante bafta Jíorca^tbafta 
jCbincbillatf eftc ret ^on aicnfo fefé 
do infante t>efqueouocfta mádaderia 
^eloemojos^e rtSurcia fue alia con 
mandado t voluntad t>el rc^ fcon f cr* 
nando fupadre,Y refeibíeron lepo: fc^  
fio:,t entregaron le la ciudadttodoe 
loe calliíloe^ fincaron toda^lae fon a 
j Ie5a0 en poder ce loecbiíttianoe, Y ^ 
eludadee n&urcíat todoe loa otroe 
lugareefiiicarden poder t»eino:oepo 
bladcícelloe^ fue é ella mancre^ue 
el re^ con Fernando, ^ el infante con 
alonfofu bijo po:el ^ omeflela mitad 
ce laercntaetiraiboaqucepuielTc la 
otra mítad:^ cfte aiboaquee fuepafla 
llocelre^ c o n f ernando toda fuvída, 
^ cefpuee celmfantecon aionfo,cee 
que retnafle en cartilla ^en ^có»£ l!c 
retconaionfofetendoencalfcullaen 
eftenouenoañocefu rctnado^loe re» 
tee mozoe celoeccl re^no CcH&ur^ 
cía, t cetodoe loe otroe lugarce q el 
auíaganadoomeroubablaceconfuno 
tembtaronfuémandaderoea IBcnal 
bamar^pufícrópoftura queen vncia 
quefe al^aíTen todoeloe re^ee a cón 
aionfo el rer:r en aquel ciacomenpf 
fe el re? Ce Miañada la m ai fuerte gue 
rraque pudteííeba5er9Y cada vno ce 
loeotroecflbmefmo^elconfcjo auú 
do en efto el rc^ aiboaqucr Y todos 100 
otroo mozooque auíá fincado cnel rc^ 
noce lIBureía alearonf c contra el rc^ 
con aionfo,Y cobzaron algunoe caftU 
Hoaque teníanlos cbzíftianoe: ^otro 
ftloemozoequcfincaronenjCcrcSjY ^ 
arcoa^t en Eibzi^a ten Utrera alfa^ 
ronfecontraelrctconai5fo:Yel ret 
Ce 0zanada comento a ba5er la gue« 
rra murafincada.t enefte tiempo te* 
nia el alca far ce jteres aquel cauallc ro 
quecejían íSarcigome5 carrillo: t te 
niala tozrece^treravn eauallcro fra 
tle ce la ozdencecalatrauaquece 3tó 
con a l i m a ñ a vetendo loe mozoo ce 
^e re í que auia tiempo en que el rct no 
lee pedria fa5er eitozuopara lo qcllof 
tcnianpcnradoccbasercercaroncl al 
cafar 6 aquella vi l lana íBarcígc>nc5 
! carrillo^YCombatierQ loe muebo afín 
" cadamcnte5tambien(anocbc como el 
cíajaffi que en ningún tiempo non lee 
Cauan vagantviníeróenfu atudace^ 
eftoe mozoe otraegentee ce mozoe ce 
aige5íratCe,Earifa,Yeomo quier q 
loecbziftianoebasiaíi muebo pozfece 
— — — — , . , • 
'cndcr^pcro loe motoe entraron lea el 




ertoetf los moioe fuer5 a la tozrc que 
tenía í5arcigome5,ttanafmcadamen 
te la combatieron quequcmardlafpu 
ertae^rmataron loa ornee que eftauá 
con el en la tozre ^  el (Defendía la puer^ 
ta quantopodía,po:que gela nonem 
traffemY nonio queriendo matar por 
lagranbondadque enel auia, trurcró 
garfios oc bierropara conque lo pzen// 
tMcflcn,t trauauan le con aqudloí gar 
fice en algunos lugaresoc la carne, ^ 
ticjauaferafgarpozfe non oara piU 
fiíon:pcro tantobíííeró los mozos que 
lo bi5ieron ton^ar^Ylo t^inaroíi con aq 
Hos garfios pzcfo a vidat sipóderaró 
fecnelalcapr:tfueronlosmozofapo 
der a dos en todo lo otro, £ otro fi los 
mozosoe^treracn^daronDe pzédcr 
cifrar leson ^fíman que tenia la tozv 
reíoe Utrera fobzéfc^uranfa:^ eftam 
doconelbablando^entendiolesello q 
qucrianbaser^acogioffccó algunos 
t>e losfuf os a la tozrc:^ los mozos tu* 
uíeron lo cercado gran tiempo t coim 
batieron le la tozre^ el Defendió la bí é 
q ge lanonpudíeron tomar:^ efío mif* 
mobísicronlosmozospecadarno oe 
íosotros lugares a los alca^derq efta 
uanpozelretoonaionfocn los cafti* 
l losfeñaladaméteenelre^noí d&ur 
ciarenefta mefma manera fe perdió 
clcaftillotjearcosquecra entonces^ 
loscbziftíanos.t aboza oe aquiadelá 
te contaremos lo que el rc^ oon Mona 
fobí50Defqueeitofupo^ :qeí.m 
dCapítu^i^c comj? 
clre^oon alonfo biso an i l l a 
real^lapoblo tendocamíno 
t>elafrontera» 




la erajoe mil t t resté 
tos años : t andana 
el año t>ela nafcem 
ciat>e Jefu cbzitto 
enmil^Dosíentost 
efenta ^ DOS aftosyeftado el re Y en Se 
gouía llegaron lelas nueuas De como 
elre^DeíSzanada leauia quebzanta» 
do las treguas que con el ama: t otro 
fique enel retno De d^urciaque fele 
auía al fado Blboaques renque era fu 
rafallo:^ otro fique los m^zosDe 
res que le auían tomado el alcafar t q 
auíanpzefoa íSarcígomes carri l lo,^ 
comoauían cercado aDon aiiman que 
tenia latozreDcÍ3ltrera,totros alcáp 
des q ue áuia Dejado en ot ros alguncr 
ca1t<llofDclre^noDeríBurcía,tcmbio 
el re^ a llamar poz fus cartas los í nfan 
t e s ó l o s ricos ornes t todos los confe 
íosDefusretnosquefefueíícn luego 
paraela lafronterattpaníoDCSego» 
uia^fue aXoledOjt t>ende a la fronte* 
ra,tpaflandopozpnlugarquefeDesía 
l^osuelo DeDoníBi^queera en termí 
no De aiarcos entre tanto que llegauá 
lascompañaspozqauia embíado má 
do venir gentes DC fu comarca^ ozde* 
no enqttál manera fepoblafie allí vna 
v i l l a r mandoque le Díjxflen p i l la re 
al,? ozdeno luego las calles^ feñalo 
luego los lugares poz Donde fuefíela 
cerca:?bisobáser luegovna puerta la 
bzadaDepfédrarfefta cslaquecOaua 
enetcamino íí pícucDcEoledo??msnv/ 
do a k>sDet lugarcomo bísíeffen la cer 
ca,tftteffeparaCOidoua^Dcdea se 
ui l lar mandobas^r la guerra contra 
los mozos,? embío «piOí^r recaudo en 
los cadillos que eftauan fronteros .Z 
Defteatíofenonfallaotraíoffaque De 
contarfcá;^ 731 t h r w <f .--lopiti 
! ?oi rtoo fvh^no^ RirtM oup fi'í*: in?» r 
cCapit.jcíf^ccomo 
cl re^ t>on aionfotalo lavcga^c 
granada* 
O' 1W elon5enoañot)cdrctna« 
dox>c cOcret *:cti aicnfoej 
fueen la cra scnril ? tre5icn 
__toevvnañoe. t^ndaua cl 
aiioOcia nafccncíaoc Jefucbiifto cn 
mil^oosiento^t ftftntat trce af.c<% 
£4terctt>cn aionfoaui^dolagw^rra 
tanto afincada con loa moj oa, t Ictcn 
docdcltodoaloeínfanteet loe ricos 
onu:stíauaUcro0,tl^conceto0 po% 
qucamacmbiado^cuofu acuerdo en 
qual mane ra barta (a guerra a loa me* 
roe^odoa le acofcíardque fuefle lúe 
go talar la tíerra t>ei refT>e granada r 
que le bi5í efle el maro: ^ año q pndic" 
fe«t IdUo luegoel r e ^ e fcuilla contó* 
daaeftaacompafíaaf fueaco:doua^t 
wndcen t ro tn t í e r r aDemoioa^ lie* 
goa alcalá v>e bení at de, ^oende fot 
poztieirawmoioa talando lea f q ^ * 
mandoiea ? batiendo lea muebo mal 
f miicbooano«t alalaltdaTinoa feuí/y 
Ua,t ^ende m t ó o a ;>on ñuño ? a ocn 
luan^onfalcsmacftreoe alcatara có 
pícf aoecompañaa en aco:rot>c ocn 
atíman que cltaua cercado en la tczrc 
t>c r t r e r^ t loa moioa que a^ eran fue 
roufe^endcqueiio ofaron efperar: r 
baftecíeroniat)eonu:a t ^ e piandaa^ 
X la to:ret cl eo:tí<ofíncó en poderle 
loa cbaí Üianoa^ d tcxx>o aionfo par 
tíoeftaacompanaaque cftuníeffcn cn 
todoa loa lugarca f <&ftí llca fróteroa 
bastendo guerra aíce mo:oa*0í ro fí 
el ref üegranadabasía guerra la maa 
fuerte q po<tóa aloacb:íÍíianoa,t man 
daua a loafutoa quequádo maenopu 
dteflen ba5eraruaenemígoa,ftnoque 
kafoUaffcn latierra:ca t>c5ía que grá 
pfartc t>c la guerra eraren aquí loa ene 
mígoa opo: aquí pagaron loa ene* 
Gí g o a l t viendo cftere^ bqn aionfo guerra que tenia comentada con lor 
mozoaenqueregaftauan mueboa ca* 
nalíeroa:otro fícomo mueblase laa 
vülaffc efeufauan De lo ferulr po: cl lia 
tnain7cnt¿> quc leaba5tan^e cada ano 
para la frontcra:renaquel tiempo ca» 
da vno t » a a rc rmñrea m ^ a p o í l o ^ 
auTa^ ca el rcr no l e ^ a ^ ñ a d a i>eiáa 
fofladerag;^po: que ^ e iaf eltremadü 
raaautamaagente parafuferuícío q 
Delaactraapíí laapclfureTnc^po:^ 
cuitflcnra5ontje man teñera criar loa 
cauallca^cflouíeffen pzcftca cada í 
loa el UamaflV^oideno que ouíelfen loa* 
alardefentodalacilremaduracnefla 
manera. ^uequalqmeromequeman 
fa^t>ela m i i r f f i e ^ Ffe^adcirag f 
% togttgrea»t matoidomoayiLpaiiia» 
^ a d o a T ^ S V e í f ó ^ ^ f f e íenudo ^ 
Y^aferuír a laf renteraeada que el re^ 
te Uamafle/tn le car cl re? otra cofia n i 
guna poUoa trea mefeaDel feruicic, 
? e1lccadenanuentobí50cl rc^ có acu* 
crdo DeloaoelaaeDremaduraaqerá 
a^cond^t embíole a laaciudadean 
llaa t l t tgareat>elaeilremadura^ílc 
03dcnamícntofuefecbcpc:lo6la"b?a* 
do:eaycauallcfoa7rpo*otroa guatea 
qufer quequlfíeren manteñer iovcaüa 
fuá efeuderoa^ aboza oegaremoa DC 
c o m a r ^ c i t ^ ^ i r ^ o a l o queelret^ 
granadabiio parafeanudar cuaque* 
fia guerra enque cftaua^t r epe gra 
nada peyendo el gran afincamiento 
laguerfaenquceftauaembioa rogar 
a borufat que leembía íte alguna gen^ 
teenfu atuda^cmbtole mil caualle* 
roatPinopozcaadillot>clloépnmoio 
que era tuertoDepn c|o7t Pesian qera 
oc loa maa poderofoa que aula cn al!¿ 
dccHhan^fegunloqucfcbaUaclcnp 
to "015 en que cííoa fueron loapzímcror 
caualleroá ginetcaquepaflaronaqué 
de lamar^efpuea queel mtramamo* 
linfuepencido:? como qukrquc iuc* 
goenclcomienfo t)efu venida ceftoa 
cauallcroafuegraneffuerfo para loa 
mozoaocaquendelamar^otro fípu 
&onMonfoc\S>zbio* $oM[* 
fícron grá miedo a loe cbxlftíanoe^í// 
i 5iédo que eran mncboemaeíperográ 
t>Añofe fíguíoDelafii renídat^e eflbe 
mo:oealrc^t>egranada,cac!poi loo 
bomrar auentaíaua los mticboen mu 
cbae coflae^ po: loe tener mae paga 
doeoaualee mu^grandee Toldada^ 
tlocíauíaoeüaraloefii^oe t^ aua loa 
clloe^elarra^as^emalaga^tcl arra 
ta5t>eguadae¿ viendo ello bablaron 
con el re Y , que no quífíefíe perder loe 
íu^oepozloeeftrañoe^elreY oíolee 
mala rcrpuefta3oequc elloy fuerd muf 
t>erpagadoe^po:cftobufcaronmane 
racomo le ^ cíímíeflenfegunque ade 
lantelabír ^ í a locontara*tabo:at>c// 
jaremoet)eeoiíart)eetto, ^contare^ 
moe^e loque elrc^oonSlonfo bí50 
en efta guerra* 
C£apítjcú|VE)e como 
el r e^on Slonfocobio a arcoe^ 
al ibzí jar a^ere5quercaman al 
^ado» 
^ííí elt>o5enoafío T>cl re^* 
1nadot>efte re^oon aiófo 
bue fue en la era ve mil ^ 
;tre5létoí ^ Doe añoe, t w 
daua el afio t>e lanafcécia 
t>e fefu cbúf lo enmíl^ t>05ícntoer 
fefenta ^ qua t ro añoe^eftádo el re^ x>6 
alonfo enel andalusia en efta guerra, 
^ teniendo a^ confígo todoe loe ^efu 
fcño:ío,Yvíñícndofe lee en mite como 
loemo:oeocí:ere5 ferendo enelfu fe// 
nono feal^aron ^tomaron el alcafar: 
falíot)cfcuilla confu buefte ^fue acer 
car lavílla x>c z c m r f "Deíque at llego 
mando poner mueboe ^ngenioe en oc 
redo: oe la villa,que tírauan a lae toz^ 
reeFalmuro^ba5iangrát>afío t tm 
rola cerca x?eftavíllacincomcfet,rloí 
mo:oe fíníiMofemucbo apzemiadoe 
t>c lóemela bueftepo* loe mueboe t>a 
fioe que lee ba3íanconloe mneboein* 
^cnioequclcetírauan,embíaron at>c 
13tr atrer^on Hlonfoque tuuícfíe po: 
í bien t>e l ee afegura r loe cüerpoe f q ue 
leoananlavílla,Yel alcafar : t como 
quier que e l re^ tení a oe lloe mu^ gr á« 
d e faña po: lo que bisieró^pero la gue// 
rra que tenia comentada con el re^t>e 
granada^conloemo:oet>e aquende 
lamar j0 t ro fíauianueuaequefacob 
abenfiif af r e ^ e marruecoe feaperec 
bia par a p affar aquende la mar con to # 
dofupoder:^po:cob:ar cita villa an» 
tee que aquello fueíTc^tono po: biéDc 
tomarla vil lar ^e^arfalir loe mo:oe 
a faluo.t t>efpueejyi^e^ntrcgada 
Fpoblad^ejoe caualkrqe^omcrbí 
jog^lgo^otrae^uenae compajíae, 
¿Mefiiea bc(ár,t ameamaudonía je 
arota t afán lucar ^  loe mo:oe que lae 
tenianmtregaronlaett^oblpelpucr 
í5^^ní^J!Il^3jtt)endevinopo:ar// 
coe t po?íi5íi |a que fe le auí an alf adp 
^ ecbo xjende loe mo:oe: ^  entregaron 
le el cadillo t> e a rcoe ^  pobló loe 6 cb :í 
ftíanoe,tab3ftecioloe oecbxífííano^ 
¡ t abaftecioloe ve armae^ t>e vianda? 
toeotraecoflaequeouíeró menefter 
tto:noafcuillaaaco:darcomo baria 
; fob:e la guerra quetenia comentada; 
^ po: quáto era cerca t>el inuíerno má* 
do que fe fueflen algunae coiiípañae 
pa fue tierrae ^ vínieflen todoe al mee 
oeab:ilpo:que pudiclTe continuar la 
guerra q tenía combada có los motos. 
r 
C£apít]cítí|®ecomo 
fe vieron elreY t) 5 aionfQ,Y el re^ 
t^egranada a cerca ó alcalá r t c5 
cerraron que po:cí el rert>on 315 
fo'DefamparafleloearraYa^e^el 
re Y t>egranada ^ fu biío le bieífé 
t>05íentae x cincuenta vesee mil 




foquefueen lacrare mil 
^lttresientoe ttree añoe: 
k ^andauaclañopclajiaf* 
/ 
cencía t>ctcfacb:íftocn mil t t>05íéto^ 
t fcfcntat cinco aftof . £ ftc rcrvb Blo 
foqucrícndo poner ^ran acucia cnla 
guerra que tenia comentada con loa 
moioe^efquc llego el meo De beb:c# 
ro Cbio allaroarpoifud cartae a todoe 
üievafal loe^ antee que Ucgaflcnvw 
níeron a el mandaderoeoc loearra^a 
5C0t?e málaga t t>cguadí^ quecrá en 
e l rc tno^cgranadamatpoderofoe. í 
Dijera al rc^quefuefle la fu merced DC 
anudar Y amparar a aquellos arratai 
Se* t Que ello* que autan villa* ? eafti^ 
l lo* , t ^wcboecauaUerceconquc ba* 
Han feruicio alre^Don aionfo cdtrajel 
re t^ granada :plugo le muebo cd ella 
mandaderia 9 temblóle* fu refpuefta 
mur buena en la qual le* embio a Desir 
quelo* ampararla^ Defenderla : t fiel 
ret^e granada le* cercafle alguna vU 
lla^o caftiltoDe lo* q tenian9que el po* 
fu cuerpo lo* t « a a acozrer t a lo* oef/ 
eercar: tfobie efto embio luego en fu 
a^uda aDonnuñoccn milcaualleroer 
embiole*eonel fu* earta*x>e fegnrat 
tntéto potquelo* a r r a l e * fueífen en 
decierto*,tft?cndo llegado* có el la* 
gente* po:que aula e m b i a d o , t ^ # 
nendoentrar a ta lar t bajer guerra t 
malt Dafloalo*moio*«£l re^De gra 
nada verendo fe en afincamiento De la 
guerra c5lo*cbúftiano* ¿?otroftT>c* 
tendoelmaltDafloquelebasianenla 
tierra lo* a r ra le*que eranc5tra el, 
embio fu* mandadero* alret Don 315 
fo9eonquien le embio a Desir q tuuieffe 
po: bi£De(eDar tierra,? queDefampa 
rafle lo* a r r a l e * : t el Defampararia 
lo* mo:o*Del retno DC murcia que fe 
leauianal^ado taboaciquefu rer , t q 
el le anudarla contra ello* poique co^ 
biaffe la tierra pa elfu feñoiio: x el re? 
Don alonfo biso lo faber a lo* infantei' 
t cauallero* x rico*ome* que eran at 
concia mando llamar aefta babla al^ 
guno*De lo* concdo*,tfobteefto fue 
tratadoquefe viefleel re? Don a lom 
foe5elretviejoDegranada9T pino c5j 
elabamirfu bifo,que aula De reinar 
Defpue*Del,t amo* efto* rete* ouie* 
ronla*pííía*cercaDe alcalá DC benp 
tdc,tpnficronfu*pofturafDc tregua 
fDeabenenciafobjecfto*becbo*,ten 
Utauencnciafue que abenaliemart fu 
bífoDcfpuc* que retnafliDiciíé al re? 
cada añoDosienta*? cíncuétamil ma 
rauedt*De la moneda Dc cafitlla: y el 
re? Dcgranadaquefueffe luego en avu 
da Del re? Don Blonfopoique cobz aüe 
elretnoDc murcia:? el re?Donaionfo 
queDefamparafrelo*arra?a5e* ,?fet 
?endolo*ple?to* firmado* t o to:ga^ 
do*,el re?Dc granada pidió me rced al 
re? muebo afincadamente ^ueDefque 
cobzaflc el re?noDt mur:ia que no ma 
tatíc aire?alboaquce.C como quiera 
Q el re? De granada pidió efto, no fe pu 
^ do efeufar Defe lo oto*gar,aun que con 
granpefan?el re?Don álonfopidto 
al re?Degranadalo*arra?a5e*po:im 
año? que líen efte tiempo lo* pudieífe 
auenir,f finon 5 De allí adelante que 
no lo* a?udaria:?el ré?De granadao« 
toigo la tregtta:?pa:tierd fe Defta* vi 
fta*.t clre?Don Slonfo tozno a faen t 
moulo con todafu buefte para el re?no 
Demureia«aiboaque* Q era re?ó mur 
da Def quefupoqueelre? De granada 
le auieDefamparado,^ que amo* lo* 
re?e*veniancon grande* buefte* con 
tra el. t otrofi pozíí el re? Don alonfo 
leauiaafeguradoDemuertevino pael 
Ü ponerle en la fu merced,? llego a el a 
fantefteuanDelpuerto:?elre?D5ai5 
fopíno a la ciudad DC murcia,? efte aU 
boaque* z lo* fu?o*que eftauan en// 
ella entregaronfela,? 6£0 el alcafar al 
infanteDonmanuelfubermano:? Den 
dc fue a todo* lo* otro* lugareí quefe 
auian aleado, ? entregarongelo*, ? el 
re?pufo alca?de* en todo* lo* caftí^ 
llo*,T Dio vesindad a mucbo*cb:iftia 
no*quelapinieronatomar* flberopox 
que la tierra era tan grande tnd pudo 
luego aucr tanta* ge rce que poblafTcn 
De^oa?muebo*mozo*De aquello* q 
anteo mozaban^ trtfpufo ^cl re^ al 
boaquee^nolcqiitromatarpoaclpzo 
metimiento que teauiabeebo , t n^iv/ 
do que mozafle entre loecb:iftiano0, 
^^íole rentan c ímaeenquefe mantu 
mcfTetT po:que el rct D^on alonfo auía 
voluntad 6 auer re^eepozpaflallof bí^ 
50 pie^onar é murcia a mabomad ber 
manoocabenbttd Y mádolc<Dar latera 
ccraptexjclaerentaeDclretno5 mur 
cia^t ^elascofaoqueenefte añopaffa'/ 
ron nonfe bailan en eferípto otraa que 
alabíftoziapertenesca^econtar. 
C^aprn^ Recomo 
el rc f^ t>c granada vino a murcia a ro 
gar al rc^oon alonfo quiftefic cum 
pltr lo quecon el auia puefto* 
IHel cato:5enoaño 




andana el año acia 
nafcWa^Jefucbzí 
ttoen mil Y^osiem 
toetfcfentatfe^ añoe,t>cfpttee que 
el ret D^on aiófoouocobzado la tierra 
D^el re^no t>e murcí afinco enefte re^no 
todo cfte año bastédo labzar laopillae 
tloocaftiUoet)cmuY buenae labozca 
z mu^fucrtee^tpoblauala t ier ra l lof 
maocbziftíanoequepodia auer,Yi*eña 
ladamentebasiamuebopoz poblar t)e 
cbziftianoe la dudadle murcia^ la vi 
UaDc ozibuela^ lavillaoe lozca: ? poz 
que no podia auer geteese la fu tierra 
l>equelaapoblaflenpinicr5 la apoblar 
mucboecatalaneeoeloaqueeranveni 
dos a poblar enel re^no t>e valencia, t 
pozq venia acerca el plaso t>c la tregua 
que el re? t>egranada oío a loe arra^/ 
5ee,cfte ref t>c granada vino alret t>5 
Blonfo a murcia,^ pidiólemuebo afin 
cadamentequequifíeflctenerrcuplir 
lo quecon elauia pucíto,Y 3 oe^afle IOÍ 
9rrata5cepozqueclouie(ret»ello0 en» 
miendatcobzafTelatíerraconqueféle 
c r ana l f adoe . t r t ^ tv í édoque poz el 
a^udaqueel teníaóloeafratasee po* 
dria tener ílempzeapzemtado al re^Q 
granada para cobzar ^lla ma^oz partí 
datelretno,oquelc ftruieflc fíempzc 
con lae rentaa oel re ^ no^non quifo 
famparar loe arra^asce antee le ^ 0 
queloe ampararía t^fenderiapozque 
tuuielíenelfeñoziofobzefí^T Q no obe^ 
dedeffcn al ret t^ c granada niaotro 
ninguno.^ cfta ra5on el re^ t)egra 
nadapartiofleoelmutoeípagado ^lo 
vno ? pozque no guardaua la poftura q 
conel auia^f lo alpozque veta q«c lee 
queria tener fíempzecnferuicio zícv*, 
«idumbze* t eftádoel rc^oegranada 
en fu tienda vino abablar conel ñuño 
goníale5bijQX>e05 nuño7i: 'oí^olequc 
clrett)onHlonfo auia becbp algunoe 
agrauíamicntoe ttuertoeaoon ñuño 
fupadre^at>oníuan nuñesfu berma//1 
nor>eftenuño gonfales ^ z que íí elloe 1 
balíafleneffuer^o enel ref oegranada i 
pozquelce bijiefleaYudaT bten^qucel 
bablaría con elloe ? baria que le a^uda 
ffen.t t>eqtteeftootoelreYt)e grana» 
daplugolcmucbocnde^bablo con el 
tisienao le que loe arra^asef le tenían 
poz fuerza fu t ierra^ que le basianmu 
cboe^añoe5Y queel re^ 5 le basia mut 
grantuertoennoleguardar el pleito 
que fuerapueftoenalcalaoeb^a^de, 
T fí ñuño gonf ales b ablaffe con oon ñu 
fiofiipadre^tcooon juannuñesfu ber i 
manot conotroericoeome;t>elreFno j 
quelequifíefienatudarjtqueatuda^ | 
ría el a elloe en manera que el re? t)on 1 
Blonfoleeenmendafíe todaelaeque» :\ 
rellaequcauian^el^fobzeeftoel re^ j 
^egranadatrtoanuñogonfalcsoeftKj 
Jo^ae,? ptio con eloefne t»oblae t fue 
f íeparagranada^ elre? xyon alonfo 
fcefpueequevioque la tierrax?el retno 
t)etmurciafepoblauat>ecbziilíanoe,T 
que labz aban lae foztalcjae que tent atí 
1 comentado a poblar ^ oomeeque lo 
— „ s 
bÍ5ieflcn , rclvínoaviUarcal , t^^to 
lcdo^ mozo allí algún tiempo* 
c£apít]cv)^ecomo 
el rct oon aionfo cmbíofuo menfa» 
íeroe alrc^fant lu^oefrancia, pú 
dícndoleüi bífaooña blanca para q 
cafafíceonfubif o clínfanteoon f cr 
nando^^ccomovínoaBurgoo la 
cmperatrí^Dcconfiantínopla a pev 
dí ra l rc^óonalonfoparaa tuda al 
rcrcatcT>c fu marido q fc lotenla p:c 
foclfoldam 
íadqnínscno afto X)cftc rc^ 
oon ¿llonfojcí fucenlacrad 
m ü t trcfíi toey cinco añoe* 
_ U andauael año dlnafdmtáf 
ot)c Jfcmcbiíftocniml^oosícntoe t 
fefenta^ fíete año0»£l re^t^onaionfo 
verendo que el infante ^Doafernando 
fubífomímeroberederocra¿ tiempo 
^c^erfumu^cr/crgdoanoledocm 
blofuiímandaderoe bonrradcsal r c t 
fantlu^e X>c f ranciaron quien embio 
rogar que leoieíTefu biía oofta blanca 
paraquecafalTcc5fubnoclinfantet)d 
femando* £rtaoofiablancafucbija 
t)e fant lu^a^ bermana ü pbclipcyctt 
cfteañOQiieaqiüt>heerabiuojjtluy^ 
t murió enel añot>elanafcmcía¿cjcrn 
cb;iítot>emiiy t>o5tgto'gy teientaaE^ 
¿ToSmandaderoeembiadofc l re^ 
aburgoo^oc allí fue avíto:iapo:ver^ 
fecon el re t ocingalatcrra t con la rep 
nafuberman9:tembíííronÍcat)e3cr q 
S ^ t / h * fenópodiaverconcl^niojoeneiía tic 
f ^ i s h « i r a algunos o i a e ^ f p w ^ tomo a bur 
( i <<ofih goe^ allí vino a el fu fobnno adoardo 
A-IAH bif o beredero t?cl r e ^ c íngalatcrra.^ 




ñaí? todas vcfiida3t>e negro,t elfallcv: 
la a recebír con gran gente,-: bisóle mu 
cba bprra r metióla en burgos en fu po 
ifadaconlare^na^oña violante fu 
[ ger,^ la re^na bísolcmucba bonrra z 
plugclemucboconellat mádo poner 
la mefaparaquécomieíTcn ella t la cm 
pcratri5?Tbíro la re^naala epcratri5 
q pofafle con ella a come t ^ o lacm^ 
peratn5 que nunca ^iosmandaffe que 
cllapofaflccó ella a la mefa la re^na 
marauillotfcoe loquct>C5ta, T p:cgun 
tole que pozque ^ 3ía aquelUs * x)i^o la 
cmpcratri.í^ttteftaecO tu b5rra Y ^íoo 
te la mantenga que eres en tu tierra có 
tufefuwfano t guarido'Oioe te lo mam 
tengan lo guarde^ mal;^ vo eilo^ fue 
ra r e l a m í nerra^cl mi feno: no c&tnv 
fu poder que ce captiuo eutitnr 
dan,t ce pletteado poz cinqueia quín 
talce ve platas to fu^ a cafa 61 apollo 
licodromapozverfií^all^rtecnclattt 
da,tt>iomccltcrciooefteauer50trofí 
fuf a l re toe f ráciat^iocl otro tercio 
t allí o t l>c5ir t>e la noble5a fce l rct t v e 
fu bien z franquc5a,to fot aquí venida 
a pedirle a^uda pafacar a mí maridó 
clemperadoz^ecaptiuo^ baftaq a^a 
rcfpueftat>eftotono comeré, t l ^ W 
na ébiopo: el ret j t triple todo lo que 
le t)i^cra la emperatris:^ clret rogóla 
que fe pofaífc a comerá ella t>i^o 5 nfi* 
ca comería en manteles bafta que tuuic 
(Te paquitarfu marido el emperado:, 
t el rct le pt egunto,lo0 t>cla tierra poz 
quenolcquitan*tellat)íjoqueeravfo 
que no t>ieffen poz el nada,quc ellos De 
5ianqueeramucbo quando enfu vida 
notomauáotroempcradoz:tclTet to 
mola poz la mano t pofola a la mefa, T 
t^ipleemperadozacomedqtovofpzo 
meto^eanteeDevetntcoiasoeoe^ar 
conque quítete vueflro marido ^ t ella 
^o^cafad ret quepis ^ que no fabeto 
en quáto ta5e,t el rc t ^ pzcgüto í poz 
quáto tasta^t ellaoiroqpoz cíéto t cin 
cuenta quíntalesoeplatatmas q el ret 
t>c frauda leoicra el vn tercio^t el pat 
paelotrotercio,telrettomola poz la 
mano i fuela aalfentar alamefa^ x>ío 
\ le la mano pzometíendo le que a veinte 
t i a á ^ 
f 
.... 
bííieletiana lo^ dnqnenta quíntales 
t u f ^ ^ J t ' ^ r o la cmpcratrís a boza co 
^ t e a máníclee^puee ce quitado mí 
feño: vr a lo% veinte t>íagt?íolc logetm 
cucntaqutntaleg^eptata^ínádóquc 
f oxnaOe lo que auía tomado al papa, F 
aíre^^cfrartcía^ttomolofuto al rc t 
f al apofíolico:^ contolee como le acá* 
¿rcícraconcí rc^oonSlonfo» ^ todoa 
!i a n toe lo o^c ron pzccí a ronmueboa 
elle rc^ occaüílla^falíoeftc empera^ 
dói occaptúio^ pzedícauala bondad 
X lanDb!e5a^erfcre^5»n3lonfo,t fo* 
hada cita bos po: todas lae t ícrrao, a* 
caefcío que murioel emperadoioc ale 
mafí a t arun taronfelos electozee para 
acozdaraquicnbaríancmperadoz, t 
algünoe áfilos eligeron poz empera* 
dot cnoifcozdía al re^ t>on aionfo, Y a 
cozdaront>ecmbÍ3r poz el para refee* 
bír'cl imperio. t comoquiera queerto 
fíict>elret ^onaionfócnlas otras tic 
r ras^ero efto Y otragcofa5tálcgqi|g 
d?e ret bi5o le trajéroñ^ran empobze 
cimiento en tos re^nosse cartilla Y t'e 
leon.:^ 
c£ap i i N \ \ $ > t c o m o 
facroncelcbzadaslasbodasocl ím 
fanícr)cn femando beredero^cca 
ca(íillaconDonablancabi)at>clret 
fant lu^soefrancia» 




años* t andaua el año 
t)ela n alcecia 5 jefu cbzí 
^oenmí l tpos i lMyYrc 
femar ocboaños / jgh efte dcmpocT 
feroefrancmembioa caftilla a t>ofia 
biancA i n f ^ ^ p ^ t r ^ ^ ^ í ^ c c ó el ín-^  
fame DO n yernando bijopzimero berc 
dero t»cltc ref ootf aionfo, f pinocon 
ella t)on pbclipe fu bermano^q fue otro 
/ íí rct ocfrancia^ fue padre w>e pbclipe 
elbeLCotrofií^cníancócllapzcladcf 
t condes ríeos ornes t»el re^no t>e f ra 
c í a ^ el re tt>on aionfo que era en bur 
gosDcfquefupolavenída óftas^étes 
falio ende,^ fueles a refecbir a logroño 
z ^ ua co eíadoartefufobzino bí^oberc 
dero t>cl ret t>e i ngalaterr a q era vení^ 
doarefcebírcauallcría oeíle re^ t)c H 
lonfo^clínfanteoopcdrobermano 6« 
la rctnaüoñ^píolanteque fuet>efpue^ 
re^oe ara^on^otrofí t«ácon ellos ín 
fant es oon fadríque ? mañuela fco 
pbelipefusbcrmanos^ losínfátest)5 
femando Y t>onfancbo,t t>onpcdro, y 
t>on i'uan^t>51 atmes fus bifos^t el ín 
faníet)onfancboarpbifpo x>c tolcdo, 
Vi mucbosplados x rícosomes z bilos 
t>algoT>el re^nott í>cfdc logroñopínic 
ron aburgos^fucrona^íñtosoelret : 
no,^ oc fuera t>el rc^no mnebasgentef 
T bísícrona^ muebas alegrías.^ antcf 
t>e las bodasel re^ ^ on H l ó ü a í ü l p j j : 
cauallero a aquelfu fobzíno adbarte ?ig 
fue oefpues rc?X)c ingaiaterra^t otro 
fí ^ refeibíeron a^ entonces caualleria 6 
líe adoartecondef t iuques Y otros al 
tos omcs6lretnot)cingalaterra?Y^l 
"Ducado De gurana que PÍnicron a^ cá 
el^clDíaque el ínfanteDon femando 
ouo abaserfusbodasrefcíbieróDclca 
ualleriaelínfanteDonjuan,tclínfantc 
Donpcdrofus bermamos^ otros mu^ 
cbosr ícosomeatca^aUms ^lTetno 
Decaftílla ^DC l e ó ^ condes t Duques 
De francíaaY otros bíjos Dalgo De aque 
lia tierra quepíníeron af • t los ínfam 
tes Don juan t t>o pedro bÍ5!cro a o t ro Í 
caualleros DefpuesDCfuscaualleríaí: 
^quífiíeraelrct Don alonfo q efíe Día 
refeibiera caualle ría el ínf ante Don f m 
cboDclínfante Don femando fu ber* 
mano^maseUnfante Don fancbo Dcf/ 
que lo (upo non quilo efperar en cafa i5l 
re^t butoparacafaDelínfanteDonpc 
droDc ara¿onfu t i o ^ otro fí^píno a cf 
tas bodas el marques De mónferrat, 
q e i j t S M ^ n D o ñ a beatm bña t i le 
j ^ t ^ í l á l o n f o í c o ^ b i j a D e í t e mar 
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fuá* \ pozqiic cncflTc íí^pol'tn^f a crcm 
pcradojoc alemana^ loe clcctozes^l 
imperio nofc auinteron atomar cmpc* 
radoiOe la t k r ra 6 alemaña* t pozque 
üette redera grá fama en t^dae lao tíe 
r r ae ocl mundo t>e fus grandesae Y bó 
dad r Iar0iie5a, Cftadoel ret en aque 
llacfndad^cburgoa finieron menfa// 
geroe t>c loecondee i? ouque^ t t>c la? 
\ | | ótrae ventea ocalemaña que le ertefe 
i 
j fon,T^íl;*cr5le.©ucfóbíendoqualera 
[fii noble5a qucalgunoe^c loecíkedo* 
' rce I c cftewon p o J emperador 'oealc// 
m a ñ a í f í ^ e c m b i a u á n a pirque fue 
ffetomardímpcrKKca muebo cflaua 
pztftcf paralo refcebírpo; emperador 
f^frofí el pápale embio fue cartas fo* 
bzc cfto^cn que leembío a ba5cr cierto 
¿eííb*^ él rcr oon aiófo o tdacüamá 
dodenábabíoconloéinfantc^fue ber 
m i aoof lu^ bí]09,^ có todoe loe rico* 
omcequccráallicon c l^oío inu^buc 
n a rcfpacrta a loe mandadcroe?t>e que 
dbe fue ró pa jadoe3t oíoleémut grá 
9ifjot>c lo fu to^embío lo^ t luego "De 
áUiouoconfcloconloefu^oa oc como 
fueííealimperío^paraatuda'ocftopi 
dio a loe 6 la tierra que b afta que el be 
cbot»cl imperio fuefle acabado que le 
t?íefTtn^cadaañót)oeferuicloe6 may 
t)e loe pecboet rentae g te aman aoar 
t íodoe lelo otorgaron loe rícoe ornee 
^8 
^ í infanfonee^cai ía l leroe^l^^eloe 
concejoe t>e laeciudadeet villae 5 fue 
refnoe^encftaecauallcriaemoiaron 
aquelíaegentcegranparte^eaqucla// 
ño en la ciudad t»e burgoe* £ n lo qual 
el rcr^on aionfobi5o mncbae coftae 
cn'Darmantemmícnioeaíodaelaegé 
tce^cl re^no^oefuera'Del rc^no que 
allicrancnquantoallimo:ar5,enmu" 
cbo^pañoe^émucboecaualloej^en 
ctr .^cofae muebae q lee^ío mu^ gra 
nidaiíientc^efuaucratodoeloe que 
alíi vinieron oe fuera odrcfnóal t iem 
po que fc ouieronx>e • \ citado el re^ 
enla cuidadle burgoe,cn cite tiempo 
^on nuño ü c la ra t r»on lopcoias puR^ 
ronaüifiieple^toeDeam;ftadeiKub^ 
cr tamentccontraelretooaálonfí ^ 
a^untaróenefte tiempo todoeloemae 
amígoequcpudieconauer^fiUerpn a 
f í ^ t a n d ^ o e a n ^ O j t cafaron alope 
t>ia5 có oona juana bij a ^ ej infante t)j5 
alofflo oe molfuár que^feu a en a qgel 
m weTTeno7^ era pum a cozmana oct 
rer« teomo quiera q ue el re^ lo fupo no 
curdo quefe lefeguirí a oefto el oeferuí 
cío que éfpuee le vino,ni lee qiiifooar 
a entender íTíc auian acatarT>cl: ca loe 
auíamcncfterparft en la tierra 'De loe 
mozoí^Y^el becbooel imperio.lE otro 
fítpozqueleDijrerOn quecl ret oe gra^ 
nada le quería jnouer guerra^ feñala* 
damentequeauiacomenfadoa baser 
mal ^ t>ano a loearraf asee que eran en 
fuferuicio/aliooeburgoetfue afcuí^ 
lla?Yfuer5conelcl míaníc^on fernan 
d o ^ el infante oon rlBanuel,Y el ínfan 
te Don f adrí que,t el infante Don febe 
lípe^t ^ on nuño^t t>on lope t>í as oe ba* 
ro-.r ^oneftqtájDtcaftro^otrQe rícoe 
omee.t agó:alabiftoiTá contara lae 
cotaí queacaefeícron eftando el re^ en 
e fta ciudad De bu rgoe* 
- - . • . . • . ' • • • • • " - . 
I v Í : • 
cCapi^uj^ecomo 
elret tjon álonfo temo acalí5, xOc* 
lo que cffe año acaefcio» ni 3 
loe^iestfíeteañoeiDel 
^ reinado üefteret t)5 £115 
fo,quefqeenlaeraDe mi l 
t tresícn toe ^  fíete a ñ o e ^ 
andaua él año'Déla nafcen 
cía ve )cí u cbjiftoenmil^o^ientoe v 
fefenta F nueue añoe/eredo el re^ llc^ 
gado afeuilla/upoen lapílla^6rcali3 q 
ce puerto aquedeelmar, que eftauan 
laegeníceücllafeguradoe,t <Í«enon 
guardauan lae pucrtaeüelapílfó t>e 
t>ía,ní laeeerraúan "De ncebe.^ f i l e ro 
alre^queftembiaíTcaf (a fu flota con 
gcnteequetomariaaquellapillaoeca 
J 7 
^ j D o n H i o n f o d S a b i o * ^ o * j & 
!í5.1f el ret tenia en eftc tiempo enderc 
fvidafufloia^eraalmirantCDella pe* 
ro martíne5pc fe^ oírofií era a^ con el 
re^vn rico orne ruvafTaUo^iE R í a n l e 
oon fuan garcía ^mandóle que el £ pe 
ro m artiriejnialmirante ? otros caua^ 
ileroetcfcudcroa que entrafTen en la 
ñota^qucfuefíenatomarlapíllad ca 
lí5. tcfteüontuangarcía^peromartí 
nc5álmírátc,t loe otros a quien el re^ 
embío conelloefucroncnaqncdaflota 
t v>n oía en amanefeíendo allegaron a» 
la puertaoc lavíl la^calls^comolaa 
gentes eftauan feguraí t tenían laapn 
er tas oe la villa abiertas De noebe y_ oc 
oiaíloscbullíanos tomaron lapilla,r 
en la entrada muriere oe los mo:oe al# 
gunos,t ^ r i e r a n mas^fíno que cata* 
ron todos p o i b u f i ^ non cato ningu// 
ñopo: fcüefendcr: v losebziftianos a* 
poderarófeoelastoires^t t^elmuroó i 
lapuertaoclavílla» ^ Donjuánganía; 
entrocnella^mandoquetomafícn las | 
fo:tale5astpuiícírcngran recaudo en! 
las puertas^ Ofendió que no tom aíícn I 
ni refcíbielTcn ninguna cofa De lo que 
eftauacn lavilla» t pero martines almí j 
ra n te finco en la guarda DC la fio ta con! 
todos los marineros^ t)5íuan garcía! 
t losquccftauan con el apoderarófeen | 
la v i l l a r tunieron laquatroDias enfu i 
poder:^ cneftos quatro Días tomaron ¡ 
ende lo que quí fíeron^en que auia mu* j 
cbannercaderiaf^oíOYplítfajYotraíj 
cofasDemut grandes pzccíos^puflc 
ron lo en los nauios,^ en las galeras 
po:quefupieronquefc apellidaua te* 
da la tierra^ a^untauanfe mu^gran* 
des g í tes De mo:os p a r a v ent r allí po; 
mar x$si tierra, r ellos tenían el acó* 
rromujleps,ouierona oe^ar la villa 
\ tra^eronDende muebos mozos^r to* 
do loalqquifiíerontraer?Y vinicronfe 
afcuiüa fínningunacontíenda^r el re^ 
Don Hlonfo Defque lo fupoouo ende 
mur gran pl aser^ eftando enefta ciu» 
dad vino atclínfanrcDon ©onis biío 
\x>c\ rc^Don alonfooepo: tugal, x nieto 
Dcfte rctt>on alonfo Dccaihllac^mu* 
cboscaualíerosqucvenían enfu com* 
pafiia^t elle infante eramop en edad 
DeedadDeco5eotre5caños x bien a* 
graciado^pidiomercedalre^Don 3 
lonfo pe caftil la fu abuelo queicJ3Í3ic^ 
fle caualle ro.^ po:jg^ccfjteinfiantc Don 
S^^rn l r rñ íe toV t otrofí poique o* 
tros inf ates auiá renido a recebir cau a 
Hería Del^plugole muebo conel, x enfu 
venida bi5olc mueba benrra*? otro fí, 
bi50lc mueba bórra en fus cauallerias 
t Defque paíTo cfto el ínfan te Don Donif 
bablo con el re^fu abuelo en parte, \ pí 
dicle merced o le qtaffecl tributo Q lof 
re^es De poztugal crantcnudosá ba 
5eral re^Dcleoníqueeravenirleaco:» 
íes cadaqucclembíaííea l l a m a r l o * 
trofí^queleDieíTe gente cierta De aca^ 
uallo cada que elfueffea la guerra Clos 
mozos.?elretDonSlonfoIcoífo que 
elnqnlopodríabascrenfu cabo: mas 
qu^mandariaba3er Hamaralos ínfan 
tes t ricos omesquceranalli, Yquefe 
loDi^efíeDelanteDellos^tquefíellos 
fe lo acófefaífenque lo baria elDe mu^ 
buenamícnte^otroDíaelreY Don a* 
lonfo mando llamar al ínfanteDon ma* 
nuc l^ alosínfantesDonpbelipe \ Dó 
fadriquefusbcrmanos.totrofiman* 
do llamar aDonnufíogonj:ale5Delara 
bilo^Del conde Don_gonfau),? aDonlo 
pe Días De baro^t a^n^ l í cuan De ca* 
ftrp, t ^ otros ricosomestcauaííéros 
que eran allí con el . t mando al infante 
DonDonisfunietoque les DípfTc aque 
lia rasó que el auí a Dícbo ael.? pozque 
eramop vnoouieífe vergüenza quan 
do la Dif efle la rason, mandóle el re^ 
quceftouícfreaírentadofegunque efta 
ua con los otros infantes en el cftrado 
a fus p íes : r mando que DiplTe la ra* 
3onpo:elvnbomb:erico Depoitugal 
que venia bi con cl:^ comento fu rason 
enefta manera.Seño: elínfante DOUDO 
nisvinoavos, lo vnopozvosvcr po: 
el gran Deudo queccnvosticne,ca es 
vueftroníeto. "gotrofí vino arefecbir 
JB f f T 
canallertatK tiospo:qucfode0 el mao \ 
noble rqr q at oiel mundos como qul* 
crfeftdjqucotrodínfanteebtlo^Dc re 
te^pímcronarefcebírcauaüenafcTCf 
t lee P06 besí ftes mueba bonr ra ^  mu* 
tba mcrccd:perofefio: tiene el infante 
que con el oeudo queeópoe ba 0 que le 
t)etted ce bascr merced^ bonrra mae 
cumplidamente que a níngunooelloe^ 
tfeñoj la merced que voe pide ee que 
ten^arepoibíen^e quitar al rct t>on 
alonfofu padre, tal infante üon ^io* 
tiíeocfque retnareoerpuee^fue tnae 
T áloeotroe que retnaréc>efpueeüc>/ 
Uoe en pojtugal el tributo quefon temí 
doe a voe faserpoiH rerno t)e po:tu# 
nalavoefcñozqncTogce rev^ eaftilla 
t^ctc^?eomo qulerque efte quitami? 
to t nierecdvcepideabojapoique loe 
omeepeanvueftravoluntadqualee c6 
trae! infantepoilebaser bonrra t b i t 
poj el oeudo que c5 voe ba • Ibero fefíc: 
clretoon alonfo t)epo:tugal^t elím 
fanteoon^oníe^tloeretee que fueré 
f^puee fí empic loe abiedce en vueftra 
ótwdá,tenTueftrabonrra^ Befpuee 
que fuet)ícba la rasompoiquc clinfan* 
tet>onooníeeraaUípemdo9el rett>on 
alonfo mando a loe infantes t rícoe o* 
meetKlfuconfejoqueeilauanattó el 
íeoiitCtícn ^leconfcjaflenfobteefto lo 
queocuiabaser^ todoícatlar5teflu 
tjíerongranpícfaqucholc^iger^ nji 
da^t fob:e efto el re^pieguntolce otf ii 
vesrf poique lio le refpondíeron ala ra 
5onqueerat>ícbapo:partet€linfante 
el re^ enfafí ofle contra tódoe,pero mo 
ftro mae lafafía contrat)onnufio^que 
contra ninguno t^ e loe otroe» |^ot cño 
leuantofleenpie^'oífo/cfioi ^o^etc* 
ntametKrwó^armtconfetofobze ello 
p o:que T>c buena ra55 ee que loe ínfan 
teevueftroebermanoequeeftauan a^  
qnt^ t)onlope t>ía3t>e baro,t5^!ljgfie 
x 
ee que voe tenede-rpo: bíé qnevoe refv 
pondar^fobteclío baser lo be^Scño: 
queroefagadcemucbal)onrra t niu* 
cbobienalínfantet)onDbnía ipueflro 
nietot»andolcvueftróauerloquefuerc^ 
lavucftrajnereed t oepueítraeoonaa 
t mueboe canalloe ce mu^ grande* 
recboYDeuedceloba5erpo: el "ocudo 
queconroeba^potquepínoafer vuc 
ítrocaualiero,tavn file copliere vuet 
(Ira a^udaéqualquier cofa que fea me 
nefter fodeí tenudo d bascr po: el^ pot 
fu bonrra aíTi como poz vueftro berma 
no: mae feñó: que voe tí redee oe la cot 
ronar»etmeftroe retnoecltributoquc 
elretoepouugaltfttrctno fon tcnu* 
doe^evoebaser^^o nucafcñcjpoe ló 
acófetare.^ t>efque lo ouo oiebo el vcf 
moitro que le nóplasiaacloque el auia 
t^ícbo^n^ádo áloeotroe que oi^efTen 
t T>onnufio par tíofe t)ela babla t fueífc 
^el palacio* te^n^nite^onmanuclf 
todoeloeque af eílauán entendieron 
como d re^ tomaraenojooc lo que T>on 
ñuño ^ Díf cra,t eomen^o la ra5on,05ma 
nucí ellnfante,^ t ^ o al ret? 6comoct 
í n M t o q i u ^ a u j ^ ^ pof 
t u g a t T m ^ t p j i l j r í ^ 
murpequeño,Y queaniendo eíínfantc 
Oon ¿ofiierníTgr an t>cudo como auía, 
qucmucbomíiet^eíto^uia ocbascrcl 
reYpozcl,tfilpnonfi5ieflcquelc ñon 
cftaríabicn*tíob:eeftoloe otroe que 
cftauan a t^eronquecl ref auia rat 
36t)coto2garálmfanteloquele pedia 
t c l retotozgplo^mádolcoarfae car 
ía6,Y^íolet>cfueoonae aqüellae que 
el tono pox bient)elet>ar* £ e l infante 
partío^efeuillatfncfTeparapoztugal 
Yclrct^onaionfofincoenfeuilla* t 
citando en aquella ciudad bablaron en 
pno c l infante t)onpbellptt>on ñuño 
t t>onlope^ ía^T>^c ]^3ngí f i fa í : í 
do laecofaequeelrc^ba^a^üij ícní ' 
do que feria bien no fe lae confentí r , f 
que puee que el tua alrc^nor* mur* 
cia^que elloequefuefrenpara caftilla9 
rquebi5iefrenfob:eerto€manera que 




Yitf c>eaUcndeel mar/ob:er35onDc 
la tomaqucoonmanflárda r(og quc 
^bancondbíí íercncnlacntrada ó ca 
U5,^cl rct^iolce buena rcfpuefta, pc* 
rotardaronatvnpocox>cticmpo^ n5 
omeronlíbzamieiuo. ^ poique aüen// 
^ccltnar cilawan pzefooüos cauallc* 
ro0^d5Íanalpno ferpm, ^ alotropc* 
roniíñC5,^aiiía tos mandado pzcndcr 
«bcn^Uíaf:poiqucoe5ían que queriá 
-entraren tremef en en af uda'oc ^ coma 
can^a nufi0 bablo^on efíoe m^f 
tladeroeDel rct abenf a f p o d r í a a 
ver a aquelloe eaualleroe fucltoe^Y ^6 
m andaderos oírcr5 que qnalquicr co 
faquelecmbíalfca Demandar que a* 
benrufai lo baria. jEDónuñocmbiole 
fucartafobzceftoyt loe mandaderos 
embiaron a DC5ír a aben^uf af que a* 
tiían entendido que era Dcfaucnencía 
cnfret)on3lonfo tfuecaualleros^^ 6 
clembiaflefuaeartas a loa canalleroe 
queeutdauaque losabzía enfu feruí* 
cío. tclretpartíoDcfeuíllaparaYzal 
tetnooc mureía,t fue conelel infante 
ODnfadríquetrtncaronenfeuíüaelím 
fanteDon femando-, ^cUnfanteoon 
nBanucl7Y^ínícr^3Caí^a:rclínfan 
tcgonj^bel;pe? x'om uuño^^Donlo* 
peüIS ty pon ¿fteuan^y el ref tomo fu 
cannnoparaclretnoDemurcíapo: vi 




<>b^oi2Nteuenca,^í5oleq en nm^un 
tiempo no ouíera tanta voluntad oelc 
feruir como entonce^ q le pedía mer 
ced que nocre^efle ninguna cofa que t \ 
le Di^eflen^DerpidíoíTcDcl rc^: x eflb 
mífmobí5íeronelínfanteoon fl^bclípe 
t oonlopcoía.^r Don cíknan, ^ partíe 
ron Dédc t fwc a ^ f t ^ c l re t pa r* 
tíoDevíllareal^fucalre^no De mur// 
cia.t^c aquí adelante la biftozía con/ 
taralaaoíraacofafencomoacacfderó 
c £ a p m ] c í j c * R e c o m o 
fe Juntaron en lerma loe ricos ornee 
X caiialleroet Turaron Defer contra 
cl ref ? Délo que acacfcio* 
loeDícs ^ ocboañoe 
Del reinado éüereY D5 
aionfo,quc fueenlaera 
De mi l Y t re5í t? toe ^  ocbo 
añoe» t undan a el año 
ela nafcecía ^ Jefu cb:í 
ftocnmílvDosíctoetfc 
í en taañoe«®cfp i )cequec l re t t c i^ 
lonfofae ^do al retno De murcia, el m 
fanteDon ^belipc ^ Donnufio ^ \mn 




tra el re^ Don 3lonfo,DcllruFédcle en 
lo que pudíefíen/í leenóotozgafTe laf 
cofaeque lequerianDemadar^lafqua 
leelabiftozíacontara adeláte. £ como 
quícrqueályunceDelloeauíanembía 
dofuecarta^ alrc^Degranada,pero 
a cozdaron allí que pozque el rc^ De na* 
uarra eítauaen Dcfaaenencia con el re^ 
Don alonfoDe cartilla ^ que fuefie el í n* 
fantcDon^belípeaperfcconel,^ fíba 
llafíe cííertcrrruetee cumplía que lee 
feria mu? me jo: De tz todoe a el, q non 
al re? t> granada Jlo pno poz cftar mae 
cerca De fu tierra: YloctropoznoDar 
ofadia a lof mozoe^que po: fu cffue r(:o 
Dclloe viniefle mal a loe cbzifhance^ 
acozdaronqueentrc tanto que aflegu^ 
raflenalre^po:taleemañaeq púdica 
ffen elloefirmar ertoefecboeátee q el 
víníefTeDel retno De murcia»? poz cito 
Dócftcu^fcrnádc3De^ptíoDeaUi fue 
al r e ? ^ ? d a d o l a u e a í r c o n el q le Dler 
fea donaaiayarodrípcues nieta 5 í re£. 
Deleó^có Qu¡lDC5íageraB^ 
el re? le fcípondíoq comoqmér ^ cita 
Doñaald6íarcdrigc5 auiacóclDcudo 
pero 90claDíeranfuebermanoe?fiK 
parientee en guarda:? fí ^ fpofado era 
?conellaquetocmgd9flcpozlafancta' \ 
^¿iígB^? tTn^TCuaíTeel cafamicnto 
30 ííí 
i f 
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que lep^iaoefelaoar^ t>on efteuan 
fcrnaiidesnonfetimopozpagado 
refpucfta^^oquefe quería para 
SalÍ5ta3telretfofpccbandot)eaquela 
tumamicnto mandóle que tn^aflcla 
tdaí>c^aíí5ta ^ quelcfucffcaerperar 
en toledooondeeftauan lare^na z loe 
ínfantceoonfancbo t o o n í u a n ^ "Don 
pedro^T t)on1arme0*£ otrofí cjjnfan 
te t)on gbclípe oefpuee que oe a Ut par// 
tíopoiaffcgurar al re temblóle a 65tr 
pozfuy eartiag que 05 femando nipXK 
eafl^oléatíetía quitar fu muger q era 
fu^manaoe aquel fernan ruQifW' ' 
redera t)je?ancta^aUat oeiogotroglu 
gareequé c]p¿rauabcrcdan3 la rc^na 
OoñamcneiaDe'poxtu^T, queocsián 
•pe parcdeg?cfto que lo ba5iacon eífücr 
¿o ¿ e aquelloe ríeo^ omef queallifeiu 
taron,Y ^ lpoz ello que ouoDCTemr9t fi 
iepedia que lepcfafle t)efto,YQW^ l ^ 
conflntícflc.iE otro (i oon nuno poz le a 
iTcgurarcmbíoael^ofcauaUero^fuí 
vaflalloe^que l e c ^ t é al pnopero ruxs 
Oepillc^ae^ alotro garcí pliego ^con 
quien le embio at>e5ir q fuefle cierto q 
crafapoluntadtjeleferuír muf verda 
dícramente^tclrcteu^dando que era 
alTiembiofeloaagradefcer :pero que 
t> e íantaa partee le embiauan a aperce 
bir^i^iendo que aquel apuntamiento 
era a granfu'oaño^Y a granfu oeferd* 
cio^que embio luego el rep fue car t ae y 
fu mandadero al infantcoon pbclípc q 
fuefernápere5DeápefcuíUa,conqiue 
le embio a oesí r que auia certidumbzc 
que el rep ve granada que auia embí a v 
do po: gétee t>e motoa oe allendelma r 
pozlebaserguerra^que íe rogaua q 
fueííc luego parael^ potque le oi^eró 
que el t loe rícoaomeeoefu repno fue* 
roníuntadoe en lerma con v>5nuñogó 
(:ale5 tbi5ieronpofturaenofabia qua 
lee^que le rogauaque le embiafle a oe 
5ir GÓ aquel ocan fobzequefucra aquel 
apuntamiento, t; que pofhirae pufiíe^ 
rcnalli.telinfanteoonpbelipequcfc 
guífauaparaperfeconclrc^ "De ñaua* 
rra?lle^oaeleftamandaderíaq leeim 
biauaelrepoon Slonfofubermano^ 
babloconclalftcomoel repten Hlófo 
feto auia mandado: peí infante embio 
a De5ir qucelnonpodia pz conclvpojq 
loe^ineroequecl tenia en tierra nóge 
loeoeua bien paradoe^TOd apunta^ 
miento que loe ricoeomeebisieron có 
elquele refpondia eneftamancra, que 
bienfabiaelrepqueloe amigoeque el 
auia baila en aquel tiempo fueron^on 
luangarcia^üonalófotdlc^^oOjua 
a í o l ^ o o r o d n g o t í o í c o : en loe qim 
ico auiamúf granfiU5iapo: muebae 
buenae cbzaé que lee el bi3iera,x Q pw 
ee eran finado^que non podía citar fin 
i algunoe amigoe que le apudaflen, Y 5 
• le aconfcíaíren,t q efta era la rason poz 
!queelrínicraaaquelatuníamíéto*iS 
| .al mandadero oi jo el infante o t rae ra* 
t3oneetalee,cnquepudoentenderqua 
lee fueron lae poílurae que ent re ello Í 
fueranpueftae4Ía5lfernápere50ean 
fue a t)onñuño T aoólopeoías T bablo 
con elloe,i: negaró le quen5ouiera at 
poiluraeningunae,t elembiolo a t>e* 
5írtodoalreY*tpo:fabermae$ftc be 
cbofinco encattilla^ ?5fqueelrepfupo 
t>e aquelfumandadero la refpuefta x>c 
t>5 pbelípe»0trofí loe becboe en qual 
maneraeifouan quifterafe venir luego 
peropozcndercf arloe becboefeelref^ 
no^emurcia queeftauanen condición 
po: loemucboemozoequeeílauanap 
pobladoí*£ otrofí pozlaguerraquele 
querían ba5er el rept^egranada: p te* 
míendo que lae gentee nofemoueHan 
a ba5er ninguna cofa contra fu feruício 
| embio a caftiíla a t>on benrrique pere5 
t>c arana,ba3iendo mueüra que le em 
ibiauapaquebablafretjefupartea^on 
j lopc oías ^  que 'Diefle tr eguae aoie^o 
lopL5kocfal5€dcq tenía 'oefafíadó pez 
lü jnüící a üel rep que ftipa en caí i lí ^  t T 
mandolequebablaííe encubiertaméteí 
at>5 nnñOit que let>í.reíTe q como quíe | 
raqiiclcfcrnejvUiagrauecofat>e creeri 
1 aquello q le embíaua a^csir^pcro.quc] 
ílcnonpudocfcufarpoi lascofaequcd 
| todoecomunalmcntco^a,qucclanda''/ 
j «a basíendo at>crcriuciot>clrcví me* 
I g:uamíéto fu bonrra:tpo:quc tenía 
[qucíimgunomcnon^cuíaba5cr maa' 
poí guardardbccbooclret que aquel 
X)on nuño^que era marauíüado Oef to q 
lcX)cmn*t tanto lcfemeíauafínra5on 
qac lo n5 podía crecncomo quícr que 
cí í nfan teDon femado fu bíf o leembía 
ra a p i r q u e aquel von ñuño leembía 
ra Dar al^unaa querellan oel re^ "Don 
atofo, lo quaí el tenía po: mut eftraña 
eofa t»e fe querellar el a fu bíío,m a o tro 
ninguno fínonalre^:! eomoquícrquc 
vlecmbíara a oesí r con fus mandaderos 
quefueflecíerto tclfufcruícío, pero cj 
fabíaqueaníabecbobabla Y a t » ^ 0 ^ 
eontodoe loe ricos omc^tniucboaca 
tiallcroeque fuelTcn contrael re? -y poi 
"Dcfpccbamícntoe^^cfafuerof qucoe 
5íanquelc0ba5ía,tíluc,Donnuño non 
podría maa ba5e r contra feñozí a, ca en 
aquello tstfía oef bcredamtí to, t todo 
otro mal que lepodía venir, 1: q era ma 
rauíüadopozqueponiatalalbozopen 
fue gente6 ^ en fue na tur alee3t metí e* 
do enemíftad ctre el ^ ello^^t que erra 
uamucboencftoauíendoleelbecbo ts 
tobíencomolebísíera,^ que fí oonnu* 
fio algún enojo lebí$íeraen el cafamíé 
to x>c 06 lopc^íai quege loDeuiera em 
mendar có fe mí cío pa ra oluí d ar el r e^ 
a^ntlla querella,antc queba5cr pojg 
fe 4?obIafle:rque fí eíto bísícraoon m ¡ 
líopotponer miedo al renque fupíeífe 
queagrantuertotagran foberma n5 
v>cueomcauer miedo jantee^euccíTo: 
^arfc t apararfe a ello, t fí lo biso po: 
aiíerüelmaebíen^cquantoauía qfír 
uicdolclopodnaganarmaeáTfna^tfí 
lobí5o poí ba5erpla5er a alguno otro 
^elrcrno^qucbíenfabíaclqiieüeome 
fcelmundonon refccbíriaeltantobícn 
nitantaatadacomo^lre^€ í po: nin I 
gunaocltae rasoncenín po: otra ? non | 
tecnia ba5er tal ^ erro contra el re^, 101 
I le rogauacomo amigo^q lemandaua I 
f como a v a í M o que foffegaffe el co:a0 
enlofcruíranfícomo era temido t>clo 
ba5cr^ ófque llego acaftilla berríque 
pcrc5/upocomoeraDon mili o en palé 
cía,t fue a c l ^ bailo que eraa^Oon gí» 
monrun t'clog cameroe,t^onlopc 
v>ía3 feño:t?eyí5cara^ oonfernan rm 
t5Decaftro^ ocfpucequcoonnufioo 
uoo^dolamcnfa)críaDelre^fue ende 
algún poco •Dcfpagado^rccciando que 
le vernía algún malYOaño^elrcYpoi 
eíla rason^P^íeguraralrc^VDíjOíQ \ 
vcrdadcraqueelquecmbíaraa t>e5ír 
alinfante t>on femando que le mégu^ 
uá algunoeoeloe marauedie que elfo 
lía tener oelrc^maa que otro a^unta^ 
miento el nonbisí era 5 nin poíí ara con* 
traelfuferuício:^qiiefícl rc^ quería 
mandar coger encaftilla Y en lasreftre 
madnraeotroferuícío maeüeloe que 
eran mandadoe que le pla5í a a el7r a a £ . 
quelloe ricoe omeeque allí crtauan, £ 
oe aquelferuicío que les* mandaíTc a to 
doecumpUrfuequantíaefobie lo que 
tenían t)cl en tierra cierta:t c5 efto que 
fegurarian loe conceíoe pe atgunoe se 
lloe que andauan oefpagadoe* *£ cfto 
DC5iaelpo:^oecofae: lovnopo: lo po 
ner en cncmUíadcon loet^e la tierra:^ 
lootropo:que ouícíícn clloe t^ucadog 
conque pud icífen base r lo que querí an 
Ytenlanaco:dado« tbenrríqueperes 
cmbioaDesiralretlarefpucfta que le 
oícrapon ntiñotz oon nuñoembíolue* 
go fue mandada roe al re^, que fueron 
cftoeígarcí pltego^garci gomes carrú 
llo,conquicnleembío at)e5ir,t baser 
mucbaefaluae t?claecofaeque le^íf c 
raoepartCDel retoonbenrnquepercs 
oearana^trofi embío a pedí r 9 le má 
dalíeoarcartae po:que le recudícfTcn 
con algunoeDíneroe que le menguauá 
oe la tierra que v á tema 7x en tre tanto 
aruntaua todaelae mae gentee quecl 
podía para Daüo tt>cferuí^ot>cl re?.Z 
el rc^ eüando enelre^no t>e murcia po 
bládc» la tierra T batiendo lab:ar x ven 
parar loe cailillof plegaron ael loe má 
dadícro0^ct>cn ñuño con refpucftate^ 
9qucUopo:qtievímeran»t effo^ando 
reelre^enla^ralua^quelc embiaua a 
baser^ónuño^llegarolecartae^emu 
cbae partey^ccaMla t oe leon,en que 
le embíaíianat>C5ír^que'Don ñuño ^ 5 
f ttan,t nnfíogoníale3 febaikeíancon* 
tra etjfc que poní á ple^toe t omenaf ce 
con al^unoe rícoe omee /eña ladam^ 
te con oon lope oí a5 t>e baro, x con t)on 
cfteuan femandes^ conoonjétnionru 
^5 oeTogcámerog^y congoiifemanm^ 
rsbeca t t ro^có aluar oías oeaiffgnag 
toonoíegolopesbííoDeoonoícgo^t: 
confernan ru^5^faídafí9,tcon ferná 
r u n bífo oe rodrigo aluare5ítcon g i l 
gonf ales t>e roa y con lope t>e médof 
yconfuá ^arcia^c5 otroe caualle ro5 
^qucieembiauan apedirmerced, t a 
cófeíárquefevmieflenpara caftíüa có 
cñoe ncoa omee^ca fupíeííe que todoa 
ettoepiCYtosrcponíán agranfu oaño 
r a gr a fu oef s ruicío* B i rey partió p:c// 
üot>elrc^nooemurcíaí)ára^acafti# 
ü a ^ t ^ ^ ^ w í adelante ^ emoe contam 
ú 
:•• . ! 
pino al ref juanálóroearríllo cócar 
tafüeoon nul ío^ t^eooní imon^^ 
-bonlópcoia^Y^eoort fernan nit5 
t>e caftro^ t>é ló que acaefcio« 
\mú oidmi onan noo y re ñ i - 3 -itmio-
&lílloet>ie5Y nueue 
años'Del reinado 6 
ftere^ "Don alonfo, 
qué fue en lacrare 
mílftrcsietoyfnuc 




l á ^ n f añoe^clYeYqueríédofe r J para 
cámilapo: aquellaacartasquele cmn 
bíauan^lego arjuan alonfo ca rrí lío c5 
ckvmxtt t>on ñuño F t>e oon ^imon ? ^  
t jé tónlopeoías ,^ oe^on fernan ruF5 
^caftro^enqueleembiauá apcdirpcli 
merced que le crefefTe te lo que le o i^c 
iíeoefu parte t^poz la crecncía^íío le 
qaqlloericogomcet todoe loeotroe 
t>c caftilla Y t)e león le auiá otozgado el 
feruício^oe que elloe nunca bi5ícro 
ra ni pleito ninguno contra elre^ con 
loe mozos ni con cbziflianoe quefu t>éf 
ftruicio fuefle: otro fí en ningún tí ^ po 
nunca le fíruieronte meío: míente q 
entonce6:yque le pedianmercedq ley 
mandaflepar fiis Dineros arópí í mien* 
to oe laaquantiaequetel tenía :Flíel 
ret leeauia menefíerenfuferuicio^a^ 
ra baiexiBigrr a contra el r ey DC grana 
da^quelee mandatiellamarVqueper^ 
má luego en fu feruicio para baser gue 
rracontraelreyt>egranada: tque ver 
nianeontramozoe Y cotracb:iíHanoe 
enfufcmíeioDódeelmádaire» t ^ípo^ 
laguerraDeloamoioenoníoe ouieflc 
menefter abo:a?que lee embiafle ase* 
3ir fí quería aotra partea cí eüariá 
apercebídoe^ tcfpuee que el rey o^o 
éfíoqueínanalonfo carrillo let>í^ot)c 
parteDcaquelloe ricoe ornee,óuo fu 
cófef o c5 la re^na 5 er a a^ có clft c5 el 
infaníeDonfadríquefubermano,YCó 
loe obífpoe t e co: dona, ^  ó c a d í s ^ ó 
iuangon^alesyDonDiafancbcsDe fu 
nceYOonanrriqueperesoearana^td 
arcediano DMÍu^na^nfodecto en la 
jAlefíaDcfenctiago^r t)oug5jaIofa^ 
S IqgDeapcuiTar^afe^bncaló áfeértt 
\(anot>etoledonotarriot)ecaftíUa,tt>on 
tufrcóloa^fa • t el rey bauidoñiconfe 
íoccncftoe tfiandofe enloqueleem» 
bíauan a Desir loe ricoe bornee^ en el 
feruicioque lc|):ometíanmando at>qn 
gom^Dcmonfon^aDon fancbo pc^ 
res que eran rccaudado:eeDe lae rem 
taeoetodoeloere^noeque fueffen co 
gcr^recaudaraquclferuíciotf embio 
aoonjjed^^ 
a loe ncoe ornee9¡^laffecon eíloa 
Y fí otoigafrcnaquellaecoíTaequetuá 




ncfter po: la0uerrat>e loemoios^cut 
4aiian qttec5aQueUogt)lnerog que en 
toncee leiínañdauabar fe guífaría a l 
gunoeoeUoa para^ con clal imperio 
tjondeclquefiat^t^eotroequc fin* 
carian giufados para fcruíral infante 
^onfernandofubífocnloquelceouie 
ffcmenctter* t d obífpofnc^l infante 
x^gpbelipiqne era venido B^lagyi^ 
f S ^ c l í r e ^ e n a t t a ^ a loericoSo^ 
mce^oto igarc i f íoao lo queauia 'oí* 
cboalrett)efu partetuanalonfocarri 
Uo.t^n£Oine5tfóncbopcre5 cogíc^ 
ronclferuicio, toieron lee todos fug 
5 in£!W»t^e íp5S3 jd to 
c g e o m ^ o u í g ^ n i ^ b í a d c ^ ^ 
rogguifarQnfepecanalíogyüearmay 
tandauan^laiicrj^iii i |gb^t)eUoy 
ftomafoñvgaagcñniucbog In^areg 
qneloncji^euíantó 
cñTatierratt luego embiaron mandan 
derÓ0arrcrt>cgranada3Y atrct abcm 
íü^áf actuar mecoo • go t ro fí cmhm 
ro cartag al i x ^ g e p o u t t g a í p á r a l ^ 
^ ^ ^ ^ c M ^ e v i ^ caftiüa; t ci 
fañfet^npbclipefueotra vefa baucr 
pidaecóelrct 'oc nanarrapoz acertar 
conelloobecboequeeran tratados 
aboza la.bif!o:ia oe^a aquí'oe contar 6 
eÜoc¡ba5ia clinfantct)5pbelipe^ loe 
ricoe orneen contara loque bi3odrer 
t>c^clegouojií5nj^3ot)arlogt)ine» 
róg^efpueg que el rc^oó Slontb ouo 
elSHiadoalobifpoa aqudloífug omcf 
fégun que la bifto:í a lo b a cótado^qul* 
fiera auerviílag con el ret t>cgranada 
poz leoepr afofegado en quáto el ^  m 
acaftillaaaffofeguraraqllog ncog04r 
meg^ guifarla fda^e el imperio^ el 
re^?5 granada emt)iolea,DC5tr q fe ver 
niaverconel enlaciudad^ejaent^poz 
efto el ret faliot>c rtiurcíapara tz a lag 






nada,t q auiañ cozrido la tierra^ mtu 
erto t captiuado mucbog omcg,? q có 
batieron el caítíllo t>e bejar,Y llenaron 
ende ganados ^  todo lo que at baila* 
ron»t c l re^ poz ello embío a man dar a 
todos log be la frontera que bí5iefTcn 
guerra al re^ t>e granada^ poz lo que 
auiafabidoqlo^ícogcmeg basian en 
laticrra^callifevinoatmcte parave 
níracaftilla,Y^endeémbiocartaíalin 
fantepon pbelí pc?t a tíon ñuño ^a j jp 
lope^ía.?^ a i>5^ímon rui5^ at>5 efte 
uaiiftrnande5?r a t)on fernan rut5 tic 
caft ro^t a todog log r icos om cg t)c ca* 
ftillaYt>e lcon;encomo legtmbio a 
3ír qlogmozogle bajtafi guerra t^í lef 
mandaua trogauMueftteífenlttCgo^ 
anudar t ferutr al infantCMnibiiádQ 
queeftauaenffótera* telinfantecon 
pbelipe t log rícog omeg embiaron le 
aoestrpbzfug cartagq nonpodian H 
luegoalafrontera^mag que todos en 
vhcKonfugvafallosttiaitabablar c& 
el algunas coflasque tenían,oe t)e5ir: 
teftando el re^ ciícuenca,vino bi vn ta 
dio que t>e5ían mofen abenafart Y o í p 
lequet>onnunole embiaua at)e5ir r a 
áconfef arque fueffe acaftillaqucferia 
fiúferuícío^rá fu pzo: t clretnofelo 
quifocreer^pozquantofelo x>c^ m aql 
ludio:Yluegootrot)íallego a^vn clct 
rigo r>c la Fglcfía t)e burgos que tíesii 
perofarmes, t trapotracartat>cerc 
€nciat)et)6nnñó^t>i50leaquellamcf/ 
ma ra5on5tclrcr partió t>e cuenca,Y 
tomo a buett,Ydtendo a tvüw a el fer 
aangodíallót)e tcyledo t trago cartas 
arábigas que tomo a loze foSa t í i i ¡0 
efeuderooe t>on ñuño que las lleuaua^ 
Y traf ladaron las aíonfopercspetolc» 
do-,Y vafeo gome.^que 'De5Í3n affí • 
ff€neln5bzet>ex>íos píadofo Y merf 
cedofo. £ l r e t abcnlu^af viejo fe los 
mamiecos las faludaciones cuplidas 
Y acabadas^ toznadasal infamegra^ 
nado ton pbclipebtjofccl mamficftó 
cnlas a t t ó a ^ ^ ^ bícnce el verda ^ 
deroí>c(a lcn^uat)5 femando q oioa i 
perdónela cartaee^ltu abcnvu^af cl 
viciopcloe marniec<^,t n^t>c mar^ r 
rttccoe ,to quc Dcrccbo voe oeuo ro 
da5crfabcr5bagavo6fabcr X>to6 todo 
bíen:bí5ícronmefabcrml0mcnfajcroí 
que loe ncoeomcetodoe fe ataron art 
Qucfta^cnfua^oda^po: toler loquea 
facofobieclloetubeniianooonaiom 
fboclostucrto^t^I^^meefto* c a 
íimcríoafiicUaUoerccbnra,Yla3 v i* 
Has t loa pafldUoo non loconflcnten^ 
pue^bícneoquclo^atuclce a moftrar 
fu ^erecbo^tolerel tuerto ?[ voo b&c 
% ^o quiero roa lo ba5er faber occomo 
TOÍ t o ^ 0 i T A mcouíeredef menefter 
cnatter,oenonice,oencauallcro^pen 
8rma9t^^0íman^re^udarc5eUo« 
t puedo fí aoíoeplu^mere A o 2| ^ o 4c 
ro t vo0 que meefertuadea todo lo que 
querede^ cd pf o creedero^ llegar POÍ 
a todo loquequeredeo fí üío^quífiíerc 
aUugaroquífíeredeotu^t ruegoteq 
guardeeloemíemenfaíeroo lae f a l ^ 
dacíoncefobzequeee la merced 6 oío» 
Ccar ta t> audualabín biíot>e abétu^ 
^af pa t>5 pbelípe.¿o q ^e t>erecbo poe 
^euoYoba5erf3bcr,bagapo9Oio0 fa* 
bertodo bien:fabc que mí padre aben* 
Trúfaf t T mí bermanotcamamoef 
efpcramcótuearta^pueeclretbonrra 
do te efcríulo,efcriue noe todo lo q qui 
f í c re^ t ííqutfíereepaffage oauer-,0 
ornes todoeftollegaruoda ab í^ tpc t t 
t>ioeqite mío menfageroe feá feguro^ 
X qne mcembíedeí a^e5í r todo lo que 
Qre^sca mí padre quiere paflar alla at 
| andalu5ía,tcftaefperádopucftracar* 
I ta,r poi ^ í of la refpuefta • t fago POÍ fa 
I berque pero nuiles rferpui que tenía 
jncfoe po:que me quería b a5cr traircíd 
perdono a pero nuñe37 Y embio poe lo^ 
las mcrcedee oe t>ío61 las faludeefo* 
bzcPos .COrta^eabef i i fa f^aoónu 
fio.Sepadcequcmcllegaronpueftraf 
ilomeocpucftranoblcsaY^ecomopoí 
anconíííílcf a laa bondades: z bicorne 
fabcrelmímenfateroquefodee enoc 
niandamícnto con Hlonfo quevoa t>e* 
mando t>cmandan(:a9^ quepoeafaco 
mafu^faifaejtqucpoi^emudoelfnc 
ro bueno q ue pf auadeí en antigüedad: 
paeo oemudaronfe pueftrao cftancia^ 
Y enearcfde ron lag cofae x t^eftajaron 
loerticrcadereg, TQt i^ í5^apuel í ro 
bijonOapoituraque lefaco oela tierra 
con tra tcíójt pefome oefto to4o#Tllue* 
gopoequemeembiedeepttcftro bijío, 
aponerle betoc5mibííoabdUuad en 
inarrueco0,Y po:ncpneftro bí jo vtx fo 
b:c loeeb^íftianoeYfrfío^^la^bucftc^ 
Tfínomeembíaredeeaoonjuan, cm* 
biadme pno oe pueftroe bíjoa* 
C£apm jcjci» E>c como 
fueron t)on fuannuñesj t ^on MÜS 
obifpo^ecuencaa bablar edelinfan 
teDonpbcripe,Y ^ lo 3 mae aeaefcío* 
0nfuannuñe5 b ú 
)ooeüonnufio?Ycl 
obifpo^ecu^cafuc 
roñal infante oon 
p b c l i p e t l ^ rtcoe 
orneen bablai 5 c6 
elloe affi departe 
^IrcYcomo leecra 
^ m á d a d o . ^ elloe ref 
pond le ron lee que pla50 tenían cierto, 
aquefeauíanocperconel r e ^ ^ nana 
rraítQnont>c^«riantíet:allapo: mn 
guna ra^on^ fetendoel ret llegado a 
roaquefetuapara burgoollegar5 af 
ael eí obífpo tecuenca Y ^ 5 f uan nuñes 
con la refpuefta que leo trteron el infun 
te x> on pbelipc x loe ricoe ornee • 0 tro 
fí llegaron a^gon^alo rur5^c atienda 
f juanruB^crioeerofo^con refpuefla 
oelae^oemandaderiaequeembio^p 
Muño^^ifcron al rer que amoe adee 
Mil oto:garon»f0trofí llego ata roa irtt 
ñorernandc5fepaldeneb:oconmáda 
denat»elinfdnte,tt>etodo0 loe ricoe 
& 4 
^nics:cn que le cmt)íaronaoc5Ír cí íe te 
nian en merced poiqwcpeníaacaftíiía^ 
r q ta tonícfTc po: bícnx>e fe octencr en 
elcammo^rquepernía todos 9 acoger 
íecomo afu v c w k ñ o i natural^ el rc^ 
po: eüo ciluuocn aqüa villa cinco xyms 
t i?cndc fnc a ó ter óc fandino ^ t iende 
a k r m a ^ t é d o p o : el camino capndo 
Y concl^onfadríquefu bermano^ 
fancbo^DonpcdrojTt>on1uanfu3 bU 
toe/alícrona el alcamínooon ñuño,? 
t>on lopcDía^^t^njcímonru^s^^op 
ftniando ruyj; oc caftr o ^ von eiktian 
'crnande5^ oon aluárt>ía5t>é alíurí af 
1 •»> 
coniiiuf grandes compañas^cacaua* 
llo^vcníantodos armados ^  con gran 
deafonada.íoonpbclípenonpino a^ 
que era tdo al rct ^e nauarra^ quádo 
clrctlospíoafíi venir touolo p ^ m m 
cbo eft rañ non véníancomo om ce q 
vá avera fafeñoz^maf como aqllof que 
van a bufear afus enemigos.^ ciíc t>la 
fmcocnlermael reY^r»endefiica bur 
gos,taqucUascompanasfueron ba// 
blando con el muebae cofaa^ P ^ ^ c » 
riéndole muebos feruicioe^ ^ef q fue 
llegado ala ciudad ellos non quifícró 
entrarconel a lac iudad,^ í?eron le q 
vcrnianaclatotrooiaa aíToíegar con 
claquellos becbos:rti ret atendidos 
en lacíudad#£ todos los ricos ornes q 
eran en aquel becbo vinieron a (agiera 
t>ebiirgosellosarmados ^ todas fus 
gentes <>c catiallo Y v>e a pie, y efío mef 
mo embiaron a^5 i r al re^ que falieife 
allia cllos^ bablarían con cl,ca non q 
ríanentrarenlacíudadpcj recelo que 
auíant>el,Y el rc t embio a ellos a "Dó fa 
drique t afcon lu^s fusbermanos^ al 
obifpot>ecucnca,con efios les embio 
a rogar quenó andmricffen en aquel al 
b DIO(:o^ q vinie(Ten a e l fcgüros,Y los 
ricosomes nonloquifíeróba5cr,tf«e 
ronfetiende a las aldeas $ alderredoz 
t)opofaban embiaron a 'oe5ir al re^ 
que fí al^oquifíeflcbablarcon ellos q 
fe lo embíaífen at>c5ir confiumandado 
\ ros* Z po:qiie^ii*.eron al re^ que cítos \ 
omcst>e5ian aloscauaHcros^Y^lo^ bi 
\ Jos Dalgo sel re^no^quccl re Y non les 
i quería otorgar fus fueros-.nín fus vfos 
: ni coflumbzes affi como los folian auer 
IY po: lef bájerentenderquenó era aííí 
I como ellos <De5ían,cl rcYacoido^e t m 
ibíarfi ismandaderosconíüscartas 6 
creencia a losvafrallce^ccada vno "De 
los r icesomes^rmicfuíf l^ 
t>aígoYvncLon^^ 
!! osvaflaTíos t> onnunopct m a d a d c 
ros^gonfaloruY3ocaííC(:a Y ^niY fcr 
nandes De cucnca,Y t>on martin'Dcbiír 
gostYalosvafraUo^^e ©en fefUímdo 
ruY5 ©e caftro fueron mandaderos 111« 
nuñei^cle^ua^Y fernan garcía üe bur 
gos,Y ruYpere5^fepulucda,Yí»lc>6v3i 
ffallosDeoonirimon ruY5^ eáítro,fue 
ron manderosymYg^n^l^ $ getíclio 
Ytuan pere5 clcrigoDe bu rgo$5 yalo& 
vafíallos oe^on elteu^femádcsfuev 
r6mandaderos,cfíeíi5t)cmoYa^Y tw^ 
fcrnande5 ©e me ra el rCY m ando a 
eilosfusmandaderos^queoi^ctíen, 5 
fí algunos íes auian t*icbo ¿i cí rer noít 
Icsqueriaguardarfusfuerofqucoine 
ron en tiempo ocl rcY ©on alonfo fu bí 
fabuclo,YentiempoDelreY t)5 fe rná 
do fu padre?que gelonon creYcfícn^ca 
c l qrí a auer fu acuerdo con el loy Y g« ^ r 
dargelocumplidamente,auiédofu5!a 
en e líos que le guardar ian a el. ^ji^cflí 
el fuero Y ^ejiccboque el auiacon ellos 
f otrofí ,que íí algjino cellos auiá que 
rrellaDclquelcsqueriaba.ierOercclro 
t qn í^e aquellos vaflallos 5 los ricos 
omcsíomariapo:íue5esí lo UbrafTcn 
comofuerooecalíílla7Yertolcs embía 
uaaüeílr^pozquccrantalesqquerian 
t)erccbo Y lealtad affí como loqufícron 
aquellos onde ellos venian. t ra 
jones mando que gelasDí^clícn al he// 
poqueefinncfícncadavnot>cllosce// 
micndoconfusfeño:ee:po:qucac|ltíé 
polos bailarían aYuntadcs^Utentap 
daderosbi3icrcr»loaííi^ ^fquc loec^ 
ualierosoYeron lo que el reY Icsertibíá 
uaa^csirj'oiEcron q abzíanfu acuerde 
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enpno^QcmWaríáía rcfpucíía al rcr 
cóocbocaualleros^píno v)5 mino* 
f el rcr bab lo c5 el ante a^üof fuecaua 
Ucro0)Y^o^5bícfabiaqnunca acl 
ni alov otrof rícoeouics bísícra pozcí t> 
nieflen andar albOTOfadof affi como an 
dauan,t Q«c^ ba5<an cncllográ terro 
^ t>6 ñuño oírole que t>5 pbclípe x te* 
rícoe ornea flioe cauallcro^ t ^eo* 
troa bíjoa oalgod caftüla fetemá poz 
agrauí adof t>el ret en algunaa cofaa 5 
eran c ttaa* ©ue loe fuer oa q el re t t>íc 
ra a algunaa víllae^con? toa bíJoa^aU 
goeomareauanqueapiemiauá a eüoa 
^ afuapafTalloa en gulía que po: fuer^ 
^a au(ani>cn a aquel fueron otrofí q 
cí re^ f no trata en fu co: te alcaldes 6 ca 
iíüiaqneloíussaflau otra rason 
po:3fe tcntá poz agrauíadoa^era^loa 
p;ofí|amíentooc|clret Tfuabíícaref// 
ecbíanoc loarícoaomeeY^eloabííoa 
/ ^ algo:po:que fíncauan t>ef beredadoa 
B íaotrarasonquetepcdtangloafer^ 
u i d o a q u c e r a n S g g ^ a g u e g w ^ 
fTencmneifo^ 
ro nipoz inaatlcmpo^ ^  otrolií que fe a 
^ralHauanToa bí)oa Dalgo x>á pecbo c| 
t>auan eiLburgoa quex>c5ían alcauala^ 
t la otra quercüaque^mian era DC loa 
mcrí noa t ^e loa coircSídozeay De loa 
pcrquerido:ea,quet>C5ianquc lea ba^ 
5íann)ucboít>añoa,£ otrofequcloarí 
coaomeatbííoaDalgoDclrctno^ IcO 
^^egalísíaqucfc agrabiauan muebo 
¿(^Jaapueblaaque el x t j ba3ta enal// 
gunaatíerraft>ellxtnoDetcóñY^ega 
Ií5ía:cat>e5íanqucpoícfto perdían lo 
que aman:^ q enmendando el re^ t ñ m 
cofaaquetodoaleferuíríanDebiten ta 
lantc*trfretDíí:olequefobíeeftaaco| 
faa quería auerfu acuerdo^ q lea em» j 
bíaríarefpuefta^^nimofucffcpara 
loaotroarícoaomeaquepofauácnlaa1 
aldcaa* t adelante tJemoa contando I 
laa cofaa que acaefcíercn fobzc efloa 
becboa» 
fL£apmjcjcí)^uccuc 
taDccomono ^fícróloa rícoa ornea 
ven í rDódcef tauac l re^ t^c clre^ 
Dondcrlloacftauan. 
^íéfa la bífto:ía^ qucDcf^ 
pree^Dónunofue partí* 
do Dcburgoa, el rc^ Den 
Slonfcoucfu cenfeío fo* 
b:ecfto ccnDcn fadríque 
tDonlu ta íuabermanoe , teonel cfbtí 
poDeaicnca^^ongílgarcíaDccab:a 
V t>on gntíer refuarc5 , f concón t»tcg® X 
lopc5 De fJÍ5cdo,t con caualle roa bíjog 
Dal^oDevíliaa que eran5t con e!¿lf a* 
uídofuacucrdoembioa ¿Mr^a rogar 
a loa rícoa ornea t bí)oa Dalgoqueerá 
con elloaqucvínleflen ao^: la rcfpuer 
(la enfucafajoenfancta marta De bur 
goa^t no lo quífíeron bascr^maa víníc 
ron ala glera armadoacó todayfuagé 
tca^ el rctfucallí Donde cftauan tt>lo 
lea la refpueftaenella manera • a i o ^ J 
qucrellauanDelfuero,lea refpondío^ üv 
ouícfTenloabííoaDalgofufuerofegun >' 
que lo ouíeron en tiempo t loa otroa re i 
tea^t fí el ret tn'erafuero,o alguna fu p 
r i l la con quien elloacomarcaflen ,que 
loa bijoa Dalgo non fucífen íU5gadoa 
pox elfínonquífícflcn.Slo queDísen 
Dcloaalcaldca,refp5díolof,quecomo 
quí cr que el tra^a buenoa alcaldea, pe 
ro q uc tenía poz h\z De poner ot roa que 
fucffenDc caítílla* a loó lcap:obí]amí 
entoa refpondíoquc fuero cra^ coilü* 
bzeDcpzohítarloabóbicaaQUícnquí 
fíeflcn^Quecftonopodríael toller el 
Derccbo quefuabí joaauian* dl^aa qn 
to enfí mcfmoaque no tenia po: bien <5 
ningurícoomelepzobiíafíc/áííoüloa 
fermeíoa Icarefpondío^quc cLlca fe lo 
otozgaron poz muebaa cotf aa que auf a 
becbo en la guerra $ loa ino:oa, ^  par a 
Dar a clloafuafoldadaa. 0 t r o fí po:q 
pudícffcel apuntar algún aucr conque 
fueííealimpeno,tri icrccdaiiaqucfe 
lo tomaríapojfuerc*)Kcfp5dío q cllca 
) 
&on Slonfod Sabio» ¿t¿ fo^^ 
ncngelot»íeronpojfucro,nícl non lo 
tcmatiapo: facro, t Que Cfto les üa ría 
fu carf a . S J k ^ l O i ^ c j b o ^ a l c ^ 
qnegaaan en burgog^rcípódíó que a^ 
crafTcnoy^quandoellootc?f ira alcon 
c c í o ü ^ n f g c ^ y s r ^ l a B t o ; ; loe mu// 
rog^ que entonceg que toaMÍ^Tocon 
TTnneraíí^piicsquercÜo feagrabía* 
uan que tenía poz bié que loa btíoo í>al 
/ gononfa^afien.aloquc^cnDeloe 
W merlnog?YPcrqueri<io:c^ cogedoKf 
repondióque mandaríafcb:eeÜo,t lo 
que bí5íeflcn eomo no oeuími que fe lo 
efearmentaría^Q^ lo baríacmendar 
3 lo quegíKOclag pueblan ^ Delrc^no 
x>c león y pe gáfijfa/r efpódioque el n5 
ífíaHdaFa ba^er puebla en beredad age 
na,tQUcba5ícndola«enlofuYocí non 
oefafozaría a ninguno^ pnce lo auían 
po: agramo que lopc:maenmancf t?e 
eauallerogbtlo9t>alga,T6 vil lar y ele 
rtgcyy^ilballalTeh que loa o troe re^ef 
nonlaabísíeron^tcl non laa podía fa* 
5cr,5[ laat>effaría» Ufob:c todaacflaa 
eofaa^lea pióme tío que fí algún rico o/> 
me,oeauallero,ootro bífo t>algo auía 
t>d«lgunaquereUa que el le quería ba 
5er^crecbofegunelfucroantíguo que 
loa otroa fe^ea pfaron có loa bífoa üal 
go. t ^ Q ^ l 0 l i ^ ^ n ^ aquelldr q 
allí eftauane5loarícoaomea,t que en 
cltíempo^elíut5íonortfucffen vaffá* 
Uoa^ Del ret?nín t^ c otro alguno* t po: 
que auían túcboal ret que aque lloa rí* 
cQaomea^C5Íáqucel re^ €mpob:ecía 
latíerraoandoalgo alaagentca r>c o* 
t roarc tnoa»£ otrofiípc: looet ímpe* 
Ho,z?ígolea q fí el t^ aua algo ale a ornea 
tSotroaretnoa queloba5íapo:bonrra 
t>claa gcnteat>cfua rc^noatf po: efto 
que maa amadoa y niaapieef adoa cr á 





loafuarc^noa lo feguíría, ? fí bien le 
[ atudaflentodofa ello quefe bonrraría 
muebo^ que lea rogaua que no quí fíe 
fíenque fícndoclbuenrcr fuetíe oe ma 
lar entura,que quería ba^er bien, f no 
teníacon quíen.Xambienfabían q nun 
ea buíera rey cnefta tierra que íáto bíéf 
Ytantamereedlefbí5íeflceomoelauía 
beebo,ní fueran nunca tan rícoa^ní tan 
abóndadoa,nínouíeron tantoa eaua/? 
l loa , ni t antaa armaacomo en e Ifu tí é 
po.Éefpuea que el rer ouo t^ícbo eftaa 
rasonea^on ñuño llamo a p^rre algu// 
nba t>e loa rícoa ornea que eran cftoa* 
¡Bon lopeoías^^on jímon rut5^ Y t>5 
fernan ruY5 eartro^Y ^ 6 cftcuan fert 
nandes^auído fuacuerdo fob:c cftc^ 
Don ñuño Dijo al rct po: fí y po: todoa 
l o a o t r o a ^ u c l e t c n i á é merced la ref 
puefla que UaDaua: f que erá mu^ pa# 
gadoacon lo que l e a d l a . ^ que pot 
aquellafeñaladamentecrantenudcía 
lefcruírDoquícrquemandafíe,|)cro q 
le pedían po: mereed í mandaffe a^un 
tarcó:tefparaaquellafcofaaquefelaf 
Di jeffe pot co: tea^ luego el ref refpd 
dioquelepla5ía ó loba5er# embíolut 
gopo:loap:eladoat p:ocurado:ea 6 
todaa laa víllaaDcloa retnoa í fuclícn 
en burgof baitacl Díar»efant dfóíguel» 
t partícr5fe 6 la vífla,^ loa ríeoí ornea 
fuerdfe a laa aldeaaoo eüauá, Y cu^dí 
do elrcY que ^a loa tenía foffegadoa cd 
efto^embiaronle a De5í r que non podii 
efeufaroefet: averconelref DC ñaua 
rra po: clple^toque auían tratado con 
elmfanreDon pbclipe* í el retembló* 
lea a moflrar muebaa ra5oneapo:quc 
lo nonDeuíanba5cr:pcro clloa non lo 
Dejaron po: efleu£ Yendo todoa a na# 
uarrabaUaronaD6#bclípeque venía 
(5alla,YauíapartídoelpleYto:po:q«e 
el rctDe ñaua rra le Í pedía cofaaque te 
níanaDefbcredamíentoDcfu reY,rena 
l adamcnteque^Yu4ñÍ íaLÍcc^^^ 
doloffease burgoa M t á t ^ d n c f i K ^ 
nauarra^góiqueloarícoa ornea fupíe 
ron aquellaacofaa que Dcmandaua el 
reYt>enauarra,agradefcíeron muebo 
a D5 i&belipe:po:quepartíolaa vühs . 
Crónica od H^ cy 
n. 
tto:naron todc^apofarenlas aldeas 
t^o antee pof aba para fer en las co: tea 
al tiempo que el ret les auíapnefto* t 
t>c aquí adelante t:cinos con tando lar 
cofas qncacacfdcróencfte becbo* 
C£apitu» ]cjcú|» las 
cot tes que fe bísieron en eftc año en* 
la ciudadOeburgos. 
THcftcafíoqucla bí 




dos t r í eos ornes t 
caualleros^^KS 
'bi íos t>algo, tpcm 
rado:es tóelos cócetos que anía n t>c ve 
ni ra las co:tes:t el retembló a^C5ír a 
t^onpbelípet at>onnuño,t alosotros 
ricos ornes que era n ¿c5 clloy que riníc* 
ITenalret, % que les oiría ante toda la 
concaqucllaf cofas qotrape5leauian 
í>ícbo:t clloscmbíaronleaoesir, que 
feíemíauoelosinfantcstríeos ornes 
que erancon el rct^t quequerí an 5 les 
táeffe tregua,tPcfquc0cla ouicfTe <>• 
íoxgado que temían a la coztcc5 todof 
fus cauallerosó los cuerpos t los ca* 
liaUosarmados,?pozqueelret vio q 
le ébiauan a t)e5ír cofa que era mut fin 
rason^caenlafuconetodoslcs ornes 
granfcgaros^T nonáuiapo:quetomar 
tregua ni venir armados^embío a clloí 
, fus mandaderos,que eran eftos J E t o 
^ / v f ^ o g a r c í a ^ n u a ^ o e t ^ ó ^ ^ 
* gffoncalomozante^tfgrnafTpcres^a 
xSeíeuula^t goñf alo rut5 t)eaííen(:a,t 
t>on máteosle auíla0t gomes cerraje 
fegoma,^ t>on juan^efoiía, t mando* 
les que bablaffencó ellos oe fu partc^ 
bÍ5íeflenquátopudíefien pozlos tirar 
t>e aquel albozof o ^ oon ñuño t los m 
cosomes vifta la mandadería t>cl ret 
non quifíeró at venir balta que lesfuc* 
ífcotozgadala t r egua^ ^puesvinie 
nrr% 
Se* t ixpm 
ron todos armados ai bofpital oc bur^ ? 
gos^t allí fue el ret % todos lo^ t> la coi 
teabablarconellos*tt>efpucs que el 
ret lesonooícbo % otozgado ate todos 
losquea!lief!auanlascofas queantcf 
t)crtolest>i|rera,po:lasquales el ret 
íimto lasco:tes a fu pedímicntocellos 
Oemandaronleoíras cofas nucuas que 
fon eftas>@ugninguno non ouieffc po 
der oc los f U5gar,n nótl orne bi jo oal* 
go. t para elío cS ouictTeoos alcaldes 
bífos oalgo en lacoztc^cl rer^t o tro fí 
laspucblas^ucclauta m jdadob^er 
c nc a í j í n ^ ^ e g s m a ^ a i y ^ 
t pozqué el r c t í cn ía f^ f tos fus lucr i 
nosenlasmerindadest>ecaltilla t ^ c 
leon^que ba5ian la juftícia, pidiéronle 
quetiraíTelos merinos t £ttficfli^íc» 
lañtados^jg oírofflepídierdque t>e^a 
fte lost»ie5mos x>c los p« er tos que má 
dauatomaroclascofasqueí ra tan al 
retno:t que mandaffe que non cogief* 
fen los feruicios en los fus vafiallos*£ 
otrofií t)on lopcDia5, t ^ n f c r n á r u t 5 
t Diego lepes pidiéronle que les man» 
daífeentregaraozduña t valmafeda, 
qucDisenqueerafuberedad* t e l r e t 
refpondioles alli luego ellas rasones^ 
@uc loquepedianqueouieííe alcaldes 
bitost>algo quclosfU5gafren,qle pía* 
5ia t lo tenía poz btexomo quiera que 
ningunoDe los retes quefueron anterb 
que el nunca trayo en fu cafa alcalde bí * > 
lo oalgo^nt losotficíos 6 fu cafa nunca"]!) 
los retes losDieron a losbiíos Dalgo ]> 
aííí como el ret gelosauíaDado.jE 
quelepedianenrason Pelas pueblas 
q u e c h ^ t a u í ^ en fu bcredadque 
nófasíaaníngunoDefafuero, j^eftoq 
lolibzajTen aquellos que^cffep^Scr 
geTtbzarloPc l a s p u ^ l M ^ J g ¿ ¿ ¿ ^ 
gafísia.iE alo que p ^ a n quelpufieíTe 
n 
adHairtados t tírafle Icsmerinosque 
el tenia pucitos,refp5dtolcs que tenia 
poz bien De lo ba5er quádo la tierra fue 
flefofTcgadaenlufticia* ^aloquepe* 
dianquenoníomaflclos Die5mos reP/ 
pendióles que les re tc í que fueron an 
ai) 
. • l i 
Í 
tcé que el mncbo bí^jeron po: acrefcen\ 
m i m x m t m r f queclatft lo t>cuía t>e! 
baseTíf qucaunioaquecada^ía pide 1 
a lrcf^qwreoquelef^cnlo queoe* 
maad^n^iwnpeinan t»]eqwer^rqucfc 
inengji4ffeiría3 rentaa ocl re^no, mae 
queíc acrefeeníafreii,t lo qiiepídíeron 
qiKnonma»Jdafreco¿erelfermcio oev 
te^yaff^oa^efpondíoleael rct? 
que ellKm ne¿aua qu/!rtQrt t>cma ba5er 
n^ncedialoe quege la pídíeflen eófer// 
mcío^comoqinerquecl temaíuacar 
taa en que le ctozgaron a^ttellc^feruú 
cíoatpDiqucaquclloequeüíjcron que 
ge lo non querían m r, que gelo no Da^ 
rí§#€rob:eloquet>.á-er6t>ólopet>ía5, 
^ Oonfernan ru^ 5^pÍ€go lopcs oe 0:^  
duM,tmalwafe(íaqu^erafuberedadj 
re%jandíoel re^queeftd ^ íodaa lae o 
tra^querellaequeQtfOf algimof rícot 
omep Y cauallcreaoukfllnpelpoi ra'/ 
5on !Deberedad,quc t»í^effen que le^ te 
níafc^adaque lo quería pone r en mm 
i nooeoaualleroa íu^^aflalloa, t t>e aq 
lloequ^eftaií^ncon'oou pbelípe ^eoii 
togríeogomeg* E otro fíen manog^e 
omeeJbuenoa^ 
S ^ ^ ^ r i g o a ? r m g í o Í p ^ , t íoé ea 
uallerog queíeparf feil^n 'DeFpa íTalla* 
teenquátol íbzaí íeniogpleTto^quc 
Íuraffentodo0t>eba5erperdad, y iw/ 
garfegunfuero^ cñopínc^ce qiibza 
ffenjOtrofí l a a ^ e r á r a a q t i c ^ a u í a 6 
cboequecomoquiera queet era ret f 
felfcñTeg^ívfTierooecallUla^a ^uía 
b a5er y refcebir la cnmté.da, que el que 
ría antegemendaralga tuerto íí tenia 
becbo:^^efpiiegqueemendaffen a el 
loa q le tenían becbos^ en todagcítaí 
cof as moftro el re^ también fu rasen to 
da,que todos loe que cílauan af enten 
dífronqueeltcniarasoníf^erccbo. t 
quCDonpbelipc ^ aquellos ríeoa omef 
ba.íianaquel albozo^o mur fin rason. 
t^cfqueoonpbcÜper'DónuñOY^quc 
llog ricoa ornea oyeron lo que el re^ leí 
^igo nonle rerp(pndieron3t ^ c r o n to 
úooXyel palacio ^  fueron fe enfu albozó 
fo affi como andauan armados, f lue« 
go otrotnaembiaron al re^fus manda 
derog^ouirera ^ rur peres •pe la vcAa^r 
fancbo t>e ye lafeo ? con c|uíen leembia* 
rbn a t>c$ir q lequerían para fe tie^ 
r rae^ el ret cuidando que íínteg que 
?>callípartie<réBlo9í>odria t i rar le a^ / 
queliílbozof o enque andauan^embío a 
elloé at^óf rañcUomtmitro jo^fray 
lee menozeeogcattiltair^gaiTcl iufre^ 
^at>íegogonfaIé5?>e/síeiite a ímq: i r^ 
mandoleequcbabtaflfeaccn ei loerloí 
Di^ efTen todag aqucUasccfae q el rc^ 
leg amaoiebe x o tozgaáo pzimcra ¡rd? 
te cu la gle raoe b u r g ¿ 0 ^ ocípttee eny 
lae coztee^que le^rogaua quei ptieí^ 
lea quería g u a r d a n f i ^ ^ 
reeboe^ queguardaíS^acl fúfocrof 
feñozíoTfuoerecbo en todas lascofag 
ca oe todas lao que l ^ l dijera luego 
les embiaría confii^m^ndaderos car-f 
t^ftllada confu fel lc^ (Defquet)5 pbe 
lipc t los ríc<?s ornes o^eró cfto que eí 
t m lesembíana a pt&fávfetron que te 
nían al r e^ en merced lo que lest>e5ia, 
X que ellos embí arí art luego fus tnáda^ 
deros:^ fobze efto vinieron al re^ a bur 
gosjuant^e alma^anvaíTallo t)e oon 
pbelípe, f pero rut5 ó víllegaspaírallo 
oeoonnuñoconrefpuefta ^e lo que el 
re^ les embiauaa ^esir^ pozque enté 
dioelre^ 6ftos máda dero f q ue t^ó p be 
lípe t los rícoj^omes non querían foííc* 
garenelfuferuicío^embíoacllos otra 
P€5aqueloonfrattclto,ta^oiigonfa 
lo r u ó oe a t íenfa^ oon pbclipe f los 
ricos omes nouquífíeron o z^ cofa nin» 
gíma l e lo q les auian apesír ef íosmi 
dadcros:ca oyeron que fe non podían 
auenir con e l r e t o d o s en vno par tie 
ron De las aldeas que fon cerca Deb u r* 
gos^Doellospoííaban^fueronfcpara 
campos* £ a goz a Dejaremof De cotar 
oefío ^ toznaremos a contar pe (as 0* 
trascofasque acaefcíeron en burgos 
enlascoztesDoelre^eílaua» 




fe oepstrBmíéto entre el re^ ^ aqueücf 




barran cüoe cnyá&áoque po: aquello 
leeotoigaríaelreftodoloquelepidíe 
flemr todos a^mtí adosenpno t)íerot^ 
le que rellae,! foí^cronle oemanda^ ^ 
petidonee que (e non folian fer otorga* 
daepoUoeotrosre^ee^Tjefte re^^on 
aionfooefquc ent^dío lae cofar enque 
3ndau£lo0p:elado0,?la0mafta0 po: 
que íc bastan aqudlae pendones 7 qut 
fiera loe ecbar 61 re^nolpero po: ¿tiar 
dar el albo:of o t>e la tierra quenonfue 
fTemat^oequantocra^jE po:noauer 
eontra fí alpapa^refpondto a loe p:ela 
doaenefta maneratquemoftraíTcn po* 
der^efuoeaudílloe, ffí poder auian 
para baser enmienda t>e lae querellas 
que el re^ auía 6II06, r p ^ a rcfcebír en 
iníédat)e lo quele auí an^oícbo^ t para 
eito que t>ícffen 6 fí quatro^ queel ^ a* 
ríalnfanrcs y ncoeomee^cauallcrof 
t ^ d í g í ^ e ^ c a y t U e ^ 
losquefuerónoniKadoSpar^ 
elfecbo X)C loe rícoe oínee t laepetído 
nee oe loep:eladoe foneftoet>e la píir 
te x>d re^»®oña viola te-,t el infante t>6 
fadrique^ ^ o n g i l ^ r e í a , T t>on íuan 
nufle5bifo^eOonnuño,t üiego lope3 
t>efaÍ5edo,tt)on5utierrefuare5? ^ m . 
^ ¿ ^ ^ y ^ ^ P ^ V í ^ ^ ^ rufgom 
^ l e s ücdíneinDe: caualteroe ^utierre 
ffon^lH^aticFre quírada ? gon^alo 
ru^50eatíenfa,tf«anruY5 ríocerofo, 
rtttdia5t>epaldetouoe. ¿»:elad6e el 
arf obífpo?>onfancbo t)e toledo,el obif 
po 'De palenda?cl obifpo t)e cuenca,el o 
bífpo,Decalabo:ra^clerigoe,elt)ean 
'oefeuíllajel arcediano^ecuellar, ma 
ef t reet teuan^dabadó cueuae ruuiaf 
©claeo:dcnee,fr3r tcllominíftro x¡t 
la o:dC "De fan t f r ancífeo^fra^ oie^o r u 
t5/rar1uanbabecat>e lao:dent>eloe 
p:edíc9do:ef/ra^ martinoocto: 6 pía 
(encía,frat^omin(jot>epal^fucla^e 
laei?íUaí,velafco muñes ^  auila^ f^H 
cbotbaííeet>endereiPí peres t>efe0obia 
boJTU3íerra,oéde apaféfeío 1 ir? ó me^ 
dina , r ^ a r e í ^ í fo^ende^oft ñuño 6 
areualoRT oníetofanebes oendevt t>on 
gomes quefueíufticiaencüeüar ^ g i l 
fancbesocdc^t^iegoperé^í^alera^ 
^ ru^ miñe; Dende* ©ep^lentia füan 
fernandes alcaldel^ fernan goti Jr^ lcs* 
2E)eburgoet)onmamilagitiic fepul 
ueda^ íego fernádes^ru^peres^ ío^ 
doe aquelloe quepíelícn laecoíae que 
aquellos p:eladOf leDemandauá^ qn 
tobablaffen que lee auía t)e enmendar 
quefeloemendaría^tcllo^otrofta el , 
queleenmendafTen aquello quer>e en-r 
mendar leoutefTen^ en lae peticiones 
que leeoto:garí a aquellas que leefuc 
ron oto:gadae en tiempo tóelos retes 
onde el v e n i a l entre tanto el re^ líb:o 





los ríeos omespidieron.plasopar^ 
falir oelretno» 
)tínfantet)5pbelípc t ^5 
n u n o ^ M o p e ^ i a s ^ t t f 
eíteuan fernandes,^ fer 
nan ratst>ecaftro t ^ o n r i 
monru^s^elos cameros, 
X los ricos ornes xcauallerof bifof t>ai 
go que eran atconcllos7embiaron fus 
menfaíerosqüelost>cfpidíeircnoel,t 
e^ pidieíTen plaso oe trernt át)ias,y t^ e 
ni!aiegiae^t)etreeoiasaquepudie// 
ffenfaUrt>e loe reinos, fcgtrolt^ig 
pldieflenpouei^ 
lóscaitiuos qucalgunoetíel tcniañ»t 
luego partieron oecampoe t tomaron 
X robaron muebaecofae fin t>erecbo t 
fin rason,t paífaron afuero para fe t^ 
at íerraoe mo:os:Ylos mandaderos 
llega 
Ufados 9 burgos la rerna OCÍOUOIOÍ ( 
t o a r í a s qiíí nonbablaíícn alretcu^* 
dando tcnerabcnccía entre el rc^ r T ios 
ricoa omee^ el rev luego que lo fupo 
fallo ^ebiir^os^fuefícgapíyasóplo 
T aif bablaroncon claqudlo9«ienfaíe 
roe "oc loe rtcpeoniee r t efpidieronfe 
t>el,t pidiéronle elyla50 ^cloequaré// 
ta f ¿ o e ^ i a e ? t clrerque aüía venido 
oc burgoecu Ydádcloí afíegiirar,^ vio 
como fe auian Defpedido^ clatolee el 
plfl^o^ loe trerntanype loe nueue üjaí 
no:t loe mandaderoe pidieron poitc^ 
roe á quien entrega fíen loe eaílilloe q 
algnnoe teniant>elrer,Y el reyoioga 
l o e ^ ^ u í fiera pcnipce ülloe po:cínó 
bí5iefíen mal ni t>año en la tierra: ca el 
cutdaiiaqueloericoeomeetcanalle'/ 
roe que le aman afcrulr,Y loeconecloe 
t^elae etfremadnraeq cítauanpzcftof: 
Y aííí como leeel mandaría q t í i an con 
cl:tROjquecflononballotancicrtoco 
mo el cutdana embio cdcSoe-a gil ru^5 
oc tarapna,Y ^íuan tnigue^^emor^ 
cí fu alcaide po: fu carta, z mando que 
IcéguíaíTen^ bi5idTent)arpojfue^í* 
ncroefuepofadae^ clret |?íio^ allí Y 
fucatoledo,Tt>endcembioalaríobíf/ 
po t a loe obtfpoe ve plafencí a x t c fp> 
^ouía,quefueiTenal ínfantcoonfemá// 
dotalinfante^onmanue^ttcdoe en 
rnoqucfalícfTcn al camino alínfante Y 
a loeric9eomeef qbablaíícn cóelloe 
fíloepudíeíTcn tornar^ eltoe cauallc 
roe fueron con cüoebaí ía tn cabo "oel 
rernoguíandoloe^ücfcndíendolofq 
lóemela tierra non IcebisielíenmaL 
0tronírogauanaloerícoeomee qpu 






fcanadoe,ttodaelaeotraecofae q ba* 
Uaron,YPUfícronfuego en algunoe 1« 
gareet>efccrcado0,Y qb Jantaron algu I 
naerglefíae.tpoiefto*! elloe b\$mo 
cntpooefcguranfa q el re^ leí auiat>a' 
do^algunoe^elloemerontefpuee fcc 
fecbadoe t>e loe rí eptoe po: qnío non 
guardaron aqüa tregua q lee el re tp íc 
ra,^ t>c loebíenee^clloe fueron entren 
gadoealgunoeDcaqucllaemalfetriae 
q entoncee bi5ieron.|E fet edo eOae c5 K 
pañae llegadae a arienfa^llegaron af 
mandaderoe t>el ret 5 ¡co oesía n ,gon 
(ralorun rfancbopcrc^concartae Ú 
rct oeereencí oj^cron leí fu manda 
derla 6 píe Clre^ fegun q aquí fe olra» 
cuéta lo que el re^ embio a t ^ í r alo? 
ricoeomee. 
jEño:ínfantet)on pbetípc t 
todoeloecauallcroe^ ricoe 
ornee bi joet^algo, ^ví l ía já 
_ q eftadee aquí oeloe r ernoe 
t)ecaftílla % t>£ Icó.bí en fabedee q eftíl 
doel rc^en mu reía q embí afteí a pedir 
q voe mandalíe T>arpe fue'Dineroe y q 
le anadee a feruí r ^ ó d e el toulcífe pot 
bien^tnandouoeloef ar^t t>icr5voe 
lofpo:fumádado:Ypo:9clinfantet)5 
femando fu bi jo era en la frontera ¿blo 
uoe a mandar q le fuefíedee aferuír, t\ 
n5loquefífteeba5er# € bié fabedee í 
pueefuyvafíalloferadef^íue^inero^ 
auiadee tomado, f 0 u^af teníadeí grá 
depár te le lae rentaet>efu retno pa ^ 
cada 9ño,YPo^ fut^cemandadoeq 
lo non fesiftee afíi como ee fuero t>e ca* 
í i i l laroelconj tb^í íkf lcgucrr í ie^c 
fafuero:tpueequeeníonceenon quíff 
ftce^ipoeconel mádado embia voe 
lo ago;aai55irrniádarquclcvaradef 
a feruir lof í>íneroe5 voet>ío.^ otrofí 
voe embia a oejír q bien fabedee como 
eefucro ^cafííHar^kon q qndo alga 
biíooalgo bí3iere alguna malfctríarO 
tomarer i ada ^ Dode n5 t>cuc q fea temí* 
do ^cumplir De oerecbo ante el re^, o 
antefuealcaldeen voe fabedee quan 
i 
tofrotioft íomáf g tmlc* y x>mo& mcx 
de© fedx>en 1* t i c m ^ ^blittioe» et rc f 1 
p á r a ^ a f l a f míllfctrídf que bc^iñeu 
¿ofróft,vodcriibiaá^C5íríí blcnfabe 
detí <k?tfio pot vio nc&oxvfoctfcpvx 
hó a burgoíj t t?tní<mdo cercare Icrma 
fdltft^ aeUrmadofrtoncomoafcflo:, 
maé affi ^ m o fl fttcrftdeo dlmftáif o 
cnemí^o^t t>cf|nie0t5flogrkrtdoclba 
hhtcb vófótroó p6t afegtítsiruooertftt 
feruído^6 quefifteé entrar có el en (a 
dudad^maevemfka armada contó» 
daepfae gentes a bablar c6 c l . t otroll 
en el palacio xtei bofpital t>oeftauala 
cozíeatfitítá5l,futrtc<twüédc í!nx>ar 
le refpueftatje lo 5 vo0^c5ía: t nonvod 
faliialke^claociilpaecní vo* poníá, 
renefta0eofa0lebe5íftcígrá^crconof 
címíeropoz tmicbaf mercedes t bíenef 
flciretbísoenvófotroeten crtaruce, 
t e i i ea fa fuoe^éñbercdamo^^ 'oa r 
uodmiicbodftíneroe&aofuo reta^q 
teniadee^elentferra maicnplidamcn 
te 5 lo t íeró ninguno^éloa re^co Q fue 
r5 en calí illa ^ en lcOñ,t c^fíntíédonof 
inueba^ fiter^aé t S t i á t e tuertos toe 
fafoiamiétoeívo^^ópbclípetlc 'e rí 
CO0 orneo be5ilté0 en lo@ fité bi|o^ t>alv 
go^en loefu^real^o^t ^rt la^^idc* 
nee.io i j l el r 00 confíntio^t VOB lo non 
t i ! ^ áfiópudíendolo ba^er ft qwí f íe ra^ 
tem^dttf toébiafíeélca pedir í vo« 
t i é f f é . í S E i ^ í a ^ ^ t ^ ^ r ^ í a a que fa 
íieíredc^ólm f e t n ^ t clre?otoigouof 
to | t cinbío¿oni>bfótfOdomedt>efti ea 
fai|v^bÍ5íeffcnDart>íandft^|>o^vfo6 
t)incroa3t flioí^effcn •Dcfu gic atoo 6 la 
ti t t ta cltO0rtórtbí3íeirenimal.t efte 
t^owloe^lii»tMa^ 4 eranpiitftotpo: 
tféguatntreelt^oiQgnardaífedcyoe 
no bajér mal ntoafto a la tierra^besí// 
ftcoat^ttcboé ^ a ñ o ^ t roba to le la 
tí trra^t ^ t o enettopodedeevo^énté 
dé t loqüedfe t t^edeba5er« fuero x 
W ücitébo contra T>OÓ en efta r«5on. 
tpuerqué auemos ticbóelfca manda// 
dtriáia todóí Ió5rí)tro0:a0ozat>lrcmoí 
a cada vmo loqueno^ ed mandado 
parí eocnucltrofefioxel rcr* 
IL Xapimlo^vi^c lo 
qucoíccronal infante t>on pbelipe 
loo menfaie roeoel re?. 
zEfío:t)6pbelípcelvfocana# 
llero que cbíalteo al re? ICDÚ 
jo^quepo: tjcfafiieroo que el 
re^basíaen laticrra,rt>cfbc 
rcdamíétoquevoebasia^maleo que 
auí adefrefcebido ftl^q po z etto voo par 
tídco^el^poofabedeoqueenel ti^po 
que cradc9clengot>egittcg alret vfo 
bertnanoqúcqueriadeo^cf arla clere 




ciooqauíadco pafTari adeo muebo bon 
r radaméte^vnavejc iveni f tegoe^i 
JJ^^ndc ei toui jgocn^ 
itca al re^ quequef iade at>eí ar laclerc 
eia,t el rc^ ^ 0 voo& le non pla5í a ^ DC 
llo,pcroí¡mcíotlat>cjariadeo alia fue 
mxm retno que no en la tierra a 00 era 
dco naturaLt oefpuef quando la t>eta 
ftc0nofiicpo:fttconreío:pero índo le 
moltraftcoTfabaííendapo: poluntad 
queau i a^cvo fbase rbon r r a tb í ^ ío 
1100 po: mugcrla infanta ooñaebjift^ 
nabifaoel ret ^t>elarcfña o nnfuegí* 
£ pidiéndomela algunos t>eloo otroo 
fuob€rmanooquelaí[fot>armao avoí 
íí aningunooelloo^airifelopedifteo 
voopozmerced^^oiouoo luego gran 
prcoc lao fuo rétao alli 00 laorof que 
rtfteoffliecotodaia martintegaoe aui 
Í l a ^ efpcitadgo ? y laf udcnaVr todoo To^otroot>crecbcg qocel rtrauia en a í quclla c í u d ^ a i f i i t e ^ n ^ 
Í
v voooio todao laé tcrcfa?^etar(obifpa 
do t>e toledcv^cl obífpadopcauif a.v 
fepouú^r otroo'Dineroe^cfuo rcinS® 
quevooüíoquetuuiefredcot>elen tie* 
I r r a ^ t)ioucopo: beredadayalde co^ 
Íncta^qAic fon Qiiatrcvütag^ct barco ^  V picdr9Dtta?tiaro2C9lada^vaimírd:lo 
qua l nunca quil o Da5cr ni n ÍCÜ rct a nin 
¿uno^c fue bcrm anog,níaotronlnffl: 
nooarlcningar^^ 
vogTomaUadce en tierra t>cauita?y €n 
tierra ^DC fegotna qndo a^ eradee la vig 
daitucailiadeg inenefter rpotioql loe 
^ctaecitrcíTiaduraecftauan mu^ que 
pdoeí>elref.^oíroní,t>iouo6pc:bc// 
i rcdadavalckoacbona^comoQuicrei 
I non fticíTc futa nm vfa t^aua voo feca 
da año la renta ocUa,Y el re^ basíendo 
Toa cfto5t non tirando PCÍselloningu 
naccf a ,t POS fe?endo fu bcr mano t fu 
i?affaUo,r prometí Wolc fíempzcquc le 
báríadceferuícío^embíatlee le a t>e5ír 
qucclrctocfafo:analaííerra,rqpo0 
ocfbcrcdaua,fcñaladíímítcoclínfam 
íadgo oc la tierra t>c lc5,t el ret n6 VOÍ 
ocfbcredot»crto7cavoeíabc<^qucla 
rcynapoftamcncia pbijogl infante t)6 
fcmando:ralt lejirpooe^ 
tfiguena^ofiamen^^^ 
clítroío3afubercHad fin mandado oí 
ref • í p o í mandadot>clínfanteoon fer 
nando po; elpzobli amisto que te bí.tfc 
ra: t fí POO algunaquerclla auí adee oe 
ftó^nuncafelomcftraftce. lí loque le 
embíafícf at)e5írque el ret t>cfafozaua 
a cailílla t a león nunca lo bi5o, nin fue 
fu volunfad oe lobasenf auníl alguno 
t>cf«0cfficialcebi5íeron algn sefaftK 
ro^pcfole&ende^cftranofdo • d^ae 
poe ínfantcoon pbcltpc Defafoiaftco 
103 re tnoe t>c cartilla t t)c león roban / 
dottomádot>clo0bijo0oa!go,^aloe 
t>c lagpüla^r aloe oe loemoncitcríof 
SB^oIden^todoT^puH^ 
t óemaebaj í ído poe el rct íodaf eftaf 
cofae t mcrccdee,t cflae bonrrae9cáv 
dopoe loe oíncroeDe laefue rentae^t 
fíendo fupaífallo,r tomádopoe úl otra 
qntía grandeoc síneroe pa le a fer* 
uir t)o el mandatfct embíouof a t>c5ir 
que auia menefterpf ofernício éla gue 
^ rra óloe moxoe,15 fuefledee a citar c5 
el infante ton femádo fu bijo^non lo q* 
fíftceba5cr*,pmandauoe a g o i a í lepa 
tadee a feruír loesineroe que el toma 
flce,rla tierra 3 üel tcnedee^ que em 
bícteaoarlefiadozcepo: laemalfetrí 
ae q bc5iílce éla tierra, fino fabed que 
el rc t tiene q Ic fiiTttcescfmandado,, t 
poiloíaiiiadceoicbononpucdeefcU'/ 
farcótraporloíícífucrcdcaíWfa.ie^ 
maapo^embia at>c5írquc Ictiyeron 3 
oe tuadee al ret "De granada aferenfa 
atuda/abicndopoequccl rctoe gra^ 
nada ee enemigo ve sioe t sc la fc , t 
ocl r e t í t ^ c loefue retnc f, t enemigo 
De qntoe bi joe Dalgo 6 caftí lia t De k 6 
t Dctodoe loeotroeóílo^ retnoe» t fe 
tendopoebifoDcl retDonfcrnando t 
De la retna Dofia bcatri5,^ bermano 61 
rct Don aionfo besí fteecfto -jtiencí lo 
Deuiadee meto: b^5cr po: cllinaícDO^ 
de penídee,t el Deudo ^  con elauedee» 
t en todae éttaecofa^ poe ifafozadee 
la tíerrartpoeDcfberedaftee, t e l rct 
nonpoeDefafueraninpoeDcfbercda. 
cCapíml ' w v í í * í ñ \ K 
cuenta lo que Direronabd miño loe 
menfagcroeDclret^ 
^nmifíCjclrfo cauaflero 3 
cmbiafteealretle Dijo que 
PC e embiauadee a partí r De l 
^ pozqpqefctcndcenfufcruí 
cío é mala¿a,que poe tcllicra la tierra 
queDeltcmadee.totrofítpojqucDcfa 
foiaiiaacalhilat alcon^t Poe fauedee 
SDel rcfccbiftce mueba b o n r r a t n w 
cba merced niaeque nunca refcibío en 
efpañaomcDCPueftragtiifaó otro ret» 
Ca fetendopoe niño criaílce poe con 
éUtfetendoinfantequandocomenfoa 
tener cafa |?OJ amci 6 poe tomo enfu ca 
fa, t enía fu merced agon^ato nuñe^ 
pueftro bermano^ elrctDonfernan • 
doncnpoe queriaba5crcauaücro,nín 
Daruoe tierra,nin auia poluiítad De 
poebaserningu biennimerced, antee 
• c ÍÍ 
q ría mal apoe t a todo vf o Una)c* i^o: 
quccl conde í>onfcniando,T el códc D5 
aluaro vfce tíoa^t ^ ^ndc t)on ^on^a 
lopf opadre quecraquando el corneo 
a retna rfc le alearon f le ^ fíruíeró mu 
cbobasíendolegrá guerra»? c l re^^ó 
Slonfofe^endo infante contra volun* 
íad ^ e fu padre oío a vo^^ó miño a ecí* 
la í la tomairedcepe: cl,qncfucla pn 
mera cofa 3 el rcr oon femando le trio 
en el andaktfí a/etWo infante^ la p:í 
merapes gclrct^onaionfofucal reír 
no ^ e murcia fe^doínfante^touoe be 
rcdad:Trogot>efpiiC0tpíílío merced 
al ret^on femando fu padre que vos 
tneflTe tierra tPO0bi3ieflecauallero, ^ 
vog^ieíTecncafamiento a oofia tereffa 
fllfontó mcoamananteta cire^ ie5: 
teire^Doíérnandopo: ruegouel rer 
©onaionfofu biio^bisoroeeftae mer 
cedes mut cóíra fu volutad»t ücfpuef 
tomafteg contienda con^íego aldío fe. 
b:e bcredamiento t>eia montana^ eo 
moqmera queiabtael rcYOonBlonfo 
queros lo ^ emandauadescon tuerto, 
|)erotuuofec5pufco:X)emanera que la 
beredadfíncopfa,pefando al r t ^üon 
fcrnandofupadrcjcn que touo quevof 
biso merced mas que en otra ninguna 
;coia.£oeípuest)ellopost>onuño ouí 
^ücs ^ fasaflonadas cncaftilla, t tátos 
;amígcsvoít>toelrett>onai5focna5l 
tiempo fc^endo infante q vos fincatte; 
cnpfabonrra» £ ófpueequeelret ^5 
3lonfo cobío los reinos táío fue el bié 
quepcs bí50íquc06 üiego lepidio mer 
cedmucbaspcscs^lonon bi3íeflc:ca 
todolo^ enposfasiacra cníii'ocffasí* 
tnííto^cl^clTCvnOPOs'Dcp poutto 
üeposbasermasbíenqueantes^ado 
POS gran pte X>c las rentas t>el rc^no,^ 
muebos oflficíos a POS t a quiépos que 
ríadcs:en manera quepoieftot)C50t>6 
^ie¿o el retno.t el ret^iouos lafíi t<e# 
r ra cí fue gran bonr ra parapos, t nmt 
granquebranro pararon üiego» t 
eflonunca el re^ pudo aucr aüó Diego 
j para elfo ícruicio>mas ates lo t>cfirmo 
coneUnfantct)onbcnrríquc ^ con to* 
dos aquellos que entendió que quená 
mal al r e ^ t q"^0 V00non memtftaflc, 
t ñ non erto^euiades entender quáto 
bí5oel re^pozposenpdcr tal como 05 
oiegopo: ba3craposelmcio:5ftt r e f 
n o . £ pcmas6ftofabcdesque posólo 
quétuuíefledes Del a l M l f ó v ^ ^ c s la 
mas bonrrada ten Waoe todosfus rc^ 
nos,con mu^ grandes rcrcirenciaf ma 
^oiesqucnonoícra a otro ninguno c5 
agilaciudad.tj&íouosmasjtoda" 'as 
rentas que el auia en burg6s,t arrioja 
congranparteoeotrasrétas oefurcf 
no: ^  tomaftes todas las re tas x>ccaitU 
l lalapieta^elconfínt iouoslo^oeqn 
to teniades nunca vos tiro ninguná co« 
fa*tftbedcsPos Don ñuño que tenia* 
desvospo: el re^ a reres que la tomat 
ron losmo:os,t ^fpuesquclaellos re 
cob;aron,queposDauaclre^6lasfuf 
rentas tanto como palian las rentasoe 
íerc5 al tiempo 9 lapofteniades,tnon 
posacaluñadoní pos pinomenguaem 
la perdida De |:ere5rmas auiendo pot 
futad De POS baier mercedDiouospoi 
beredad lapíllaDetozreDe lobatoncon 
fus aldeasrfberedouos en la frontera 
tenotroslugares^Dodeposgelosper 
á íñce . t en clpucftro ticmpoDioel rey 
rentan tierra apueftros blfosDfr )mn 
nuñeSjT nuñogon^aíestloqualñl^an 
tesfnebegbo m tiempopeningun rer, 
Q^ jcn^ape lpadrc^Die í fe t j ^ 
bif os,y D cfto ouieró íosoel re^no mu 
cboqueDe5ir»t DefpuesquádoD5 |uá 
nuñespfobiíofucapltramar c5el re? 
Denauarra, clrc^DonSlonfo guardo 
que la fu tierra nonfeDiefle aninguno, 
maguerquefuefínfttmandado*iEpos 
Don ñuñofabedes que tamañas fueró 
lasmcrcedcsrlabonrraqueelretPOí 
biso quellegaíksaauertresientos ca 
u a l k r o s p ^ im 
¿ahiíaiaWquc v o ^ a d S e í r n a s po 
derofo omequefeño: oulcfTe tmaf b5» 
rrado De e:fpaña.£ a lo queDesis que el 
é 
B^onMonfo d Sab ia io>m i 
rc\-peo toUto,antC0 voe hcreció roda 
vía tantoqucminca fue rícooincq tan 
ra tierra nmicíTcoc rct nín "oc feño:, 
alo que voe oe5ío quct>crafo:aua el re^ 
acartílla^alcon,t)onnufiopoat>efafo 
raftc^ al r e^^ •Dcfafo: afk^ loe fue bí* 
toebalgo^t loe realengos^ todoe loo 
abaden¿oe,ecbandopoepcdido en to 
dalatlcrracn quanto l o ^ o e n v f aen 
comíenda ert ando en í af ront er a * t ^ 
ñuño voe fabedee que el re^ x>oe pte^n 
toloepcdídofquebc5ílkeenfu tierra 
fí era fucro?t oc^Uke quenó^nas' 
queloebísicronotroaanteequevoe ^ 
quepo; cftolobiííeradee^ elt>íropof 
que püee no er afuero que era fuerza ^ 
robo,t t cfendíouoe qucoe allí adclan 
tenonfi3tcflcdeeaqucllo0oefafucro0 
^ aquellae fucr^aa que auíadef becbo, 
X voe otoigaftce que lo guardariadee: 
t ,Defpueefob2efut>efcndimícnto eftá 
•do el ré^ éfcuílla ecbaileeotro pedido 
ibbjej^ybiíoe^algo^cattaUeroí^cfcu 
^Voe^t^cna^ tP^Mll to^nf i lMCB 
' ^9%t (y i^U9 o^denee^ tomafke c5 
codifico fue martíniegae fin 
fumandador fínfuecartae,t be3iüce 
locogermu^ocfaguífadamentc, t «ffi 
voe 6fafo:aiíee la tierra^ todoe eliot 
bijoeoalgo q vanconnufco,Y con eüof 
que aqíiíeftanrlcoe ornee t>efbonrran 
do a clloe ^  a fue bi)oe, Y 3 fuepariem 
tce,t a íti^^cudoe po: loepedidofqiic 
lee voe ecb aftee,^ a qui DO van con nuf 
corefbonrradoí t^fafo;adofvant»c 
voe^comoquícra3cnlaeco:tce voe 
mádafteepoz clloe que leefucíTc guar 
dadoclfucro»ff>>erooe antee oe aque* 
lio 16fpuee el re^ guardauagelo^Y VOÍ 
Defafozatteeloe Y be5írtcele0 muebo 
maleomoaucdeeoifdo?t auemoeóú 
ebo.t voeoonnuno teniendo alba: OÍ a 
doetodoeloericoeomce bijoe oal^o 
c5traelre^cmbíafteeleat)e5irquc v i 
níefle a burgoe^q VOÍ leacófeíaríadef 
como aflbfcgafle todo fu re^no, t víníé 
do cercare lerma falíftee a el con ^ran 
dee aflbnadae t>cgcntcearmadae?n5 
como aquellos íveníanavcrafufcñoj: 
mae como ornee q van a bufea r f ue ene 
migoe* t^efpuee venífteeoe aquella 
granbablacon el rcr cerca t>c burgoe 
quando lex>ciiltee íaecofae en que tcv 
niadceqiieelrexvoeagrabiaua?alae 
qualeeclvoerefpondioquelae queria 
enmendarfegunfuefíe bailado cnbien 
vííta algunoecauaíleroet>e loeque 
a quí citano algunoe t)c loe q cllauan 
concl:Ffob:certopedíftcelc merced q 
a^untafTecoitee^f qfofegariadee eík 
bccbo:r clrer tuuolopoz bicnRY venú 
íkebicongrandcegtnteearmadáe, t 
t>emandaftceotraecofae^nueuo.cc^ 
moquiera q el retvoet>ío a todo mut 
buena refpuelta/alifkecndcfínkft3ir 
ninguna cofa,4! Kndo voe tomalíee ^ 
robalke todo lo 3 baUaíkea^erredo: 
ÍDC burgoe^t oe mae fe^edovoe valla 
lloDclre^^^niédoDelDineroe^puíl/? 
i k e pleito t pofluracó el ret $ granan 
da^agozaicdcelo aferuír^ anudar c5 
t ra eí re? t)5 alófo vfo feño:, cu^o na^ 
turalfodee^voefabcdcequeelret $ 
gr anada Y loe fue moioe ion enemigo y 
^ r>ioe t ^ fu fc,Y t>cl rer , t ^ todoe loe 
b i t o e ^ a l g o d c a i l i l l a t l e ó n q n o ar 
ninguno a quien no a^a muerto parien 
te ? tqredeele feruir a aqtielq ba men 
tido Y fallecido loepkt toet lae polín 
raequeconclauían:v*alTivoe Dcfafo/» 
ralke a todo el reYno,t t)euedee ca tar 
que voe puede venir ^ efk becbo» 
CCapítuljtjc^vtj^elc) 
que Dijeron loe tueboe menfageroe 
at>on>asmlopeoia50cpartec>el re Y 
oonaionfo» 
^ ^ n lopc S><a5 el ret voe 
" embiaat>e5irqueel vue^ 
Oro cauallcro que le em// 
bíaíke^quevoe partíefle 
oel retóle o í ^ q u e pojv 
que vos temat»cf beredado, t non voe 
oaua aquella tierra q folia tomar vue// 
— ^ m — 
ftropadrc^tnueftro abuelo quer 00 tc\ 
niadcsaunpojmas ^efbercdado quel 
n5 oe la bcdad que voe t)Cgarapucitro 
padrc,TPc; cfto,t po^qttc ocsideeque 
clrc^t)cr9fueraacaftillatlcon,9PO0 
partí dcfoeL^ oon tope ^ ía5 roa fabe 
dC0quátaymcrccde6vo6fí3o:ca9ndo 
frmríoz>ont>ícgovfo padre, como iier 
ejclandauacnDcfcmtdoDclrer^lwcír 
gopospcníftcsa cl^tonioiioecn la fu 
cafa^rtiucbo bonrradaméte,4! bí50 al 
infante Don fcrnádo fu blto que roe fí 
3kírecauaUcroenelt>tat>efue bodae, 
foíouoa mueba bonrr a r muebof táne 
ro0?5vof pufo paraje cada a ñ o ^ que 
ríendooonnuño tomaruoeoc aragóf 
^ otroe lugaree 9 voe tenedee, en 4^e 
5ía 5 aula t>e oerecbo^cmbíole elre^ a 
mandar í lo non bí5íeffc.tpoi?í el non 
quífocampítrfumádadoembíottoeen 
fu atuda at^onfuanfancbesDcfalsedo 
taotroecaualleroeíifucron^efupar 
tct)cl,tq«cvo0 amparaíTenla tierra í 
voalanontomafle^onnuño* t c ^ ^ 
manera lo bí50 el re^cótraroa que fin 
caftcaenpueftraberedad,! tonnufio 
non vo0 pudo ende tomar ninguna co* 
fa^ttantamercedt tanta a^udavo0fi# 
5oclre^enefto,cívna?5la0mato?e0 
rellaaqueoonnunobaoelre^ ceefta 
como quíer q lo bagaron nufio c5 tuer 
to:ca fíemp:cbi5oque voe oemádaffe 
eomo'Deuia^queelbara,DCvo0 cnpli 
miento ^ coerecbOjmaaq el no confín 
tí ria q po0fi5ieflc fuersa fíédo voa p e í 
ño , t eftando en fu poder,Y po: efto pui 
ftc0 vea arí5cata:ca fí clnonT>O0guar 
dar a^oef beredado fueradey 'oella.t en 




miño contra el ref : f cafaftc0con t oña 
juanabíía ^línfante^óalófo$ molína 
cotravolütad^l rcf.t^P«c0\?eniftc0 
con el a V5eda v besíttea le mucba0 fal'-
I ua0,é<5n5auíade0pucfto pleito cóel 
[ ret ^níncu^dado 5 el tomafifepefar po: 
a i Icafamíeto^ el rct fer^do en mim 
cía^cmbíaftealeapmeterqleferuíria 
dc0?fupo laa babláa q poa t t)on ñuño 
baíiadea c5100 otro0 nco0 ornea z bU 
ÍO0DalgoT)elretno:rc¡teníadc0t>efa 
fiado a oícgo lopes ^ (aj^edopoz la j m 
íticía q ba5iaenalauá Y en gu?pu5Coa, 
^loqagoíalcembíafteaaoejir cí voa 
Ocfbcredaua»E)onloper>ia5 üC5ímo0 




c5fígooefpue0qucpnlk0De cafa ocl 
re^le robafte0 la tierra, Y mandattea 
poncrfucgoenmucbaapar tc í^^eró 
qmado0^ robadoa^t crtragadoa ro** 
cbO0lugarc0#£ Ioqueoc5idc0queoz 
dufia óue ferrueftra^ qwc laoío el rey 
t>on f emandopadreoelre\r*>onaion 
ib puertrofeño: en donación a x>on lo* 
pe,t aüoñawracavucftroa abuclo0, 
verdad ca^maavoaguerrearte le ^e* 
Ua^ t)cfdc allí besíftea muebo mal cm 
la tierra,^ fueroe^^aft í l la^qucftC 
ma r con fuero r con ocrccgo^V loque i 
3KÍe0t)cvaÍmaícda,bíen fabedea que 
fíendo a^ VO0 c5pucftra madreavfo í 
pafTalloa^tioa rbermanoo^robaftea 
ófde ede la tierra^be3iftcfmuebomal 
r po: efto que el ret ouo ^ e poner algu* 
noaoeíuapaffaUo© pa guardar la tie* 
rra* t fívo0t>e5afte0apalmafcda>el 
rcrlacob:o, t lat íenc po: laamalfetrí 
aa quepoa ^ ^weftra madre be5íftea en 
la nerraícl re^non POfDef beredo^maf 
poamifmopoaDefbcredaik^^taquc 
lio© que PO0 tenían enpóder ^ en guar 
da:cael re tnópudo efcufaróba3erlo 
qucerafuero^Derecbo» ^loqucr>e3f# 
de© que el rc^oefafuera a cartilla^ a 
leon,no lo ba3e ni eafu poluntad •oe lo 
ba3er5 ma0 noe0airí:ca enfucafaa? 
mucbO0fno0OalgoJtoiole0cafamic# 
toa z bi3olo0cauallero0? ^ bcredoloe, 
11 bíjoleamuebobíen ma0 que otro rt^ 
en cfpaña fiicffc bafta en fu tíépo^^r poe I 
aucdceocfofcttado ac nítida t Iconiba 
5iedo en la tierra mueba^eofae fin fue 
ro,t>cf barrándolos bijoo^al^o ^ fuo 
inugerc01 fo* bíioe, t fu^ parientes, 
Y otroa mueboeoe loe rcalengoa^lof 
qualca fon mueboe t)c aqtieftod rtcoe o 
mee^bemaevoefabedee que el rc^ 
eftandoen murcia quevoeembio at>c* 
5írDc como loe mozos batían guerra^ 
t qucpueeaucdcetomadofueoínercí 
que vos mandaua Y rogaua que futifa 
deeaertaren aquella guerra con clin// 
fantcoonfcrnadofubíto^vo^nonlo 
quif(rtc6ba5er:tcomo quícraq cnclío 
le fui ftee oefmandado embíouoe a m$ 
dar a boza^T rogar ^  pirque va^adee 
citar cnla frontera con el infante t>on 
fcmando^quelef í rutnadeí la t íer ra 
X loe^ineroeque Cl tcmaftee^ fí efto 
nonquercdeebajcrjcmbíauoea oe$ír 
el renque Icva^adca^arfíadozee poz 
lao malfetríaa que besí fteepara lae en 
tregar aflfi como ce fuero^/E fí non 5 el 
re^ lae mandara entregarle loe vue^ 
ftroe biencefegunqnecefucroó caltí 
lla#t otrofí?voefabcdce qucel rct vuc 
ftro fefíoz píníendo a burgof poz voe fo 
ITcgar enel fu feruícío/aliikf a el áfona 
do con muebae gentee ^ e apíe t De acá 
iialloarmadoecomonuncavíníeron a 
quclloe oonde vof renídeea fu rc^t a 




miento ^ e coztee para poeotozgaran* 
te todoe lo que poe auía oícbo.^ citan 
dQel ret en palacio ante toda fu cozte^ 
j be5íftee leotraeDcmádae ? falíftce ól 
i palacio aoonde cttaua,r fuiftee c5 grá 
j dealbozo^oocgentee armadae fin le 
Idiiralgunacofa^trobaftcelc latierra 




dcequcelrefoe granada ce enemigo ¡ 
De la fe,t t)cl r c ^ t pueftro, ^ DCtodoe 
loebíjoeDalgoDecaftillaYDc león, t 
íredeeleferuir. ico ral orne como cite 
que el bacometido rfallefcido quantc f 
plettoepufo con el,t quebz síadae lae 
treguae*^ en todae eitae eofae q emoí 
Dicbopoe Don lopc Di35 auedee Defafo 
rado al re^ t ^ fcdoe loe bíioe Dalgo $ 
call í l latDelcon.t todoeloercalcgóe 
t abadcngoe*t loque basedeece con 
trafucrotcontraDerccbc^noñ pode 
dee DC5Ír que el rcr roe ófafnera, mae 
poeDefafozadcerlleuadceloecauaüc 
roe ^  laearmaequecompzaikeDc lee 
fueDíneroequepoeelDíoconquelefír 
uícífedce^voeYdalefcrinrcoellorY 
Dcucdee catar loquepoe puede penír 
Dcilebecbo» 
lL£apttulo,]Cjctjc.iE)elo 
que Dijeron a Don femando m o 5 
callro# 
0nfeman r u n t>c caftro-, 
clrc^pof embia a 65ir que 
clpucftrocauaUero 'q cm* 
bíartcfqucpof partiefíe 61 




e l r c ^ t búo afupadre que poe DícíTe 
latierra que tenia 61 ruggutíerrc3Pue 
ítropadrcfcrcndopoeDcQuatroanSg' 
pbiqiícTatiTrr a D d que miíenr^aua l £ 
aTqiíc era en tiempo paraJ^odoTuc"' 
^lgr^FDeniaepozquelaeondefla 
Docbclopueftraflbuela oueria pender 
afanctaolaUajt laepertenendaeDe to 
ledo,t loeotroebcredamientoequea* 
uíapozDefbcredáruofDeilo^eompzo 
lo el r e^ t Diolo apoe» Ecfpuee tení€// 
doPoeempcñadoapntudíoDe toledo 
queDe5tanclalfaquiDon abzaban lae 
foztí^ae^pícdraeY fo^ae que fueron 
De Don pei^fernidcs c l cattcl laño, quí 
toícTHrc*^ 
muebamaetierra ^ la Atenta pueftrp 
— - ~ c iiií • 
no 
*omca 
p a d r e é pozpoe baser mae bonr ra ca// 
foucacont>ofiavi*racat)ía5bífa ve p5 
t>íegot>£ vííca^a que VOÍ la nonsicran 
fino poilolÜf o, £ fiádoffe ^vo^pzo i 
metiidoic feruícto/upo tlrcx queauía 
des puerto plet toeeon "Don ñuño Y con i 
otroa centrad , ^^tretnonloquífo 
creer bailadlo poemettrafteepo: lae 
obíaaen qucaotacftadcf a lo queüe 
^ídeepclberedamíento Del infantado 
^o?pogfab£degqttelarcynat>oñam^ 
eía^cnf ocra,ouo po: bíioalinfantcDó 
Temando, ^quandb ella fino entrego// 
Toaoi^oDccozml cnpalcncía po: 
dado bcIMahte^elret non lofabíédo: 
t affí el rer nópo^ Def beredo^nae crío 
«00 v beredouoe affi como bauemoeDí 
cbojt bt5ovoecauallero*t aloque'oc^ 
Síequeelre^oefafueraacaftilla^leon 
tK^imosquepoeDerafotadeefegim q 
^ueínoe pícbo a cad a pno t>e loe otroe^ 
t teñí édo PO0 la tíer raT t^ínefOf ^ l re t 
eon que le bauedeo üeferuír,tde0 voe 
con ello afu enemigo para seferuírle, 
m baldeo contra fuero ^ cótraoerecbo 
cofa que voaefíamaLt vcmaobc}U 
itea le matfetríao enla tferra^ non lar 
qfííte^ enmendar^ fí pojtoda^ cftae 
colaebí5ícrecontravo0loquee0fuero 
ve caftiíla^entéded 5 ce vucftraculpa. 
CCapitulo^^ gdo 
quet>íi#eronat)on eftcuan* 
\ 0 n efteuan fernádes 
elvueñrocauallero í 
embíaftcf aireóle Di// 
j o í pozque auía grá 
tíempoquevo^nóDíe 
ráloe oineroevfoe, 
Fpoiauevoe tenía ai 
aldonfa rodrigues vueffra eípoí apo: 
fuerfa,tpo:que^^fo:auaabitiTla, 
Tleon^quepo: cftopoeembíalleepar^ 
tí r ^ [.JEI retDise qvoefu tierra teníc'/ 
dee Del mu^ bien parada laque voe el 
pudoDar^loalqueteníedceen Diñe* 
ro0,Y q fii^cartae^of ]naiidot>ar miif 
firmee poique lo onieíTed^ ^ affico# 
mo pe: pagadopo^partíííeg ¿i, Í voe 
fabedeecomo vo0 auíaDado eí adcían 
t amiento v c ñ M m M ^ ^ h f W ^ 
quieraqiieelrer tollkflc.kaíderanta^ 
micntogpc caíf í lIalpHéon^naini^ 
j tirar a^oe eradcTantamí e to D?gaÜ5ia 
! t fio Depoeenefto^ cnotrarcofaeniH 
cb ae,z biso voe muebo bícn^ voa fíe* 
pzeleDírtea a entender qvoa teníadee 
po:pagadoDelbíen tDelafu merecdq 
VO0 fasíajE a loque oe5ide0 que aldó 
f a rodrigues vuertra efpofa, Y CÍ ref 3 
vo0 la tienemamparada afliconio po: 
f uer^a ,^ 00 fabede0 que el re t v 00 em# 
bioaDesír quealdon^a rodrigues que 
laDariaafuopancmcaqucgeíaDicro 
t q la UcuaiTcn a fu cafa, onde (a toma* 
ró que laDcsaflcn,Yella que ettuuíefle 
atreguadaque T>o0la non tomaffedee 
po:fuer#*^ fií pueftraefpofaed que la 
Dcmandaflede0 poi la tglefí a como fe 
DcueDcmandar, tftclDerecbo e0poz 
vo0?que le plasia que la ouiefledee poz 
niuger)telquepo0lanon ampararía 
nín conf cutiría a otro que ppa la Defen* 
dícíre:teffomefmopo0g(noiaagoja a 
Desír^iE a lo queDesid^rque Defafue* 
ra a cartilla t aleonad lobiso^ni lo que 
ríabaser* teasiendo VO0 elre^ toao0 
erto0 biene0 que auemo0 Dícbo,partú 
rte0i?o0 Del fin rasó t fin fuero, T ^de0 
le Dcferuí rcon el ma^o: enemigo qba, 
t vo0Defafo:ade0el re^no, z ^ de^con 
tra DíO0,t c6travuertrofeño: natural, 
t eontrafuero,^ ent)añoDelo0 rc^nof 
Dondeauede0lanaturalesa,rafronta 






^ Í 0 O H M o n í o el Sabio^ 
ocioagranmarautUa, Jtovnopoiqnc 
partí roc l . t ^ poique fíempieroe a 
m o , Y ^ ^ bísobicn^raun quando VOQ 
ñvetttQ a r lrramar,ra nerranon voe la 
quifotolcr t oíola a vuertfo&íf esf o)? é 
ota la tenedee oel, t cien buena fe ago 
rat ícncenccnapn txoaruoe mae^Y 
pp: efto fe marautüa que fue efto po:c¡ 
v<j0cntbíallceapartir5l,fefialadam¿ 
tepo:que en elk feebo $loa rtcoe <ytm$ 
p<50 metíe en fu pu rída d , reradesma^ 
dadero cn i r cúyd ioe ivú tvo t t emcq 
levernícfermcíocnefto,^ non que le t * 
ríadeea wfcrtti rcóel toe^ el refpódío 
luego t^teokeaparradamente, q pe// 
díaalretpozmcrcedquendfelo touíe 
ITepoi mal en partirfCDc^T atecen fu 
padre^cacomoquier^eUoaoeitanvcr 
4ad^que tanto bien le auía becbo fu pa 
dre,t tantoblcnlcmoftrauaqaen5 po 
díaeftarqueconelnofueffe^pojcíto 
q ue le pedía merce d que fe lo pe rdona* 
fle^ca el non podía a? al b a5er; 
c:£apitul]CjC)cí)í^clo 
quet>ígeronaaluart>ía5* 
!S30naluarT>ía5» £ l 
cana üero con quien 
oacmbíafte© a^fpc 
dir6lre^^%oquc 
pozque vo& tolíc la • 
tierra, non ba5í^4o 
roapozquevoe {a5 
uíefíctoller^qucpoz 
eflbrosébtauadef í5fpcdí rt>€lrcf .0 / / 
trofí,po:quet)efafozaba a cartilla, t ^ 
íeon*t cíto ros «31^00 que la tierra el 
rc^nonpoetollío^mas vo6 fu^fteepof 
tjel re^noaflí comofabedeo,,^ ^l^ftce 
la tierra que teniedee: comoquier que 
pos erraftef mu^ mainel pozrue^o di 
ret xyc aragon cogiónos enfu tierra ^ 
perdonónos^ auíafaboz'Devosba.^cr 
bicn,quandovos lontmandaííedcf có 
^feruíeío^affi quecomo ocuedes, antcf! 
lepzometiftcsque le reruíríades pozíj 
auíadesfu amoz t fu merced, ^agoza 
^dcsle oeferuir en mutmalfon, 
mu\: malamanera^pcdcomotwelta 
cano es cita carrera pozque fu bí é ni fu 
mcrcedpodades auer, antes escarre* 
rrat>eperderle^ rít)e5ídesquecl re^ 
t>efafuera acaüi l la^a leonoiebo aue* 
mos aros t aloí otros quiñón lo bi50 
nin lo quería b a j e r t m a ^ ó á q ü é ltpi<S\*. 
metí4ks^teelrett)earag5quekr^fef v 
uí riades^fodes fu natural t auedes 6 
recbo^lo baser^ vos ?deí para aquel 




que el ret embío a oesí r a t>on nima 
^on^atoelmenoz^aoie^olopej; € 
1 fcSro,T a codos los infantes ? caua^ 
Uerosquebíeraiu 
Kodos losinfanteftcaua 
jieros bijes t>algo q fodcs 
aoza,t * te* í nófonagoza 
aquít>e5ímof pcparteüel 
retque metades mientes 
en quamas cofasembío at)é5ir el re^ a 
eftomcof omes que lef quería baser, y 
Icsqucría cumplir otras pegadas,t a* 
gozanínuncageloqmfíer5 caber nin 
refecbí r,t>emandandole muebos tuer» 
tos 't muebas fobcruias:ca ft fueros 
mandar6,x>íogclo t otozgogclopoz fu 
palabzaécoztc^poz ^uilegío. 0 t r a s 
cofasqueleoí^eronque le confeíau^n 
queerapzot5latíerraquífolasclba5er 
aííi como ellos | los ricos omes t>c ca// 
ttíllafoeleófeloaconfefaron^tcmbío 
poz ellos muebas veses R i é n d o l e s q 
auía menerter fu cófef o ^ fuferuício pa 
ra ello ?para otras cofas^ nunca quí" 
fíeronvenir ael / ínon en talmanera q 
non era bon r ra nin pzo fcelíoe vos fa 
bedes como les trio grandes tierras | 
jt muchos maraticdie que oí cfTcmvos \ 
paraferutrconcüoe:t9^oía conaque' 
Uoequc Ice t>íopara voecn eüii r 95011 
(ícuáuod a cnemígoe ocoio^ r t>cl rct 
^ ocla fe : t con aquel aucr mef mo qued 
rc^poemando t a r ccnquclc feruíe^ 
fledee^cen aquellos po^líená a lugar 
?DO lo ocft ruadee fin oloe t fin ra5om? 
vedeomocoavoe r a d ^ t Q n c loq 
tcuedeeat basenca avoelo DC5ímo0 
oeparteod « f o P ^ Q ^ M ^ t o ^ ü & t e 
poepcnídte fiempie cataron lealtad < 
t)crecbo,ttcftaladamente lo t>cl icñoi 
naturahtcflbmcfmoocuede^voe ba* 
5cr.t pnce ce rc^ quiere auerücrecbo 
en fueroncn laíotraecofae que le pí^ 
dícrcnclloe noa^fKttquclettaoefer 
iiir,nín VO0 eflb mefnio» £ fi anft t^do 
conelloecontra pueftrofeño: natural^ 
ca aquello que cttoo vof oíeron poique 
fodeefuevaflallod^el r e r g c l o o i o ^ 
lo faro,t non PO0 lo dieron clloe ve fuf 
bcredadee : t fí algo vo0 nóüieflc^ vce 
nonferiadeefuepaflalloe nin tttadee 
con cllo0 poi parentefeo^nt poz t>cudo 
oueconeUogaradcg^pucglara^^l 
y aflallaic que ban Pe vog,cgpc: loe X>\ 
ricrog Q ucvog Pteron p?Ióg que elrcr 
l ^ t o a e l i p g t r po: ertogT>iñcroe aue/A 
d^abajerfcrulciOjt alllaucdcf afer* 
mr^ondetinoelauerquevoefuc "Da* 
do^marojinentca vueftro natural fe* 
fioj:po:qucvoet>e5ímo0 que catedee 
kaltadt^rccbotfuero^tloque^uc^ 
dee ba5cr: pOTOioemnpozlo^omed 
non VO0 aranqucx>e5ír* 
cCapítuíjcjcíúí^clo 
que lo^rkoeomed acordaron orda 
laembaEadaoclret^ 
l£fpuc0qeUnfantct5pbe/' 
^'Upcvloerícoeomce, f lo^ 
cauallcroeouieron o^do lo 
quclcsoí^eronaquellotmá 
laderos t>el ret^aparraronfea auerfu 
acuerdo,^ embíaronpo: loe mandade 
roe,rt)i^cronlc0efiard*pucfta* ®on 
I gonpalo rnt51 oófancboperej^nof auc 
moa o^do aquello q roe otf ífkf oepar 
jtcoelrcf atedoeenrno^t a cadavno 
I po: fi,? entendimos lo mu? bícn,f ato 
I da cofa non roe podemoe refponder, 
pozquclaarasoncefon mu? luengae» 
nBae rcípondemoeoe a laeooe cofae 
Sucfoncomo matonee» a lo que "Dcstr ce que el re? noe oíof«tic rra ? fuf m a 
rattedte 9 que (e&utamoefcrmr*t0e5i0 
t>erecbo,tnoeleembíanioea^5tr que 
fi quiere nueflroferuicto que le fciutre 
nioe9maeago)at>emandanoe Lo en tt£ 
po que lo non podemoe ba j en t a lo^ 
oesideeenrajdoelae malfetriaeque 
n6fucmoeat>arftadozee,nmdc lo en 
mendamoe^l re^fabeque fuero ce 
caíMIa 7q fobze taleecofae como efiae 
q fceueíomarfuepefquífidoíee9t man 
darbajerlapefquífa^fegunen lapefv 
quífa ballarc,mádarlo entregar^ elfo 
me fino oesitnoe que máde a fue pefq ui 
fido:ee que bagan la pefqmfa: ca buc^ 
naeberedadeet>c^amoeaUa:tfcgun 
en lapefquífa bailaren que lo manden 
entregar^ a todae lae otrae cofae n5 
rcfpódcmoí agoiait ft merced nofqul 
ficrcbaser^tambíénoe labaraalla 9co 
mo acato eftamoe,t noe fííp:e fu bit 
X fu merced ar edemoe •t baga bí el rc t 
como po: bien tuuícrc: ca puef con el bí 
utrnopodemof,ninfumercedauemof 
nonpodemoeefcufarquend r a f amoe 
bufcarüondebinamoe» 
«:£ap»)C)cjc^®ecomo 
loe ricoeomeepariieronte atienda 
tfueronfttcaminocontra el obífpa^ 
dot>cíacnpara t iagranada , t^e lo 
que lee aumoenelcamine* 
IB loere^ntc a ñ o e t e l r c t 
¿ nadoocftcrctt>5Sl5fo,ej 
jfue en la cra t>c míl r t reji é 
toe t Píes añoe , x andaua 
el año tela nafcenclateje 
fu cbíjfto w n u l ^ c ^ í e m o e ^ fetenta ^ 
t^oe añO0»®ier5cftarcfpucfta^pítf 
tícronoe atienda eltnfantct^on pbelí// 
pe t ^ rícoa ornea ,tfucronfticain^ 
no cótra el obífpado oclacn ^a ^ a gra 
nada:tcncl camino bísteron grandee 
roboe^ llegará a fabíotecerca 'ocvhc* 
dacon todo aquel reboque llebauan^q 
era maa t>ccínco mil beftíae,t ropaa ^ 
ganadoe^ c trae cofaa: Y vino al U el í» 
fante^onf crnandop:ímero beredero 
X el infante oon fancbo^ t el a r^obifpo 6 
toledo,t^ltufante oon manuel,Y loo 
obífpoa ÜC palencia, t fegouí a^ t) e 
cali5,r loemacftrceDevclee^^^ecala 
trauaY^calcantara^ t>on 'Diego fam 
cbe5,Y efloa infante© ? pzeladoe ^  m ae 




muebo que lee tajrcron^ non ge lo piu 
dieron eftozuar^níntoznar loea fenti* 
cíot>elre^:magucr quemueboa p:o* 
mettmíentoe lee bí5teron. t pw^e que 
pozefta manera non lee pudieron toj* 
nar^moflrarólcern eferíptoque auia 
licuado el arpbifpo^t lof obifpof ^ g^ 
^alo rut5t)c atienda, el qual era fella// 
do con clfello t)el re^que^esía aflí» 
c£apínt)CjCjcv5^clo 
que rogo la rc^na ^ IOÍ obifpoíal rct 






re^po: merced que 
otoígafleal infante 
oonpbel ípe^a toe 
rícofomeffobzclaf 
•Demandaf que lebi 
5íerom3 lo üe loe fueroe/jue lee o toi'/ 
I gafuefueroe^ fuevfoe r coíltim^ 
V 
bxee^affi como lo ouicrá en tiempo t>cl 
ret^onfernando^clotozgogelo:^ fí 
algunacofa a^an oecumplirque locü* 
plínátodo,aior>eloe^íe5moe^elfcr 
uicio que lo quite* e t>efquc eftoe rícoe 
omee viniere en fu merced,que loe pzc 
ladoe ^ elloe t loe otroe rícoe ornee oc 
la tierra catarancomo le bagá feruicio 
en manera comoel re^pueda cumplir 
fuebecboe^que (atierralo pueda fut 
fr i r0z que efto no fea pp: fue ro, hín po* 
pfo todavía^a lot^e loeomeeque^má 
dopoioonpbclipe, tp^ra üon feman 
r u B T05aluaroía5,t juannimc5^ríu 
fiogóf ale5,Tt>iego lope5,T rodrigo^rá 
dri^ues que ge loe t>e: poique non ice 
piéda,^ el re^ oto:go quege loe saria 
t se lo que agoxa ba Q lee pudíeresar , 
z'oc loqueelloecataren para dttrnplir 
fue becboe^ otrofí, a son pbclipe que 
tome en fu beredad t fu tierra q tenia» 
t ásónuñoquelat íerraque tenía que 
laa^a:TloquetenlacnlaefaUnae6ca* 
(tilla que lo a t a , t (o que tenía í lo a tai 
affí c6mo lo áúía antee quc5£íV£aglaf 
tomaffe» ^aoonlopcDiasTícsieiren 
fuberedamíento afficomobailaren la 
re^na ^  el a rpbífpo ^ t>5 femando qn# 
to oeue bascr.a lo oe loefcte mílma</ 
rauedíeg semanda lopcotas Joe tree 
mtlen tterra^rloetree mílen^recbo^ 
Jloe s í neroe^úege loe oe alfi coníoce 
sicbosefufo,f lat íerraquegela $ en 
a^lloe lugareeso el arfobifpo le acón 
f á r e n l o se son cfteuan fernand c5jL 
el rey gíleyse a aldóca rodrlgít^aTue 
p a n e r ^ qucjgc^ier^^^^^ 
la pongan cnfucafa'Blla^que la se^g 
cr7 ^fpfegada» £ otrofíson efteuanT 
nandesquela afegureque non venga 
confuer^aní conpoder aella^maeíine 
lasemande pox la tg le f ía^ ñ el laven 
cíere,o ella fe oto:garepo: fu muger q 
la a^a /^E nía tierra que pide son cilv* 
uan fer nand C5,auía la el re Y sado a s ó 
femando^ nongelapuedensar, mae 
quelesarasefuesoneeotrotanto^ 
otrofí qsar ía t regua al ret^ granada 
{ & £ r o n i 
^clta nautdadcn rn afio: r c\ rC? 6 ^ raA 
nada que 15 a el t a loe arrata5Cí?,Y loe 
arra^ a.íce que loeoenal rct oc granan 
da:tQucclrct que guarde laa poftu/? 
rae al re? t^ e granada faluo en becbo ó 
loearratra3eeíqttcbaganataqucUo í 
ícconfcíaranla rerna^oon f cmádo, 
^ el arpbífpo aquello que le cfte b íem 
5Codae eftaecofaí ototga eí rcr a elíof 
po:c¡ vatáccnclaHmpcriOTquelc (ir 
i2anaírtccmclep;omcíícr6*tclínfan 
íe t loerícoeomeeotdoel eferípto^t 
piito lo que lee oyeron r>on femando 
t loe otroe ornee buenoe que fuerd allí 
con cartón fe tuuíeronpo: eontcntoe 6 
ftae eofae que el ret lee embí aua a btt 
5ir,t bísíeroncfperíptooelae eofae 3 
cm bí aron a pedí r al ret que lo< bísíclíc 
t oicrd le al ara^obifpo ^ a DO raanuel, 
tcUoeparneront»e femlla r fucronfe 
a granada^ llenaronc5fiígo todo lo ro 
badooceaftilla^agoxacótaremoelo 
queelloe embíaron apedir, t la refpue 
tta que leeolo cirexw efto x fobje efto 
mo el arf obífpptíe íoledoTt>on tna* 
nucí infante fue ron a bablar eon Don 
pbclipc^ no alcanzaron nada eon el 





crtaua c l re t t»ona i6 
fo,t editaron le De eo 
mo el infante Don fer 
n ando ^  clloe t loe pzeladoe b ablaron 
con el ínfanteDonpbclípe ^con loe ri* 
eoeomee,^quen5quífíeran baser nín 
gunacofapo: quantolee Dieron,nín 
quifícrdDejar la ?da po: lo í el re^ lee 
cmbtaraaDesirpoifu eferíptofellado 
c5fu fello:^ que elloeleetnbíauan otro 
clqualeffecboa1Túi^:ímeraméíequc 
otojguefueroe r p w H e g í o e t vfoe X 
ccíTmnbtee a otdcnee t i r t f ' ^ x * 
bíjoe DalíTQ cb:iftianoe,ir a mjozoe f a 
judíoe loe qucouieronen tiempoDefu 
padre tDc fu bifabuclo» ^ofegundoíj 
De^enloeDíe5nioequetomattanenen 
trada t en falidaDe fue retnoe. üa tert 
cera^queDe^e loeferuícioeqne ee Da 
fto ó toda la tierra,? ^crma poi lo n51 
poderenraplír.istaquarfíijquendDejci 
faearDefueref noepoz marninpo: tic i 
rra^fínon aquellaecofaequcfacauá 
tí^poDefupadrc.ia quinta, qujt 
^ ^ Í S J I S ^ M S ^ l P t * ^ ^ c l cjta 
feljaTerci^ fcjEK», 
que non coian ía monedaTThon Dcfíc te 
en fíete afíoe^aíTi cernea ccgioTiTpaf 
d j j ^ u e l f f i a b u c ^ 
t nmeaDemldc otree pcTBoe^m 
afacabcfalamoncda^maeQueelome 
í ouíc^í^añoepccbeDícsüie ldQi! ' 
treepíncroe» taleptimá^Queen cafa 
Del re? non ata a?alca Ide fí non De ca 
ftílla Y De leon.Jta oetaua,que loe mon 
tadgoe que toman como non tienen, ¿¡ 
loe tomen eo^io fe tom auan en el tierna 
po Del rcx Don femando,? que non tot 
menloe feruieioeDeloe ganadoe ^ 
mae que le piden merced que la De ale $ 
Dccartilla^Dc leon,?a loeDe laeotraf 
partee que lee baga bíenDcl auer Defu 
arca.K)eloemarauedieíí tienen eftoe 
ornee buenoe afficomo loe tienen en lu 
garee f abidpe que ge lof mande Dar ch 
efte feruícioque ago; a cogen en el re? 
noDecaftilla:loequelonon tiené enlu 
garfabído,quegelomádeDarDcDuef 
ro allende. ^ fí algún pefarbísieron 
e(í oe omee buenoe al re? Defpuee que 





i ? pe feon?cajbnenDago^el rey 
rbaJ í rñ íen íoDc^^ 
cafttlla? De lcon*ÍÉ)cfpuee quTcTar^ o<r 
bTIpo ? ennfantcDon manuel ouieron 
bablado con el re? fob:e efto,? me ftra* 
r6 leeleferiptoxomo quíer queal re? 
femejafle mucbocftrañootojgar eftae 
cofas que loe ricos orneelecmbíaron ÍI \ 
^cmádar^t le cramuf graue ^laeoto; 
gar/cfialadamcntcpozquc laa x>cma 
daiiancnfobcrina^eropufocfte bc^ 
cbo en mano t»c la re^na^ ^ e t>5 fadri 
qne^ygc oon manad fue bermanoe: ^ 
el r fe&oé cjfnEíaronfuecartag en ef 
ta manera. 
€rcartat>clrct* 
D0npbcl ipc, t t)onnuño^t)on lo pe t) ía5^ vó fernan r u n ^ cite 
uan fcmáde5. Scpadaquc el arpbif» 
popeíolcdo^eUnfaiiteoíümanuclllc 
garonamícntoledocncftemceDe be» 
ncro,t moflraron me aquellas cofae q 
poetJemandauadeequcbísícflrejtam» 
bien en ráson o e la tíer r a, como en irá» 
5oni)e al^unoebc t?os.t oyéronme q 
to báiiendó eflaecofae queperníadee 
a la mi merced*? la re^na,^ elarpbíf» 
pospon manueítrataroncomigo que 
to que lo otozgafle. lE.como quíer que 
mut granee fuefTen t5 b a5er en aquella 
giiífaqucvoetícmandadee, tanto me 
rogaron T afincaronque lo oue fccoto: 
ga rande voe oigo q lotengo po: bié 
Ypla5cmet)e ba5erfodae aquellas co^  
faequcelloemc^ifcronteffopiftovoe 
embíoluego mi mandaderoeon recau* 
do método* í0írofí>clret embiootra 
ca rta a t)0n pbclípe,t a t>& nuño^t a t)5 
lbpc^ia5,T a ^on fernanruv5 ^ aoon 
efícuan fernandcSí z a todos loe otros 
rjícoeomce T ínfanVonee^ ca¿ialleroe 
que eran at con ellos tal cc>mo eíta otra 
l^crocrecia at mas^ lo bfsicra^ otoi^ 
^o : a poique fe lo ébíoarogar t pedir 
flozmcrcedclinfaníeoonfernando,t 
quclócumplínafegüquela retna t e l 
a r p b i f p o ^ ó o n manuel^^on fadrí í 
fe lo embíauan a oesí r» 
C o r t a aoon lope 1Día5.* 
£ p a d c s que el a r f ob ifpo ^ DÓ m a 
SÍynuel vinieron a mi toyeron meco 
fas que les vos rogattes 9 me T)i^eflen 
•Dcvucftrapartc.ljenírelasoírasoi^e 
ronmeque? o t) a jjdo yos^alauacóví 
ctoúaque tuttícffcdeeícinií poiquepí i 
níeíTedes ba5ermcferuícío,T fo t'íera 
roe la luego?fí non poiciía tienct>5fér 
nand&pe miomas ^ ádovóe laelqitela 
ktengadeeocl,otoigouoe la* 
CiCartaoel ret a t>on fernido» 
agovoefaber q lcpét>ia3 me em* 
bio a pesí r que oandolé a alau^ 
convictonaque tuuiefTc ó mícnlíer ra 
que el q ueme v ernia a fer ut tlB^íSÍÍ? 
v®* ^  tenedee no fe lapt^mas ft vof ge 
la'Dícrcdcs oto:golo*0írofií9 ta rerna 
te larfobífpo^t^onfadríquCíY^^^ 
nuel embí aron la fu ca rta que oes ta afli 
©onpbclipe 11>5 nufio,^ ^ 5 lopc tta5 
toonfernanru^tooneí tcuanfemá ' / 
de5,t^doslosricosomes % infante<* 
nes,Tcaualleroequefodesc6ellos,ía 
semosvoefaber, quenoscófejamco^ 
rogámós^t Pedímos merced al ref 
queel quifícfrequerínieffedesafu fen 
uicío,^ que ouiefTcdcf fu merced^ que 
voeotozgüc aquellas cofas que vos le 
embiafteeaOcmandar^qwíprclasba 
5erfegunque nos voslocmbiaftesa $ 
5ir en efta manera que fon eftas* 0 ÍOÍ 
ga fueros x p:iuí legios, T vfoe t colín 
oxee aozdencs t a c l c r í £ ^ 9 t abí jos 
traigo a todoe l^oefutiérrajioeque 
Süicron en tiempo t?cl rett>onferhádo 
fupadre,tcl rct oonalonfofuvifabuc 
lo . t ^e^ateeoiesmoe que toman aen^ 
trada t falída oefus re^nos*t ptrof í^ 
Ea losfemicios oefus tierras* @uc n6 
oe^arafacar 6fure^nopozmar ni pot 
tierra fí non aquellas cofas que faca r6 
cntíempot)efupadrett>elre^o5 al5 
fo. t lafal,t5|btcrrQ que lo to:nara al 
c f t adóquc í§ ia | cmim 
dj!i30froír,quenoncegera moneda fí 
non 6 fíete en fíete años anfí como lo cp 
gío fu padre ^ luvifabuciot H oí rof(,q 
en fu cafa non ara alcalde fí non 5 cagi 
lia y x > c l ^ ñ ^ q n í Í c í ^ s o ^ ^ í»5 
S ^ c n ^ ^ ^ e l M c n ^ Y tQí motadgoy 
que loe tomaracomo loe tomare en üé 
poDelretoonfernando^t^nontoma 
ra los fcruícíoe d loeganado? í^trof í , 
quelatícrraoecaftillar peleón que la 
Jtíta* 
t>ara a loe nattirak9J»0rrdrí)oclóqucl 
fcdcacoñcl^qutaquctloqiicnoa t vos 
le^conSciurcmo^ dio bara. I0íroflí 
le oifímoe per uettra parte Q po: tfíot 
bicncí r pot eftae merccdcf que el oto: 
^aua a todoe loe oc la tierra x w** 7 5 
^cfquetodoefucfledceeiiTno^entra* 
redee comoic feísícíTedcefemícío para 
cumplír fue focbo0,cn^tilfft, que la tíe 
rra lopudíetTcfufrír^ gnonfueíTcpo: 
f n a ^ j ú j ^ o i ^ ñ ^ a t t t poTba^cr ^  en* 
plirt^aeeftaecSae^equcroeTinte 
radeeae^fiíeumpUereoelaebascr c5 
toe quefueren Y con el ^ con nnfeo, fino 
que bara llegar conc para baserlae^ 
oto:^arlae poz í i i p i c t o tozgotpw 
metióle guardar tcSpür todae eftae 
cofae aflicomopícbaeíon* 
i:£^píW]cpü|.gcco* 
molarcfnacfcriuíootra carta par* 
tícular a t>on pbclí pe,t a oon nuño^ 
t a loa otroe rico^ ojuce^ 
^Ercnf?larctnatct 
Ja rpbífpo,^ «oonfa* 








^í^moe ^  pedímee merced al 9 quí 
fíetfe í vímciredce a fu feruícío,^ outct 
ffcdcf fijjnerce.d^qg^oj: oiOTgatTe to 
dae aquelldeeofaeque te embtaüee a 
pcdírcnvucftrara56,toto:gouoelar, 
r quiere lae bascr affi como voe lo cim 
bíara a55írpo:fttcarta que voe lootoi 
^gara # lo bara como voe lo embíamoe 
isi ©CÍ í r en cfta nueitra cartafellada con 
uucftroe feüoe:^ lae cofaeque le Cmá 
damoe t>e vucítrapartc en rason 5 voe 
fon eftae»@ac (e pedideeoc merced í 
i voaotozgalTc ^  voeoícfíc lae tierrae q 
foliad ce tener^ el po: bajeruoe bícnx 
mcrccdofo:^ouoelae,^qiHerevcflaf 
^ar^alTi como lae folíadee auer, y fefia 
ladamcnfcavoe^dpbelípevucftra be 
redadoevaldecx>:ncia,rQuevóebara 
mae bien x i^ae mcrccLd*t avoeí)5 nu 
fto otrofí,viieftra tierra aíTiccmo la tc# 
madeeen laefalínaexen lae tcrciae^t 
a todoe loe rícoeomcelaefiivae. M 
otrotf ,pcdimoe merced que tozaafTc a 
voe lepe olas vuettraberedad^c val 
mafedatoidufia^cltícnepozbícn te 
lo bascr^iE otro líjOl^ímof r e p á r t e l e 
voej&on cfteuanfcrnandcs que treman 
d^deev i i c iBrac fp^ i^doñ 
guiS^r eloto?fl^t>e la^ar a fue parlen 
tce,T clloe que la licúen a fu ca I a^' q uc 
voequclofegurcdcevoetcUo^quelc 
non bagadee fuerza ninguna^ que en 
villa ni caftillo futo nofea embarbada 
tquepo: elnín po: fu mandado no ata 
dee embargo ninguno mae q voe a t u 
dará a tener vuefírot>erecbo • t t)e loe 
tree mil marauedie que pedttke ©c la 
tierra Quctenia^onmartinalófo, oíse 
qucceüe^on fcrnandOjt quevoe la 
el fí qíufícrc.j0rrofí elplc^toque voe 
todceDemandauadee^eloemarauc^ 
die,que aíít como loe teniadef en luga 
re efabídoe,q catara el bo loe auiadee 
t que voeloepozna luego» £ otroíl, le 
pedímoemtrccdqueitalgunperar le 
bíjieradee oefpuee quct^el voe partí* 
ftcequevoeloperdonaffCítclt^c^n 
toen lofuto que voe loperdona:t oto: 
ga 6 tem r t guarda r todoe lo^ p let tof 
quefueronpucftofen alcalame venp t 
deentreelt alamírpo: el ret^egrana 
da^ otrofí que lo tengan t que lo guar 
daltenael/atuoen loe arrata5ce que 
quedaquefcaconelcnlatregua: t p o : 
queé l r c t^cg ranada noleguardo el 
plettoenefteplettopafladOí quicreq 
ge lo pecben en auer, t affi como fuere 
bailado cntreclretTnoe» tantee que 
eílaecartaefueflenembiadae9clar^04 
bífpo cmbíofue efcudcrof a granada a 
loa ricos ornee con qnícnle^ cmbío fu 
carta.t larcfpucftaftdlaadetótcla co 
tarcnioe^oírenioe agoiaocloaple^ 
toe t pofottaaqiic loo rícoe omce ouíc 
ron con el re? gcanada ,a quien fue* 
ron a feruír t a ludar» 
C£apítu»]cjc]cí)c»£omo 
el ref oon 2íiU6footolo que le embía 
ron aoesír loa ricoe ornee, t la ^ 
pucftaquelee^io* 
í0mot5 buena rasó 
ifcaquctófcofafque 
fon becbae pot loe 
ma^cíce/eíercrip 
rae pjí mero que lae 




mo el ret t>on aionfo ot« lo que le cm» 
bíaron a t>e5irloencoe omce, x la reO/ 
pneftaque lce^io. t^arcmoetje có 
tar lae refpucftaequeloerícoe ornee 
oníerdconel rc^t^granadíínlabíf to 
ríacuentaenefte lugar tT?^eair!.l©ue 




elloe^pna marautgo^dra cnlatin,t 
t>c$íaa1Tu 
c£apítiiW*£omod 
rcrt>cgranadadcTimopm carta al 
infante ©on pbeüpe t aloe rtcoe ov 
inceoccafMví. 
£ v m q u i t o & c ñ a carta 
via tn yomotm ai a mi r 
albandtcb mabwiat 
béf i ipfabomafar rc^ 
5 granada^ tmtn am uf 
lemín nnftro bíro Y nf O 
beredero alamínaboaa, 
dília^baíeinoe efteple^to con clínfam 
te bonrradot>onpbdipe biío ^ l rev t>5 
femando?t con el rico otnez>$minoró 
t>epí5catíi,t con el ricoon)ct>oneftcnj 
femandes^T con c r a c ^ m l M g S i l w 
rn?3]gécaftro , tconelrieoome^cn 
fuatínunes bt<o pet rico omc^on ñuño 
^ñglcs iconcrncoonicpf tó ícso lo^ 




con el rico orne oon fernan rufjfbilo 
rodrigo aluaresTt con eTrico orne Tope 
t)e rnendo^a^ YO etlnFáñtcoon pbdi* 
pcfotnet>icbo,Yettoe rícof omeefob^ 
t>icboe,fomoeaYuntadoefob:ecft0,q 
roebasemoeavoíreYPe^ranada^í i 
niíramuelemin,Y a vueftro bifo alamí r 
aboabdicbtpteYtoomenalc «buen» 
fínmalengañOíquevoelo tengampe, 
Yqwandopoelo non tumeffwoe > mt 
valieüemoe pot elfo menoe cótra ^t0# 
t contra todoe loeomce^el nnindo^o 
mo quien falfaplerto omenaíf que t?e^ 
fa5enioeque noe bagatnoe a ^ on jBify 
fo reY Oe caiíiHaque voe tenga toe pie Y 
toeYlaepofturaequevoebisoen alca 
la oe bénf aYde, Y fi nf> noeloe fobze o i 
cboíqtie vó^aYudemoeconnfoe cuer 
poe, Y con ntieftroe owe^Y con nf o po 
derenlaguerraqucoiiiíer^iee conel^ 
t ItfobiceftoetreYOecaftílla ^óBl$* 
fonooftuuierelofpleYtOífofe^dícbcf 
qfuerócntrepoe YCI en alcalame H w 
íaYdcque voeel rcvx>c$ramñ*%*ff> 
biío alamir aboabdíiObxt^e le t^g^wk^ 
aquellaepoüuraequep^ííftíec^ akfi 
la oc bcn^aYde conel íínMMfcetmíi 
tóningunoJE YO elínfattíiefO<e>n pfeei^ 
pe,Y cítoe b u e n o e f o b í e í t e b ^ ^ í g ^ 
moe que non bagamos peíiniia^enetw 
cia ninguna con clrcyx>tc$ñiUj*$ wt* 
noet>ct>oe,Ycftaabenencíaqiicfea en 
üiaeoeoon alófo rcY 'occafiilla.ig YO 
clinfantef ópbelipeYcftoeomee bue 
Crónica ü 
noefobJcdícboDotoigamoe potree t 
mí que tengan cfk pleito emen^fc en 
^íaeoctreY^on Sííoníb ^ o d Infante 
t»onfcmádo^ vc\Afucrcfubcredcro, 
aííicomofiíe nomb:ado,t con clpnuí^ 
íc^to qncfUc bceboen alcalá oe ben^a 
tde»£ clínfante 'Don pbclípc y eftes 
cuíco biienóefobzcdlcbo^ oto:0arno£5 
5 vcé atudemoo eó tr a todoe los ornee 
^ l umdo^cbitftíanáf i? mo:ot^ guerra 
oenpas. £ noael rett>c^ranada amír 
ámufíemíu^ nucitr o bíjo amm abenas 
dícb oíózgamoe que qnádo ouícr emoí 
mcncücrviieflraaruda^qacipofcmbíe 
moeconque podadee penir amicííra 
a^uda^ toclmfanter>on pbelípc t cf 
toe orneo bucnoercb:cdicboootc:<ja* 
moo todoe x Tomoe tenudoeque baga 
moapo: voa rc^ $ granada amíramuf* 
lemín^r po: r fo bífoalammabcnab* 
dícb afft eomo bí5ícflemoepo: el ref ^ 
caftílíá quído eratnoa faa vaííalloa en 
todaaiaaecfTia s>el mudo que voa af a 
deamenerfermícntraa fucremoa eon 
tiifco*£ ifo el infante c>on.pbelí pc^ tU 
toatíccfomeífob:edícbcfoío:04moi 
que noafcamoeamígoa para ücmptt 
tamaa?t a WK-IÍ roa b í toa^ avueltroa 
níeroa,t a loa $ r»et>ca vinieren^ £ nof 
alainmabcnabdícb aben ra^ abena 
^arrev^egranadayY amjramulemín 
vvudtrobíjoalamm aboabdícb oto:* 
¿amoa a rof el muebo bonrrado el mt 
f ante r>6 pbelípejt a loa ricoaornea f D 
bicdíeboafobKcttofomoa tenudoat 
wabasemoa pleito omenaje a buena 
fe fin mal engaño fí vof temarcel rc^ ^ 
t>c calí l lala tíerraque ícnedea Del,o 
avucltraabcredadea^ovoa^cfafoia* 
rc,que poafeamoa tenudoa q voa ai^ u^ 
demoa eon nueíí raa íícr raa, eon nf oa 
omca,connucfíropoderagucrrearle, 
trívmicredeaanoaquefeala nueftra 
¿ucrravna,* fííinearcdea en vuellra 
tícrra,queguerreedcavoat>elPuef!ro 
eabo5f noa oelnueftro^ ^ acaefeíerc 
que vengadea a noa^quebagamoacon 
tra poafegun bí5íeremcaen aquel tiv/. 
po quando pcníftea a noa,f efle pky to 
iCcfkotncnaícícnerToalo emoa ^ íí 
nonvoa lo tnuíeremoa, q palamoa me 
noapo: eüoccníraoíoatecntratcdcf 
loaomea'Del mudo aflieomoelqueíal 
raplc^to ^  omcnajc»£ noa el rc^ gra 
nada amiramufíemínjt nfo bíjo ala* 
mlraboabdícbotojgamoaavoa ínfan 
tet>on pbclípc \*a loa ríeca ornea febre 
di cboa que non b agarnoa eon el rc^vt 
eaftílla pas nf n poftura a menoa 6 Por» 
^ oírortjOtozgamoa noael rcyvc gra* 
nada vnucftro blío alamíraboabdicb, 
quetomaremoa a oon Slonfo rct 6 cat 
íhílapíllaateaftil loa^ecten adelárc; 
que feamoa tenudoat)efe lo tomar qn 
dofucrcpajcntreel^foelmfante'Dói 
pbelipe ^ ertoa rícof cmeafobjedícbdf 
fomo« tenudoa que fí el re^ t>c caftiUa 
rostomare pülaa ocaílÜloa'Deot en 
adclantequebagamoaque voa íaaDe 
quando fuere la pa3»t noa rcft^c gra* 
nada amiramuíkmin, Y uuefíro bíío 
aboabdícb roa oto;gamoa que quádo 
qmerqueatamoagucrraeonclrc^t)C 
callilla^rínícredeaanoa q bagamoa 
cótra voa affi como be.?! meé en eííe tí¿ 
po.^ noa re?oc granada amíramuíle^ 
mín^nueftro alamír aboabdícb oto:<r 
gamoa a voa infante t>5 pbclí pc?Y alca 
otroaomcafobicdicboa q voa feamoá 
fíépteamígoaavoatavucflroabiíoa 
t a vueítroaníetoa, ^aloaquc t>e vea 
vinieren.^ noa el re^ t>egranada amí# 
ramu(ícmíntnueltrobi)oalamín abo 
abdicb poique fea firme f n6 venga en 
Dubdaefcrcutmoacncftacarta letra $ 
nuertraamanoa»£ tomfantet>5 pbc»' 




da^fueronagranada^cl re^ ífua bi^ 
toafalicronloaarerccbir con muebaa 
noblca compañaa ^ entraron todoá 
enlacíudad Rieron leapofadaatviá 
da3,t l^otraacofaoqueouíeronmci ' 
nefter mut cumplid amentc^t mojará 
"[ ' ^ .. a^pocoa • 
a i/v 
da ro^olce q tucíícn a baser mal t>3// 
ño ai arralas tjcguadíir.t el infante t 
loe rícoeomee^ loscauallcroe^fue// 
ron con dice tomaron píandae ^ ^ 
ot r ae cofae que ouieró mcncfkr^ fue 
ron a baser guerra al arra^aSí r 
ron a la T i l la D^C guadíf ^ ^ ^ r o n ^ 
vnmcataládolaebiicrraaY bajíendo 
lee mal ? üaño» t ^ arraya51 ^ 0 que 
cííauanconelDefendianfcquantopo// 
díaníalTiqueclmalnoera tatole que 
el arralas fe fíntícíTc muebo apzcmia» 
do: Y laego que a^ Uegaró aquellas có 
paí ía^elarra^5cmbío aqucrcllarfe 
oefto al ret oon á lonfo , y el cmbfo a^  
losrteooomeefumandadero^cóquíé 
Ie9cmb!oat)C5írquequantot>año bu 
51 eífé al arralas fu 0 r affal loe, c¡ oelo^ 
fue bícnesfe loenírcgSiria, y cftoeícu* 
fo grá p t e m a l q p o d í á baser alan a 
W • ? pozq el re^ 6 granadacr á mu^ 
víc)o,Ycrtauamu\: flaco t>claoolcncia 
embíolca a^esír ^ ro^ar í fe vínicflen 
paragranadajt ^ a pocoeoíae que 
allícftuuteronfínoclretaboabdícb,^ 
loe rícoe omcf r»e cartilla % x>c [con que 
eran en granada bi5ieronlemucba b5 
rra,caelloe lellcuaronafoferrar,tal 
gunoetjeloe mojoenon quifícron to« 
marpo: ret a alamír aboabdícb fu bU 
ío:catenían mucboet>ellcec5 otro fu 
berma no,talgunoíqueríá tomartmo 
oe loe ar rará5ceoe m ala^a^o oc gna/ 
di j p o : loe tirar Del v aííalla je "Del ref 
©onSlonfo^loericoeomeeDccafh* 
üa , t t>c león tomaron fu b'05 oe alamí r 
aboabdícb?t bi5íer5quefucfTe rer«€ 
agozaoejarernoea^c cótarlae relV 
pueftaf que el infanteoon pbelípe t los 
rícoe ornee oieroiu 
ccapímlo.jclj^cía 
refpuerta que loerícoeomee embía 
ron a la rc^na Y al arpbífpo» 
0 i contarla refpucíí a 9 
el infante t loe rícoe o// 
mee ouíercn cen el reyü 
granada^ t)ej:amoe t>c 
contar lo que embíaron 
a refpondcr a la retna^ 
a l a r p b í r p o ^ nvonmanucL t ^bí// 
itozía cuéntalo en elk lugar^t "oíseaf// 
fi^ueocrpuceqelinfantCDonpbcli* 
pe z loe rícoe ornee pie ron í a ca rta X>t9 
íaretnatoelarfobífpo, Tt^e^onma? 
nuelembiarófu refpuertaal arfobifpo 
en que embíarona §31 r que le agradef 
cían mucbopo:rogaralre\>qucleeo# 
tojgofie aqudlaecofae que la bíftozia 
ba contado 3| Ice otozgo^po: am^: U 
arfobirpoqi)eguíralTtJqueoiiícírcnírc 
SuaDepnmeeentreloecb:ífííanoe>,t 
loemo:oe,t en efta tregua enfrafícn 
loe arraYa5cej0trofí-,quelce rogaua 
q non pufíeffenotro pie YÍO co el re^ oe 
granada fínoelqueaulápu£rto^t)i|:c 
ron que a aquel troque llegar á laecar 
taefínoelref ^egranada, tqcl loe!bí 
5íerj| ret;aalamírfub:)o^eí bablar5 
con elfobjcefto^e la tregua^ el rer q 
lee refpódío que muebo codíclaua fer* 
uíral ret Dccaftílla^que leplasía mu 
cboofauer tregua con loe cbnílianoe 
mae que conloe arra^ee que el num 
eaab:íatregua,Yq^equando todo el 
mundo lefallefcícííc que antee 'Dana 
laticrraaabentiifafqucDartrcguaa 
loe arra^ee,? fob;e cüo moíiro lae 
ca rtae t>el rc^ t e ca ftí! la, t»e cem o lee 
nóoeuíaa^udanraunqtodoefue mo 
roe affife lo acofejaua* ¿»cro fí el re^ 5 
caftíllanon quífícífe anudar aloearra 
t95ce,qelre^t)egranada le femiría» 
í0trofí1embíaron aiSsír al ar^cbífpo 
q el mád adero §1 ref q ouo ó peni ra f ir 
mar loe pleitee no pmo^ que íuuícflfe 
po: bíén q fuefTecftemádadcro fína!5 
gamienfo^£ quandocfla refpiicttalle 
goa la rpbí ípo t íe to ícdo .^ l rcvfc t^ 
doen toledofwpocl pleito ^ pcflura q 
el ínfanteoonpbcl ípc^^ónnño^^ó 
1 lopCDíaj^ oofernan rut5,T loeotroí 
£roi)ícaodlí\cT ^ 
rícoe oincs que eran en granada auían 
pueftoeon lee moioe^t tuno ^ Uomu^ 
^raupcfar^fcñaladamente po:quc le 
t>e5ían,q6ramparafleloíarrata5e0?í 
eran omcf ,con qcn el po dría ap: emía r 
al n x t)e granada^ bablo luego có to 
doe loe rícoe ornee ^ maeftrceq eran 
bí con e l , ta to lee lo que auíafabido 
quebi5íer5loe ricoeomeecnloe plct 
toe que pu fíeron con el re^ oe granada 
í-(5troff,corapcmbíauaar>e5írquct>c 
famparaffea loearra^asce^Quc po: 
cfto acozdo oe non auer aucnencía nin 
I gima con loe rícoe ornee, ^  que embia 
fíen todaelaemaegcníce quepudíe* 
fíen al ínfantetxm femado que eftaua 
en co:douart QM^  bísícíTc guerra al re^ 
16granadalomaequepudíe1Ten,Yquc 
a^ndafíen a IcearraTOce. t elíando 
cneitc acuerdoentcledollegaronDon 
¡ juannuñcí biJo^CDonmmo^ gonf a» 
lo rut3 t)e atienda quevení an 6 grana/ 
da,t donjuán nufíes tra^a mandade^ 
r í a o e o c n n u ñ o ^ cftet>on|uannuftc5 
fupo como eltauan loe becboe^t bablo 
conelrcf,t^olcquccomo quiera 9 
aquclloe ncoeomcepufíerápofturaf 
| con cí re -^oe granada non pudíendo cf 
cufa rlo,puee falían t>el re^not^c caftí'/ 
I lia z tná ai re^no^c granadatpcro en 
aquella poftura aguardaron feruício 
t>el rcr*t ^efqucfucron en granada í 
o r í c r cné t^^ó t r ae l a r r a^^guad í^ : 
tcnaqllo queguardaron poz feruício 
t^ire^alarrata^que le non bi5íeron 
tantooaño r mal como pedían, t cftá 
dolc basíendo guerra t manque luego 
que vieron la cartaocl rcr que lee cmf 
bío,quefeptíer6t)ende,£otrofí,que 
en la tierra ocl re^ que non auía entra// ] 
^ninguno t>ellc f ,nínomenínguno 51 
bfuroeabascrmahraí í iqelret nó\ 
>euiaptírfet>elaemañaeqtiírtranbai 
bladaeipo^elínfátcYlofrícoeomeel 






nencíaquefue bccbacnfrcclrc^ ve 
caftílla,^ ct ICY oe granada. 
¿ t r e ^ g r a n a d a r c 
rendo que loe arra 
ra5eeeííai2anmu^ 




(oqclqna poi (ae 
_ jrandeeatudae q 
el retoon aiónfoleeba3ía,T oe mae 
que el ve^a que loe rícoe ornee embía* 
ua cada Día máda deroe al rer. ic otro 
finque auíancartaeDe la rc^na 16 loe 
ínfantee,rcntendíoquefe querían ve 
nír,babloconD6nuñoqiiccmbialTeal 
reraDonjuannuñe5fubíío?que le tra 
jeffc plcttefíacon cl,que quería Dar al 
gunaparteDclatícrraqueauía, t que 
Dcfamparaflc a loearra^ce, v le Díc 
fíe aruda para loeconquerír: poique 
el pudí efTe cobtar lae tíerrae que clloe 
tenían.^ fobze ello bablo Don ]iian m» 
fie5con el r e^ t anida fu babla amoe a 
Doe^elretrcfpondíoqle eramurgra 
ue 6fampa rar a loe a rrapsee: poique 
algtinaemanaefe podrían av tratar q 
cumplirían al rett>on aionfo,t *l 
6 granada^ loe arralasteqfíncaflen 
endebíen.iE laecofafqDonluánunes 
r c l re^ bablaroneneOoeplef toe fon 
eítae mádole que lae bablaflecóD5 
nuno,Y con el re^De granada. ^ :íme// 
rameteq el re^CgranadaDícífcal re^ 
Donaionfoloepuerteet>ealge3ira,Y 
$ tarífa,,r De málaga,^ Q Díeífe a gua// 
díf a loe arrara5ee,t P^ ^ ello que le q* 
ría quitar e l auer í¡ el ba í» auc r en Dies 
anoe,c5tandofeeneftaguifa.£latTer 
q DeueDe loeDoeañoepaífadoe. ^ ñ 
6íkplettofeagrauiaffe,on5qutllícirc 
venir a lo ba5er,í5 le mouícfle otro,q el 
ret De gran ada ce bz afíc a m al aga f to 
\ marq,t q Díeflc a loe arra^asee ba* £a 
V4 
% (^irtdi^con íodoefua tcrmínoe t$tX\ 
X)t caíhíia í \c okflc loepuer to0 oc al 
gcsiraf iaHfn^ tpozcOocj lequttaría 
loo^íncrcequeauíafeoarcnloorctf 
años^t fí cíkpleYtonapudicffenatra 
benque le t>íreírenotro, que síelíc al 
rc^^ecaflíIláloopuertoeDc alge5ira 
^^cfarífa^lc^arraTOefcl^ermápa 
raffen al re^oc granada, f málaga, ^ 
Suadí^,^ tomareis el rc^ 5 granada í 
lee oídfe alguna rícrracnqvíuíclTen, 
tdreYt>ccaftillaí leecaría^efutic// 
rraccrca aqllas 5 el r c ^ granada 
leecki íc t t la renta q rinden Ico pucr 
to0,Dealge5íra,T^t£»rífaíilo eótara 
al reí? t)e cafülla *De la renta í el re\; oc 
granada le ama loaren eada año* íR»c 
ro fí el re^ begranada ^ c m q el rct ba 
te^cfampararloe arra^asce fcgn el 
picote que (ee bi50 en aleala9q vengan 
aruco:tealomofírar,t fíballarcnpo: 
t>erecboq lof$ueoefamparar,qclloí 
t)erampararaluego,Y bailare S lod 
non oeuc x>dam parar 5 loe non t^ara 
t octtoqucel'Daraeertidübieíi el rc^ 
Degranadafeareguroíjelrct 5 lo cu// 
plíra^líbiadoeftcplc^to^eloaarra/)' 
ta5C0 enclía manera^que el re? 5 gra* 
n á d a l e ^ luego elauerííleba^t>3r^l 
tpo p affado, t í l c baga gr§ empilido 
•Dcloícepo: reñ i r la la^da^el ímpe 
rio*£ rípozcflaaplc^tcfíaocl ret t>e 
granada trierc alguna tierra al ret t>c 
ca ítí üa jq bered^ enella a rícoe ornee $ 
caítí lía q fon en granada, afTi comoel 
tuuterepo:t)í^éclbccbo^el imperio 
T>í5e^onnuño^,Dó]uannufiC5q t í ían 
con el r e ^ t 3 \c licuaran qulnicntoe ca 
nallcroe^ádolcepaelloloq fea guí* 
fado:tloeotrooquínícntofqlo9llaia 
ra el infante t>5 pbclípe^Y t>5 lepet)ía5 
o fí non cj loe lleiicelrc^^fu mclhada. 
t cnlo'Delae íi&rraa t>c aqüoericoe 
ornearen laectraepctícionce íj t>on 
Juan mÍ!)C5 bi5opo: elloe^refpcndiolc 
el ret b ícn^eí í clfuepagado.ij el re? 
pufo q auiendo buena rcfpuelta x>c lae 
cofaf,baflaírcffemanafferiaenelrc\: 
not)cta^oenelt>eco:do«a • ^Dótná 
nuficsllcuotodafcltafcofaepozefcnp 
ptotfptío^ctcledo^Yfucconelgonfa 
lo rut5 atienda :>: c íte ge nf alo rut5 
lleno iaecaitae'Dcl r e f a l ó pbclípe ^ 
a cada v no t?cloe rices ornee í¡ c(tañan 
engranada,7 queíce embio a i>c5ir, ^  I 
fupicragmoitratíanqqiieríanfu bien j 
^fuferuicío^quegcío agradcfcia^ | 
clloe aincndclc^ íínuendc lcq lee t e i 
fatariaSoeagrauíamícntoe a t»C5iani 
q lee tenía becboe, x Q lee baria mcr * i 
ced*iE ot rofí, q embio otra carta a loa i 
cauaUeroet>ccaÜiUa queettauan con ¡ 
elloe:r otra a loe caualleroet>etcledg 
Y t>c talaucra,T t^ e .(amo: a? z z>¿J5to^ 
^t>cialamgmca,en qTirsTmbío a"^-^ 
quéTTDíj^fan que auian voluntad 6 ve 
nir a lafn merced abaserlc feruído 
que el non loe^efafoiaua, nín bí5iera 
po:3 tíeuicflcnfalír^efu re^no, tque 
pueefue fcfío:ee lee auian pucítoen 
a^lconfeíoqueellofquerían^q loeqa 
elvímefrcnqloepcrdonaua,Ylce ba* 
ría merced:^ 3 crcYeííen a gómalo r u ó 
í)cfuparte,f at>6iuáínuñe5,tf»cr5fc 
a gra nada con fue mandaderiae • t en 
ciTc lugar cótaremoe vna lídque loe rí 
coe ornee ouícron cen loemaoe micn 
traequccflumcrcn engranada, 
C£api]dií|»Coiiiooo 
pbclípe ^  loe rícoe ornee falíeren en 
a^uda tclreYt>egranadac5traloa 
arra^asee, 
: r ~ ^ p ^ 0 n t a á c > bala bífío?ía, que 
ai tpo q bi5ieron re^ a mabo 
Í W v ^ \ maíí alamiraboabdiUc,5al 
l l ^ i ^ i l l i i m o e mo:oe quifíeron to» 
marpo:rctafubermano» ft»o:qa3l 
fubermano t M ^ t aíílloe q auíá teñí 
do con el buteronoegranadajtfucr5 
a málaga^ d arrav-a.? 6 málaga 5 era 
contrarío Del rc^ acogíoloe,t funtaró 
cdpañae lae mae í pudíeró-^ fuero ro 
bar tierra & r c f (5granada^5 pbeU 
pe Yt)5 n u ñ o ^ otroe rícoe ornee q 
cftauáen granada qlofupieró tomará 
t)íe5niof quccl rct mandaiiatcmart^c 
todaelaocofae fj cntrauan cnfueref// 
noe^cn q cncarcfcían b a p a ñ o e , ^ laa 
ctra^cciaoquc losomca autan mcnc 
ftcr 6compza el re?po* tíraraque^ 
Ua^ querellan a íoe <DC fue rc^noe man 
dolce llamar que fueflen todos con el 
todaefuocompafíaa f l** ^ re^ t>c 
^ranada,tfwcroncontraaqucllapar 
tcoocf tauanlosmozo^owícróa ba 
Ilarcnvnlu^arquet>í5cnfanctía0o ^ 
v íe rnccabo^can tcqucr9r t^ ronp^ 
ddoaclbcrmanooclretjtclarrara.^ 
t loo mo:oe que venían c6 elloe, t tí ra 
ró ice lap:efa que Ucb^uan, q era mur 
grandes muríerd a^ pícía^oc mo:of • 
í oon pbclípe t loa ríeoeornea toma* 
ron a granada confubonrra^ el rc^a 
cogíoloa mut bíen^t^íolea algo t>e lo 
f u t o ^ t ^ w r ^ n ^ d a m é t e ^ t ago:ala 
bírtozía ^ a ó cotar^Dcftoa rícoa ornea 
t contara t>cl apuntamiento que el rey 
$150 en almagro lugar tie la o^den^e 
calatraua* 
c£apítulo»]clm)í^uc 
cuenta como ton pbelípe t loa rícof 
omeípídíerófucroa a l rc fooa iófo 
í0mo quíer que el ínfam 
s c t>on pbelípe, t ^ennu// 
ño^rocnlope oía5 , t loa 
ícoa ornea que eran en 
_granada,pidieron al rey 
que Icaorozgaffcfueroa^roa ^ coU 
tumbzca/egunqueloaouícronen tíé 
p o x>c loa o t roa repea que fueron en ca -f; 
Üilía,tcnleon,peroelret entendía^ 
fabí a t>e otroa mueboa que eran con el 
t lcferuían3que testan que andauan 
qucrellofcat>cfto:tencÜoama ínfam 
^oneat píadoa, t ncoaomea^r otroa 
mucboatelaacíudadcatvíllaaCfua 
rctnoa^fcñaladamentefe tenían poz 
agrmiíadoate lof fe ru ídoa i^^ 
l^gálfauala ticrráT iE otrofií,poiloa 
atuntadoacnclatuntamí^toqucquc*! 
ría baser en aímagro,lugar que ea cm 
clcampotccalatraua.. ^ cíteapunra* 
mícntobíso en aquelingarjlo vno poz 
que el infante oon femando, p loa que 
ettauan con el en la f romera pudícíren 
veníral l i^non fe arredra líen macbo 
pe la guerra enquceííauan» iE otrofí, 
poique oefque loa rícoaomeíqueefta 
uan en granada fupíeffen aquel a tunv 
tamíento podrían embíarállífuamen 
faíeroaquebablaífenconel^QUcvíe^ 
ffen loquelibzauajOquc podrían ante 
ferfabídozcatclotozgamíentoquecl 
rep queríabascr a todoa IOÍ quete a t u 
tauan alít con el, t Pcfque lo fupíelTcn 
que pernian a la auenencía entre el p 
elloamaa arna.^ vinieron a eííc apun 
tamíento elinfahte'oon femando fu bí 
lopzímero beredero,t ton fadríque Y 
ton manuel fuá be rma noa:p loa mae Í 
trea te vcleap teca la t raua ,p tea lcá 
t a ra^ tc l temple^ el pxtoz tefanfuá 
rtonrimonrurs-ir tontíeAofancbes 
X tonfernan peresponf e,t ton alón* 
fo te t l ^ f ton t í cgoIope5 teIal5c3oí 
Y ton twt g i l tevíllaloboa, t t ó rodrí 
go bíío t ó rodrigo rodrigue5 t e fal^ 
d a ñ a ^ t o n pero aluare5 tea í tur íaa , 
r t o n f e m a n p e r c 5 t c á t e f e u í l l a , t t 5 
íufreteioajia, Y otroa rícoa ómeá tea 
uaiícroa b í í o a t a l g o ^ algunoacaua 
jllcroa t e laa cíudadcatvíl laaqúcel 
j rey embio a lia m arpara efto» B áte to 
doa moltro que fctendoíuntadoato// 
doaloatefu re^noe en la ciudad t e 
burgoaenco:tca,f engrandea a^uta 
míe toa,quee(loavetado lo q aula me 
nefkr pa laa gradea cofaa q auí a 6 ba^ 
5er pa ra la pda 51 imperto,que le otoz 
gauá quecuíclTcpoz tiempo cierto ca// 
da año vnferuícioentodoetrepno» ^ 
agozaqueauía entendido t e alguno^ 
Clloa q fe agrauiausn tefle feruícío q 
el tcmauacada año:pozquc testó que 
fe cftragaua todala tierra poz efta ra* 
55.? puee elloe auíá eíío poz agrauio 
veínonpodíacfcufartcatuntarauer 
pnraaqiicüvi^da^Que teníapo: bicn, 
que "Dcloo quatroanoeque fincauan, 
cnqncauía^ccogercnlat ícrra enea// 
da año pnfcruícío,que lee quita los vos 
t loeotros Doe que loo co^icffcn los 6 
109^09 añoe en vno fí elloe quí ficflcn» 
iE otrofCnlog^tciniog queloyotio a to^ 
imrpctcumpUrTa^randegquantia^ 
omc^fcáuallcrog 7 bílos thitóoglTu 
ftñoziOjenqucfcmátuuícírcTi, poique 
todavía Icímuicflcpzcftófparalague 
rra6 loe mozod^P^ra efto^t otrofí 0^  
to:go atodos í lea t>ana alguna cofa 
a loe que bá "De ^  con el al imperio^ q 
lo0tomaríapotfcygañog?ycendc en 
a g c l a ñ ^ ^ c iogücrrarta^ y otrofí oroz 
¿o atoHoeíoequceran a^concl,fue// 
en tiempo veioo otros re^cequefue* 
ron anteet>elen cartilla ^enleó^el los 
que guardaffen a el aquellos mífmoa 
fueros que los naturales ve aquellos 
retnos los guardaron en f11 tiempo;£ 
tnrfque eftas rasones ouíeron of do to* 
dos los que eran allí conel,tuuí e ronge 
lo en muebamerced, totozgaron que 
ouíeffclosi>osferuídoslosDos años 
X encimo fí los quifíefle.£ otrofí que 
ouíeflelosoíesmosenlosfc^s añosfe 
gunqucloauia'Dícbo.^ueflabíftozía 
ba cdtado oeftc a^untamí éto "oe alma* 
groenqualmanerafuebecbo0 ^fobzc 
quccofas.agozacontara la rcfpucfta 
que clrefoc granada 'Diofobze la má# 
daderta que lleno von Juan nufic5» 
C£apítulo^lv*iaue 
cuenta"oe lo que cffrecio el re^ 6 gra 
nadaalre^oon alonfopara a^uda 
ocl imperio* 
í0ni»belípe,t t>on mmo,t 
los ricos ornes qíic eran c n 
granada,'ocfquc ouíeron 
pifio el ef crípto q llenot)on 
juá nuñe5,r lascarías que 
lleno t)on gon i r a lo ru^^ otdo lo que 
Icsoí^crotíí^onnunobabloconcl ref 
oc granada aquellas ple^tefí as que el 
rc^oon Blonfo embío a mádarque le 
oí^círc^aningunafellasnonüíorcf* 
pucrtatcaclcu^doquecl rc^oon^ilon 
fo nonlet»emandariatan grá becboco 
mo eran los puertos ce alge5íra, ^oc 
tarífa^t quando algo quifíeífc toando// 
lepoz cftopn caüillo o "Dos ocios que 
eran fronteros "oe cbziftianof q ue fe ter 
níapoz pagado:quantomas que el quí 
fiera cita ple^tefí a con condición que 
los arra^a5esfuefren conquisos t>eP/ 
becbos,if pío que el re^ 05 3lonfo que// 
ría qucfucflenpoderofosrfcñores t>e 
tic rra:pero que rcfpondío aííi • @ue fti 
voluntad era oe feruíralre^masquc 
aomeoclmfido^qwctuuíeffepoz bí¿ 
oele guardar los pleitos ^ poüuras 
que pulieran oe confuno en alcalá oc 
ben^aifdesque leoaríaelauer que le 
Oeuíanoclosóos años paflados, fa<r 
candoelterciopoz malaga,Ypoz gtia* 
M&V polla tierra que el n5 tenia, v í a s 
tenían los a r r a l e s : poemas queje 
Oariacnfeniídopo5ientasvcinqucnta 
pe5esmirmaraucaisparaia a ruda^l 
ímpertS^eífoqu c l o ^ 
c I B r P ^ c f f g i l í ^ c mas queto oaría 
enool)Ias,contgda la obbta alíete m ai 
r a n e á i s ^ q u e p e i ^ a T H Í a o e r f c f , Y 
qucleoariaa entender quan gran PO* 
luntad auí aoe le feruí r? ^  pa ra efto que 
auia menetter carta oel ret^enque le 
perdonaua todos los perros pafTados* 
£ otrofí,pídíeron al re^ Oc granada, 
quepozqucerapofturaentreel rc^ 05 
alonfo 0^ cattíHa toe leon,t el que n5 
acogíeffen a ningunos ricos omes nin 
caualleros,níbifosoalgo que fueífen 
oefauenidosoefure^pídieron al re^ 
oe granada que les otefTe a romper la 
carta ocpofturaque auian con el, poz• 
qclguardalTccila potturaal r e c i o s 
ricos omesfueflen fínperguenfa.^ co 
mo quier quea¡cl le pefo oefta rason 
quandogelaoi^eron, rcfpondío,que 
© í í j 
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^ £ro¡)ícaodlí\CY ^ 
guardandoleclrc^el pleito t e alcalá 
t)cbe(:atdc9qiiclobaríapo: auer mer 
ccdtbientdrcYOon Hlonfo^po:cfi 
plír lo quepufo con cl,Y^npbelípc7Y 
tonnuf io^r^onlopct íaSí t lo^ otroe 
rícoeomcecmbtaronalref fue cama 
fob:e ette bccbo,F pot cfcríp to a gon^a 





cmbío apero ruY5 t>cvíllegae«©on lo 
pet>ía5 cmbío aláricbo mar^mesoelú 
naree» ¡g)onfcn^nruTr^ecaffrocm// 
bío a gutíerrebías t>c f andqu i t r ^on 
cftcuañ ícrnandes cmbío anuñofc rn^ 
dC5 t)cTeuina*,Eodoeeitoe llegaron al 
r ef á almagro,crtando con el re^ el ín» 
fantct>onfernando,Ytonfadríque^t 
t)5 manuel bcrmanootcl rc^,^ lof ma 
cftreetclaaoídencetanteeftoatodoe 
gon^alo ru^5 5tn£0 al re^laTcrpucíla 
t>el ret oc gr anada,la qual elí ra^a en 
cfcrípto^cscontado cnefte capítulo* 
•gpínofete^ranadaquando eftoe ro// 
drígorodríguesófaldañaala merced 
^ l r e ^ t loecauaUeroerafíallosteoó 
pbel ípet^eloe rícoeomeo oyeron al 
renque loo rí coe ornee que eftauan en 
granada le embíauan a pedir merced 
queotozgaífe al retoe granada cftoíj 
leembíauaapedír/egunque gon^alo 
rut5 leoí^^feconteníaenel eferipto 
queeltra^a^tQue loe ricos omee que 
feverní an para el todoe-o? que le f tmb 
ríant>ondeloíuuíeflepo:bíen,T "Díge« 
ronmae7qucaquelloeque eftauan en 
granada eran loe omeí t>elmundo que 
maeamauanferuírTaconféíaral r e ^ 
faluo el infante t>onfernando* Sobze 
cfto el ret t>\^ o que ab:í a fu conf ejo con 
la re^na z con aquclloeínfantee Y niac 
ftree z rícoe omee que allí eran • £ nín 
gunot)caquelloe ínfantee t maeftree 
fcaualleroe ^ rícoe omee non t i jeron 
ninguna cofa contra lo queaquelloe ca 
ualleroeti^eron^ elínfanteoóferná i 
dopar t ío tea lmagropara r^a cozdo// 
ua^embíoe l re rcoc l loemae caualle 
roe agente quepudoauer^ 
c£apitulo*]d^|®e lo 
qucclret tona iófoembío a tratar 
conloe rícoe ornee a granada* 
| [ j í re tbauídofucon 
1 fejo fobze cftaeco* 
faí7aco2dotc ébiar 





n t c a t í e n p K r n t ó 
dolee que el macflrefíncafle en cozdo^ 
«a^gon^alo runque fueíTc a grana* 
da , ^ quetrataífe con loe rícoe omee 
laeplc^tefíae queauía acozdado^po; 
que elloe ouíeflcn a ébí arpedí r al infan 
tetonfernandoquelefembiaflealma 
cftretecalatraua ^ a otro mandade» 
robonrradoconquíenbablafTenaque// 
llaeplettefifae^quefoncftae • Blrvz 
mando al maefíretecalatraua que ba 
blaffe con elloe?t lee tí^cffe que loe r ú 
coeomeenonte5Íanra5onenle tema 
dar al rct tegranada elpletto t e alca 
la tebenfa^de parafacar aelloe oel 
omenafc que bí5íeron,po:qiie elle ome 
nafenonlepudieran bascr con enemí// 
go t e l remaniendo con el loé teudoe 6 
bien que elloe auian^ non lee tollíen 
do tíerra,nin lee basíédo otra cofa po: 
que contra el ouíeflcn tefer, t aunque 
lo bi5íefle lo que non bíso^puee lee t>í// 
í o^ l eeembíoa t e s í rquegc lo enmen 
daría en cfto ten tpdae lae otrae cofae 
que lepídieron qiic clloí non podían ba 
5ereftoeomenaifeecontraclrcif , nín 
teu^atcnerlo?nínguardarto,maguer 
lo bisícron^ otrof^que aquel omeng» 
tequetcnianbecbocraflaco^ quenon 
uoIoeWTe^aKreñXt? 
menoe^non lo ocwcn atener, t Quandc 
algunapequefíat>c maleftanda ar p* 
uíeíTe, mciozera'Decftarconfufcñoz 
natural que con loa mo:oe, con quien 
non ba ningúnoeudo ni buena rason, 
f ínonce ta lpor tu ra^é masque quie 
ren guardar pleito al ret oe granada, 
non geloguardando elntn fu padre, 
ba5iendole3 el rc^ mueba a^uda^ mu* 
cbobíen,T quefuefle contra los arra* 
tascsqucle fimieronbien t lealmcn* 
te^QWCpafTaronmucbomalpoííufcr 
uicio : poilo qual el ret non bailaría 
quien lo Tí ruieffe nin lo atudaffc* t 
íodoeftoquequantafoberuiat locura 
le pedia enberedadesquenóauian ve 
rccbo,f en tierras que el ret anía oado 
pD: pnuilcgio a aquellos que fírmeron 
poKiloalli^ocllosocfíruieron, que 
ic pedían que ge lo otozgafle, Y ftn cfto 
que querían queles t>iefle mas tierras 
Y que oe^eel rc^ el íeruicio ^  gran pie* 
fa oe las rentas queba en cl rctno,t el 
becbooel imperio quefelo ptometian 
mas flacamenteque nunca» t con tan* 
ta cofta que lo non podría cumplir^ el 
fer uicio que le oa e l ret "De granada es 
tan poco que pozefto non podría guu 
farquat rocientoscaual leros^ó^^^ 
que le piden que cebe gran pecbo en la 
nerrapo:quelocob:enellos, t - d 
qiie^ierdapojtelto los coza f^lUfíBLPe» 
la^comunldaai^^ B quepo: todaseP/ 
tas rasones^caulasentédiaelrctquc 
non querí a n pleito íí non a fu Daño^ a 
fu oeíbonr ra: loqual tenia cipo: mu^ 
gran fin ra5on.Xovnopo:ellugarr>5'/ 
depen ia tqu í cne ra , rd lugar que te* 
n i r . t loalpo;quctenianconla lcr,c5// 
tr^queclloseran» 0írofl ,po:qúete* 
m a DC r ecbo,^ c que ellos non ob i auan 
^ tenía verdad: queleparefcíaqueoe 
comoellosquerian citas cofas fobic// 
dícbas,qucclnonlooeutaba5er# |^ c// 
ro catando el como el/os eran fus natu 
ra!es,rlosoeudosqueconelaiiian,fí 
queríañqnelosfacafTeücaquel pla50 
en quefe metieron mu^ fin ra5on, que 
non te remanden las otras cofaspo: 
ple^to/ í noque finquen en la fu meto 
ced* ^ueotojgaua reguardar aquel 
pleito que ellos lepedianque guarda* 
flcalrcf oc granada^ que t)cfampara 
ría a los a r r a l e s , ? con efta co ndició 
que ellos cataffen ^el, o ocl re^ De gra* 
nada,tt>c lofu^oconque le fueííen a 
feruir al imperio con tantos caualk* 
ros tb í josoalgoquantosc l re^ cntcn 
diefTequeauia agoza mcncfter,tqtie 
fueffen luego» tQ^cfí elto no qmfíe* 
ffen que les cumpliiia todas las otras 
cofasque le auianpcdido9telles aula 
otozgado^qucfcpartieflcnoclret^c 
granada,^ quefe vmicflbiluego para 
ñiferuicío. tmandoa wituangcnfa 
les macllre oecalatraua que fíocttas 
plcftcfíaínonquífícírenningunajque^ 
les non oteífe otra plettefía ninguna 
queoi^eíTen» ^ poique fí alguna cofa 
Deftasfefirmafle embiofuscartas t»e 
poderes cumplidas al infante ^ on fer* 
nádoparaquepudicfícfirmarloíplcf 
tos • 0tfOÍí,quepudicfrefirmarlos 
plettos,t pa51 tregua con los mozos 
t>eall(!delmar,t S í M c elmar^ có to 
doslosotros,aquicncÜeplctto tafic» 
^ c l ref partió oe almagro tvínopoz 
fus f oznadas bafta en t ra r en auila • t 
Deüeañonofeballan otras cofas que 
ala bíttoziapertcnescan* 
moel rcr vino a auila^ fe apunta 
ronallí losconceiosüeleon tt>c* 
las eftremaduraf 7quc eran llama 
dospozfucarta^e llamamiento^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Míos vc tn te tvn a* 
ñost)cl reinado M e 
re^^on Slonfo^qye 
fue enla era t e mil Y 
tresiéto^onseanof, 
Tandauaelafio t e l a 
L nafcéciaónucftrofal 
uadoz íefu cbzrfto cnmilt tosicntcsic 
B i n í 
Crónica Del i f icY^ 
fb r ino a aulla ccnlogx>ú rc^no^c león 
t con loe ^clas cftrcmaduraf que eran 
at f untador pozfu carta oeüamamíen 
t o . t eftando ar moftrandolee el becbo 
toe la guerra que auía con los mozoe^C 
orrofí el tuerto ^  oefaguifadoque le bí 
^teron'Oó pbelípe t loe rícoe ornee que 
crtauanengranada,ifcndofe para fue 
enemigos^ robándoles la tíerra^'ot^ 
5íendo lee todaelae otraecofae que le 
auíanbecbofegun la btftojía lo ba con 
tado?vínoafOonfernanrur5t>ecaftrp 
ala merced oel retaque fe auí a partido 
t>el rett'e granada tt>e laamiltad "oc* 
loerícoeomee,fvimer6cóelmucboe 
caualleroet»€!oeqallaeitauá,ralret 
plugo le muebo conelloe, x acogiólos 
bícn^t bísolee muebamerced • Z 
oírofif^mo at con el gon^alo r u n ve 
atienfaqueera^doconmádadena 61 
re^ a loe ricoeomcíque eftáuan en gra 
nada,aaqucllaecofaequeelre^leiiiá 
do en alma^rott clloí que bt5ícron po: 
fuerza queíe lo oígeron otra ves ante el 
rett>egranada,tquc refpondíeró que 
non querían eftarpóz el plettoque lee 
el o ípoepa r t e t>el rc^0z que le oí^erd 
que lo que autó piomecído que ?: tan có 
el al í mperio^que lo non querían baser 
t otro finque loe marauedíe q elloe bí^ 
3icran al rc t oegranada ^^íefle al ret 
t^on 2IlonfoparalatdaDelímpcno,q 
loet>ícfleclrett>onaicnfoaetloepoz 
loe que lee menguaron ocfdeel tiempo 
quefepartier5t>elenelbofpital<oebur 
goebartaenlcrncee»iE otrofií,queüíge 
ÍTc el redante todoe loeoe fueoíte que 
©efamparaua loearrata5ce?^qucp;o 
metía abuenafeque anudaría al re? ^ 
granadac5traelloe,tq«clee^e\?efto 
fu car tas otrof^queoe al reyoc gra// 
liada fu carta enquclepcrdonaffequá 
toetuertoe Icauíabecbo f(nleba5eren 
míenda^t>emaequevíoqueoon pbe 
lípc auía mandado pzegonarengrana 
daque n5bí5Íeflenmal aloe árra^a^ee 
1 'P^0 a cntc"^cr a gon^alo run^i tos 
auían en fu atuda^mae que nóera aífi, 
queloearrata5eeerancn feruicío ocl 
reF»£ oefquc el rcr o^oeftae rasonce 
ouoendemiifgranfaña^pcfolc ende 
mucbo^ozdeno luego con aquelloe q 
cranallíconelocllamar atodoe loe 6 
loe re^noequefuelfencdelalaguerra 
cótra el re^ 6granada:^poz auer mae 
gentes enfuarudaconquepudieíTeba 
5eraloemozoematoz t -año^cozdo^ 
fe ^z apercoñel rc^r»earagon,YCUtda 
uabaserenmanera ^ elre^tje aragon 
o el infante t>on pedrofu bílo entraffc 
poz vm%tcx>c tierra ^ e mozoe,t el ret 
t>on aionfo que entraffc poz la o t r a ^ 
con etto ^ con lo q podían ba5er lof arra 
ta5eequevcriaelret1oegranada que 
no le ampararíanloe ricoeomee<Delfu 
rc^noqiiceranalla*tluego,otroll;Cm 
bío amádara loe fue mcrínoeoecaftí* 
Üa^ oeleon^T ^ egalí5ia,q lee ftrríba* 
fíen todae lae cafae que auían loe que 
cftmianconelre^ oegranada.? agoza 
t>e^aremce ^c conta r ocüo, ^ contare 
moeüc como clmaeftrc^e calatraua 
fue a poner pleito c5 el infantejo pbe 




coe omee que eftauan engranada» 
lEfpucequcgonfa^ 
| loru |3 fue vcmSo 
jarrea con la rcfpue* 
|ítaquct>ícron loefl 




refpnefía que loe rícoe ornee embíauá 
alretfupadre» Supo ctrofí^qaqlloe 
rícoe omee tomauá r iádae t lae o trae 
cofae que auían mencfkr^ que a i lloe 
telpoder'oegranadaquenan entrara 




ú obifpadorc 1ac,t ouo ccnfclo c5 lee 
maeürceoc v d c e ^ ^ cala tr aun, ^  c6 
t>on aionfo fcrnandcsfu bcrmanc,t có 
loootroencoe omce quecran at con// 
e l , como bariafobie ertae cofae.t toa 
doelcaconfeiaronquceiTibíafreclma 
eftrct>ecalatrauaa bablar con aqlloe 
rícof ornear í lof otozgaffepoí el ret t 
pozelínfante^q el resguardaría al rcr 
x>c granada lae pe fturae ^  a Icala "oe b ^  
f a r d e l que lo pzometicffc en concejo 
X oefpueeque lo no b^iefle.t ^traj 
cofa a que auíníetíen con elloe lo mejo: 
quepttdteflc*t elinaeÍfrepartíor>ecoí 
dona ^ fue a pojcuna,t ^de allí embío 
mádaderoe 61 infante a loe rícoe omcf 
agranada,qucfueroncitoe, p_crogo^ * 
me^barrolcs^fret efpthcl ? a Ic0üe5ír 
cjpSTccifíHanch cauauerre Í Í le guía// 
fíen a loe ri(roeomce,Y embiaronlt a 6 
51 r,que fí aquella pcüuraque elloe üic 
ron agonploru^s no lleuaííc firmada 
quenonamapcjquctíal la» £mpero 
t^on efteuanpino a el affi como enfon t^ e 
amíftadmae no como en font>e menfa 
í c ría t^ e loe oíro0 , f bablo con el maef 
tre fbbzc fuf amírtadef^t)írolecomo 
crá falídoa oe granada loe rícoe ornee 
telpoder oeloemo:oe,T t«anaba5cr 
^aftocnlatícrra'Deloecbziftlancf^^ 
macllfc rogóle que fueffen amoe^con 
runoabablarconelloe,rpartieront)é 
de t fueron a alcalá oc b t n t w á c y bw 
liaron loetodoeaYaruntadoeparaen 
trar a la tierra oc cb:Hlianoe3t el m ae# 
ftrebabloconclloefobzeloe becbce q 
el infante oon femando le míndo^tf"* 
moloe ©e pa rte t) e l re t f c "Don fe rn á# 
dOíenettamanera.^ueelretpcrdona 
fleal rcft íegranada laequerellaeque 
auí a üe fu padre Y 61 ^  que o to: gau a to 
doé loe pie Y toe que fueron pücftoe en 
alcalá oe ben^a f de,t q we loe guarda* 
flen el re11 c l in fante f rgñ la ca r ta q u e 
tenía el ret^egranada^ue noe a^u// 
daflen aloearrata5ceel re^ní ningu* 
noeomce oefu tierra nín leeoíeíícnpá 
ni planda,t el re^ oe granada que fea 
raflalloDel re^tr que le guarde rodoe 
loepleTtoerpoíhiraequeconelba. ^ 
fobze loe fueroe,Y fob; e lae beredadee 
tfobielaepueblae,Yfoí):c todae lae 
otraecofae que elloe pedían firmo el 
maeftreconelloeloeplettoe lo mtiov 
quepudotperononfegunel ret lo que 
r i a ^ todo? loe ricof orneen loe mo:or 
con elloe toznarófe a granada v t ci ma 
eftre x>t calatraua t t>oncfteuan, y pe* 
rogome5víníer5aco?doua^ el ínfan* 
te t>on femando t>efque fupo que el 
maeftreauíafifmadoaquellofptettcf 
como quiera que el tuuicfTecarta$lrct 
fu padre para fíí mar,pcrc nenquifo, f 
embiole a oe5ír que mandaíTc ax lo que 
po: bien muíeífe. t agoia labifto:ía 
táralo que el rerle e mbio anejir fobic 
efto al infante oo femando» 
cartaqueeferiuioelret oon aionfo 
aoonfernandoelinfantefu bno ma 
0 ifernandOíTíla 
cartas me embia* 
flcf^otrofílaf car 
taeque voe embío 





gonjalo rus5 vino oc alla^que voe acó 
feíar nqueembíaiTedcealmacftre oej , 
calatraua a granada q otozgafle al re^ 
ve granada el píe vio t>e alcalá oe bem 
^a^de^ que le víefíc mí carta que lo )U 
raüaen buena feTque lo tuuíefle,rq t)c 
famparaffc aloe arrarasee en concejo, 
^ocfpuceque lo nonbísieíTedee en pe// 
ridad cfto (5 voe aconfei aron loe ma 
eftreet?evclcffr>ccalatraua7rquefo// 
b:e ello que ouieffedce vueftro acucr// 
dooecmbiarallaalmatitreDecalatr^ 
ua,sel í fue apo:cuna ^ embío a oe5i« 
a aquellos Atbn cngranada^que lc cm\ 
bíaffeiicauallcroeí lcgiuaflcn,Y cllof 1 
¿í k embí arófu rcfpucrta,quc fi cfto fo*) 
bicdicbo non Ucuaflcfirmado, ^  plcp j 
ío^fuomncroeqnclosouicflfcnengra» 
nada^q ©eotraguifaqucnonauíapo; 
quct íaüa^Donfcmandoqndo crta^ 
cartaemcllc^aroncraenamlaquevc* 
maa^pot bablar conloe concqwoc 
tierra oc león tT^clae cümnadurae^íí 
bt5c a ^  j u n t a r , x ene aE enfermedad 
o¿ f om9dt50Xt) c calentura poca^ pe* 
fome mnebo po:quc é aquel tiempo me 
aeacfdera^ao mucbo refcebi ma^o: 
pefar quandoentendí lo que laacarta? 
Oesíamt aloquetKrtequepoeeonfe* 
Jaren loa macítree/bitn voe oeucdee 
gt iardarpclamaej t r iaoel jn^l rc^ 
r e j ^ n í o accr be taTcófctó conio ciíc 
ca cffc ce pno x?e loe omeí oel mundo q 
maeacdfcf o a cftoe rícoe omee que bú 
SícfTenlo que basen, t ^nde le toque 
futircoerccbámentcalrci^nooc mur* 
cla,a©ofcruíría a m í ^ a vo*, r n5 lo ¿i 
foba5cr,Yfttcparavo0po:eonfeíara* 
loo neo© ornee cfto que basen, t ^voe 
lo quebistelíedeeaquelloque vcfDaua 
t i po: confejo.^ De mae embío a 651 r al 
rett>c araron que fe nonDe^aflc venir 
ála0píftaeconmigo:capa5e6cran,tíi 
t i ^zía a el,YlcDiría todo elfecbo como 
era^ DelmaeftrtDccalatrauavog Di* 
go que como quíerj5 TO te amo t lo tciF 
t ^ e g p e D M s M í S ^ - í í 1 ^ ! ^ ^nlloe 
qiíeel amaua futoe fon» i^TromarauU 
UomemucboDarvoecltalcófcío auíé 
dolé EO Dicbc que fí el fuefle a grana da 
queDc llano leeDíícffc í nunca abnan 
mí merced/ínenfeparticíren^ Dcmá 
dar eftae cof ae tan fin rason» £ ve mae 
auí endo el ordo a juá miñes, T ^  cftcuá 
fcrnandesloquc voeoíreron en taen, 
tconfciamoeeftoaU ^oenfemando 
quiere roe agoiaDesir ¿eftebecbo co^  
mo ee,ta^ece llegado,? que banme 
nefter oc ba5er:po:que fepadeemejo: 
f ob:ar,t mottr ar a loe ornee la cofa co 
moee.t efteerícoeomeenofe moníe*' 
ron€5trainípo:ra55oefucro,nitlpo: 
tucrtoquclee YO tumefTcica fuero nun 
ca fe lo YO toUi,mae que ge lo ouíeffe to 
llído,puee que fe lo oto:gaua, mae pa 
gadoeDcuíeranfer,YQWcdar Dcuíerá 
contentoe.^ otro fí,auquc tuerto fe lo 
onícra becbo el ma YO J Del müdo,puee 
que ge lo quería enme nda r a fu bien vi 
fta Dclloe,non auían poique mae 6m 3* 
dar* /0trofí,po:p:oDela tícrranon lo 
ba5cn,ca cftonoloqueríatantoníngm 
nocomoYOcUYaeelabcrcdad, Y^nY 
pocap JO b an elloí cnde,fí non el bien í 
lee noebasemoe* d&aela rasonpoui 
f e ñ m ^ o ^ á p l e m í a d o e i ^ ^ 
Üoe roTuYo,penran^í^tufcarcarr¿» 
ra p o : ^ l o e DeTbercdWciUYDCfbon 
r ra l l cñ^mo lae bjpca fon aquclloeon 
deeiíoevíerien«¿r á afTi cómüTóé f e Yee 
criaron a elioé, pugnaron elloe De loe 
DeftruY:,Y^t tollerloe loe reYnoe a al 
gunoeDelloeftédoníñoe» JE affí como 
loe reYee loe beredaron,punar5 elloe 
DelofDefbcredar,lot>noconfejerainé 
teconfueencmígoe,Yloalaburro en* 
la tierra licuando loíiiYopoco a poco, 
Ynegandogeku t^fficomo loereYee 
loe apoderaron Y loe bonrraron, elloe 
pugnaron en loe Deflipodcra r,Y en loe 
Defbonrrarentantae mancrae que fe* 
rianmttebaeDecontar,Y miiY^crgom 
(ofae.£ fto eeel fuero Y el pxoDe la tic 
rra queellce fifcmp:e qinfíercn,ago2a 
lo podedee entéder en cfto,ca todat la? 
cofaepojqmc Yomouí a bascr lo que 
eUoequerían,tíraronlae ende,fcñala* 
damente la Yda Del imperio que ce lo 
mae,Yel auer 6auian a baser alreY 
granada ¿i mcDiefleconq fucffenelloe 
con migo, Yt>i3en que fe lo DC YO a elloí 
encucntaDeloeDucadoecmelee men 
gua bafta aquí.^ fin todo etto q lee to: 
nc lae tíerrae que De antee tenian,^ lee 
De maeDc aqucllae,que leeDe bereda 
deequeDemandan fin fcrecbo :po:que 
ifeanmaepoderofoe^loque antee erá 
tquc noe bagamos fícmpzc bfenucío^ 
t mas quieren que nópodamoe ba 
5erníngunacofaücaiicncncí3 conloe 
mozoeíncnoe^cUoataíríque toda vía 
tenga e lvnpíc f írmcal la^ l otro acá 
lo que 0100 queriendo no fer a«ila oe 
qucUoaqueeüo^cbufanoclple^tooe 
9bcnru(:af,qucparaacacon gran po* 
dcr .Eon femando mueboauí a ma^o: 
poder el míramamolín que tenía la tic// 
rra que agoxa a b é ^ u ^ t lo que tenia 
el re^ oe tune5 , r loe otro^ re^ee c¡ fon 
en m e d í o ^ oc may erafefto: t»e toda el 
andalusía^nuncapaflTauaaquede me 
noe oc cinco mil caualleroe ^ ' o c m aa 
fíempze erán con el ríeos ornes 6fta tic 
rra^É)onfernanruoDecaftro algunas 
yepfadaa^oonperoternande? YS>w 
^ego ,Tb i togocrc^eg^e l ín fan te05 
pedfQOepommaUrafi el rey t>eñaua» 
rra aíí mcrmo^cadavnooeftoe rícoe 
omeseranocmefoxpéturaYOc mejo: 
fefo que n5fon eííos t>c ago:a • t ^ l re^ 
©on alonfo non auía fí nó b afta tole do 
y t)efto:uauale el rey oeleon fu yernos 
mine l r ey t ) epouu¿ fa lye t^ 
rráquantopomain^ alguhay vegaday 
¿rrc^Draragontpero en todo efto ófen 
díofíemurbíenoel míramamolín que 
nuncaoclofuyolepudo tomar níngm 
na cofa/aluo la víllaoc alarcos, quan// 
dofue\?encídalabatalla,ma0poi cuU 
pa ÜC los oel rey que nonpoz bondad ó 
los mo:osxa t)on oí ego fu v affallojga 
drcpeftelope oías eme llaman^ bueno 
buyo coiUafeña a la5l ía ^atarcosH?^ 
do aun eTTeyxH^talla^^Hpues oto 
lávílla a los mozos con fu mano fin má 
dadoocfufeñoí^pcro^dfmcsel rey 
05 ai5fo con aillo poco q auíafupofc 
pégar6lmíramamolin,yvécíolocnci 
po,y tollíolegran pte oc lo que auí a• ? 
oemas oon femando oeuedes parar 
mientes comoabéyupfamucbasguc 
rras,loi[?noconmarruecos, que tiene 
qucnoesfufeñoz^loaloe gomaran^a 
que le base guerraen la tierra, lo otro, 
que el es muY m al q uifto^ca todo quan! 
to gano fue po: trayeíon z po: engañe • 
poique tengoqucnoupuedepaíTara^ 
fí como cbufaneffos que efían en gra^ 
nada*t pógamos, que quí fiera pafíar 
ondepodra elauernauíosparapalTar 
tantoscaualleroscomooísenque tra// 
era,^ vianda que les abonde a cl íos, ^ 
a los otros que acá fon, i yo non lo pue 
do creer que fea afTi, mtan ayna como 
ellosoisenquelobara. ríBas coftunv/ 
bze es oe los mozos baser cartas m ae y 
r as z faifas. íafíclasvñós a ov 
tros poKuydar facar édc fu p:o»t c ik 
alamir oe granadabaríaa abenviif af 
embíareftascartas, bíenafíi como lo 
ba5iafupadre,ymcembíaíícamiaoe^ 
5í r que me auíníefíe con cl,fí nóquc ba 
riamarauíl lascotramí^t^nloquemc 
embíauaaoesiroon pbelipc que p í a 
gonaron en granada quenon bísícflcn 
mala losarrayajes* Jtoquepcdcdcs 
cntenderquccuyteríafuebufcadaquc 
piníeííeoeallatpozquelosouiefTe yo 6 
abozrefcer y oe acauar elpleyto, y oc// 
fampararlos,y noncatauanaylaocf* 
bonrra f la verguenpquenosremia, 
cubásemos tal becbo como ette,nínOc 
5írlo:po:qucoonfernando,talcofaco 
mo cfta non la fagades,níníolo POS vé 
gaalcozaí5oe looe3ír,yque quien 4c 
ra que vos aconfetaefto,aconfc]avos 
muy mal como traydoz. t P^cf q elloí 
affí basen quequádo les ototgamos lo 
que ellos quífíeren luego oemandan 
aU¡0e aquí adelante auemos oe fome// 
ter todas lascofasque comandare, q 
vengan amí merced fintercía,y fin al , 
y a mí merced y a mí mefura como yo 
q uifiere, maguer nos embícn a moue r 
plettefia,nuncatalcofafeacauídanin 
efcucbada.caoó femado ,fío poz o íos 
«Smucboaynaabzcmos gran ocrecbo 
oellos,canonqueramos nos mas, ca 
tenemos nos conlale^ y ettamos en 
acrefcentalla,ycnocfcndella,yclíos 
pugnanquantopucdCoelaba¿ar.li5e 
mas tenemos nosoerecbo y verdad^lo 
que ellosno ticnen,ca andácon tuerto 
^ £iw:ca ^ 
conofcídamcntetconfalfcdad^auc* 
mee lo fobze io nucftrOjquc noa lo quc 
rían tomar a t>afio Ya^fbonrra^noí , 
t que noe mtrmo^ fe lo oemo6,lo q non 
noe6ueícr bccbo 11 todo el mndo fe jn 
tafleíY<npícflcoo0mUpc5C0mo:ín ^ 




X>c noa gna rdar quá to pndicremo^ ca 
fíopoz^ío^íclnoaguardara^ca guar 
dofícmpzc a IO0 otros onde nos reni# 
mo0.t Üno0ba5cncntcnderíípo: mé 
gua aucr nos péceran,^ efto voy me 
go X voe ^ igoque paredes mí (* tes que 
¿j aneres el 6 granada para ellos, YO 
aucres el oecaftílla^ león para nos?t 
t^onde ban ellos auer t v i andas^ t 
délas auemosnos,t ^ ondeaurí ellos 
caudllos,tt>ondelos abzcmosnosjYflí 
poder es el caltílla ^ oe kbrfqnc po 
dcresel6granadaparael los«t ^nof 
ba5en entenderqucellos fon fefudos, 
parad mientes a Don ñuño que es tenú 
dopo:elmasfefudot)cllos,qucn5fu* 
poagraddccra^íofelbíé $volcbi$ic 
ra^nínamí feruíren qual citado^bó^ 
rra le pufe^ fupo lo perder pe: efta lo^ 
curacn dentroq aquí podedes ver el 
fufefoqualef^^cmasrícneüclínaíc 
quefícmpzcperdíeron quanto auían, 
t po: cfta ra5on murieron mal andátes 
E)et)oni)belipemíbermano,nobepo: 
qué^siobableocfir fcro ^ cabicnTa» 
bedesvoslo que el b í ioabios ,^ lo que 
t) ero q ue teñí a oe la fa ne ta^e g ayglo 
que bi5o aTíos,entiue~moííro mufcum 
plídamentefurefo^pírefcefegunquc 
cr e f la^e lopeDía^^V t)cjgftciian fch 
nanDc^vosDígo^quecrcoquc nonToh 
ellos táieiuJoSjnínnostanfínpétura 
quenospcn(:ant)cfabcr.t fií ellos ba// 
5encuenta quefon muebos rícosomcf 
bíenfauedesposque nófoncllosmas 
pe Pongbelípc,r Don nuño^fus bíios 
y lopcgjaH eftciian^an^cs^tlteQi 
pipoi neos otnesE>pe ve müáo (ráster, 
nanrur^5t>arvoí betoaeaocbentaq 
fon todos bíiosoe rícosomes r bac 
TTT^omesíí'Demasoonfernandorun 
occattro^ rodrigo rodrigues t>cfalda 
ña quevíníeron oe alla»£ (í bablan De 
la otra cauallcría,meí o: a la nuettra ^ 
muf mas^ca aquellos fu^os DC los nuc 
flrosfon^ losmcjozesfoncon nufeo: 
tocmasvíníeronfcvnagran partida 
i5llos a nosjt vemá DC cada Dia :lo vno 
pozcí conofeéque basen tucr toDe eftar 
alla,conofcícndoel bícnque lesbíse,^ 
loetrocodícíandoelbícnqueles qulc 
ro básenlo alpozquc citando alia fon 
mal andantes 9f fe r lo ban mas t>c cada 
t>ía«£]fóast>d femando fabedes loque 
me pefa^que tenedef vos tics para vno 
Dellos^t mefozesque ellos,T fin todoí 
losDelafronícra»?eflbsqvoslo ac5 
fetanbascnvoslosperderen loscaitú 
líos,? tenedes los Derramados Y no ba 
5enní»gunbícn,tvosnonpodcdesba 
5ernadaDeloqueauedesDc baser c5 
effas compañas q alia tcnedcs#£ otro 
fíDíscnquelosmozosbápeones t g é 
tes,erta es mu? poca la que ban ? mu? 
mala^auedesposmucbatmufbue^ 
na en lafrontera que nonba enníngm 
na tíerrajJBasiro tengo que fí vos jun 
tades los que eftan puertos poz frontes 
ros en los caftíllos con elfos que tene^ 
desatconroSjtconlasgentesDe píe 
q uc pod redes auer De la f ron te r a, t f uc 
fledes alapegaDe granada mientras 
el pan perde,que aunque otro mal non 
les bisicffedes fí n5 en pífandolo,gc lo 
tíraríades,? ft ellos aquclpoco De pan 
perdícífcnconelotroDañoque refcebí 
rían en las buertas ? en lasvín as, ? c5 
el Daño que les ban bccbo lof que eüan 
engranada,tcngoquemurpoco Dura 
ríaíaguerra. á&asnomc fcme]aque 
atnmgunoqueposcrtoDíga,masDí* 
5cn \?os q fon elíos muebos t mut bue 
nos,?que pafTaranmozos De allende 
elmar,?quelosT>uertrosbáferuídofu 
tícmpo,tferernan luego, ©e otra par 
tequevosDísenqposnó auedes aucr 
que ice t)íir,T YO non b c coque voo acc 
rríi,í t>í5ícndo vcaiae cofa© falfamcn 
te tacita ^ uifa mcttvce míedo pc: cu^ 
dar\>ef traer a ba3cr lo pcc:,quc ba mc. 





1 o que vos trie ron ogaño, que en lugar 
t>e arranada ^fucranconnufeo loa 
arrat35ee,touíeradceperdídaiaca# 
bcíaofíncaíadee ende bórrado para 
líe!jip:e,bt5icron\?O0YJal algcsíra 
bÍ5Íeron cncretcn te que el bíio t>c aben 
tu5af era en aquel camíno,nonouírtcf 
pío nln bonrra.t tengo^otro fí que cn^ 
íacofaquepJimero'Dcincradeo parar 
míente^ erá galcaa comofueflen aguí 
fadaojcafíellooagoia tikndícíTen el 
cftrccbo^non podría paffar abenrufaf 
níotro^aunquequilTicíícn^ otrofí^te 
go qucüefqucfalilíeeoe la rcgá^uíe 
radespararloeomeo^oawoaeon el 
vn a r r a ^ ^ t loe otre f cen e l c t r o ^ qn 
docl^cgranadafucírealvno^enírarle 
taclotroen la t í emu^t ro f í n i á alia 
loe que efhunefTcn connufeo^ cO eít^ 
tconloeotroeomeeoelafrontcratal 
guerra leepodriadee ba5cr,quc auríá 
abaser lo quenos qinrícfírcmoetca el 6 
granadanonofapartír fí cb:íftía* 
noe^f í lopzouafíc luego ciitdaríafer 
mnerte^ a lo 5 roet)í5cn que loe arra 
^a5ee non qrían cófígo loe rícoe ornee 
^ caualleroe que leevoe embíadef/al 
uo lícuaffen oc comcr^verdad r o í vri 
5C>tweburca[dcfaígimacofaquelcí' 
©edee maet>elo que Iceoadei acá po: 
queefUnneffcnriquicravnmee^ ve* 
taotra pte a^udaríadeebien aloe arra 
ira5ce^ t>eotra baríadeebté cita guc 
rra qucce'Oícba^ para eftoóuriadee 
bablarcon loe rícoe ornee ? t'e5írlee 
queago:aeera5on 'ocpoe adeudar a 
noepara ríempíe,t oc maeque lee ba^ 
ríaf omuebobíen^ quetenía quclce 
tweftae tíerraemefm<ieoeftoeotrof ¡ 
í que fe fueron^ pzometíendo lee, i Xik 
5íendolee cüofufi ir roe ^an, y kn\Wf 
poetan mcjo^caocprleeencaftíücf 
tnonlee^e3írnada,enoianfe ende,t 
recudenpeoz aloba5cr* ^ efíomdmo 
pudíeradee baser a loe cóccicequt 
gallee vemr,eonquc loe tomeradee bg 
fta queelíoe otroe Uegafícn q pan ago 
ra comígo,iE)on femando j'oeloq voe 
meten miedo oc auer^poequiero,oe5ir 
tanto,que bienfabetepoe quantae pe 
5eeoetDi Yo,^en atudaDeÜo,oe q POÍ 
nontomepnt>inero:Y 'De mae manda 
a todoe loe otroe conceice que faigan 
X>c buelk raíTtoe lae pillae pequeñae 
combt>e lae grandee^ que anta irmt 
granxílgo conque poe aeoira^ fin to// 
do cito loecogedoieex loe mcrinoeq 
fio que me anudaran ago:a mu^ bien 
üeotraeparteemucbaequc poe non 
puedo embíar a ó5ír po:carla,maepa 
ra todo cito no bá ¿p ft loe POÍsíercdef 
afíi como loet^adee,^ Dándolo acaa^ / 
laeo:deneet>ep<^eett>ecalarraua lo 
que lee t>i , t>adeepoeaüa Dineroe, ^  
otroe fru toe t ot r ae cofae c n que ba3C 
dee pueftro t>año t relctbo ^ o oef bon^ 
rra^ca tienen q quito lerf o so no e*na 
da fí leepoenont>iercdee loqiicnópo 
dedcenínt)euedcet>ar: Fuella guiía 
non ba auer en el mandoqueeumpücf 
ffe nin te lopodriacamplír«®einaf te 
nedee atpileman^eqpcdedce auer 
mutgrádeauer.llopnopozquece mí 
feruicio,^ lo alque lo auedcf menefter 
aeftarason,?loalque poefara a poe 
mur gráferuicio,^ tJeílopoe pededef 
acozrerbaftaloqucseacapoe Ikgue 
ca^o luego mepo para atlaquádo pue 
do,tnon tardo peí al finen po; el reY 
©earagon,quen5fe aunpo: cierto qn 
dot:ía»ilr ruegovcequcmiredefTpa 
deemienteeencüaecaí tae ten ti íae 
cofaé,t lo í ü^én q día© aiTtae,t qoc 
pcemetadeebietJercsioaeUce^riuc 
goperedeequcfcto:naranlaeniKUí»f 
t lae ebufae t?e aqucüce se ct r a guifa 
y guando le te redee_clla ^ i i a f ^ a at 
" •'• ^ — 
^ C r ó n i c a oeWeY/#j 
alonfbfcnian^ fucrecon 
rufco^t>oniufrepcloa?fa^ t)icfío^ 
cozrat y ngofre. iE)ctquc eünfantCDó 
femando vio cria cartacntedío que el 
re^fupadrctomaracnoío t fafia poi 
íaplc^tcfíaqucera tratada con aque^ 
Uoe rrco^ omcerero po: efto no fe oe* 
gotJcfetrnba^arquantopudopo: loe 
traer a fernicío oel rct fu p a d r e é age// 
fa^erarcmooaquí^efto,^ cótarcrocf 
loquíelrcTOonaionfob^o t>cfptte0 
qucouo embíado la carta al tnfamextó 
femando» 
fi:£ap!nilL£omola 
rernapartíotte milla parala fronte 
ra^c l rct partíopara cuenca,^ x>tn 
loque madacaefeto* 
Jtínfantepon femá 
do ama embíado a 
pcs í ra l rc t poi loe 
r t t o e o m e f ^ l ^ ^ 




noeeftado, x 3 pesian 5 no tenían que 
x>efpcnder^ el renque¿elo n5 embía 
uajf otroe ocloe conce)oe que oe5tan 
que anta cu; npiído el tic mpo que aui a 
t)eferuí r , t quefe queriá , t po: cíío 
que loe non podt an auer para en 1er uú 
cío'Del re^ tan cícrtoe como era menc* 
í!cr» t otrog<ouocarraet?elmarqnee 
Jurcrnoqtie lecmbíoat>c5trquc anía 
reíceumo rnucj^o mal ^  gradee perdía 
da ^ teniendo fu bo5 en el ímpc r í c ^ to 
doeftolevínícrapozlafu tardanza ^ 
aun poique tanto fe tardaua lafu^da, 
eran ptídoemueboe t>c tener la fu bos 
cnclimpcrío^cl rer ve^endoquanro 
lecumplíaafoírcgarelbecboüc loe x\u 
coeomcepara^:al imperio,que era 
cofa qucel muebo codícíaua, tuuo po: 
bien De embía r ía re^ na Don a piolan* 
te fu muger a cozdoua^para que ella \ 
iclinfantcconfernandolíbzaflcnclbc 
cboDcloe ncoeomee,y que loe traeré 
ffen afernicío t5l r c ^ feomo quícrque 
el re^ leoio po: eferipto lae cofae que 
auia t>c lí biar^r como lae auia tíc o toi 
ganpcromandoíc Y rogóle que Ue l i 
biaffenlomaeafubonrraqnc pudíe* 
flt\TJpo;eiío nonpufteronaquilae c6 
dicioneeque mando poner en loe ple^ 
toe>i0trofí?po:c^uclo llb?ocüamcfoz 
t>ecotnope lo mandoenrr; r ta mane 
ra Del libiamícnto la bífíoíía lo cuen ta 
adelante, g la rcynapartió DeauUar 
lleno car tae b¿l felpara el IrttanTcSo' 
femando^ para loe maeftree v ricoe 
omeequeeílauanconelenla frontera 
^ para el infante Donpbclípe,f para 
Don nuño,t pa r a Don lope Dlaj.t ot ro 
fí 9lleuo car tae para el re ^  De granada 
f paraloearra^asceí ^cartae^cl re^ 
en que le t>io poder a la re^na^ al infá 
te Don femando ql lee cuplia patodof 
c i to becboyel re^ otrofí 7 partió De 
dc^ftte fu camino pala ciudad De eué 
ca. ? agoíaDepremoeaquiDclaf da 
6lret)l?t>iremoecomolareYna t d i n 




tre ;DC cala traua ,Y gon (alo ru^s ^e 
atien(:a9atratarcon loe i ícoeomce 




dofubíío, t con loe 
maeftreet ricoe o* 
mcequeeiana^ con 
el^fupoél lcelaeco 
cofa y como auíanpaíTado baña en aql 
tí epo^t otroft era at con el eletectot>e 
aluairajinouccra a Y peiiíSd cocarta^ 
Yconmandadería Del revj Don f a ^ mce 
\ a Don pbelípe,Y a t)on ñuño qiie eiíaua 
femando robaron z mandaró al macO/ 
treoccalatraua, tagon^alorut5t)c 
atícn^aqucfucflenagranadacon fue 
cártama bablarcon loe Hcoa ornee 
pártemela rcipnaTt)eDonfernando^ 
el macltre^ gó^aloruf .síncrona po:// 
cuna^clret granada no lee quífo 
t>ar feguramíento para que píntefien a 
granada^ telele allí embía r5 al ínfan 
tcoonpbelípc^ a'DonnufiOjt^^on lo 
pe •oías^a oon eikuan fernandes^ a 
loe rtcoe ornee que eOauan en grana// 
da, quelarctnaerapemdaacozdoua 
po: líbzamiento t>c loe fuebccboe^ q 
loerogauaqucíevíníclTen algunoe ú 
elloe^con quien ella ^  el infante fer 
nandQpudíeffcnbablar fobie aquello 
qiicallivínieralare^na:^etnbíar5laf 
eartae^elare^na7Y^clínfante^ ^fe* 
bze efto oon pbelipe Y loe que eítauan 
con elbablaronconelrcY granada 
t me Itraron le lae cartae ^ oe la re^na^Y 
T^e'Donfernádo^qucloeembíoelmaef 
i r é , ! oí^eronleloqueauíáfabído po: 
que viniera lare^na^fobze efto acó:// 
daronqucDónuñomíeíTea co:doua 
a ve r lo que la re^na tuuiere po: bien ó 
lee^esir.t efteoonnuñobabloaffí co 
mo leeraencomédado,Y<>cfQWC llego 
aco:douala re^na Y elinfante^onfer* 
n a ndo tra ta ron con e l , en qual mane// 
rafelíbzaffenloe plc^toe Y quereüae 
queocsianquebauíaüel reY ^ on B15 
fo»t el rc^ oegranada T 'oon pbelipe z 
4oe que ettauan con el bt lí b:a ron lo en 
efta manera^e lo que elloe t>emanda 
uan.@ueelre^perdonafre lae querev 
llae que auíaoel reY oegranada Y ^ fu 
pad re^ Y Q«c le touíefíe el pleito ó alca 
la'DebenpYdc» jEla retnaYelínfam 
teüonfernando refpondieróque lo ba 
haelreY^ádoleelre t^cgranadalaf 
quatrocícntaeYcíncucntamílmaraue 
díe que le t>euer>e loe t>oe añoe paífa// 
doe,c que le ouo at>ar x>c la renta 6fu 
tíerra^Y íae otrae menguaeque fe ba// 
lllaíTcn en verdad que el aula De cüplir 
t^el tiempo paflado •toando leotrofí, 
clrcY^egranada laet>05íentae Y cin 
cuenta mil marauedie que le ptometío 
paralaYdaoelimpeno^quclet»íeíre 
maela rentasevnaño adelantadcj0 
tro finque puef el reY t>on alonfo quiere 
guardar elpleYto t)e alcalá t>e ben^aY 
deque el reY ^  granadal tregua alof 
arraYasee po: Doe a ñ o e ^ ^ e mae ^ 
ftoel reY oc granada t5rbi5íefTe Trcuo 
cafle todae lae cartae Y loeple^toe, Y 
loeomenaíeequcauía con 'oonpbelK 
pe Y con loe ricoe omee-Y elloe con el, 
YqueíuratTenYpiometieflcnclre^ oe 
granad a Y elloe que otroí plcYtoe non 
aula becbo,nín bisíefle el con elloe ^ní 
elloe con eLt fob:c eftae cofae t>íter5 
oon nuno^Y oon efteuan que la ren ta 6 
Ooeañoepafladoequela Daría el reY 
t»cgr añadan lae otraf menguae que 
fuefle bailado que el auía De cumplir 
Del tiempo paffado/aluo en lo que mo 
ta la renta que tiene loe ar ra Yasce que 
fon vaíTalloeDel reY i^E otrofí oí^cren 
quelae^íentaeYcincucntamtlma^ 
rauediequeDcmandauaal reYDc gra 
nada queDiefíe ende para la Yda *5l im 
perio«£ otrofí/obre la ren ta ^ vn año 
adelantado queDemandaua,queelfe 
ño: 6 granada vernia allí a co:doua a 
lareYna,Y alínfanteoonfemando, Y 
q efto T DC maeDeftobara cipo: elloe* 
taquelloeDonnuñoYDonefteuá aifu 
darí^po:quefe bi5íeire. £ otrofí^que 
entoncee romperían laecartae z tSfba 
rianloeple^toe,Yomcnaíee queauíi 
en vno afli como la retna Y el infante 
Don femando querían • t ^ela tregua q 
pedían para loe arraYa3ee,Díp Dónn 
ño que acófeíaua a la retna, Y a D5 fer 
nando que n6 bablaflen agoza en ello, 
maf que oto:gaíren el pie Yto De alca la 
De benf a^de^Y quando elíeño:De gra 
nadavínicffealareYna,Tal infante Q 
baria lo que elloe quíftefícn^Y clqtie lo 
baríaoto:gar»/Eotrofípeloque5má 
daronDe loe fueroe,! DC loe vfoe ? pi^ 
dieron Don ñuño Y Don cftciian que lee 
I 
otoj^afícn loefucroe t ^^cof tSb l^ í 
x víoe a loe t^ c ca ítí ü3 z oc león cñplU 
damentc?tambíécn(a0puebld6como 
en todae lae o rra^ cofae^t qwc lof a^á 
eftoe fneroe aflí como lodouícron en 
tícmpooclretoonSlonfo^ecaftílla, 
tt>cl re^üon alonfo ^ e le5. t la re^na 
^ oon fernando otojgaron que era bíé 
t qnclooroigauanpo:el TCX0X ^ 
re^ lo otozgaría t lo guardaría , ^ t>a// 
ría ende fa ca rta. £ a lo que t)em anda 
ton cnra5on í>c la monedaoe fíete en 
fíeteafíofjTnonoeotranianerafcgun 
entícmpoocloe re^cs "DCCUYO linafe 
píencn,^eftorcfpondícrcn la re^na x 
fcon fernandoqueel rct lo auíaotoíga 
do,t queelloelooíozgaUanpoieL^ 
loií remandaron en ra5ori t)e loa Díe5 
mod^ re loe f cmícíoe que loe non to# 
maffen,refpondíeronla retna t r ó fer 
nandoque elre^ lo anta o toñado alor 
otroe buenoe que eran con claque ellof 
poielaffílootozgauanaloeque fuero 
ag ranada^e f t e ronnuñopou l loe» 
t otrofií/ob:e lo que remandaren en 
ra5onre loe marauedíe que querían íí 
lee crefcjcfle el re^ re m ae r c f o qu e te 
nían r e í en tierra, t que le piden que 
aquello re í acrefcentamíéto^ loe ma 
rauedíe r cite año quefe leepufíefle el 
re^ cnel auer querana el feño:rc gra 
nada^t ^ J c elto refpondíeron la rey* 
na,t:ronfernando,qiicaloe que fue// 
rencon el retal imperio^ aquclloepa 
garan * loeríneroe que riere el feño: 
r e granada t a otroe non : f aqudloí q 
loe r íe renque loe refeiban en cuenta 6 
loque l eeau ía r e r a rpa l a ^darcl ím 
pcrío. t ron ñuño tuuoííc pagadores 
refpuefta^T otozgogelo» £ a lo que 
remandan en rasen re la tierra re ala 
iia,rrelbercd9mícnío pararen lope 
ría5,rcfpondiolarctnatelínfanter5 
fernando ouelorealaua que lo tenia 
ronj^rnandopotqiic lógrela tierraíc 
fo jn^£oi f iñc : , tq i i ec lge lo quena 
rarque lotuuicflerd^ t loqucpiden 
rclberedamiéío,quceeo:duña^val 
mafeda que cüoe otezgauan poz el re^ 
qucge lorar iaaronlopcr ías t q f«c 
fle con el ali?nperío*0troí1í7 la re^na, 
tclínfantcotoigaronqucclreYreüif 
cartaeaaquelloe rícoeomeeque lae 
af anre aquí adelante affi como lae te 
nianal tíempoquercife partieron poz 
rasonrelaemalfetnasque Ice rícoe 
ornee t loequctuanconcl lcebis teró 
al t i f po quefalieronrelre^no. ^ínco 
auenido po; amae lae ^ tce, que el re^ 
lomandepefquenr,tfabido aqueíloe 
a quien algo tomaron^que d i c\% ba^ié 
dolce merced?paguen pdlOr? cllce q 
pagaranloqucpudieren, YP<tt tó Afy 
nonpudíerenpagarque Cbien a rogar í 
a aquelloe aqmen lotomar5,Y que ba! 
gan en guifa que a^an fu amo: en ra i 
SonrelcafamjciTtoreronctkaanfcR 
n^dc5?quceirctqtt¿DagaaF a^ocilo 
otr^ylstebaotoigado^loe p ^ 
t^etratadoe t babladce poz eiíae ma 
nerae,acezdaron que ron iuan gon^a 
les maeftrcrecalatraua^ con el mar* U 
t i n r a n rclejuafueflcu a granada có 
ron ñuño a firmar ettoe pleitee con el 
feñoz oe granada rcon el infante con 
pbclípejYconloericoeemee que alia 
ettauan^lleuaroncartaerela re^na 
trclúnfanteronfernandoqualcfcum 
püan para ertc^/E la re^nat el infante 
encomendaron al macftre ^ amartin 
rut5 queeftae cartaeque lae non rie^ 
ííenbartaque pzimeraméte tomaflen 
cartaetcert ídumbzerclfcñozregra 




tadoe^i la repta t el infante r ó ferrt^ 
doquifíeranqucgon^alo ruv5 r e aeíé 
f a fuera con el maeftre ce calatraiiafo 
bze eítoetratamíentoe,trcnnurion5 
quífo otozgarfeguramien topara gon 
^alo rur5?t fobze efto la re^na t rófer 
nando rogaron le % afincáronle muebo 
Y ron ñuño con el afTincamí en to rif0^ 
ley que elnonafcguraua ag5^alo ruif5 
""gara 
para que fucflc agranada^poiquc era 
cierto que fí alia fu eflc que el fefío: oc 
granada lomádaríamatahpcHque en 
cada pna oc lae rda í queallafuc letra 
p g r á píef a x>e loecauallcroe queerá 
en granada con el x con los rícoe ornee 
t poí que oon ñuño ^el macttrcoe ca* 
latrauapartícronoccozdouapara 
agranada^la rc^na t elinfaníeembia 
ron a contar al ret f odoe eftos plet toe 
en ql maneraloe auían firmado^ ago 
ra la bíftoiía^ef at>e contar 6(a rc^na 
t ocl infante que cftauan en cozdoua^^ 
t>e loo rícoe ornee que eftauan en gra* 
nada,YContara^elref Dójaionfo que 
erando alaerillae^elref ruraragon, 
Y t>cla refpueítaquc D^Ío a cftof becbOÍ 
c:£apímloJi|Vg>eloe 










a la pitia al infante 
üdjancBaarfobjfi 
po^ctoledo^T bifo 
t^cl rctt>onjaYm£P?Tannfantc ma 
nuclTv arínTanteSonfancbofo bíjo *í>/ 
t c r c Y O o n ^ l o n í b ^ ^ ^ ^ ^ ^ f a ^ ^ ^ 
no que "Dijeron oc inoUn a^ oíVae com 
pañae DC p: claíoe fñcoe cm eerY ea* 
ualícroe^T ciudadanoe,T t>c íae villae 
t t»cfquc fue llegado en cuenca fupo co 
moclrctoonfaYn^eóaragonera en 
grádee oefaucnécíaecdclinfantefó 
pcdrofubíjopxímcro beredero:^ pez 
eftoel reYt>on^llonfo1et>etuuocncu^ 
caalgunoeüíaeembíandofue menfa 
)croealPc\%ralinfanteoó pedro que 
frabaiaflenenírcclloe pa5 r folTicgo: 
po:quc amoeaooepínícficna laptíta. 
Z cfíando el re^ en cuenca llego a elg5 
í a l o r u n conlae cartae ocla retna? 
t»el infante (Don fernando?t o íp l e oe 
como vinierat»onnuñoacojdoua,tcó 
tole en qualmanera eranfirmadoe loe 
plcttoe t>cl revoegranada, t X>on 
pbclipcjt oe loe rlcoe ornee que eran 
af con e l .£ otrol í^í jooecomo el ma 
eitreoecalatrana^niartín rut5 ^le t 
uafucrona^ranadaa loef í rmantW 
daelae ra3onceque gon^alo ruY5 ot* 
f o,embíofobíé cito refpuefta a la r ep 
naYalínfantcoonfernado^queoesia 
affi.a la re^na cmblo a tS5ír que agrá 
dcfciamucboquátopcdiarfabía:po:^ 
que también trabajauaen iíbjarettoe 
becboe.igcomoquícrqueáteejcnella 
mueboftauacomo enn^^^r f cnerfá^ 
da que tenia en Uigal^Tpff^quc mu» 
cbo mae fTaiíaoHlaí^íque también, 
V tan a fu feruíelo lib: ara c lioe b ecbce 
camuebomaele pla5ía,Y por ma^oi 
bonr ra lo teuía^que fí lo lUnara el, Y q 
IcrogauaquefirmaiTepozaquellama 
ñera quecran tratadoe^caelembíaua 
aDcstrpozcartaefuYaepojquelo piK 
díeflcu ba5eren manera quefuefle va^ 
lcdcropo:fu parte. £ otrofí,cmbio a 
oe5iralinfantct>on femando fu bíjo 
queleagradcfciamucbo pc:que taim 
bien fupiera aucnir en el Ubíamiento $ 
f b e becboe: i como quíer que átee fia 
tiaen el afli como en fu bijo que amaua 
muYOcco?a(:on,Yttmcbomaefíauadl 
poique también le fíruíera t le a^uda^ 
ra?Yquefupoendere(arcl pleito que 
fínra5onleainanbccbooto;garantee 
íJíloloe maloeconfe(eroe:YComo 4er 
que tomauaplaserpozqnbíenloauia 
líb:ado:pero que le pla3ía muebo maf 
poique veniá ettoe becboe po: d ínfan 
te,ca teniael rct queeramaefubon* 
rra:taquclloe con quien auenian t p 
rian fíempíc tenudoe al infante t>on 
fernando^pezquantoauiatrabaíado 
paloetracralferuício Oel ret» Hbe» 
cbae lae refpueftaf ga la retna,Ypara 
clinfantcpo:cftamancr^clrefrío a 
goléalo ru^fuecarta?,en qucDCíían 
afíu @uc po: rue^o t * la retna ^ D5 
femando fu bíto,T poique t?on phclí* 
pe ^  loa rí coa ornee que eran en rana 
da auíanpueftocon loa mozoeplcttof 
fucrteetpozqúc lo non podía ferutr affí 
comofolían^el ref poz loe facar oe aq* 
lloe pte^toe t tomarloe afu feruícío^q 
otoigaua^pcrdonauaalre tó grana 
dayr que le té^ael pleito que fue piie^ 
itocnalcalaDeben(:ardefesunt>í5cla 
carta que a^ fue becba fobzcefto^uar 
dando el ret^c granada al re Y "oon 
lonfo^t>eftolleuo0onf alo r u c e a r í a 
fellada con fufello ftl Te^0trofi[ licuó 
otra carta en que el ref otojgaua aoon 
f)belipe,Talcericoe ornee z caualle* 
toe que eran en 0 ranada po: ruego 
la re tnaí 'óeoon fernádo loefucroe 
^ vfoe t coftumb Je*que ouícron en tí é 
po t'Cloe re^ce t)e cartilla z t>e león, 
guárdádóclloeíUrCf fufcñoiío, t fue 
fucroetfueocrccboe^trofí^pojquc 
loe rícoe ornee i cauaUeroeque fe a ju 
íaroncon el reten almagróle pídícró 
que loe fe mídoe que le auíá a oar qua 
troañoequeleequítafTeloet>oe^Y 5í 
tomafle loeoíe jnioe po: fc t e añoe , t 
tiende adelante que loe non tomaffi^O" 
to:go a Donpbelipc t a loe r í c o e ^ m ^ 
cfteoto:gamiétoque auíafccboaloe 
^quefea^níaroñ cemet en almagro^ 
0trofÍ5Oto:golee cnerta carta todto^: 
loe plet íoe tporturaeque la rcxm^ 
el infante pufíeron con clloe, loe qua// 
leelabiftoilabacontado^jE otrofí^ba 
blocont^óngónfülo rut5 que oíírclfe 
ala re^na el b ecbo^e lae PÍ ftae t5l ret 
t>e aragon en queeftauá. JE otrofí que 
le T>í refíe m ae t)CComola rernaoctív/ 
galaterr af11 be rmana t fue bílof lecm 
Bíarón a rogar qüe fcvieffe^n elíoej 
tfob:e ello quele embíafrcaconfclar 
comobana.€otr^fí,queleet)íi-eircci 
cl£apa quería ba?cf concilio fo"b:e la 
cTcoon é l t m p e r i o , t T ^ ? e ^ a f co^e 
X que le cumplía tener eftoe becboe fo 
flegadof parat:alla,queguífaflcnDe 
loe Ub:ar lomaeantee qucpudieffen, 
z loe rícoe ornee que oto:gafrcn que 
níáconelalimperio^tqticfucfTenoef 
de^ranadaparamurcia^qticpo: at 
t : í a cl , t q loe licuaría confígo»£ otro 
fíj lemandoqueoí^cirealare^na^t^ 
ínfaiuc que^efqueoiiieíTen foflegado 
el becbo Del rc^ tie granada,^ t>eloe rí 




maquean Alee bíiíeíre fabcr loeplet* 
toe en qualmanerafelíb:auan fcftala 
damente poz tirar alrct^egranada, 
elatuda que tenía en aquclloe rícoe 
omce:pcro que fupíelíen que el ret n5 
lee t^efampararia, £ fob:etodaeeftae 
cof segon^alo rut5 Ucuo cartaf para el 
ret^egranadatparaloe rícoe ornee 
que eran con el, t para loe a rrata5ee, 
en que lee embiaua a De3í r el r e^ que 
crefeflen alaretna^t^l infante x>on 
femando oe todo que lee embíafle 
a^esírpefiiparte. JE otrof^embioel 
í c t as5 nuno^enque le embio agradef 
cer t tener en feruicioquantobi3íera, 
t que le rogaua t lemandaua quete fír 
uieíreencllot qlebariamerced.t ago 
ra la bíftoiíaocíraoe c6ta rt»cfto t ton 
na a contar lo que la refna f d infante 
bi5iercn en cllíbzamiéto Cftof becbof 
llegoacozdouagonfalo rut5$ atié 






auía anido con la 
rc^natcóelínfan 
te iXm femando 
gjfueron a granad* 
^ÍE>QriBIonfod Sabia o^.yjCjan^  
^ conelloemarttn rut5 t>clcf na ^mo 
üraron al rctoe^ranada^T al infante 
oonpbelípe,r alosncoeomcíoecaftt 
Ka tecleen que eran alia enqualma 
ncracríírafadoet 'f trmadoeloepict 
toa^ todos loe tmücron pot bi£7x plu 
golef t)ello,t cmbiaronlucgo fu carta 
ala retna^al infante t»on femando» 
^nqnclcecmbíaróa^csír jquc^ó nu 
fio z von lopcoía5,t ^^cftcoan ferna^ 
despcníanluegoa cozdoua con certí* 
dtimbze qualcnplla para cftogbecboe 
t lue^o a poco^ oe r^a^ví nkron a co: 
dotta oon miño t el maeft re oe cala t ra 
tia,Y^nlopet)ta5,f ^on cftenan fcp 
nandc59t trajeron ala retna t alínfan 
tcoon femando cartas oelfefio:t>c 
granada ? üCDópbeKpe^: $ lo^ ot roa 
ricodomcequeerancoDeíloe, enque 
keembiar5asc5ir que auíanvíflo á 
tratamiento ^ e loeple^toequc^S nu^ 
fiotrataraconlarcrnaicon^Don fer^ 
nando,^ que lea pla5ia t^el tr atam ten* 
to f auenencía # que lo otoñan*r\rf 5 
efíartanpo: ello»¿ otrollí ^embíarom 
leeatíesír quequcrlan venir todoa a» 
la merced ocl rc^tponerfus pleitos 
cnmanot>clarcrna^ ocl Infante oon 
fernandotca tcniíl que po: allí autan a 
ferfe^uro^fuecabcfa^totrofííCler// 
to® loe ple^toe que ponían, Y que poz 
elloeltb:artanbíenfu0ba5íendaf,tcl 
re^oe granada non podría vaiír a coz 
doua7mae qucpcrnía afa^ f la re?na 
i ©on femando q-ic tiiuíc ffen pez bíé 
X)c YI alla?T que vernía allí a elloe^ fo 
b:€ cito oon miño aconfefo ala re^na z 
a oon f ernandoqueembíaffen a 5 lo 
pet>ía3f at>on efícuan fernande.? con 
fuecartaeal re^^cgranadaj^el qem 
bíarfafu cartas que cre^a que vemía 
aco:doua?t lare^na^ eltnfantelobú 
5íeronaffí^eftoet>cnnuño,<rr>onlo^ 
pe ota5 , t t>on eftcuan f ernan dc5 fupíe 
róquepíc^o lopc^faUcdo 'Derribaua 
lascgfog^ea i^ 
ornee r caualleroe y b í l o g ^ l ^ o n u c 
fr ranada, tíwccflb mefmo auanc 
baria parovardaenflalísia^pidieron 
leequceinbíatienapedíral ref que lo 
manda(rct>efendér?z luegolarc^nat 
elínfanteoonf crnandooíoj^aróquc 
lo b arian,t embiaron luego furcar ta? 
al rct fob:e efto» £ otrofí, le pidieron 
quetoutefle po: bient>e oto:gar que 
el rey leecumpliria lae tierrae que ^1 
re^tcnianeneftoeooeañoíque autan 
eftadoengranada.iCaoesíanquejHi* 
ee en cite tiempo la tierra^el rc^ fu fe» 
fíoinonauíamalní^afto, queaffi non 
nenian pcrderloemarancdie que ^el 
tenían en tierra, y la re^na t»íp loe, 
qaeeftoqueera (Oemae ocio que era 
tratado ^ puefto enlaeauencnciae, ^  
que lo non podría o toña r ba íta que ío 
cmbíaffe anejir al rc^ /£ u5 lopc.t>ía3 
tooneíkuanfernande5 partieron "oc 
coidoua Y fuer5 a granada,^ bablard 
con elfeñoioegranada^ concón pbc 
lipefobzelavcnídat>ccozdoua,Toioi 
garon que lo barían,f que perníá allí 
todof tperoque let>í¿eronque larc^na 
t t » 5 f ernádo ít>onmiilo embiaron a 
0e5ir al ret^on Hlófoque íimíeífepoz 
bienoeveníralli,oaotroíugar^lafro 
tera,^ verlo ^ a el re^ $ granad a, % loe 
otroequevernían concia que feífega 
rianenelfuebasiendae^ entretanto 
qucoonlopc^ias ^ efkuan fernaiide5 
fueronagranada,laretna f t>5f CR 
nandobablaroncon^onmiftoque fue 
flecon el ref ^on alonfo alimperío, t 
05 ñuño o i p que lo baria muf a buena 
micnte,peroquc el t t)on iuá nuñes ftt 
bifo que licuaría mil caualleroe, Y que 
loepagaffe^t ^cnoe t>e tanta compa* 
ñacomoeilaque nonata alia, pero fí 
el!oe mil caualleroe lee pagaffen que 
^ziáíamoeadoecon cl,v aunque tenia 
que era menefter para fe rnícío üel re^ 
llena r eftae ¡gentee ^ non menoe, f pa 
ra pagar cftoe caualleroe que tuuíc 
(Te el re^ poz bien que íomatTe ^on nu* 
ñoaaozaloe'&ucadog^ r>ana el feñoz 




paga x>cño& cauallcrof que lo cumplíe 
ffcclrctoeotrapartc^t^^0 tevbc 
cbooeneftecttado llego aco:doua gó 
falo ruB^c atienda que reñía oel ret 
D^on Slonfo^t t ra^a lao cartae t>el re^ 
pozque fe pudíeffen firmar aquellos* 
plettof?t bablo con la rc^naT el ínfan 
te t>on femado laacofae que el rey le 
mandoque lee oi^efíett üíple«como 
el ret "oefque ouíefle partido De aqlla^ 
vlftag oclre^t>on|ajme9 t^cjragon, 
que quena t t j^cf lecoh la re^na te 
^ngalaterra ftfberfñañaífcó 1ueT3Y¡óg 
goñoR^qüe lafernat^ott femado 
b ab laífen con el infante ^ on pbelipe,r 
con I09 rícoe orne t que fuelTen con el al 
imperío^qucscfdeallí tomaííen lúe 
gofucamíno ^fefueflenpara el rc^no 
t>c murcia: t pue« el re^oe granada 
lea auia a t>ar lodtiincroa 5 elref t i t a 
po:a)rTquefet:ianconcl. t la re tna 
% Don femando luego que 0Tcr5 etta 
rason embí aron a Dcsir al ret o tuv 
meffepozbicnDecfcufar aqucllaa ví// 
ftaa f que vinieffe luego a co:do»a a fo 
ffegar aquellos becboetca el fenoz t>c 
granada^t aquellos rícoa ornea DC5ÍÍ 
qucDefquev na ves ouíefíen rífto al re)r 
t foffegado con claque el ret t)6 grana 
da tna Defpuea fí queria bafta logro* 
ño,o t)o quier que cl quífícITc, % loa rí# 
coeomci' q ^ :ía:nalimpcrio,oDo quier 
que el mandafle» t Q«c le pedía mer// 
cedque lae villas t?e laretnaoc inga* 
laterra que laa efcufaííe^ lafu venida 
5 non tardaflett fí fobze cita pifia auia 
embíado afiusiaral ret t)e tngalate// 
t r a í a l a r e t n a f u b e r m a n a , q u e fe le 
acoidaflet)ecomo otra r e5 le embiaró 
ael afíU5iarelref'oe^ngalaterra ? la 
re^na fu bermana^ qfeYcndo el mu? 
flaco queentro enlamontañacontíem 
poa mu^ fueríca t Degrandea tempes 
f tadea^ch que tomo mu? grandea tr a// 
baíoapozfzaaqucllaavíttaa, tque 
el re? De ?ngalaíerra f la re?na fu ber// 
manaqucleembiaronaDesirque non 
podían cntoncea a? venir po: algunaf 
-cofaa queteníanque baicr^queeran 
f \tpiOii qut alíi como cada vno cata lo 
quceafupzo,quera5on auíael para lo 
catar, quantomaaental becbo como 
eftt^enque tenía p:o ? mu? grande b 5 
rra*t ^ maa que loa rícoa ornea ? ca* 
uaUeroa^Tbílo^algo q eíliaan allí 
con el infante Don femando, a ue auia 
ocbomefeatmedíoquc motaua en la 
frontera,? auia treamelca ? inaa que 
leanonDaíiannada^poz^fto que p:e 
guntauan cada Día fí ver nía all ? que 
leaDC5í$ ella?D5 fe rn í do'q íi; z que 
eranciertoaquefí elloa fupíelíen que 
el re??ua a aquellaa viltaa z que non 
?uaalH7qucelloa que non elianancon 
elloa,ma9qucfe?;í3n cada vno^Uoa 
afua tierraa,?quandoella ?Don f er* 
nado loa quifíeíTen allí Detener que lo 
nonpodrían ba5er:,po:quc non terníá 
que lea Dar:? De maa que el re ? De gra 
nada % los*rícoa omef % caualleroa que 
nonvernianalaauenencía que eftaua 
tratada tpueilajfaffí q lepedian mer 
cedquetouiefrepozbicn Devenir lúe* 
go a cordoiia^t ^ efeufafíelaa viftaf 
De la retnaó ^ngalaterrajca en otro^ 
tiempoa adelinte la podría ver: Y fiel 
auiaenoloDepaíTar loa puertoa para 
?;a lafrontera,quelare?na?el mfan 
te bar ían que fueflen todoa a toledo, ? 
el que touíefíe poz bien De loa ?z efpe// 
rar*£otrofí9lecmbiar6aDc5irla ba* 
bla quebí5Íeron conDonnunofobzcla 
vda Del imperio,? la rcfpuefta que ley 




a mandar loque auianDe Desir fobze 
c l l o ^ agoza la bíftozíaDe^araDe con// 
tarDerto,?c5taralaavíÜaaqueel re? 
Don alonfo ouo con el re? Dón Ja?mca 
Dearagon*;» 
iL£apítulo»líúj^ue 
cuentacomofe vieron el re? D5 a l ó 
fo^tiret^onfa^meooearason cn\ 
requena* - ^ i f n m f ^ m r i se. 
Jícbo auetnoes ^ (a 
biftonalo baceta 




le anta cmbtado a 
írararáucnéciaYptf tn t rccñcre t ^5 
latniceTretínfante^onpcdrofubíto^ 
la t>cfattcnencí a r con cléda que era en 
trcelloo:po:qucamo0at>oé píníctTcn 
á la r ida^potquecf ta abenencía non 
le podía baservíno el rc^ oon la^mcí a 
lavtfta,relínftmtet>onpcdro embío// 
le a ©e5ir que le ouícfle clcufado en 
llaepifta^capuesno pudo auer áuc// 
nécíacdfu padrc^cvauaüvcníra per 
feconelre^oonákmfo^poznó ba^er 
áfiipadreenoio:rpo:cfto el ref t)on 
alonfot>c cartilla z ve leo fue areque// 
na,t vino a^ el ref üonlai? meo averfe 
con el:^ el re\: t>on Slonfo t)í^ole el t>c 
fa^infadoque le auía beeboel infante 
í>ó pbelípe f loeotroo rícoe orneo que 
eran en í 5 : añada ^ como quler que la 
rc^naertauaencoidonapo: anenír el 
becbo oc loo rlcoo cmcotpcroque le 6 
5íanquc aben^upf paffaua aquende 
lamarconfTranpoder^e caualleroo, 
r que fiípaiTalíequcel nonpodía ckwt 
far p i lcar^ para efto que auía me// 
ñeíícr fu at uda:t (í auenruf af non pa 
ffaffeif larernanonpiidícfleaucnír el 
pleito oeg'ranadajní 6 aquclloo rícor 
omeoque quería entrara tícrratíemo 
roo a talar laa vífiaf v ^crtao^r no 
leov>eprfcmb:armn coger, ^ Qwccn 
cilonorMamétecufdauab35ert>na en 
irada o t>oo enel año^pero fe^o o fíete 
también cnímiiernocomo en verano, 
jtelre^tJóíarmeoqucembiafTe al m 
f antepon pedro fu bíío pzlme ro bcrc// 
deroqueentraflepo:parte r>e Hlifie// 
j ría ,1 bísíefle efib mcfmD^que en ^oo 
(añooqueeftobi5íeffenbananq el re^ 
ógranadaleoentregafft la t íe r ra^fe 
la ocfamparana.t el re^ t^on ía tmee 
refpondio alrert)on aiófo^que fí ah t 
t i i f a f paiiafieaqnde^elrcttjon a i 6 
íoouícfíea pelear eáe^quepernia a la 
lid é fu a^uda^tcn lo t loo ncóo omeOí 
que cftauancngranada^leoi^eroní ¿í 
pucolare^na % fubíío auian tratado 
con clloo paj F^u^nencíaDeparte Del 
re^ Don Slonfo que ouieffc po: bien t>c 
Dar lugarpozquefe auihíeflecon loo rí 
coo omco^ como quicr q efte ret Don 
jatmeo auta embiadoa elloo el electo 
De albarra5incon fu mandaderia para 
traer alguna auenencía entre el re^ t 
aquellooricooomeo:peroqueembía* 
ra agozaalla otra vc5 arogarleo íquK. 
fíclTen libzar efte pleito poz la r ep 
na^pucoque ella auia comentado a ba 
blaren ello, t auenencía pudíeflea* 
ucr^fí non que a^udaríacon gentéo pa 
rabascrlaguerraalre^ De granada, 
f conettofepartíeron Delao piftao 
clretDoníatmeofuefleparapalencía 
t el re t Don alonfo adolefeío en re que 
m M terciana^ llegaron ay el conde 
penían aelconmcnra)ena^elooquc 
auian eíle^do po: emperado:^ partió 
De requena x fue a cuenca,? Dcnde a>ca 
fíete,? allí llegaron laocartao que cm 
biaua la re?na,Yel infanteDon f erná* 
do*t wftao lao cart ao,embioleo a DCf 
5ir,quc en ra5on DC la tdaDel imperio 
queDe5iaDon ñuño quequería llenar 
milcaualleroo, qbiéentendia el q cfta 
ra5onn5laDe5iaelpo: fí mifmo, mao 
$5iala el po: H , t P z^ lof otroo q efta// 
uan en granada,ca milcaualleroo non 
loo auía Don nuno,ni Don luá nuñ e5 f n 
bito^mao Don pbelipc y los rícoo omeí 
que eltauan engranada todoo cutda// 
uan licuar cftooDineroo, x licuar loo 
caualleroo, f que el tenía tratado De 
lleuarluegoconfígoquínientoocauaf 
lleroo,? eftooque loolleuafleD6nuño 
?Don1uánuñe5fubiío,?algunof5lof 
otroo quecftauá en granada loo qui 
4 -
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fieflVn^con c t^ loe'Díncroequc mov 
m fíe ta pa^a ,Detto3,qiíc fe montaffe 6 
lee que leoaua el rc^$ granada^quc 
loa touícfle cngiiardat ^f ieldad la 
ó:dcn tRecalatraua parale loeüar quá 
docníeffc^e ^z. con cL t ^  ^ on nuno t>i 
ícqttenpn ^ia cón el al imperto menor 
i secón mU cauaHeroo^queeftobien pa 
I refccqiieerapar.timtcnto,cacl conde 
| fcepéttuemilía ^pto^ lombardoaque 
; eran allí con el le auían olebo quecum 
: plíánara5 quinientos cauallcro^^^có 
i é f á é t con los otros que teñí an allafii; 
bosfepodríanparar mu^ bien a todoa 
fttsplcttoe,^ tí ellos auían voluntad 
TOC venir a fu feruicio que non oeuían 
quererlas cofascomolosaellosfemc 
íaua^mascomoelpiefle que aclcura^ 
plí a^ los que cfto non qui ft eflen § xyc» 
iafienlatdaselimperio^^que finca'/ 
fíen cncaftilla.^ lo que'oe5iax>on pbc 
h pe ^  los ricos ornes que eítauá en gra 
nadaíjpucsnonrobauanmnguerfea 
«anlatierraoelrcYfe^cdocon losmo 
rosque óuenauer los marauedísrque 
t>cl ten<an,aeftolerefp5dioqeramttr 
marauiüadoüclareYiia^eDonfcn' 
nando cno^ileseila rafjcnj ca cttaera 
la ma^ozfoberinaoepartedlosricos 
o iiies ,^ ^  oe pa r te X)d refací mas vencí'/ 
do plei to que nuca fue, ca mu^ ma^ot 
fiiélat>ef bonrraque [cbisieróenlero 
baria ííerraanresquc falicfTen üella, 
quefí la robaraneftandoconfurenemi 
¿ o s , t t>e maí robarla en la tregua que 
auía coneltKlcsquarenta^os^ias 
que lesoío t>eplctto a que faUeiTenoe 
la tierra^ ba5icndocllostan¡5ran rc// 
bo t tanto mal como búicro , t mas 
que non fíendofuspaífaüos.t auiedo 
fe partido t>el fin merecimiento, q non 
te oeuíanocmandar tierra ¿e aq l tíem 
po.'P íí sisen quenon les bisieran mal I 
citando ellos con los mo:os,quc bien \ 
veym que r no oe losgrandeí males <í | 
lcpudtcronba5cr,craíSlebí5íer5per// 
der a granada ^ qu/mto el re^auiaxa 
fíclloscftuuieran quedos tal guerra i 
cuidara baseralrctse granada com 
la a^uda que tenia en loa a r r a l e s q 
en poco tiempo cobia ra scla granada 
Y todo lo que el auía* 1¿ afliquenon tot 
uieffen que po: aqueik dferuício el les 
auiaasarDineros. t ^ma^^efto que 
Rieron muebosaño a los a r r a l e s 
queeranruspaflallos^t>cíífe solían 
mucbo.tcomoquier quetodoeftole 
bí jicron ^  les gu a r dar a el rc^ las mu 
geres Y las beredades^quanto auían 
Ypo:eilofolamentelet>euiáferuir,an 
teíquescmandarlc tan granfoberuía 
comolepiden* B semasqueninguna 
seftas condiciones non eran se aque^ 
lias que la retna Y elínfante les auían 
oto:gadas« t lo que embiaron a 55Í r fo 
bie rasonoe la fu venida a coidoua,o a 
toledOjCmbíoles a sesir que la fu vda 
non le cumplía aco;doua:pozquc fí aU 
gun mudamictoouieíTcse auer en los 
becbos^ñon feria fu bonrra refecinrse 
líos mas ónuedosse quantos auía ref 
ecuido^ poi cito que le femei aua que 
era mcíoiquefirmaíTen ellos los ple^ 
toscnccidoua^^cfpuesquefevínie^ 
fien todos acia íoledo. t átes que cfta 
refpueltallegaflc ala retna % at>5 fer 
nandofupícronqueclre^De granada 
non quer 1 a a ot ro luga r ft non a co; • 
donado a feuilla^ po: cfto embíaró lúe 
go asesír al re^sonalonfo ¡5 puesnon 
queríaventracozdoua^queviníeflcna 
feuiila^ que a^ vernín a el el re^ ^  gra 
nada,Y^onpbclípe,Tlos rícosomes: 
te l rc^pozci íofueato tedo^t t>cnde 
fue afeuílla^ pues q la bífto:íaba con 
tado la rcfpuerta queelreitcmbíoala 
rc^na z a sen femando» ago:aSíre4r 
mos lo que fe libio en el pleito Sel rct 
se granada^ los ricos ornes. 
c£apítu*ta Be como 
elret^granadavinoacoidojía afe 
verconlaretna Yconeltnfantc Son 
femando, lo que mas acacfdo. 
loe veinte tt^of 






tcntairquarroanoe, fíendo venido a 
coidoua t o n lopcotas^on eftenan, 
con rcfpucítat>elopo;í fueron agrá// 
nada^ijeron a (arcana z a oon ferná 
do que el re? t)e granaba ? todoe eüoí 
venían allí a coidoua po: benrra x>c la 
rcrnaTtcl ínfantc3?ocndcquct: ían 
todoeaooquíerqucel re? cftmueflc, 
t oon ñuño t t>on lopc t>ía^^tone(tc 
uan fernandes pidieron a la rc^nafaT 
ínfantcoon femando que lef oto:gaíTc 
lo oe lae fí er raaque les auía pedido, ^  
la re^na z t>onfcrnandot>íeron lee pe: 
rcfpuefta aquello que el re? lef auía em 
bíadoatesír* ^ otrofí,bablaron con 
fcon ñuño YOi|:eronle que non podía el 
rertarlcpa^apara loe mil caualle* 
roequelct>C5ia que quería llenar con 
dre^a la tda^elíinperio?nínquería 
Heuar luego maet>c Icequíníentoe, r 
conaquellaercfpueftae partieron t>c 
aquellaaocmandaequebasian^tftr* 
ma ron loe pie? toe con lae códicíonee 
que antee conclloeerantraíadae, t 
quela rc^na felintantCDonfernando 
auíanotozgado , Rieron al macflrc 
t^ecalatraua (ae cartar Del renque allí 
teniá:encoino el re? leotozgaua ?que 
riaguardar para adelante lae poftu// 
raeque allí eran firmadae,?eftae car 
tae que lae tuuíctTc en ficídadbaíta 
que el rc^tcgranadaoíef lca romper 
lae cartaeüe la pofíura que era becba 
en tre el?t>onpbdipe^ loe ri coe orne y 
quefueroncon el arranada, t vínieró 
allí a cozdona el re^^egranada,? el in 
fanteoonpbclípc,?todoeloeotroe r i 
coeomefquecítauanen granada^ ^ l 
(rc?t>egranadamandooar?cntrcgar 
atoníuangonfalesmaeltre t^ e caía^ 
traíiaelauerqucauíat)Ct)aralrc?D5 
aionfo t>e lee tíempoepafladoe4£ o^  
trofí^cl auer que auía oe auer en k m U 
eíopara la ?da t e l ímperío-lo qualtra 
p alíi a co:doua c6fígo,T ^iolo en fiel* 
dadal maeítre t e calatraua, queotoi 
gando el re?oon aionfo loeplcttoe ? 
pofturaequeeran tratadoe,? auían o^ 
tozgado la re?na ? el infante Don fCR 
nando,^ el maeftre entregaffe el auer 
al r c ?^ t^ e la t regúate loearra?a5ee 
nonoí|:cron nada al re?i5 granada: ea 
fabían que íi algotijcfTen, que fe par* 
tírialuegopo:efto la aucnecía.^ eftáf 
do todae lae gentee en coidoua, ? loe 
becboe en efteeílado,fupíerócomo el 
re? ton aionfo era llegado afcuilla^ ? 
partieró todoe t e co:doua ?fucron to 
doeeonla re?nai,<r con el infante t o n 
femando afcuílla al r e ? t ó ai5fo que 
craa?venído;,Trínierona?c5 eüce el 
r c ? t e g r a n a d a , ? t o n p b e l í p e , T t o n 
ñuño,? todo? loe otros* rícoe omef que 
cranconelloe engranada:? el re? plu 
gole muebo con todae aquellas eompa 
ñae??refcibíoloemu?bíen, t bl5olee 
mucbabonrra/eñaladamcnte al re? 
tegranada. t ^ftavemdablsolc ca* 
uallero,?pufo con clfu plc?to?fa amí 
Oadlomaefírmeqiieclrc?te grana// 
da lopídiofegtmque lo auían oto:ga// 
dolare?na<r tonfernando* /E otrofí, 
elrc?tcgranadaoto:goalre? t ó ^ 
lonfot)eferfícmpzcfuvaírallo,?tele 
t>arteluercntaecadaañ^ 
vc^ee mílmarauedle^Tamoiicda t e 
caftílla^cn toda cft a mozada que bi* 
5íeronenfeuillabi5oelre? t ó Hlonfo 
mucbab5rraa l re? tcgranada»t loe 
otoigamientoe becboe,? loe plc?toe 
firmadoe,clmaeÜrete calatrauaen* 
tregoel auer q tenia enfíeldad^ otro 
íít,tío a ropería carta que lefue entre* 
gada te lae pofiuríae que cr á entre el 
re?tegranada,?ton pbchpc,?ton 
ñuño,? loeotrceqfueron a granada» 
^ tefpuee 5 todoe eflee ple?t08 fuero 
¿roñica ocl foq 
líb:9do0,lar€f n a t r ó n femando bai 
blaronconelret'oegranada^oando a 
entenderque lononfabía el ret^on B 
lonfo,t llamaron aefla babla a t>ópbe 
Upe,^ a t>on nuno^T rogaron le muebo 
afíncadamenteque^íefletrcguaaloe 
a r r a f a s e a b a f t a ^ o e a f í o e ^ l n ^ 'DC 
granadapcfolcmucbocon efte ruego 
ca entendía que fe loe quería amparar 
Y que auíanlleuado t>el auerqueel^ío 
po:q loe oefamparaflen, t ^ fu volun 
tadn^loquífíerabasenperopojelgrá 
aflííncamíentó que le bÍ5íeron la re^na 
t el infanteouo a oto:ffar efta tregua 
^loearrata5C0poívnaño9Y^ rc^na 
t oonfernandoembíaronfelo luego a 
^ínpozquefupíeffenquc auía tregua 
T que laguardaíTem? el ret t>e grana// 
da partió t>e feuilla^^ el ret t)on a l ó n 
fo ^ todoeloeque a t eranconel falíc// 
rófueratKlacíudadabaserlebonrra» 
telrett>5ai5fopefqueto:no alaciu 
dadbablo con^Dónpbelípet conmino 
TOonlopeoíaj^con todoe loe otroe 
quevinieronalafumerced^ aflbfego 
loeenfuferuicio^pufolee fue mará// 
uedie quetuuieflenpeleada año fegu 
que loefolian tener,T otoigolcet cum 
plioleetodaelaecondícionee t cofae 
que la re^na É t>on femando lee auí an 
oto:gadoen coxdoua^ luegoeítando 
allí enfeuíllaozdeno con elloe qlce fue 
ffenconelalímperio^quecaualleroe 
X compañaelleualíecadaTno t>e loe 5 
ouíefrenoet:alla:^el quería embíar 
menfa jeroeal rct abétuf af^que puee 
que eftaua aflbflegado clple^to ^ l re? 
t>e granada,que ouicffepas c5 loe mo 
roe t)e allende el mar^ bailo quefería 
granmenguaembíarle a cometer con 
plettefía^capueílapaserapuefta^fír 
madaconelf e^egranada^queel ret 
abentufaf,n5auíaaquepafraraqué^ 
de^nín tenía acá vi lla^nin otra tierra a 
t>OTíníeffe:po:queloepuertoe todoe 
eranDclrctt)egranada^t)emaequc 
cutdauaquela paliada non la podrtá 
l)a5er feníendo guerra; comenpdaí 
en fu tierra, ^afliqnefepoznia CIÍXT 
a granpeojia en embíarlc a come ter 6 
auencnciafobjeloquenon cu^daua 5 
pudícflerer,t quandoacapafirafleque 
el ínfantetron femando t loe quefinca 
uanconeliepodrianparar aoefender 
latierra5pueequetregua^pa5áuíaco 
cireyú granada.? el re^ embio todae 
aqucllaegentee que allí cr á cada vnoe 
afuetíerraebiépagadoecon muebas* 
mcrcedee que lee bi5o?Y el vino a tolc^ 
do a manda r guif ar lae cofae que auía 
menefterpara la tda 551 imperio^ poz 
quCDcfdcallí quería comentar elca^ 
mí no.t oefte año el eferípto: nó bailo 
otracofaquealabírto»apertene5ca» 
cCapimloJvf.JBuc 
cuén ta l e como el reYt)on Blonfo 
erando en toledo mando aderezar 
lae cofae que eran menefter para la 
tdaoelimperio^ 
l i e n t a la biftozia, 
(queenloerernteY 
treeañoe oel re^'/ 
nadot>cftereYi>on 
alonfo^quefueen 




cb:ífto en mil ^  oosientof t f^^ ta ^ cin 
c o a ñ o e . t c t t c r ^ ^ o n a i o n f o fe^do 
en toledo^ auíendocob:ado elauer q 
leaiiia at>arelrc^egranaday era bí 
conelclinfanteüonmanuelfu berma 
no,r loe o troe que auian'oe con el al 
imperio-> t d ret^ioleeaeftoe todae 
laecofaequeauianmeneüerparaaq^ 
lla^da*iEotrofí,mádocntrcgar Y car 
garcnfeuiUa,tcnloepuertoeT?efeuú 
lla,Tt)egalí3ia5t^eafturíae muebae 
nanee t>etrigo t íeuada,Y t>e vínoe, ^ 
ctrofifpíandaelaeque entendió q po* 
d í a n n p o : mar^mádoquelefueíren 
acfpcraralpuerto^marfella.^otr 
cmbíoaddátcpozlatícrramucboe C9\ 
mi ic roí Y mucbaf ascmílaa cargadas 
t)c todaela^riandaequcentédio que 
ferian menetter en aquella ? d a . £ t>cf> 
pucaquceflaecofaefucron cfuífaclaa 
t cndcrcfadae mando q vínieflen allí 
i atclcdoclinfantet)onfernandofubí// 
1 to,v pzlmcro berederojt el arf obífpo 
t»on fancbo bíío t)el rc^ t)e aragó ^ Y ci 
Jjnfantc^gnpbehpcfu bermano^ el tn 
^Tantc^oritancbOjYclInfantCDonjuá, 
i telmfantesonpedro^ clínfantet)on 
i taYmeefue bí jos./E otrofí7vm<er5 bí 
I ©on ñuño t ^on lope tMa5^ pon ferni 
i niY5pecaftro,tt>on aiófo telTes^ loá 
maeitree ^epclce^t t>eealáíraua,t t>e 
I aleantara^t t>el f éple,t el p : íc : t>e fant 
I luan^pócfleuanfernádc^y luán nu 
nc5iy nufio^on¿alc6bi]|ogt>eDon nu» 
ft^íY^icgo lopé5 x>c baro bermano t>e 
t>on iopcsmiVOon fernanpere5 pom 
^e^^onperoaluares^ atturíaa, Y Sil 
gome5r>e roa^^on^ ía fanebe^ t^on 
^íegolopcs'oefal^edo^t ru t 'gü^c vi// 
l la lobo^t>on rodrigo rodrigues t>e 
f a l d a ñ a ^ t f o ^ ^ 0 ^ 0 ^ ricooomes 
t ínfanfonea-jt caualleroe^e eaftilla, 
X Oe leon^ b^blo con elloe^i^i^dolce 
Igocbié labian quemuebaevesee les 
auiat>icbot>ela^daqueauiax>e al 
tmperio:po:q lotvc lombardía le auiá 
muebaapesce embiadofudmandade* 
roefob:eefto,rqtteaúiavnañoqnecl 
fuera yáo fi la rícrra eftuuíera en foffie 
go,^'oí00 le auia f rardo a cfte efíado q 
era en pas c5 lo&moio&rf Io0infaníe0 
1106 rícoe ornee fclfu re^no eftauan 
fofegadoe en d fu fermeio^que queria 
baser aquella Yda,t que tua elinfanre 
t>onmanuelfubennano,Yoírocaualle 
roque entendió queíceramenetter pa 
ra cfto^ que fincaoan en loe reicnoe el 
ínfante^onfcínandofu bifo pjimero 
beredcropo:feño:^poz ma^ozal $ to 
doeenfu lugaroelrcr r t 5 bien fabíá 
como le auian refecbidopot re^ ? ^ pet 
feñozoefpueeDcfaa'Díafzffí "Del algo 
acaefeiereoellccamino,que lee máda ¡ 
ua qtie touíeflcn ^guárdaflen at»6fcr^ 
nádo el pleito ^ el bomenaíe que le biv 
5íeron.t mando a üon femando ¿i bfa 
rraffe z que bi3ieflemucbo bien a lof in 
fantce fuetioe^t a loe ínfátee fiie ber 
manoe^ quebi5icflemucbabonrra t 
mueba merced a todoefue pafTalloe^ 
que muícfret>erecboe loepucbloe tw/ 
loere^noe^ mandoteemaequebí^ic 
(Ten mucbopo:auerenfuatuda, ten 
fuferuicio a loe arra^ce oe málaga, 
i ^eguadi^^comaree,^ íiloe am* 
paratTen^qw^ có eüoe conquiriria la 
tierra alfeñoz 'De granada, o le temía 
fíempze en tal pzemiaque nficafe le alv 
pffenirtfaliefíe ^fu mádado.t otrofí, 
lee tri£0 q mejana en la fróterapoiadc 
látadomatoza^5nuño,talinf^teoó 
temando q pufíeflemerinoe en cafti// 
lla^y en l eó^ en Aali^iáuaqnrttgg que 
clpíelfeque erá menefter ,como aquel 
queauiaT5eauercutdadot>elajuftícia 
t)e loe retnoe,? quelee mandaua que 
obedefciciTen t fueffen'mádadoe ál in 
fantct>onfernando,tíiloeoffícíalefq 
elpufifefTecn la tierra^ puraque elpu 
díeffe poner eftoe offí cí alee fyro la v m 
tabla'Deloefelloe^ntatidok que con 
ella pufíefTe loeoffícialef,poniendo en 
laecaríae,qtteerat>el renque lae ma 
darát)ar el infante piimero beredero 
Tlaeotraequeauia a embiar poz loe 
retnoefobze laequercllaeque antelví 
nieflcn,ofobzelafotraeeofaíqueouie 
ffe a mandar baser en loe rctnoe,man 
do que t)on femando laícmbiaffefella 
daecdfufello* B todoe lóf que alliefta 
uanoztozgaron que cumplirian lo que 
el rer lee mando: ?X>t%o en todoe loe 
rernoe fue omee para que cada vno 
t>elloe enfuecomarcae cogieflen ^ re^ 
caudaflen lae rentae x>c toda la tierra, 
tq laeparticfrenfegunelmandamie// 
to que lee auia becbo,tque guardafíé 
lootropara baser t>ello lo que el máda 
líe. t fwtioel ret t>ctoledo en el mee 
pe marp,T fue al imperio, t agoza la 
bíftozia contara laecofae q acaefcierd 
en loe rc^noo ve caftilla t oc leen 9 en; 
quaníofucettatdaoclre^. Caloquel 
6150^  ^ laacofaeeomo pafTaron ^ 0 el 














ftíeía en aqneUoeíugarce quecuplia: 
t conla tablaoclfcllo ocl rcrpufomci 
rínogcntodalattcrrat>clrcy»£ otro// 
f^piifo^ealdeg fopclalegen a¿illa9 
cúidadeg? tuUagV m^aregQucpclog 
pídicron,raQWCllogqucelvíoqitecn'/ 
pííanVíícranmcncftcr^elpozft o^a 
a loeqncrdioflbgt'líbiaualcf fue p k f 
toerf regía t mantíenía íodoa los t>c* 
la tierra en iuftícta7en manera que to// 
doe lo6T>el re^no erámuebopagadof 
ten el mee oe mato pino a eaftilla, t 
luego a burgo6,t cftuuo allí ofendo f 
líb?ando todoe loeque a el vcníá,t ba^ 
5Íendo oereebo a loo qucreUoroe*t 
íaecofae que biso efte infante t)on fer* 
nandoDefpueo que el rc^ fu padre par 
tío & ref no para y i al 1 mpcrúMB 6 ba# 
llamoe ot rae r a5onee que efereuí r a^ 
^poíeftotoínaremoe acontar lo que 
bí5oel re^ ^e granada po: la tregua^ 
lebí5icronDaraloaarraFa5C0,YOtro 




teroa al re t aben t u p í ce allende et 
mar.:.» 
|lllan pefar auía el 
r c t ^ ganada pot 
(a tregua que oío a 
loearraweeeO^ 
doéreutlla^caauía 
oado alre tgráal / / 
50, t^wia rotóla 
carta t>cloeplctíof 
^qucloerícoeomcd 
aman con el.Xodo efto auía becbo cut 
dando 5 loearratasee fíncara^en ma 
neraqucloepudíeflcconquerír ?tto// 
maricela tierra ^ tenían^t entendió q 
pueefíncauanen treguacon cipo: a i l 
ano^qucoerpuee^caíll tiempo el ret 
oecaftíllaquería tomar aloe ocfcm 
der , t affí que fíncaua el ^ fte pleito cd 
^ a ñ o ^ loe ar r a ^ e e que fincauan fe* 
ñozeetpoderofoecnlatíerra* ? poz 
tomar pégáf a'oefto, luego í partió S 
femllaembiofuemenfaterof aabentu 
(af ret^c allende el mar,c5quicncf le 
embto a aesir (oe malee que el auía 
recebídooeaquelloearrat«5ee,tQUC 
le teniapo: fuérzala tícrraquefuc D^C 
fu padrea como el ret oon atonfo lof 
auíaoefcndído bafta cnt6cce,t q ouíc 
raabenencia conel rettK)n aionfo, t 
q fuera a el afeuilla,t que leoíera gran 
algo^e lofuto,T otrofí^que foltara at 
loe rícoe omce loe plcttoe t poílurae 
queauíancon clrettegranadafu pa 
dretconel,tquclet>ieraaromper la 
carta que auían entre elloe^ auicndo 
becbo todoeílopojqueíc ófamparaííe 
loearrata5ee,quelebí5icron que lee 
t>ícíretreguapo:pnaño,t cutdaua q 
T)cfquc el tiempo t>cl año fueíTc cumplí 
do^que el ret^ccaflíllafe loe qria am 
parar,tclloe(ílebarianpcrdcrel ret 
nc:tpoi eíloquefe quería auenír con 
loe arrata5ee,t t»cíarlce la tíerraque 
el tenias que le fíruíeíTen c6 elia.^ lúe 
go embío fue menfaíerofque tra^efíen 
\la auenencía entre elloe.t leearrata. 
5C0 fabicndo ccmoclret t)ó alonfo fe 
Yua al imperiosrc(:eládoque fí el re? 
DC granada lee bísieffeguerra que n5 
ferian acorrídoo firmaron fue amífta// 
dee con el re^oe granadas que le ba* 
m faberque la tierra 6 loecbzíttíanoy 
ef tau^ agota en manera,que fl aben^n 
^af acapaíTaíTe^qucpodrían adquirir 
^ran parre üeüa con el aruda que el le 
banarqucelretoon aionfo era fuera 
t^clretno^xdo a l impcr io^la í otras* 
gentes todaeeftauan en feguran^a, Y 
affi podriáen mu? poco tiempo tomar 
granpartcocla tierra oc loe cbixñm 
noe*tjPOxqueelpudiefrepaflarmetoz 
tteouicfíceíromaeavolíitadqucel le 
t^aualoepuertoeoe algestra,? ve tari 
fajenquepudicííeponeríaeviandae^ 
X laa armae,? lae otraecofee § el tra^ 
¿cíTe ne allende el mar^^para en que eí 
moialíe Dcfpuee que el fuefíc aquende 
paliado*^ abcnYUfaf ófquecuoo?do 
la menfaKha t>el re? ^egranada^em^ 
biolefu a'fpuertamu? bttcna,enque le 
embio a oesí r^que o?era lo que le oi^c 
ran fue mandaderoe,? que le pluguie 
r a muebo oc faber fu basienda^ t que 
qumapaífaraquéde^qiKbisiefíeen 
íregar aquellaepillae^ealgesira ? 6 
tarifa a lae fue gen tce que el a? embía 
ua,?quclucgo paífaría aquendecó to 
daelaemaecópañaeípudieí íe auer* 
tluegoquccl re? 6granada ouo efta 
rcfpuefta ,cmbío a mádar que entrega 
flen a abcn?u j:af lae viliaet)e alge5ira 
?t>etarifa,?abcn?U4:af paffoluego a 
algesiracópocae^ompañae ,?embio 
pozo trae muebae gentee que paflaró 
t>efpueet»cl5?afriqucloe qucpaíTaró 
fucronoies? fíetcmilcaualleroe.t ^ 
que eilae gentee fueron llegadae ael7 
falíeron ^ e a ^ í r a ^ v i n o l u e g o a tic 
rrat>emalaga)caelre?t»c granada le 
embíoaocíír?arcgarquefueíre po: 
a?5?queaüeguraffepoz el a loe arra /^ 
?a5ce q le guardafrdoeple?toe ? lae 
pofturaeqentreelloecranftrmadaa: 
1oearra?a5ceocmalaga?t?c guadi^, 
> V— • 
vinieron a aben?Uíaf,t fueron eon el 
bafta 5[elre?t>egranadaferino a per 
conaben?Uíaf^loeple?toe ? poftw» 
rae tra tadae en tre el re? oc granada t 
loe arra?a5ee,fíncaronauenidoe con 
el re? t?c grana da,?cnfu fcruicioT? allí 
acozdaronencomo bísíeífeguerra en 
efta manera,quefucíreaben?upf acó 
rrer la tierra t?cl re?nobfcuilla,? que 
comé(:aiíepoz ecíía??queel re? ó graz 
nada que fueflfe a ba5er guerra al obií* 
padooe jaen^t abcn?u^af embíocon/¿ 
el re?oc granada ooe mozoe que ani t 
pafTadocon el,? eran loemaf podero/? 
ffoe,?maeque£ltra?a, ?eranberiiía 
noe)T^e5íanalma?ozbanafonatali)? 
al otro ^ esiíín V5men« t pnce que ane//! 
moecontado t>e como eftoe mozoe oz^ 




clínfantet>on femando íupo la pa 
fradat>eabé?ufaf,?oecomoembío 
fue cartae a loe rícoe ornee* 
Jícbo auemoe en 
como el re? 'Don 
aicnfoquádofuc 
a í imperio^ppoz 





ííado,?todoeaquclloe caualleroe c5 
el,? embíolc at^esír alinfaníet>on fer* 
nando que eftaua en burgoe,? el infan 
te üon femando embio luego fue car/? 
tae a loe ínfantee,T aloe ricoeomee ? 
caualleroe, ? a todoe loe oíroe ve loe 
re?noe,enquc lee embio a X)C5ir0$ cc^ 
mo abcn?U(:a5 era piafado aquende la 
mar,?queb35íagucrra? mal ?t?año 
en la tierra,? que lee mandaua que em 
biaflen ael ? q lee baria tíar luego fue 
g j j £ronícaDd1ftcy ^ 
maraucd íe^quc apcrcíbícflcn TÍ 
con el a la guerra tocios mozos* Tjt>on 
ñuño t>efque ouo embíadoeftae cartas 
oon femando cmblo a llamar a todoe 
lo0X>elafrontera?qucT>ínícirena el a 
cetí d ftíc a ecifa po:que fupo í abé 
t u f af peníaa cc:rertíerrai>e loscb:^ 
ílíanoí poi aqucllaparte: t llegaron le 
algunas gentes t>c los ^ e la fronte^ 
ra^ofofíífusvaffallosquccráar c5 
cl9t citando allí,abcnTU^afpíno allí c5 
todafu genteccrcaoe ccíj a^  ^ t o ñuño 
t todos los que eran con el falteron fue 
ratJtlavílla^tpufiíeronfusbasesconf 
tra los moios, ^  fegun^ucoisen algu 
nosoonnuñoquífícraeícufar efle oía 
lapclea;ca fabta que el re^ aben^u^af 
t ra^amu^grandespodcresüegétes 
y el n6 tenía fí non pocos,t algunos oe 
ios que con el eftauan j¿erd que pues 
las bases cttauan tan cerca,t los pem 
donesfeT?e^anao(o rnosaotros^que 
feria mur grá mengua a ^ 5 ñuño par* 
tí r la pelean que parefeí a que ^ ua bm 
tendo^ efjooíscn algunos quefue oí 
cboafli9masnonreballacnefcripto9fí 
fue la pelea po: e fto o no:pero es cierto 
queoon ñuño t í o s queeílauancon el 
pelearon con los mozos que peni an c5 
aben^Ufaf^ fueron cencidos los cb:í 
( l í anos^ muriót>5 ñuño eneftapelea 
X muebosoe losque tuan con el, y mu 
ríeranmas/ínonquetenianla villa 6 
ecíiacercafofeacogicron ballafe 
po: eferí pto que en cik t>í a oon miño ^ 
los que eftauancon el fueron tan fuer// 
tescaualleros^que lidiaron tanto que 
dbenYU^afrefelo^quelosfusmozosfe 
rían vécidos:cael eDaua en lugar que 
ve^alapelea* toefqucoon ñuño fue 
muerto^loscbiiftianospécidosT bu 
tdost)elcampo,abcnfiifaf fue a ver 
quegentcst>eloscb:íftianosmurierá 
en aquellapelea,t bailaron a 'Don nu// 
ñomuertoenelcampo,T tasian al rc# 





mué r te t>e Don nuño^ca De5ia q lo q ri a 
tomar v í u o ^ embío la cabera al ret ^ 
granada, r ^^IcaDesir q tomaffe fu 
parte t>e aquella caualgada^v c í rc t ^ 
granada embiole a De5ir que el er a pa 
gadocóaqucllapartequelecmbíaua: 
peroquelcpefomucboDe la muerte ^ 
^onnuñOjCacftebiso muebopozq fue 
ífe re^.t cfta cabera embíola a cczdo* 
ua,tcmbioaDe3ir que la enterraflen 
con elcuerpo • t clDíaqucDonnuño 
murió fue en el mes oe mavo oefía 
eraDemilf tresientos t trescaños* Z 
elrctaben^ufaf^efpucsqueouovcn 
cido aqlla ptieafupoDe algunos cbzú 
ftianosquecatiuaron aquelDiaqueen 
la villaje ccija que auiá fincadopocas 
gentes,?po: efto finco allí aquella gé 
te aquella noebe cerca 6 la villacu^dar 
do que otro oía la podrían tomar .'g en 
aquella noebe llego a edlaDongil go 
mcjgevíüalobos Y fus compañas,? ^ 
otras gentes que venían a Don ñuño, 
entro el abad aqlla noebe en ccija con 
t rcsícnf os ornes De cauaTlo: ? Defpues 
quefupo el vencimiento^ los cbzíftia 
nos r la muerteoeDdnuño,? que abe* 
tu^af eftaua allí cercac6 fu buefte,fof 
pecbo que otro Día querían cóbatir la 
villa,? en aaudlanocbeeljbadr loag 
entraroncóneTvelarcny pulieron ven 
cando en las puertas,? partieron po: 
quadrillaselDCfendímiétoDelavílla* tí'/l 
£ otroft requirieronlasvallertas queíí^1 
a?auia,?el almasenDefaetas que a? 
auía*t otro Día aben?upf mando có» 
barír lavílla,? po:quela Defendieron 
mu?bienlosqnee(lauáDentro,?le bí 
rieron a? muebas gentes,mandólos 
arredrar,? fueapoforDédcconfiibue 
fl:e mas arredradoDe lavílla,?Derdc 
alliembiopief aDelas compañas po: 
tierra De la frontera, que la co:ríeflen 
? robafíem? mandolesque rccudieflTen 
a el entre eci|a ?palmaque allí eitaría 
baila que ellos vinieffen, ? Dcftavej 
kt^ fue aIgarail»paffi! r5 el río 6 gua» 
dalqulinr^t robará todo^ lof ganador 
que loe dntftianos auíá paflíado el río 
pez miedot>c loe moxoe^Hgota^^a^ 
remoe t>c coníar^e ábeiit af 
remoeoécomoloemoloe mataren al 
arpbífpovxtokdcu 
miento q u e b r ó el ar^obiípo $e W/ 
ledo p a ra contra aben^iipf^ co'/ 
mo fue el alia. 
0:todaelaepartce 
^ l re^no t»e caMla 
Tt>eleon^uála0nue 
tíaet>eía muebedum 
b:et)c loe mozos que 
paliaron con abenru 
j t f f r f t>éloe mueboe 
malea qnebi5ieronenla tierra t e loe 
cbiílííanoe^pozcftotodoeapercíuíe 
ron a ^  ala frontera: ^ el infante t)on 
fancboarpbífpoüctoledoblioél rey, 
t>onf a^meeoe aragon que íupo efto, 
bí50 llamar a todoe loecaualleroepa// 
ffaUo^telret^quemoiauanen toledo 
t en talauer a,^ en guadalai ara x é ma 
drídpara^qucfueífenconeLt cítoe ca 
üaüeroe po: el mandamientoqifé puíe 




láeoíraegéteequeel arfobífpo pudo 
auer ó loefuf oe/ue a! obífpado ^ íae, 
f eftando efpera ndó algunoe cauallc// 
toe que non eralt tódo^llegadoe^víno 
allípncauallcrofre^le t>ela ozden x>e 
calatraua comendado: t>e martoe^ 6 
5ían lealfonfogarcía^ t>ígolc ó como 
loe mozoe eran Uegadoe a rlBartoe,t 
lleuauanmutgrímpzefaoc ganadoe 
t oe ornee, f t>e mugeree captíuoe, 
^ como venían canfadaeoe muY gran 
tierra que auían andado^que fí el ar* 
(pbífoofueffealla conlae gentee que 
allí tenía que lef íomaría lapzcfa^ nm 
taría mueboe telloe^t q^c bartóimw i 
gr^feriucío a trtoe» ^  clíoe motoe era 
loe que auía embíadoel ret t>e granan 
daquecoiríeíTcnlatícrraípozparte $1 
obífpado Oe iaen,Y veníá allí aquello^ 
caualleroe bermanoe qncauían paffa 
do allertdeclinar,que t>e3íanali?no ba 
naJonatalí^alotrovsm^ir^eífeYno 
oe granadaveníana^el arra^ai^San 
d a r u p l p í c í ó ^ d a r r a w t e efeariuf^ 
la,Y el arralas t)e abenatar, y el arra// 
TO^cmalagat^e guadí^^t traban 
muYgrandeeconipañae^ el ar^obíf* j 
po mando que caualgafTen todo? to^ q | 
allí erá con cl^T loeoelatúllaefío mef 
mOjY el falío luego Oénde^tfwceffano 
ebe a la toí re SI campos Tiendo allí lie 
gadopíno atvncauallcroqvenía con 
claque oesían fandurca^ Diñóle como 
lopet>ía5 feño: 6ví5cataTenísiefía no 
ebe a t aen,quefería bien t e efperar bi : 
alfonfo garcía elfre^letí^o al ar^obíf 
po^chrial efeantado: conlamanoagc» 
n a j a c a l a c u C b í a t c ^ 
petía5vcntaagoxacon mu^pocaec^/j 
pañae^^un no le fon l legadae ¿yvo* 
tenedee aquí toda eftacompafíía, t ñ* 
lo efperadee^ voe z loe vueft roe vem 
cícredeealoe mo;oe elabzaelnom^ 
bze^ etta bonrra tomalda para voe, t 
fanducrca o í p al aríobífpo/efiozpoz 
pnoícbote vn ome non voeteucdee 
mouer.t tentóle o í p e l cómendadoz 
5 el arfobífpo non quífo cfperar,^ par 
t íooeall íotrot íatf loequcenla oetó 
tera Yuan,ballaron elpodert e loe mo 
roe que xuan con el robo que auían bc^  
cbo t>emucboe ganadoe t omce Y um^ 
géree que lleuauan eaptíuoe:^ el a r p 
bíf po Y loe que ^ uaneon elcu^dando q 
leepodríatírarel robo que auían ba/ 
cbo t e mncboeganadoe fueron a pe// 
lear con elloe,Y tanta fue la pxíeff n que 
el arpoblípo tomo poz alcanzar IOÍ mo 
roe que non llegaron con el todoe loe 
fu^oe^loemozoetoznaronalarfobif 
po z pelearon con el^t como loe mozoy 
i 
lo 
eranmucboa fucronvcncídoe el arfcw 
bífpo c loo que ruancon cl^fucpicfo! 
dajíobílj^xinwcrtod mticboe cb:tf# 
ítano^t ícmcndolot)cfnudot)c lao ar 
ma^t^claeotraepeftidttraequcllc 
tiaua aqucUo^mczod que eran loe ma 
toialceoyeron que lo licuarían al re? 
©cjfranada^ banafonatali^ V5íne 
^cron queelloa lollcuarían a abentu» 
^af9cabafta que elloopairaron aquén 
de lámar nuneaelreTt>egranada9nln 
io^futoefttpícron po* qualee partes 
paffaua ehlooeüeguadalquimr^ t^ o 
bícertofueron en tiempo ios mozoí 
uncrmut gran pelea entre fi: t quido 
cfto vio el arralas abennatar^io ^ las 
cfpuelaealcauaüo y fue al arpbífpo 
ponde eftauaüefnndotatole con vna 
a^artayap<ndma^vnomRoqoe eñ 
tfgtneleuerpo?vmatole7T ü í p , non 
Quiera ala quepo: vn perro fe maté tü 
to^uenoecomo aquí eftan,? conaró 
lelacabep^t la mano en que tenia el 
«mllo^mouíeronoende confupzefa 
X fueronfe^t eftcDf a que p:cndíer6 
t mataron al arpbifpo,murieron en// 
ta pelea aquel fanduerca queera fu va* 
ffaUo^ fuan fernanda5 Oitszele^a t^ te* 
rey o vanegagoe talaueraTy ruy lope5 
^ebita^ ofroe caualleroo quellegaró 
af co n c l •t ^on lopeoi a5 ©efque llego 
atacníupocomoel aryobífpo era ^ do 
en aquella entrada^ con ladgentes q 
allí tenía fallo $e) aé o tro t^ la que falto 
el aryobífpo^cn el t)íaquc loe moioa 
le mataron llego^ólopcoias a aquel 
lugart>oouíeronlapclca,T acogieron 
fe a el mueboe oc loa que efeaparon fe 
iapelea, x fe aqúeUoequcvenían bu» 
f endo^t loe moioa que auían vencido 
lapeleafefquevieronvenírafonlope 
f ia^efperaron l ^ l í r ^ n l a c m ^ ^ u c 
au^iomadoirt^^ 
fías e^mcnplapelea con loe moxoe, 
^Vpoxcobjarlacrusquetratanfucían 
grádelapzíeiTaf e cadaparte^quef 6 
lope fias eob:o lacru^v lef mataron a 
lualfcrej,? Ucuandoel pendón, ^  cftá 
do en la pelea po: cob:ar el pendón vU 
ñola nocbc,t lof mozoepufferonfeen 
cima oc vn cabefIc^e cb:íftíanof en 
otro,t quádo fuela malí ana^ cada vno 
felloeeílauan tan arredrados q fe non 
vetan,po:qucen3quellanocbefueran 
cada vno a fu parte:? f cfquefuc el t>ía 
efclarefcidof onlopef íasfuc afonde 
el lugar f o mataron al aryobífpo t tra 
go elcuerpof el fin cabep z fin la ma* 
norf loe mo:oe licuaron el robo q auíá 
tomado^ fcfpueefcftofongcnplo 
remon comendado: mato: fe calatra^ 
uaembíoaf emandar aloe mezoe la 
cabera tlamanof el arfobífpo^fíc^ 
rongcla^ llenaron el cuerpo a toledo 
a enterrar^ ago:a eontaremoe como 
acontefeio lamueTtef e f on í e r n í d o 
en villa reaL 
c£apiwJ^g>ccomo 
partió el infantefófernádo fe bíir 
gof para laguerra^como murió en 
el camino en villa real» c y u ^ ^ c ^ . 
£fpueequecl infam 
te fon femando ouo 
ébtadoaliamarato4r 
doeloefcloere^nof 
fa l io^bnrgoe^uá 
apequeftae|o:nadaf 
po:quelofinf antee t 
ricoeomee^í: caualleroe f el re^no le 
pudicfTen aleany ar,T f efque llegaflcn 
alafrdtera9quetlegafrenael algunae 
eompaftaefeloefutoe^enclcamTno 
fupo como eran muer toe el ar(obífpo, 
t fon nufio^t coitio quiera que entena 
díoquecumpliamucbofnrdaala fr5 
tera,empcrovíoquelcnonerap:onm 
bonrra llegar a lafróteraeon pocae có 
panaegruáeoel:Fpo:etto fue a villa 
realaefperar aloefeloe retnoequí 
ama embiado a llamara f efde allí m\ 
bio luego fue car tae a todoe loe f elaf 
f rcnterae,enque lee embio a f esír en 
como el era llegado a aquella villa^r 9 
eftauaefpcrádo loo ricoo ornea t caua^ 
Ucroe^l re^no queauíacmbíadoa lia 
mar^que luegofcría con e l loa^q«c 
amparanalaticrraDcloe malea tro// 
boa que loa moroa ba5ían cnella^^5 
tuannuñc5bííopet)onnuño aguarda 
uale fícmpze^ nuncafc quííaua ^el^ ? 
acaefcíoquc eracó el al tiempo quepí" 
noel mfanícüonfcrnandocn aquella 
pilla rcaLt eftandoel ínfantcoon f cr 
nandoen aquella villa adolefeío 6 grá 
polcncia?Yvq?endofle aquejado t)cla 
muertcbabloconooníuannuñes Y ro 
golc muebo afíncadam^tc en manera 
queoon^lonfobí ío t>eftct>on frnan<' 
do beredafTe loa íe^ noaDefpuca 6 fuá 
^Diaa bel re^t^on aiófo fu padre: % po: 
que ouiefljp maro: cu^da do^fk becbo 
encomendóle la crianza oe aquel pon 
alonfo fu b í jo^ mandóle que ge le t)íe 
flenluegoparacríarjtqne outfleeuT* 
dadoéefubasíenda^Doníuannufícs 
píomctíoqucgelocumpliria fegun 3 
oonfernandoge lo encomendó^ luc 
go cite infanteíín^en el mea 6 agotto: 
? todoa toa que eran at llegadoa nófu 
píeronque bas^r^tcfperaron alli poi 
aucracuerdocónloaotroa que venian 
a ctta gucrra?t loÍ pela frontera fuero 
en tan gran oefconoitami éto po: la mu 
crte oefteínfanteoo f e r n á d o ^ a ette 
ínfantcllcuarona enterrar a laa buel* 
aaa üeburgoa,ca allí auia clefeogido 
fiicntcrramíento?fPmíuannuñe5fuc 
con elaierpo Del infante pon í e r n a m 
do a burgoa a lp baser enterrar» t 
racdtaremoa pelcobzoque fue puelto 













lafrontera» t ^ m o 
_ quier q aiiia fabido la 
muerte Peí arpbifpotPe Pon ñuño, 
peroenclcaminofupola muerte (51 irw 
fan teponfernádo^ acucio ba toma 
daa^z andnuo lo maaque pudo, Y He 
goavillareaLC antea ^ rto el infante 
ponfancboauiamu^gran amifíad có 
pon lopcpiaspe baro, t cftc pon lope 
PiasreníaalinfantePon femandoq 
auia fabido que era envilla real^ cncí 
camino Tupo como era muerto, ^  crefr 
ció laa joznadaaparat J a bufear al inv 
fante P5 Sacbo^ llegado a villa real, 
bailo que era venido Pon Sancbo, 
t a amoy a Po^plugomucbo po:quc fe 
bailaron allí luegoPófancbo bablo 
conPoniopePiaSoTPipíe que puea el 
fíncauaclniatotPefuabcrmanoiqu^ 
Peuíaberedar loaretnoa pcfpuea PC 
Piaa pefupadre^Y quele rogaua que 
IcatudaíTcencftOjtqw^auiendo lo el 
que fueffe cierto que le baria merced^ 
eguifaqucfuefTeel mato: omcrfrm& 
bonrradopel retno. t Pon lope Pia5 
po:eftoYpo:el buen talante que era 
cntreelloa/€ otr© fí^po:la encomien 
daqueponf ernandoauíabecboa P5 
luannuñes^enqiKlePiolacrianía Pe 
pon 2llonfofu bifo al tiempopefu fina 
mientoítrecelandoqueelretP5 
fo peque viniefre querría bascr a x>on 
juan miñes laa bonrraa que basia a P5 
nuñofu padrert 5 fí en aquel tiempo el 
atudaffemut bien al infante Pon fan* 
cbo^que le adeudauamuebopara Pen 
de adelante ^  t aunque el retquifíeífe 
auentalar a loabí joapepon ñuño que 
ponfancbo ge lo enniedarifl:t po: cito 
pon lopcPia5 oto:go al infante P5 S á 
cboqbariapo:el^ po:fu feruicío to^ 
do lo que le auia regado^t p:ometíole 
que el t todoa loa que auia aba5er po: 
< 
OI 
£ ^ £romca Del Iñcr ^ 
dlcbaríanplcfto^onicnafc í loauer 
poí rcY^trpuc0t)eloat)ía0t>ct»5 a l ó 
fofupad[re,^aunc¡bablaríacon todoe 
ioo^cloeconccíca^elaaríUa^'occaf 
ftíila,t có mneboe t)clo6C»el rq^no D^C 






^ías accnfclo al infante oonsancbo fl| 
bablafle con todos acJUof qne eran allí 
en villa rcal,r que ke^i^cfle^qucpueo 
clrcf ^onaionfofupadrc non eracm 
lo^rctnoe^telínfantc^on femando 
era fínado,que el quería t : a oefender 
la tíerra,que lof mádafle y rogaffc que 
fueffenconel,tquelefermrían % atu* 
darían en maneraque la frontera fue* 
fle amparada entre tanto que el rc^ fu 
padre vema^ocmbíauaa mandarlo í 
bísícflen^t con cfto ganaría amo: oel 
retfupadrc:cacntéderíaqueouo vo-c 
Juntad o^e fe parar a defender el re^no 
X quemerefóa bcredarlo ^efpuee t>c 
fus Día6,£ otrofí,quc ganaría 100 co 
rflfonce^etodoelo^^loeftte reinos 
V que temían po:t>crccbot)c lo refee^  
bírpoxbcrcdcro tjefpuee ocloe t)íae 
^efnpadrct^quclucgofe Uamaflc en 
fue cartaf bílo ma^o: be redero^ ^on 
Sancbo bablo luego có loerkoa omcf 
t caualleroe queeranat llegadof,t t>í 
¿ole^qucpucselfíncaua bíto ma^o: 
bcrederoocfpuecjoefuo triaste "Don 
aionfo fu padre,que quería a t>cfcn 
derla tícrra,tque lee rogaua ^máda* 
ua quefueflencon eLt íodof otojgaró 
que lo barían tKbuen talátejcamucbo 
cítauan^efma^adoepot la muerte t>e 
t)on femando^ oon fancbofalío^ vi 
l lareal t íodaeaquel laeg^teeconel , 
Y fueron a co:doua,Yembíofua cartas 
apKflTaradae a todos loe que no eran 
r enídoe,affi rícoe omes ^  caualleroe, 
t conccioe^enquc leeembíoa rogar r 
mandar que PÍ níeííen luego a el a co;* 
doua,po:qucle afudaflena defender 
latícrra,tencftaefellamo luego bi)o 
ma?^ bcrederooel rc^ t>on aionfo7t 
cfTo mcfmotcndc adelante entedae 
lae ca r ta t en cita ciudad t co: dona 
eftuuobaftaquefucronpenídoeaque* 
lloepo: quien auiaembíado^ po:quc 
lavíllaDcccna cftaua entócee mnf fr5 
tera t> cftoe mo: oe,t lo* que eftauá en 
ellacftauanrefma^adoepotlamueM 
tcocoonmií)o,Ypo:elPcncímícntoí 
ouícr5,po: la muerte ^cDdfcrnando 
íSauíanfabido^po: loíeffozparébío 
a clloe a t)6 lopc üia5 'oe ba ro»£ otroíl 
rogo t mando 9 loe maeOrce ^c vclee 
X'oc calatraua quefuelTen al obifpadd 
fcejacn,t en co:doua x>cto a oo_n te rrtó 
rttr3^eeaftro^ a ^ n eftcuan oFgali» 
jíasV el partió t>e allíTfücaf^iUapo 
que abentu^af era paflfado a aquella 
parte*¿~otrofí9po:mandar armar la 
flotan ba5erle6 que fuellen luego a la 
guardare la marque eílaua oefampa 
rada,^ mando que alfaflcn todoeloa 
ganadoe,f íabcntupf cercaffc algún 
luga r que lof que eftouíeflcn a^ que ge 
loüefendíefTen liicgo:pcro 3 fí loe mo 
roe palfaffenotra ve5 el río t»eguadaU 
quíuír que el fe apuntaría con todaf efr 
tae gcntee,if que ^ :í a a pele ar c5 elloe 
t abé^tifaf oefpuee que efto fupo que 
el í ufante üonSancbo t lae gentee *M 
re^no eran en la frontera^ que auían 
puerto recaudo en laepíllae?caftíllof 
^cran apercebídoepara lagucrra.iE 
otrofí 5po:que la píanda auí anlaoe alt 
ge5ira Y t>e tarifa^t>e otra parte no la 
podían aucr para tantae gentee como 
el t r a t a d otrofií^po^ue fupo oda fio 
taqucarmauanloncbnftíanoe^fueflc 
con toda fu gente para alge3í ra: ca rc-r 
celo que aqucllaftota n6 le ocharía pa 
liar laapiandae,Yque lae non podría 
auercomolaeauíat>eallende el mar, 
baila cntoncee,t allí fecftuuo que n5 
fcballaqueocftape5 otro mal t oaño 
bí5ieireenlafroníera>t ago:a labírto-r 
ríacótaracomoelre^pon ai5fofupo 
laenueuae ~ 
\as nucnaa "Od infaníeoonfcmando 
g oel ar pbífpo ó toledo 5 ñuño 
mo cftandaeLrc^t>5alonfo en belca^ 
rccammoDelímperio/upo t^ e la paf* 
fadat^c aben}u(:af,tt)claniuer^ 
te v>d ínffinte oon femado» 
^fi/Staecofa^ que el 
ret t)onafófo paf 
foenquauÉOfucícn 
climpcrío^labilto 
Tía elaifáido fe ba 
lae coníar pox 
quanto non fe ba// 
lio enqual manera 
paffafon^pcroqucfebaUoquclrc^Dd 
alonfo cftando en belca^relugarque 
craecrcaüelrloruedano,fupocn co» 
mopaflaraabcnliifafaquendclamar 
con grandes podereetK gentes 
que lo^mozo^ mata ron al arpbífpo 
oonfancbo^ at>onnimo>t otrofí f«// 
pooccomoeramuertoel infante t?on 
fernandOrt ^ ícn cu^do que la tierra ó 
lafronteraeracncondición tefe per» 
dcrtoda,ola ma\ro:partet)clla:cano 
ciiFdoqueeUnfante^onfancbo fu bí 
íofctrabaiara^claüefendcr^ninque 
auíaa^quienle a tudal íea cUo^ poz 
cftootrcft,po:Queauiafabidoquccn 
becbopeí ím£cnoüuejc t raban en 
b u i T a ^ t ^ i f f l á g ^ ^ g n cfta tda 
iñuf granauer ,par t ío^e bclcatze z 
vinofcparacartiUa^pojqueauiapoA 
co tiempoquefínara el re? t)on i a ^ 
meo fu fue¿ropíno po:cataluña,t üe 
de y ase enterrado cfTer bon ía t meg 
Tmso^claníuef far ío^el rc^oón 
pedrofaliolealcamino,^ b^olemu^ 
cba bonrra^tcmbioconclüclae fus 
gentee baítacnlafalida oelfu re^ no* 
HCapítulo» \mi* que 
cuenta Ocla venida t)el rer ^on a l ó n 
fo^el ímperio,Yt>e loque ma^ 
acaeció confupenida^octoq! 
>lk o f:»i eiíno<Í ooon ec1 **oboív 
IBlo^ pernte ^ 





F andana el año 
lanafccncíaDeJef 
tu cintilo en mil Y^osícntoeTfctenía 
t fcYaafíoe^cl re^oonaionfollegoa I 
^quoia^carinopozelre^no^evaiciij 
e i ^ t ^cndeTíno a cuenca t^buetc^r | 
aatcalaccbenares, ta l i i l i ipo ^c co^ 
«loclínfantet^onrancbofubíío f loa 
rícee borneo^ cauallcros pufíerórct 
cando enelreYno^pojífgcfleampara 
do?rfc nó pcrdíeffe,tí>lu^olc muebo 
pozloq T>5rancbo bí5iera,^ como^c 
ra q ante^ lo amana cómo a bíjo,pero 
t>édcenadeláteouolo mejozpolutad, 
y amoló t píecíolomucbo:^partíot)é 
dervino acamarena q CSÍ cerca tortor 
ledo^mozoa^graupartcDefte año^ 
^tSeflavesnóquifoentrarentolcdo^ 
embio a T)C5Í r a 05 fancbocomo crave 
nido^pozq nótenia guíradoi5ba5cr 
la guerra,nin fabia nin0ñacofat)clo? 
ciladoe'oeloefu^ retnos^cato mane^ 
rapo: auer tregua co abéf u^af z co el 
rc^ C granada:^ a abéíuf af pingóle* 
llo,ca la flota^eloe cbTiílianoe § auia 




fto muebae ve3C6 en í f a^c báb:e:f o 
trofí poiq tenia loepuertoe De alge5i 
ra Y^e tarifa qual muebaovesescodí 
ciaua para paffar aquende guando 
quífíctre,pingóle t>e auer la aucnen* 
cia^po:quecnaqueltícmpopudíefle 
alienl9mar:tcmbiolet)e5ir al rey 
^e ©ranada , t como quiera que 
en aquel ticmpanoouieflc becbo gue 
naplugolecncítotrcguaquc tcníaiQ 
bcnlufaf,^ ^ O r m a d a cfta tregua 
po:oo9año0»t el ínf antepon Sácbo, 
X todo^ loe rteco bornee tcauallcros 
Y todoe loe oe loe conectoe que efta^ 
uan en la frontera vinieron luego a 
®oledo, t fwcron al re^tt cftando allí 
9Y«ntadoe,itopc Ettasbablocoh i& 
doeenfupurídad'oeparte'Delínfante 
t>onSácboqucqmríeflcn pedir al rev 
que oon Sancbo beredafle loe ret* 
noeoefpueeDefuetrtae^e^on a l ó n 
fo:^ tanto eran todoe pagadoe x>clo 
quebíso en aquella t d a . t otrofí po: 3 
craelfu bífo matot^el ret/clooto:r/ 
garon: f t>on ¿tope üía5 bablo eon el 
Tcy.tvxtoic lo qwcbísíerael infante 
t>ctfi Sácbo po: fuferuicío^t poi fu bó 
r raTP^ amparar la tícr raoe loe mo 
roe piel tiempo que ftnarael infante 
oon femando: ^que puee elínfante 
^onSancboeraclmaYo:t)C fue ber* 
manoe^ aqiteliaegenteeallieran to 
dae apunta dar qücfucfle la fu merced 
^ que tuuicffepc: bien t>e mádar que 
lebis^efTen bomcnagct>clo aucr por 
re^ oefpueet>efueDiae:^quc embiaf 
fe mandar a todoe loeconccjoet>clae 
pillaetcíudadeet»elfu feñoiioq cnu 
bíaflen afuep:ocuradoieecon poder 
cierto para efto : ^  como quiera que 
en efto baria mueba merced a x>on 
gancbo^pero que baria gran fu fer* 
uicio,^ que pagarla mueboloe (co:a 
(oneet>e todoe loet>e loefue retnoe; 
ca elfabia ^e todoe q lee plaseria:^ q 
eftoqri§,tqueriédoelret qfelo ter-f 
niátodoeenmerced:^ elrctlcrefpon 
dio^q a oon Sácbo amaua ^piectaua 
mucbo,t que tenia queerabien pertc 
nefeieníeparafe r ret,pero que auría 
fu acuerdofobze efto, q le t>anaaello 
fu rcfpuerta:Y mando llamar alinfan* 
te t^on dB anuel t a ot roe t)efu confei o 
tt)í^olee la babla q oon Jlopex>ía5 bi 
5lczac6eIfob:eelbecbov>cT>5Sácbo: 
r píeguntolee que le confefauan en 
ello: ^  todoe loe que eftauan allí viu 
j darou muebo en cftc confeso 
manuclt>i^lefcño::cyn;bolt>clqerc 
fSSc p o i ^ f a l g u é ^ n ^ p c : natura. 
t l f á i i H ^ o j que ñcni^Ü^f^othilé 
ee^cttefinGirlaramaófoel enlomo^ 
ttreecofaffon^quenofonfopoftura, 
lcr^nircf7ntnrcrno?yxofaque fea b<| 
cBaccmraqua lqu ímtef tae non pa« 
lc,nínreucfer tenida nin guardada. 
£cnel eferiptaquefeballa aquel 
tiempo non ofto que cn aquel confe* 
10fueíTent>icbaemafpalab:ae?5ftáf. 
f e l r e f pueequefupocomo eran fir# 
madaétaetregirae có loemo?oe par 
tiooecamarena t fueron con el to# 
dae laegentee queeranalli llegadaí, 
Tfue aSegouía , t embiocartae a to* 
dae lae ciudadee ^villae t^ e loefue 
retnoe,que embíafTen luego aloe fue 
p:ocurado:eeael aScgouia coupo* 
dereeciertoe paraba5er e lp l e t to j 
menageal infante oon fancbo q u i l 




jo po; ret parat>cfpuee ^Defue 
oiaecnfcgouia. 
} legado el rcYalaciiidadt)C 
fegcuia vinieron a t leeím 
fantce x loe maeftree y to* 
doe loe ricoe bomce t infan 
pneetcaualleroetlorp:ocurado:ef 
t>cloéconccioeT>etae ciudadee t vi# 
l lae t»e loere tnoe^el re t mandolee 
íbisicffcnpleftovomenagealinfatc 
t)5fancbofubi1o piimero bercdcro,?[ 
t)efpuee^^iaet)el rey t>6ai6fo cí lo 
ouieífen po; fu re^ Y po; feño; tytodof 
b W l r ^ ^ ^ e l r c £ m | d o . ^^ffuee 
eftoeplcttoet omenageefucron fe* 
ebof la rerna viola te muger ^cfte re^ 
oon aionfo embio fue cartae al re? 
oon 0tcdro ^e aragon fu bermano 
S:n qnc te cmbio t>C5ír eftee plcr#| 
I 
^ , _ t ^ y , ^ 
toe que loer>e loe retnoe auian bccb& 
al infantet»o Sancbo^ r cilapozcíto q 
quería f :a bablarcóel, YQWC licuaría 
cenfígo a 'Don Slonfo ^ a Don fernádo 
alto la retna 6 fcgouíat con ella ^0 
fía blanca,^ Ut^ronconfígo a aqlloe 
Don alonfo r oon femando^ paffaren 
el puerto, \:fueron av3Cda5 v^ndea 
^uádalajara , y fita, z a (íguenfa, Ya 
medma celi5^t)cndcfiieron a barí53 df 
ce en el rerno z>c aragon, t ^ t)on 
pedrovlnoaf A^lciioloeconfígoaca^ 
lata^ud qu^ndo el ref oonBlófofií 
poüecomb la rc^na^üofia blanca ^ 
^da^ pcfole^ embío a mandar aloe cá 
ceíoeque ardaíTC loeea minee ^ loe 
non sepilen paflarmn falír fuera t>el 
f t t m s t poi cftae cartas ntpoz eí temí 
damíento nunca lee fue embargada Id 
t d a*t el r CY p a rtío ve fegoma^ ciiw/ 
fantepon f ancbo conel^ fueron a bur 
^oe^poiqelre t fnpo algunae cofae 
t>ci ínfantct>onfadriqiic íu bcr mano, 
ybét>cn i tmonrti^beioe camerog, 
el fet mando al infante "ConsancDoí 
fticffeap:en_deraoon f í m ó r m ^ z m e 
< § b ^ í e # c T u e g ^ ^ t a r > t ^ ^ 
(ío luego t>ebur0oe,t f«e a logrónos 
baltoaraoon fímon rump:e r ío le?^ 
efte rnmíio'Día quele pí i fkron, t>iego 
iopg;t?efahedoptefloflt>on fadrtque 
en b u r ^ o ^ o : mandadoocl r e ^ t Pon 
i a tKb^fucátréuiño^ mañao quemar 
alliaT>on fímon rutsTfeTfefmandb 
abobar at?on fadrtque,^^e lae otrtt^ 
cofae que acacfcíeron eneílc año non fe 
baila maeenefcnpto< 
c£apitttUjc^E)ecO' 
mo eOando el ret t>on alonfo en bur 
goefupooe la paitada^ abentu^af 
aquende la mar, 16 lo q mae paflb» 
lof veinte ^cínco años- 61 
retnado^eftere^oonaió// 
fb-que fue en la er a t>e mi 11 
tre5íentoe t q u í ^ e a n o e ^ 
1 
1 
andauael año'oe lanafc^cía^ jefu cbzí 
lío en mil ^ t>05i entoe ^  fetenta t fíete 
añoí-.^fte rett)5 alonfo tentédo g rá 
fentímíento t>el malsano que abé^u 
(:af le auí a beebo en quanto el fue al tm 
pefív>#£ otrofí,po:letírarpoíqucnon 
pudícíTe paffar aquende po: el puerto 
^ealgcsíra , aír tcomolaotrave5, t 
afiipodria auer mae ^ereebo Del rc^ 
t)c granada qué le bí50 acá patTar • £ 
eftando en laeíudad^c burgoe bablo 
con loe que eran a? con el queerafu PO 
luntad t>eembíaracercarla ciudad ó 
alge5trapo: la tomar,t tira r aaben^u 
p f que nó pudtefíe paffar po; allí otra 
re5 aquende la mar,oí3iendolee qua» 
toe malcex^afíoefcpodnanfegutr a 
todoe loeoe loe re^noe t>ela muebeda 
b:e oe gentee que aquel re^ podría pa 
ITar aquende fegun que paffo otra res^ 
^lo^qucallieran con el •Dijeron que 
cra bien,Y pa ra eito trieron le en todo Í 
loefue re^noe loe feruíctoe, f partió 
üeburgoef fnepozelrc^no tjeleonre 
quíríendola ittfticía,^ fabíendo el eiía 
do oe la tierra en cada lugar t>onde Uc 
gaua:^oe allí fue a feuilla,^ t)efque a^ 
llego,mando ba5ert adouar muf g rá 
flota,5 fueron oebenta galeae,^ ve^n 
te f quatro nauee,fín lae galeot ae ^  le 
fíoe,tfínloeDauíoepequeñoe.iE otro 
fí,mandoba3er ^ enderezar muebae 
armae,^ mucbaepallcftae,tmucbaf 
!actae^imicbopi5Coeboí, ^ todae lae 
otrae cofae que eran menefter , para 
embíaren aquella flota* 0 t rof í ,man 
do édere^art baíer mucboeíngenioe 
para loeembiarenlaenauee»£ man* 
do apuntar para lae otrae cofae que 
cumplíanpozqueSfqucfueffe cercada 
pudieiíeembiar ala bueite 1 3 la flota 
abfidamiétoíSlaeeof ate 3 fon menefter 
t o: deno 3 fuetíe en efta flota poi almí 
rátcpcromartíne5Oefanetafe*0trofí 
mádo í fuefle cóeíla vn rico ome 6po: 
tugal,qt>i3ét)5meledo,Ys5j^loino* 
ráte bermanots^óalófo fernlHeJéTni 
fio Depártele fu madrea ooguiltc % 
I ti** iromca 
fananaqiic,tcíra^ competí aímucbaf 
Qttclcfcranmcncftcrparaponcrentá 
granflota como cita • ^ efqucfue el 
mee t»c otubícUc0ado,lí*flota "Del ret 
fue toda apare j ada oc ^entee ^ x>e ar 
ma6rY todae 190 cofae que er an me 
nertenYpozqueloemoio^nofejpodíc 
fcnapcrcebírparabatteccr la ciudad 
o e v í a n d a e r ^ c gentee ,mando que 
monícflcn luego laflotat>efeuílla^ 5 
fuetícn cercare algC5irapo: lamar,t 
que nonocraffen at entrar viada ni o» 
tracorapoílamartcadcsranadanon 
gelopodríanoar,po:queloauian me* 
nefierpara fif^tjcma^qucel arralas ^ 
malagaqucerapaflallo'Delret'oona* 
lonfo non fc loconfentíría^afíar poiftt 
tícrra*£ neflo la flota partió'De alli oe 
feuí lia enclk mee oeoctubze, x todae 
^quellae gentce que el re^ mando a 
Ua^fueron alcitrecbo^cercaró a al 
gC5ir3po:lamar^guardar5pozlu^ 
go ííanpoqucuon paffaua ningún na 
uíopoí la mar aqiiendc:clre^cfpiieí 
qiiccuoembiadocftaflotajembio lla^ 
mar todóe loe rícoe omcet maertre^ 
Tioe concejo 3 pelae ciudadee ^ Pillar 
DC loe fuá re^noe que víníclíen todoa 
para a aquellacerca:^ quanto encf 
ile año non fe baila otracof a que ala bx 
Itoz ia pe r ícnc5ca contar» 
CCapítuU^il^elo 
q el rcfoonalonfoébío a mandara 
laegentee.que eltauan a^ untadae 
enseuillapa lacercaoealgesíra* 
íHloepctntc t fcve 
añoe^el reinado ^e 
I tcrctoó alonfoque 




fucbztrto enmil^ t>O5íento0 t^tcnta 
f ccbOj^rpiieeSfuerona^untadae en 
feuíllalaogíteequeelret auiaembia 
do llamarparaemhíar a cercar la cíu^ 
dad oe aige5Íra,T fue llegado el mee 
pe marf o,el re^ acozdo con loe que c// 
ran a)f conel que puee la flota auia cm 
biado,que todoe loe q auían ve poi 
la tíe rra a aquella cerca, fueflen conel 
^ n f a n j ^ 3 ^ J ^ ^ l k b Í í o que leeoío 
poTcaudíllo ^ po: nía^ozal oe aquella 
buefte^robio conel a t?on alonfo fer// 
aandes clniño bi30^[ret#g atce que 
elíaégcñl€e^rtici!cno?aquella cin 
dadocfeuillajbablo el ret conelloe,^ 
Pi^olceoecomocmbíauapozfu maifo 
raltpojfttfeno; alinfantcoó pedrofu 
biío cneile tiempo 5 ouralTe aejlla buc 
fte,T otrofí enquanto^uraflfe la cerca 
ve algc5íra:t mandoleeque bisieflen 
pozelafTicomooeuíanbaserpozfu fe// 
ño: tpozelrermífmo fí allí fuefle^ 
todoe otozgaronque barían ? cumplí 
rian lo que el ret lee mádaua • £ luego 
eneftcmeexjemarfopartícronocfeut 
lia todae aquellae compaflaet fueron 
todoe loe oeaquellabuette conel tnf t 
tct»5pcdro*t poz^ alófofemandesel 
l1iñobi^ot>clrct, era otgc^pmif'gfg 
BaJícniJa^t ^ amaúá mneboctre^ ,llc 
tíoenenaDuclíeTa PclaTicfáTt el infan 
tcoon fl^edro lleno efla buefte bozde// 
nadamenteentodoelcaminopoz von 
de fueron^ ^cíque llegaron a alge5i// 
ra que fue enel p: inci pió l mee oe a// 
bzilelinfantet>on pedromando alien 
tar loe realce alüerredo: ocla pilla, £ 
fuecercadaoe todaf partee poz mar Y 
poz tierra.? loe Pela flota que eflauan 
cnla mar ouierongranplaser c5 IOÍ oc 
labueftequando allí llegaron ^  t vínie 
ronalinfante t>on í^edro clSlmiram 
te ^algunoecaualleroepeloe quecfv 
tauan en la flotan bozdenar5,quet)cf 
que loe realce eftuuíeflen foflegadoe, 
r fueflen llcgadae algunae genteeoc 
píe que r enian poz la mar con lae vían 
dar que comba tí eflen la pilla poz lapar 
tet>ela tierra^ poz la t>ela mar:para 
poder meíozpenccrloeenemígoe,t^ 
l-ecutarelpeflcoquetodoe tenían^ca 
^BonMoníocl Sabio. m 4 ~ ^ M ^ 
ocífaeC almirante Y loe que cftauan en1 
Inftota^ucloéocla villa cftauanmu^ 




la ciudad:^ dtcacucrdóauído manda 
ronracarloeíngcmoe^piir íeron loa 
cnaqiiclloelugarceoondcpteronque 
cumplían^ manda ron que tiraffen c5 
clloe a la p i l l an ^ loe moteo 6 t>ta Y ^ 
noebelo maeafíncadamétequepudíe 
fícnjX ^fque fue llegado el tiempo que 
píe ron que eumplla fer becbo el comba 
tímíenío^combaticron la po;la mar^t 
po; la t ierra^ poiqueouo mueboe bc^ 
rídoe t>epartcr»e fuera^oc^aron clc5^ 
batimiento? F trabajaron v t guardar 
qucnonentraflccnlapillapiandanin* 
gunaílcetru^eíTcnocfuerapo: mar 
ni po: tierra poique efta pilla eftuuo 
ce rcada mueboe tna0,entretanto aca<r 
efcíerdenclretnoalgunaacofae^quc 
fon acoztar labiftoiíacdtarlaa en eftc 
lugar^^fpueatoznaremoea^tr co 
mofe libio cfta cérea* 
lL£ap^íi)®ccomo 
el infante Don Sancbo beredero t>e 
cartilla embiocartaa a fu madre pa« 
ra quefeboluicííe acaftilla* 
Mtretátoque cftair 
gentes tuuicroncer 
cada la ciudad CaU 
0C5traelreY 3 / 
lonfo,cftauaenfeuí 
lla7tcl infante t>on 
Sancbo bífo piime 
_ro beredero en caf^  
t i l l a d poique la re^naoona piolante 
fumadrefefueoefegouíapara aragó 
quando licuó conlígo at>ofia blanca fu 
nuera^a^onalonfo^T aoon f ernan* 
dobilo0tfeDoñablanca5elinfantet)6 
fancbo tr abaí offe en aquel tiempo poz# 
que la re^na fu madre piníelfe al re^no 
Y cfto lo basía el poi mandamiento 
"De f11 padrea embío fue car tae mu Y 
fincadamente a la retnafu madre, Y al 
reY t>onpcdro oearagonfu tio,berma 
not>elareYna:poiquelarcYnapínictre 
a caftUla,Y en el tratamientooe la pe// 
nidat^ela retna loe mandaderoe ^c l 
infante^onSancbo bablaron con el 
rcY^onpedro^quctJefqiíelareYnapio 
lantc fuefiepenida a caftilla^queel ret 
z>e aragon mandaífcponer en piifíon 
a^onalonfo Y t)cnfernando poique n5 
fucfl'cn llcuadoe a fr ancia^nm le pinie* 
íTc poi clloe ningún t) crtciuo • £ l re Y 
Don pedro amana muebo altnfantetó 
fancbo fu fobiino,Ycmbiole apmeter 
quc^fquela reYnafuelTcacartiUa que 
cumplirla lo que leembiaua a rogara 
quandolarernapio loe mandaderoe 
Y lae cartae que le embiaua el infante 
t>5 fácbo fu bif o,! otrofí,el afincami^ 
toquebasiafobiecftoclreY fu berma 
noyoíp que non podría partir De ara* 
gonmnpenir a cartillabaftaque le pa 
gaflenpna granquantiaDe marauedie 
que leDeuian en aragonDe lo queefta<r 
ua Defpcndído en Doe anee q alia crt w 
uicra.Cotrof^queleDieflcn algo con 
qucpudicffepenírjY el ínfanteDó San 
cbopoilatraeracartillacatocomo fe i 
pagafTeaquel aucr encaílilla Y en k ó . 
^andana pn jijiíiiQ recaüdadoi ó lae ré 
taeDelrcY^Y^e.sían let>ocagt?ciama 
Jea: Y el aucr que cogía ertctudio,Y loe 
wbequeandauanpoiel embíauanlo 
alafronterapara mantenimiento De^  
labueftc Y t»c la flotaíjertauafobieal 
gc5ira*t clínfantcüonfancbofupoco 
imoertecagDela malea tenia p n a g r á 
quantiaoe ma rauedie para embiar, Y 
embio poicl Y mandóle que fe loe Díe* 
flepara loeDar a lareYnafumadre^co 
qucpinieírcDearagon,Yel ludio Dio// 
geloe,YclinfanteDon fancbo embio* 
loe luego a la reYnafu madrea la reY* 
napíno acartilla^ ^fpuce q ella fue pe 
nidajClrcYDonpcdroDearagon man 
do tomar aD6 aiófo Y a Dcfernádobi* 
íoet^elínfante'oonfcrnandoY^c^ov 
fia blanca,tP^fiíeron loecnelcaftíllo 
t>c jatmaoondeeftuuícronpzefoe ío^ 
dafuvídaocftere^Donpcdro^oofta 
blanca madre ocftoyoon atonfox5on 
tuu^gn pocote ttcmpocnaragon en 
r n monefterfo^ir^ttcftagTf"ocipuee 
faTíoócatlí,t fueiüepara franda • t í a 
lag víUag tcaftUtogHqqmcnabla jü 
ftína^^a^^a biftóiia oc^aoc c5tar 
^effo^ toinaacontaroelas cofae que 
acacfcíeron enelcerco oe algc3tra. 
CCapdjcj^ Recomo 
loe que eftauan pozlamar tpo:la 
tierra en clccrcot)ealse5íra,anbía 





uilla mientras eítu 
110 cercada la ciu* 
Jad t)ealge5íra,t 
el infante oon pe* 
iro,tloeque:efta^ 
_ian enaquellacer* 
ca op:cmiaua a 100 moiodque eftauan 
en Ui ciudad lo mae que podíanlo vno 
auiendocon etlosmucbaepeleae, t í o 
otro ba5icndo lea tirarcd lof ingenios 
t lo otro guardando lee quenon entra 
flen viandas po: la mar ni po; la tierra 
t loaoela bueftecumplieron el tierm 
poDequeeranpagadoaenfua lib:a./ 
míentoa*£otroft,lo0De lámar ^eftu 
uieron en la flota en la guarda 6la ma r 
todoelinuierno^paflíarómucboeDiaa 
que leo non Dieron la paga,t todoe lof 
Déla mar ^  loe De la tierra embíaron a 
De5ir al re^ que lea embiaffe c5que po^ 
dereftar alli • t c l ref qcu^doquelea 
embíaría acoíroDel auerque recauda 
en caftílla z en le6 rcag De la malea 
tloequeandauanpo:cl,i?fupo como 
efteauerauiatomadoelínfanteDdSá 
cbo ?[ lo auia Dado ala re^na Doña vio* 
lá te y pefole mucbo,ca nó timo De que 
embiar pagaa a loe que eftauan en la 
buefteDealge5ira9nin9loaque efta* 
uancon laflotaenlaguardaDelamar: 
pero cato enfeuilla empzeftado^que le 
bísieron algunoa mercaderea,^ algut 
noa otroa Déla ciudad, Yttnbiolea el 
acozroquepudo«t poxque loa De la fto 
ta auianeftadoen laguarda De la mar 
todoel inuierno,t todo elrerano,^ n$ 
leaauiabecbofuapagafcomoDeuian, 




leaDeuta,po:efto loa omea Déla flota 
feadolefcieronDemufgrandeaDolen 
ciaa,ca mueboa Delloa citando en laa 
galeaar non auiendopiandaf cayeron 
lea loa Dientea^T ouier6 otraí muebaf 
Dolenciaa que ler recrefcieron:pojqttc 
ouieflcn afalír De la mar^Defampara 
rontodaalaagaleaa^^eftauan todaa 
laagenteaencafaarencbofaa en a?Jl 
lugarDondefucpobladaT5fpuea alge 
5ira lanueua.Cotrof^cftauámucbaf 
DeeftaagentcaDolíenteaenla r í laDc 
la mar que ea cerca ^ alge5ira5Y todaa 
laagalcaatlaanaueaeftauanDefam* 
paradaa^nonauiaenel laageníea fí 
non mu^ pocaaen cadapna,^ cftoa DO 
liétea Y m » t laf eradoa.t como quier 
qloaDelabueftet loadla flota eftauí 
muflaseradoa DeDolencia,tauiá mé 
guamíentoDc pagaa ^  De viandaa: pe 
ro loa mozoa que eftauan en alge3íra 
auíangaftado Ycomidotodo el pan q 
allitenían^cran llegadoa a tan gran 
qucíaoebambze^quefecaran muer* 
toa poz laa calleaDe la ciudad De alge* 
5ira.t aben^iif af en efte tiem po era en 
lavilla De tanf ar, ^ eftaua concitar* 
cía maríme5gallegoa f otroainucboí 
cbziftíanofqpluianallédelamartfer 
uiá a abentufaf,^ fupo la quega enque 
i 
cftau a n loo la ciudad algcsí ra,Y{ 
como quícr que le Pesian algunos que 
la flota los cb:iftíanos eftaua ^fam 
parada non locre^a:po:que peva que 
citauan ar muebae galcae x muebae 
nauce t tt^n cu^dauaque elcon cato:# 
SC^alcaoQtumcflcpudíefle acorrerá 
I06OC la ciudad^ ouoconfclo con loe 
comítrcooeaquellaot'uegalcao rquc 
llaman loo mo:oo arrata5ce,Ycon IOÍ 
o troo que eran a Uí con cl,cn que mane// 
rapodrianacojrcraalgcsíra^Qwcca 
taffen como lee llcuatíen a^ algunaa 
riandae.^ loo arra^asee'ciñéronle q 
non labíá clloo manera como lo pudíe 
frenba5crpo:qucve^á alltmucbaoga 
leao,Ynonfabiancn que manera cita// 
uantperoqueíinuctrepoz bien abe^u 
(af ve cmbiar fue menfaíeroo al ma^o 
ralt)c aquellabueftecon alguna aue* 
n e n d a ^ e í t o o a r r a r a s e ^ i a n c o n a q * 
lloo menfaferoo affi como marincroo 
po:quenofueflenconofcidoo,que ve* 
ríanlafloíat)e loocbxíftíanoo^'oc lo 
qucvicfféqueelre^podríabascr que 
felot>inan^abenrufaftuuoquelet>a 
uan mutbuen confelo^t mando luego 
armar vnagalcaoegcnteo,^ fueem 
ella abdalbaquc el t r u j a m á n ^ garct 
martínes "Ot ¿allegoocon mcnfale ría 
ocabení i ipf^ent raronenef taga lea 
con elloo loo a r r a n c o bííoo t>e ruda 
beabenpeníebe^otroo con clloo con 
vellíduraooemaríneroo?t^crquefue 
ronecrcaoe algc5íra bísícronfeñaleo 
^cpas^cmbiaronoclanter na sabia: 
^clínfaníct)onpedromídoqttevíníe^ 
flenfeguroo^ loomenfateroffalíeron 
x>c la galeas fueron a bablar con el ím 
fan te oon pedro,^ con loo otroo rícoo 
omeo^cauallerooqueeftauáconcl en 
aquellabiícrte.¡E)ireronle que aben// 
Yupfleembiauaa^esír , que oaría al 
rct Don aionfo oe cartilla oosíentao 
pcscfmílocblao^quefeleuantafe^c 
fobicalgesira^abentu^af que toma 
ría cita villa a bcnalbamar q fe la r>íe* 
ra:po;qucnon rcpcrdíelícenfu teñen// 
c í a se aben^uf af,nín loo moioo ouíc* 
tTcnquelcocsir:^ t>efpueoque la ouíe 
íTe entregado a abenalbamar q la cero 
cafle,t queel le a^uda ría a ge la sefen* 
der/f que cob:aría la dudad t el auer» 
Z el infante tjonpedro refpondíoleo q 
oefto non baria el ninguna cofa bafta 
qurlobÍ5ícffefaberalre?txm Blonfo 
f u padre,YQue fe lo embíaría a 'Desír^ 
qucpínicffeaoiacierto poi la refpue// 
tta: ^ entre tanto que loo menfajeroo 
DeDon^U(:afertauanconelínfantet)5 
pedro fobze erta b^bla,loo arra^aseo 
bíjoooerudabc anduuíeron verendo 
la flota oe loo cb:iftíanoo7t vieron to* 
dao laogaleaoque ertauan oefampa* 
radao^ laagen íeo scllao políenteo: 
Ypart ícront>eall í t fneronatanfar^ 
seque fueron (legadoo a abentupf 
loo menfatcroosi^eronle la refpuerta 
queleooieraelínfantesonpedro^ £ 
otrofí^loo a r r a n c o t>e la mar f i l e ro 
le que mandalTe armar aquellao catoz 
5egaleaot>ebuenaogentco^bíen ar# 
madao^Q^serbaratarian todaaq-c 
lia flota:^ fí la mar fueffe oefembarga 
da quepodria licuar Scfpueo a algesú 
ra vianda quantaquíííeffem t luego 
clrc^ aben^upfmandoquctodaolaf 
genteo ó lamar entraflenluego en lao 
galeao,YP9fo ^ mueboo caualleroo 
oe loo mctoieo queel at t e n í a n wi-W 
bicnarmadoooc todao fuo armao^t 
tangran acucia s í eren en etto que em 
er teoía^cnotros íabat tabozaoe ter 
cía fueron todoo armadoo y puertoo a 
punto^tpartíeron luego set^ar t 
garon a algC5íra:rscftao ca tó l e ga// 
Icao lao quatrosellao fueron a lao ga* 
leao que ertauancercasela^fla, Y lao 
otrao síes vinieron ala mato: parte 
sonde eftaua poblada la villa nucua^ 
loóse lao quatrogaleao que fueron a// 
la ^ fla mata ron todoo quantoo a^ ba// 
liaron solíen tco Y faiteo Quemaron 
todaoaqucllaogaleafqucaYcftauan, 
^ lao otrao síes galeao que atse loo 
mozoo venían llegaron a lao otrao ga* 
~ ~ ~ f ííií ' ^ 
^£romcaoe l l lkY¿^ 
leae^cloecbnft íano^t í inpoca gen 
íc era laquecífcmaenaqudlaegaleaf 
Y tanla^eradoeqtieomc Dcüoenon ca 
topo: fe defender,nínpudieron mov 
uerníngunaoeaqucUaegaleas ^5de 
ettauantrabadaecd la^ anco:a05Y ^0 
mo:oe quemaron lae todae, Y mataró 
looqueeítauaneneüae^t aunfebaüa 
maecn ef crtpto que loe eaualleroe mo 
roaquea^ venían con lao t)íe5 galeas 
t>eícendíeron a tierra ^  llegaró a aquel 




aquelloe9la bí(tona cuenta lo quefeba 
Uo en eferípto oeílebecbo* 
CCapimkxfec^clo 
queloecbriftíanof bí5íeronocfpuef 
quefe vieron ^ ef baratados^ Q^ia'/ 
dadlaegaleae» 





clloínocran tantos q 
_ fe pudíeflen ófende r 
tim Ico b asiavicnto con que laa pudie// 
flen mcuer laemae^cllae^bozadaron 
las ^ anegarólas enlamar,pellos bu 
tcronalrcalenlosbatcles^tcdoefto 
acontefdo antes quefe acabafle aquel 
t>ia4 t en las tres ñaues ^  aquellas acó 
gíeronfeperomartíne5 almtráte enla 
vna,y fócalo moiantccnlaotra, Y^Ó 
givíllcnt)erananaqiiceñTaotra» ^las 
fe fs galeas t>c los mozo? luego én efta 
noebe paffaron allende elmar po: viá 
das,f vinieron otrotKa, t pufíeron lo 
en alge5ira:tlas otras galeasque fin-f 
caren para pelear otroDia en la maña// 
ná fueron con las tres ñaues a la pelea 
^ losOelasnaucseüaiianen lámar al 
ta:po:que files Pinteflevientoque pu 
dieíTenpclear^los mozos Délas ga* 
leas llegaron a las ñaues a lascomba// 
tir,tloscbnrtianosqueeftauanenlas 
nauesoefendíanfe mut bien^t andan 
do en efta pelea el cofo t)el agua licuor 
losbafta que llegaron enoerecbo ^ tá 
) ar^ Y los oé las galeas fígui édo los, Y 
el ref aben tu(:af que eftaua en tañíar 
auiafabido x>c como la flota üe los cb:í 
ftíanoseraperdida^vioací lia pelea, 
t embio a mádar a los S las fus galeaí 
queDíeffentreguaalosDelasnaos,r 
los maYo:alest>e aquellasnaof que v i 
nieffen a dfob:efeguran(:a,ca quena 
bablar con ellos,Y 1®$ mozos bi5ieron 
loaín,tfalieron6lasnauespero mar 
tinc5, Y gonf alojnojantc, t oonguú 
llenoefauanaque,Yt>eprólasnaues 
ancozadaf^^eavlleg^aron al rebabé 
tufaf que eftauaenla ribera oelaniar, 
tertandobablandoconelleuantofevn 
viento Y to:menta muYgrade,arráca// 
ron lasanco;as,Ylosque eftauan en* 
cllaspo: lasnonperderenla tierra c5 
aquella tozmentaalearon las velase 
fueron baftacartagena,Ypero martí* 
nc5^JE£?lít^J2£!55^^ guillen 
fincaron en aquellaMtílaconel retí t 
aben^u^af oefque vio que erá tdas laf 
naues,mandolos pzender Y fincaron 
encaptiueríot>os afíos,Y^efpues bu* 
tcronconellos mozos que los trujrcró 
a fcuilla • t el infanteoon pedro t í o s q 
eftauan con elDefque vieron quela flo 
taeraperdida,t losmozofmctiávían 
da a la vil la, t todas las otrascofas 5 
auíanmencfter,ouicronfuacttcrdo co 
mo fefucflenDe a l l i , t ocharé a t losín 
genios t las armas t otras cof as mu// 
cbasquenonpudier5llcuar,t los mo 
rosfalic ron f tomaron lo todo,Y metie 
ron lo ala ciudad* t ^ c n t u p f partió 
luegot>e tanf ara la ciudadt>c algesi// 
ra,Y bailo itiiicbascofas que los cbzw 
ftíanosoeíaroubecbas^t poique ba// 
Uo que en aquel lugar "Do es agoxa po/^  
blada la villa nueua t>e aígesira era 
%>on aioiífo el Sabio. 
muf ^Dañofa ft otra PC5fucflc cercada 
trtgcron Ic quepo: aUí fe podría perder 
t pozeíto mádo b35cr allí aquella puc 
bla , t^5cn la pilla nueuaoe algebra, 
t poblóla üe las cofas que loecbiíftía// 
nos auían becbao en los reates, y mo* 
ro oefta vc5 en al0e5í rapiega oc t)ías: 




fa ouo mu tgran peía r, t vet endo que 
non podía conquírír aquella vílla9ní 
ccbaroeaqndclamarelpoderoe abé 
^u^afjcato manera como fe auíníelíe 
con aquefteabentuf af,f quepudícffe 
baserguerraal reYoegranada» l¿cl 
rc^oonaionfo^clrcvabentu^af pu 
líeron fu aucnenda t^cconfano?t finca 
roñen tregua rcnpa3Pntíempcu 
el re^t>on Slonfo cato manera co^ / 
mo fe aucmr con aben^Uf af• 
£fpuesquelabue// 
fler>clre^^5 a l ó n 
foq tenía fob:e al// 
gc3íra,t>eqcracatt 
díUoelínfantct>on 
pedro fu bí io , finco 
ocf baratadapo: el 
_ | | !gí |^ran poder 61 re^ 
fu flotayoel qual Abaratamiento to^ 
moclrc^ T>on Slonfo mu^ granpefar 
f {íran queb: anto t>efque ouo gran per 
dída, tvetcndoquenonpodíaconque 
ríraquellapíl lapoiclpoder que auía 
aucn^iif af que era aquéde la marque 
lo ccbafcocndc, cato manera como fe 
anmíeflcconefteret aben^ucaf :po:q 
ba5ía guerra con el rc^t>e granada, el 
rc^t?cn aionfo,Feí rcYabentu^af pu 
fíeronfuauenenda • t ^fpucst)efta 
ancncncía^cn la crat»cmíl^ tre5íétos 
ft>iC5trícícanos,falioelrc^t>onBl6 
fo DC feuí Ha r P ino fepara bad a|05 v i 
noconelclínfante^onmanuelfu ber* 
mano,Y embío pot el infante t)on san 
cbo fu bito que era berede ronque anda 
ua en tierra oecaftilla^en tierra s leo 
basíendoíurtícia^^pozlorotroyfusbí 
tos el infante t?5pedro,t el infante t)6 
iuan,t d infantet»on í a r m e s ^ llegan 
ron todos a ela badaloselmcs^eotu// 
bzc^t bablo con ellos^ t i p l e s 5 pucf 
nonerapoluntadt)et)íos,quepiiefaq 
lia pilla Oe algesira el cobiafle,^ aque 
llaperdidataquellamenguacltomo 
pozelpef barato t>elafu flota,^^ela 
gente que a t perdío3q pues el era mw 
nídoconelreYabenYU^afjquc quería 
boluerlaguerraconelretoe granada 
po: que pudiefTe feruí r a t>ios,f que co 
bzafleeita tierra que los mozos auían 
aquende la mar.t ozdcno luego^oc lia 
mar a todas fus bueftes que fuefTen c5 
el en cozdoua pa en t rár la pega t>egra^ 
nada , t ^ndoa l ín f an t c t )on sancbo 
quefetoznaffeparacaftíllaj^ucfaca* 
f i e to^s fus bueftes^tábíen b j íos^af 
S^ w ^ ^ ñ c e j o s ^ p o z q u e lícgaíIeñTó osaiatroñterapara entrar a la pega 
^egranadaacoztarlospanes,tpozq 
elret ^on oonís t>e poztugalfü nieto 
vette ret oon alonfo andana oefeucní 
do ü la rernat>oftabcatri5 fu madre bí 
iaqueeraoefterett)on aionfo,ouo 5 
embí ar a rogar el re t t)on atófo a efte 
re^t>e poztugalfu nieto que píníefle a 
jclucf aperfecóeLt üego aíeluespna 
pilla que era v5el re^no ^  poz tugal^quc 
es a tres leguas S badato5 ,T el ret t>5 
alonfocmbíoalínfante^onfancbofu 
bifoc al infantejo manuelfu bernw 
no,t al infantepon ped ro, t al infante 
oonlatmcsfusbitoscnquele embía 
ua a rogar có ellos que fe piníefle a per 
con clabadato. iErteretT>ont>onis S 
t o u o l e s a t t r c s o í a s , t ^ o l e s poz ref^  
pueila quefepíníeflcn que luego feper 
nía para el re^t)on alonfofu abuelo, x 
t>cfqucellosllcgaron a badajos t>ocf^  
íauaelret^onaionfofupadre,ple#ot 
y 
^cron b refpucfta que {cociera d vcn 
ocpojmgalfunictoplugole con ella,! 
tcflauadpcrádoqueTiníeflc» £ l rc t l 
tKpomigalrccdádoqueelre^quc to 
quería meter enpodcroc la re^na 
fiabcatmrumadrc^queclnocftaua 
pagado^non qfo pemr abadana per 
el abuelo^ fuefle para Uf bona^ quan 
doDíiccron cito al re^ oon a i ó f o ^ vio 
que el ret t^ e poztugalfu nieto non fe 5 
ría guífar po: el to:nofeparafeuílla,t 
elínfantet>onSancbot loe otros fue 
bermanoevínieronparacaftíllaa guí 
farfue gentee para con ellao a laf ró 
t e r a^ 
c:£apitttU)C]d|* E)e co 
mo el infante t>on Sancbo faco loe 
bijoeoalgo,t concejoe^fue a co;^ 
l ioua^ t>e lo que mae efte año acá// 
efcío*u 
IHIOÍ veinte ^ocbo 
añoí^l reinado t)e 
ftere^oonaionfo, 
que fue en la era <De 
mil t tresíentoe t 
oíe5tocbo anoe^t 
andana el añónela 
nafcécíai5icfucb:í 
ll:oenmürt>05ícn// 
toe t oebenta 9ñoi«iE l infante oon 
cbo procuro ^ efócar todoeloe bijoe 
t>al^o V conceioe'pe la tierra^cngmía 
qucfuerontodoecnco:douaconelret 
tKmHlonfo» ^ el infante í>on Sancbo 
fue a toledo rfacot)ende_loe caualle^ 
roeytodalaotra^tequepudoyyfue 
para f acn,^ llego at po: el mee 'De f uv 
nio^cmbiofumandaderoalre^ 'Don 
Blonfofu padre,enque leembio ax>e// 
5ír que qnando quería mcuer^oq que 
r íabaser^tclreif^onaiófoquc auia 
acczdado De entrar a la pcgaDe gra 
nadapozrutc^el ínfantescn Sácbo 
po: alcaudete:po:quc fe atuntaffen en 
pnolae bueftee en alcalame ben^a^de 
oiWDeacaefcerqueelre^Don aionfo 
ouopnaoolencíflDCDolo; que ouo en 
pno|o,Dc que le ouíera a perder^ po: 
eftara36n5pud05^embio todalabuc 
ftcalínfanteDonSancbo^^cmbiolc a 
mandar queentraíTeenlapcga^ el ín 
fante DOU sancbo mouío luego con to 
dae lae bucítee^fttcflt para alcalá DC 
bcn(:a^dc,\rettuuo a? cfperando qua# 
troDiaeaotraegenteequeleauianDc 
penir^cnpnDíaéfabadoquie era bif<r 
peraDefantíuan,mandoelínfantct)5 
Sancbo agonf alo ru^gironmaeftrc 
•De la caualler!aDel^o?fef5e tanctia 
go,ir aS^M^nK^pt l l f loboy 'abad 
'pepaltaaolm^ a f cmanE^rHgüe^^ 
Díoleegrancompañat>econcctoí que 
fueffm có dloe a guardar loe b eruerof 
TT aloe que tuan pozleña^pozfcrba 
pa el real,^ llegaron a pncallí lio ó mo 
roe que x>i$cn m o d í n , que ee a Doe le// 
guaeoe alcalá^ to:nar5fe loe berue// 
roe pueítoe en faluo en d real: t dloe 
quefetoznauan parefeieron cerca ^el 
caftíllo t>c modín cid caualleroe^mo 
roe,Y^cfqueloepíocfte maeftre t>on 
gómalo rut5gir5comoeracme5 mut 
grande colaron non atédío a ninguno 
t>e loe o troe^ni aun a la fu g í te mcfma 
t fudoe acometer có mu^poca compa 
fia^loemozceDefque lepieron penír 
comentaré abut Í^ Y üeuaró lea pna 
lada en q ue cflauan mil cauaüeroe De 
moíoe^t>efquefueDefcubíertala (t*f 
ladaacogíeron empoe Delloe,Y Dieró 
g i i ^ I lpequeocfgá^ t tu r io : ^fueron 
empoe "De la otra gcnteDe m o : o ^ ^ 
qucfueDefcubícrtalafeladallegaron 
trae dloe balía d r ea l^ mataron elte 
t>ía entre cauaüeroe ^omeeDe apie, 
bien t)oe mil Yocbocientoe^Y^ur tero 
a Y todoe loe mae oe loe f r e Y: ee t»c la 
^den'Defanctiago^Y captiuaron a^ ca 
ualleroetotroemucboe* tdinfante 
t^on Sancbo quando lofupo tomo pna 
85cona en la mano Yfalío en pn cauallo 
Yanduuo todo d real,Y mandolee que 
cftumeflen todof quedoe^ moto 
tro ota oomícngo^t el lunce q era oía 
otfantmamy clmaeítrcoon móntalo 
rtig* friron fer ¿do muy mal bertdo mg 
dolccllnfantcfon Sancboqucfe tozo 
nafepara alcandete^poique penfafeó 
fi.tcftclunceoiaoefant tuan mooío 
cnpnaeandaepamfc^z a alcaudete, 
^tangrandcfuc elcfpdtoquelaema^ 
¿en tee tomaron pozla muerte t>cí\oQ 
ornes que loe moioí ni ata ron ,q fe á 
con el píe^aoe loe orneeól real, ^  c l in 
fanteoonSancbooefquelofupofue a 
c l f mandoloquefetoinafe^trigo que 
non quería que po:la ocafíonoel fe le 
pasíafletoda la genteoel real: r po:q 
fuefTe eftojnada lafu entrada que auía 
oe entrar enla vega, rconeftofínoel 
maeflre^lBotrootamarteeralío el ím 
fanteoon Sancbo oéde con toda fu 
te^f t tcparamodín aquel caftíllo,^ 
Oendefueffcparalaregacercaoe gra 
nada quemando loe pane^t talando ^ 
derribando quanto ballaua* £ üefque 
toda la vega outeron talado tomoíTc el 
ínfantet>on Sancboeon todafu buefte 
para1aen,toendefueacozdouaalre^ 
fu padret t al rct pingóle muebo oe co4f 
mo el ínfanteoonSancbo guiara tam 
bíenlabuefte^t clre^Tfuebítoe com 
el mouíeronoecojdoua^fueronfcpat 
rafeuíUa,tpofo el infante Oon Sácbo 
enfanfrancífeo:^ tenía entonece el re^ 
Oonaionfopzefoeloefudíoeque fue# 
ron recaudadoiceoelaefue rentae^ 
era el m a^oz al oclloe v n judío que ve* 
5íancag$iamalea.t pozqueefteouíe* 
rat>e aco:rer para lacerca oe algesíra 
^ n5 aco:r ío^ loe oíneroí que el recau 
doqueloeoícraalínfante oon Sácbo 
que era acá en la tierra para loeoar a* 
la retna ooñ a r iolantcfu madre quan* 
do la t rupoe aragon a cartilla, no pía 
$\ido al re^ fn padre:irpo;ba5crel rc^ 
Don alonfo pefar al infante t>on Sam 
cbopoi ertc enojo í¡ le bí5íera?mandoA' 
le llenar a ertc cag oe la malea baila 
fantfrancifcooondepofauael infante 
x>on SancbOjt 5 eftauan todoe fue ber 
manoeeonel,toendequele íleuaflen 
arraflrando barta el arenal, ^  I5fque el 
infante oon Sancbofupo ettoquí fiera 
faliratomarle^maeloeque eftauá c5 
el n6ife lo cóílntieron: pero q finco con 
3rella6lre^po:efta muerte 6fte judio 
^tuuo que todo eftobisieraelre^ poz 
el femicio que le bi5íera»t el ret pbcli 
pe t>ef rancia bi jo oelret fant lu^ e em// 
biaraamoucrpozmucbaeve5ee plef 
t efifa alrct oon alonfo que qui fíeífe ca 
tar alguna manera^conqueouicireal* 
gunacofayenquevinieífeoon alonfon 
bi jot>cl infanteoonfernando^ poz* 
qucelre^o52llonfoloauia muebo en 
cozapn,? quería guifarpozque el, i? el 
re^t>efrancia,Tdretoe tngalaterm 
pafalíen en allende lámar a tierraoe 
aff rícacontra marruecof ,Y tenía que fí 
eftepafroquífíeffeguifaríma^ozfer* 
uteío podría bascr aü ioe^pa racóqu i 
rírja cafafanctapozallí?Qucn5poz t>o 
lócoméfaua poz vltfamar^t fobze efto 
el ret embiofu refpuerta al reyoc frari 
cia,lopno poz afegurar efte becbo x>c 
oon alonfobijooel infante oon fernan 
do, lo otro poz bablar en crte p aflfo,quc 
auí amenerter,quefe víeífen loe re^ee 
amoe fo vno,if aeozdaron lamftaepa 
ra en vagona en el mee oc 0Í5íembí c.^ 
el pleito oe oon alonfobijo oel ínfan* 
teoonf ernando,encubzíoloelrct 05 
Slonfo oel infanteoon Sancbo,rccclá 
doquefe lopar t i r ía^mouio oefeuí* 
l laTPinoavalladolíd, toc |oat vnfe* 
lio oe loe futoe con fueofficíalee, t l i * 
bzar5cartaepara todo el ref no fu rae, 
engranpurídad,enqucembioa man 
dar todoe loe aljamaeoc loe íiidioe 
fueffcnpzcfoe cnvnoíape fabado^y 
befquefucfonp:cfoe todeé pleiteo c5 
eiloeel rc^ oon ai5fo poz 005c mil ma 
rauedií cada oiaoeaqueiia monedad 
tada oiaTe aman a oaroojc mil mará* 
ucdíeoeaquellamoncdaquccozrí9,r 
drefOon aionroeftandocnr.arcna,^ 
i £romcaDdlRcY ^ 
todoe fue bífoe con el 7d re t t>c francia 
v í n o l e la otrapartc,Y Hcgo a f Íluaíte 
rra^egafcuña^cmbíoalpiíncípeoc 
iamoTcabífo'Dclrc^carloeérícíliapa 
ra tratar cendre^ oonBlonfocl ple^ 
toocaucncncíaocoon alonfo bí jo x>cl 
tnfantcoon femando^ auta lo llega 
do a luga r que le oicfle el rep oon a i 5 
fo et re^no oc f acn,^ quefucffe fu v afla 
llo,Y^chnfantcoonSancbo»tQttan* 
doclínfanrcDonSácbofupocfteple^ 
toquct rafadrc^oonaiófofu padre 
pcfoletfdrctcutdogelo meterapla-r 
5er,t nuncacon el pudo^ rcfpondiolc 
t o ip l c , ^ el en fu r ida era re^ . f feño: 
todo^t non auí a p OÍ que oar oe^ 
lofufonada^queoefpuee 'oefu pida 
que el locu^daua tener todo rfquc 
nournégiiaríaendcníngunacofa^niaf 
que le acdfel aua que fe auí ntefie luego 
conclreTf,D5pedro,Dcaragon queera 
fu pesino que teníap: cfo a efte oon a t ó 
fo^que el rct pe francia no podrí a fcr 
contraenninguna manert*t ^ 
aionf3 ouo fe t>c acoger cnertc confejo 
fiDefqucelref Pefrácíaríoqueel ref 
von alonfo n6 le refpondio a citeplc^ 
to to: nofe pa ra fu tie m u 
^Capital IjCjciif* B u 
cuenta recomo el refoon alonfo vi 
no aburgoe ^ cafofuebífoeyoon pe 
pedro x Pon Juan, ^  oe lo que mao 
auino«« 
)H loevetnteif nneuc a* 
ños pe cfte re^ pon 315 
fo quefue enla era $ mil 
ttresientoí tPiC5 ^  nuc 
ue añod,t^daua el año 
pela nafcencía Pefefu 
cbiíftocnmil t P05íen4f 
toe^ocbentatvnaños^elre^Pó a l o 
fo vi no para bu rgoa^r bi50 a t bodaa a 
fus bíios^elinfantepon pedro, Y alín 
f ante pon tuan^ el infante pon pedro 
carocon^nabí)apelfefto;Penarbona. 
t el ínfantePófUiSconvnabifapclmar 
quespemonferra^ 
léque le Píeífc algopara la guerra que 
auíacn lombardia^clre^pcn a l ó n 
fo Piole en toñeco P o e í i u e m o o e t ^ n c 
roo ,quccí^i_guín5CPin^^ 
i i e á ^ P e n í a ^ 
f mucbaePonae.tQwandoel infante 
pon fancbo t fue bennanoa píer6 ello 
qucpícrac l ref almarqejpcfoles mu 
cboPecoia^on^íunteronlopo: mal , 
X fuepna PC lae ocafiíonce que 6fpuce 
oiioelre^ponaionropefu ba3ienda, 
t pozquepefpuee ouíeron a fer contra 
c l .B otrofí,bí5o a? cauallero al infan 
tepoj^aymedubijo queerafenozpey 
jogeamerog^ el re ^  embio luego a c ó 




ftapo: a m í g o l ^ leuo elre^PO pedro 
cntoncegpelrc^ponaionfolog caftw 
llog Pc p aldc,^ ag:eda que eranPcUn 
fantepon manucífubermano, t t>íolc 
pozellogencambíolapillaPccrcalona 
con tal condición que todo tiempo que 
fuabercdcroacobzaírcnettogcaftillof 
que toznaffc efcalona al rc^T a loe que 
rernaírmPefpucapcLt clrevP5ai5 
fo mádo llamara todag fuá buertcg pa 
ra t : aentrar a lapega:f toda? lae bue 
fice fueron atmitadaeen el meepelur 
níp:rmouíoconellaeícda0,tllcuaua 
la pclantera el infantepoafancbo^ la 
pnacortaneraclínfantcpopcdro^^la 
otrael infantcponjuá^lafagal leua» 
uavn bijopel rerquecrape ganancia 
quepe5ia"nPoñal^ioelmnj?qi^ era 
feño: pemolinatr el rer P5 a t S l o n i i 
enmedío^aífi entro alapegaba.Uen* 
dogranguerra,t aíTentocl real cerca 
Pe la pilla pe granada^ t i infante P5 
Sancbo falío pn Pia Pel real a talar lae 
p iñag^ ^fque ouo talado mu^grápar 
tepellagjfueífe parapn cabep tan ccr 
capelapillaque el re?Pegranada t to 
doo loe mo:of temiéronlo pofocfbon^ 
rra^potquebzanto^fli qfalíeron bí^ 
dnqu^ta mil moioe adargadoe^ 000 
tantoeballertcroe, ^ todadlaeotrae 
gentee t>c la villa, también ^ínctcíco 
moandatocgpara tirarle t^calU^r la 
^cntcquccffauacon clínfantt^o fan 
cbo,t>crampararon le todoe fí n6 mu^ 
pocc^Quefíncar5conel,tcftcoía mo 
ftrolTeelpo: tan re5io r poi arom^que 
ft non fucrapo: él tu etf ¿ e r p folo toSi 
te^rnte^^uíbucfteruefacn gran pe* 
lígroíSníqpucqiu^ fu 
erfiicrfo reguardo todo, ^ oífpuee t>c 
fteptligf^ínofre paralabnciteedftt 
bonrra t ^ n f n bué p2e5.t luegoel ref 
oegranada embiofusmandadcroeírt 
rer^onaicnro^cnquelecmbíaiia a6 
31 r que le embiaífe al^un omeeon quié 
bablafle^cl rer cmbioleentdccga ^o 
mes parciape toledoqueoefpue?mc 
abadóc vailadoiid^ ¿raí jujuado 
infante 05 lanego^V el r e^c^fanaa^ 
eombipíecóiumiebaeple^ tc r ía^d 
plcttofuellégadoalugarqueel re^ d 
granada^anaal reroonaiófo el ter/ 
cío t>e lae rentas todaeque tenía en pa 
rta^Yelrc^oon^lonfo •oipqucfílc 
oícircloícaftíllof^foxtalcsaíqueauía 
que lo barias t>e otra manera nó^t ^5 
cftopartíoflcelpletto^ vinofe el ret 
oonaionfo eó todafu buefte para coi 
doua7^ptío la eauallería toda poz loe 
caflllloetíela fr5tera quecumplieflfcn 
el tiempo que auían aferuír»£ otrofí, 
andauan argrandegeompañag^ gol 
fínea que auian andado eñlag inonta» 
i ü m ^ a n d o t róbíndo a quantoe ba 
ü m ñ n j ^ ^ perdonado po: 
quccntraflcncó el a la vega^ oefpuef 
quefcvieronfuerayoemandauáalrcf 
muebae cof^etpo: que loe ma tuuiciTe, 
t poique ge lo non oaua andauan ame 
inasandoquefe^iianparalae montan 
ñas,? que barian quáto malpudieffcn 
enla tierra.^ el rerauádoeftoo^o m^ 
enfeuílla^ embío a toda la fu tierra a 
cadaeiudad^^cadapillaqueembía^ 
flcnaelaf fuepzoeuradoíeecon pode 
ree eumplido9paraotc:gartodalo q 
fuefrelíbzadoanteel^elre^fueflcluc 
goparafeuilla?ttv>dofrinicron luego 
parael,tocfque loe tuuo todos atun^ 
tadoebablocon elloe^^i^olee la guc 
rra que auíacon loetnoíoe,t oeeomo 
loe teniaen buen lugar para loe conq t 
rir la tierra, t Qttc auí a mcnc íkr catar 
manera pozque oiudíc aucr pa ra lo po 
der acabara que baltaua que lae rcm 
tae todaeque eran menguadaí,lo vno! 
poz el abatetmicto x>c lae monedgteTquFl 
fue^ab0tidae¿nttgjtipót>clreFt)óh 
fernanao IU paare jpoxdgrá men¿tter 
queouocon loe mozoe,poí laeconquí 
ftaequebiioocloe re^noeoe feuula, 
^occozdoua,t oe laen^jE^otrofLenlQ 
fuyopozelgranmeneflerque ouo cp^ 
laeconqumae que ^acrieTfe^no 
niebla,^ en el re^no^e murcía^iE o tro 
fí ,poz la gran guerra que ouo có el re^ 
abentufafsemarruecoeqíiepafoaea 
tpozcftolamancraquebablaua i c o 
mofe podría cito mc)oz mantener,Y 
pozefeufaroenonecbarpecboningu* 
no en la ticrra^que erati ba^er t)oe mo 
nedae ^vnajDeptata,^otra^ecobie, 
doloe pzendcrr matar atgdo^> V otro 
fí^acozdoa^ en cozdouTbaier coztee i 
póz^ mídalíen todae lae mercadeftóe 
grandee tpequeíí ae,tpozque el pue^ 
blo fuefTe mantenido ^  bíuieflen todoe 
poz regla^pozDcrccbo,t ouiefTc 
abaftaméto oe moneda, pozq poz ella 
omefTenlaecofaeque omeíTcn mene// 
fter^t elloytjerólepozrerpueilgi^maf 
eon tmozquecoamo^aut bi^tcfeTo 
q ü c i m ^ ^ ^ ^ t n ^ q n c lee pla3ía, 
^ oefquefeloouieron otozgado oefia 
manera touo el renque lo tenia acaba// 
do eon clloe,t luego c l re^ cato mane* 
ra eomo tuuicfíen el pleito con el ref ^  
francíapozoonalonfofunictobitooel 
ínfante^on femando quccfíaua pzc* 
foenptíuaenpoder^clrerocaragcn 
j tencnbzíoffeDdíe pleito t>cl infante 
! oonfancbofubíícquelo nonfupicflc; 
Yclrctt>ííoalínfantet)onf9ncbo que 
embíaua jlobííjpoDonferrtándo k>C O» 
uiedo al papa a remandar lae^raaaa 
paiagucrraoe loe moioe^ rc^ c m 
hioal papa,po:quc el papa tn i f cffe el 
pleito con clret oefrancíaenple^to^ 
oonSlonfo* 1? cilc obtfpoDcnfrcdiUp 
eratofeano^ elTnfantcr>onlañcboibr 
pecboUic^oeÜainádaderiaoeftcobir 
po q 11c no eraíu nanirat,£ qiiclo embiaj 
uael rc^ fupadrccótraelpoiacilplef 
toque auí a comc«fadot>e oon Élonfo 
bífo ínfanttóon femando,t el in* 
fanteoonfancbo oíplcval re^oó a l ó 
f o ^ el re^ rcfpondíole quecl le nó cm 
biaHaallatrínópozquécfteobífpoefta 
«a bien t>cl papá , t póifccaudar aque 
llaegracíae para la guerra t>e loe mo« 
roe.t maguer le^igpefto/áempiefínt 
coconfofpecba el infante Don fancbo 
cantraclre^fupadrCDefte pleito* t 
fccfpues oefto el retoon alonfo bablo 
conloa DclfuconfctOíque Tí auiabí aU 
gunoque le quifíefle cometer c lk p l t t 
tooc tjon aionfo fu nieto al infantesa 
fancbo,^ nínguno'De loe furos nunca 
fe lo atrcuío acesír ,? auia a f vn f r a ^ 
lemgdtcado^ueauíaliomfakfriir ay 
m a r 4 e r ^ l e c t ^ e a u í l a ? t ^ l g Q ^ i r e t 
que clfclóquena t)e5irDefu parte fl 
elquificflc^ ^ o c l r c t q u e l e plasta, 
teílefrajatmarfuealtnfanteoonfan 
cbotbablocQclenpundad^elínfanf 
tcoonfancboüíoleíal rcfpueftajj era 
locoifguecLa atreuido^t fí nonjozcT 
babitoqucTrara,que efearmíento bí 
Síeracííelpo^ n5 fe atreuíefle 
a cometerle tal cofa.t t>efqueel retx>5 
aiófo fupoerta refpuefta que Diera el 
infante o5fancbo,Dip que c l fe lo que 
ria poz fí 65ir,t que el fe lo baria baser 
aunque el non quifíeffe.t el r et vino a 
bablar con el infanteDonfancbo eneiíe 
pleito oct>on Slonfo^ el infante Don 
fancbo refpondiole que le pedia mer* 
cedq nonlob ablafTe^canon aula en el 
mundo cofa,po:que enello confíntíe^ 
ffe^ el re^ DonSlófo enfañofle edefta 
refpuefta que le oiera,^ oijrole que pu 
es el non lo quería ba5er,queelquelo 
quería bascrque non lo Dejearía 6 ba 
3erpoiel5nínpozelbomcnajc que loa 
x>c la tierra leauíá bccbo,Yque el le bí# 
5ícra,tqueellc ?5f beredaria* £ i i n f m 
te "Don fancbo quando eftapalabaalc 
o^o, to: noffe cót ra el,t ^i^okeftaejpa 
lab j a ^ S e ñ o : nó me be^igetpogjfflaf 
b ísomeoíoa^ biso iiiwcbopoj me ba// 
5er,ea matoapii^érmanoqueeraina// 
^0:3 era vucffro bcredero x>ci\os 
^J^^íciJ)Mcr^müeqi \cvoei^ nó 
To matopoj al,ft non pozqucfojjercda 
fe YO Defpuee t^eímcltros p ías ^ efta 
Íü3lab:a queo^ífíee^pudieradcs mu^ 
bien efeufar,)? tiempo rerna que la nó 
quífíeradca aucrDícbo:^ con tanto fe 
¿íieron amos mu^ oefpagados el pno 
Delotro»t elret fmco con entendímíé 
to De n p o i el pleito adeláte ^6 lo acá 
barcomoloauiacomenfadopozel pa 
pa, t po? el re^ ^francía,í tozno amá^ 
da r Ub xa r los concef os que eftau an a^ 
ajuntados^poj Darles recaudo,£áL. 
cófínticflcn labzar a g ü e i t o monedasí 
en los fus rernosTegunes ^ Dicbo , £ 
ellos que feteníá poz muebo agraman 
dos non lo ofauan De5í r a l rc^, ^ fue ró 
a bablar con el infante Dó fancbo pidíí 
dolé poz merced quefeDolicATc Dellps 
que fí conefta mandaderia toznafTen a 
fus tic rras que ferian mu^ mal refcebí 
dos,)rquefeternianpoz muebo agrat 
uíados todos,Yq«e bienfabia^uatas 
muertes,^ auantosD^fafttej^n7yqijj 
tosDefpecbámíétos a u i ^ b ^ ó c T r e r 
ftipadre en la trer ratpozque todo? ella 
uan Dcfpagados Oel^t Q le pedían po; 
merced quelosamparaffc t oefendíe* 
fre,rquefe tuuiefle con ellos poz í non 
fucflentanDcfafozadoscomoeran» t 
ftnonque ellos nonpodríáeftarfín ea 
taralgunaotramanera:pozqucnópa 
iTaflen con el malcomo paffauancóeU 
UelinfanteDonfanebovctendola ba* 
blaquq bastan con el que era verdade 
ra^ r ece^do $1 re^fu padre & pleito 
t i l 
Tj^-i 
p> %>onMonío el fabto^^^o^lvió. 
qnc ic auía acomctído^poiqnepot a* ¡ 
uenturaloeoelat íerraauíena tomar 
alguna manerapozque el pcrdícffcel 
bcredamí éío 0 loa rc^nc^^ouo a t)C5ír 
que el querí a tomar.fobze cllo$rf mk 
del ce q ue fí ncaffen con el retfu padre 
enfai í l ía^ quclcotozgaflcn quanto 
el qqí fíefle^ el quífo venirfe para cou 
doua^cüooqucfucííen para el aco:f 
dom^r qitf cüce mandaría como bit 
5íefleu.^ el infante ^onSancbo vi^o 
aIrc^lu padre que elfc quería yt pav 
racozdpua^ quefíeltumeflc po: bíé 
que el le embíaría al reyoe granada a 
comcrcrle plerto queíle auíaeome// 
ndo quando diana en la guerra, Y el 
re^lc^igo quele pla5ía. ^el infante 
Donrancbovmoreparacoidoua;Yt)¿ 
dcembíolucgomouerfuple^toalrcf 
ve granada po: oongomes garcía DC 
toledofu p;ínado,que ^ cfpuee fuea^ 
badocvalladolíd^pozrí en guífa que 
fírmofuplettocon el re^oe granada, 
X rínícr5 at con el el ínfantepópedro 
J clmfantcoo^uaiiiugbermanog,t 
pu fí eron fuprcY to co neUquefetcrníg 
conírael rc^DÓfi l^ fóJapa í rc , Yba 
blo luego con loe t>e coidoua z bwc* 
ronle luego tal ple^ to^ 
c£aptJ^jcmí^eco^ 
mo el infante oon fancbo embío con 
cartae al infanteüon íuan fu bermano 
paratodae laevíllae ^ciudadee 
^el rc^novcltcon. 
IB loe treinta afioe 
t)efteretoonaionfo 
que fue en la €rat>c 
n m l t t ^ í e n t o e Y^C 
VnteañoetYandaud 
elanoDelanafcencía 
JDC Jfefu cbzifto en 
milY^3icntoeYCCb^ta Yt>oeañoe, 
clínfante t>on fancbo embío luego al 
ínfantct)ontuanfubermano concar// 
rae Ypoderpara todaelae cíudadee 
r rUlaex>cl re^no w>e leonquebabla^; 
fe con elloe^que touiclTcncíta carrera 
rcüabospara pedir merccdalre^fu 
padre que lee nontjefafozaflc ^ninlce 
fomaííeninlofocfpecbafrc.ttlínfátc 
^onfuan vino predicando po: cada PÍ 
llanque tonieíTen con el infante oon 
fancbo3t bisieron todpe pleito Y po^ 
fturapozcartae tpoi bomenaíceca// 
da viila^cada concejo con el infante 
Don fianebo^que touieflcn con eU ^  oer 
que llego a f amoza^t fírmaronelplet 
to poz carta pe poftura,el infante Don 
íuanfueaDemandarelalcafar De^at 
moza a vna Duefiajnuger queer^ oe 
guticircEerg^ue mmcrm maroz 
peí r er t>on aionfo e^^ l í^aduec i t a 
iiaDÍírn:oífdTa'Duena era bermana 
Dcpargome5 terreflp^Ta^pgFeni^ 
blolé rcipondcríquefelon^nD^ría^ 
lo tenia fu marido po? clrcYDQnBlo» 
fo:YfupoelinfanteDori(uáconip efta 
DuenaencaefcicraDepnbííon^n auí^ 
maeDc ocbo D í a e , tqpc críauan 
envn aldea fuera De hiM&t mwfa 
le tornar^ llególe mQm^^mm 
t a D ^ T T n ^ t c m b i o a ^ ^ 
na,quelíñonle Díeffeclalcaprluego 
qfc lo mataría: t c l l ^ píolc¿i lca( :ar 
lucgo^clinfanteDon fphiemi)|oluc 
goDcsir al infanteDonfancbo en co* 
mo tenía todo el rc^noDc lcon afofle* 
gado,Y^comotomaraeiatcafar DC 
famoza^clínfanteDonfanebo fue a 
anduiar,Yarbedat bisíercncftc míf 
mo pleito poz el Y con el:? embío afaé 
XDieronleclalca^ar^T bísícr^nl^to* 
doeeftcmefmoplcYto^ llegaron a t 
el maeftre Don pero mar t ín^íDeSá» 
tíago,Y^onjuangonplc5macftrcDc 
calatraua z bi5íer5le^ttcmefmop|eY 
toqueloeotroe:ec>nWofu^carí$e a 
todoeloeconccjoera tpdoeloeper* 
ladoe Y a todene loe orroe ^1 feftpzío 
Del reatenqiie leeembío^C5ír,q«ecI 
quería tomar bo5eptra el re^ft 9$4*C 
potelloe^pedir merced pizque 100 
nonmatafle,ninDefpecbafre, ^ inlo^ 
y 
tKMotaffccomCatim becbo bafta cin 
tonccerf q«c lee mándaua que vintci'l 
fcntodoeavall^dolidcnclmce "oc a^l 
bjí l , tq«crc quería apuntar con todoí | 
tcmbíb llK^ofiié mahdadcroe alo^ 
rico^ bornee que eran ecbadoe t)c la 
fíerrasque eran cr toe^ón lopeoí«5 fe 
nott»cpt5cata^^on,o íego f á berma// 
no^t^íegolopc5,T íopctnaí fusprn 
meo blloe t»ep6n í Ojpcelébíco^ oon 
f eriian pence t t»on ramf rt)ía5 ^  T "oon 
pero pacs t)C áfturía t)on fernan ro 
dríflue? T?€ eajbiera ^  ctrog rícoe bo// 
meaV canaTícroe lírjcbc^^que anda^ 
iianccbddofoclrc^tenqueíceeinbío 
t^esírquefe boiuíeffcn todoe para el 
avaUadoUd^quclceentrcgarta fue 
bercdadeequcel retfu padrelee to# 
mará,Y qwc leapoznía fue tierrae t 
fuefoídadaeniuv bucilaeT que lefba 
Tía muebobíent merced:^ enibio lúe 
go alrCYt>epoTtu^alquc c i l M i mal 
conelretfu abuelo , poique fe tema 
con fu madrea P^foplcFfo con fu ma» 
drc^pufopletto con elmfanrc x?on 
ancbot>ctenerfeconel,comra clret 
t)on aionfo*£ otrofí embio luego fui 
mandaderos al rcYv>onpcdroocara 
gon3enqueleembíoaoc3!rlabo5quc 
tomaua^T que le rocana queomeírefu 
amoienvnopozqucle a^udafTe fí fuef 
remcncfter.talrct t?onpcdro plugo 
le endcY firmo luego fu plcrto conel, 
poique el refoe d r a g ó n tenía arma^ 
davnaflíotamu^grádeqüeauíamu^ 
g#tiempo que eftaua'en arrn arla pa'/ 
rat^ fobteelretno'oe fícílía:r luego 
qucefte mandado llego al re^ ¿on pe» 
drot>c Sragon ,mouío con toda fu flio 
ta al re\mooefídlía ? tomóla al TRc^  
carloeque la teñía,tt>cfque laouo to-r 
mado^c^o alia ala re^na t>oña cottí 
fafumuger^alinfanteoonfa^mce, 
t alínfantet>onfadríque fue biloe^ ^  
ctvínofcparaaragon.t ^cfqite el uu 
fanfct>5fancbofuecí€rtooeftoe plet 
toe tomofucamíno para toledoY ba 
\bloconloe De toledo en eíía ra5on y; 
pufíeron pleito con el, Y t>ende fu c ffc 
áaiií la^para fegouia r pufíeron to* 
-feefue p lc t íoecone l^ocndc fueffe 
para burgoe x hablo conelloe i pufíe 
i ronfuplc^toconcüT balloquel ínfan 
tcoon fadnquefntío,quc matara el 
re^oonSlonfofiibermano^quc^asta 
enterrado en i>n lupfo lugar q el rc^ 
oonHlonfololnaríáara enterrar,! tí 
rolo^ende^tcnterroloen^nafepulm 
| ra muebo bonrrada q el bí50 enel mov 
j ne1tenot?cloemoniceólaSnntdad 
I AFITNNNIMOE:^  
lladolíd t bailo a^ala re^na^onavio 
lantefumadrc quelceftauaefperádo 
| vpla5íale muebo po:cftabo5 que to^ 
i mauacontraelre^oonaionfo fuma 
I rídottDcfqucarllcgofucronataYfi'r 
tadoeconel todoe loe De la tierra: t 
loe ricoe bomeeque andauan fuera, 
! i aco:da ron todoe que fe Ijan^flere^ 
el infante t»onfanebo,T quelcoíéfÍEn 
íodoeelpodert>elatíerra,Telnunca 
lo quí fo eonfcntirqucenyíd a ¿efu pa 
drcfellamaflc rc^oc loe fue re^rioe: 
tTobíeeftoouiéronfuacucrdo y acou 
daronque le mandafícn entregar lae 
fo:íale5ae,Yque leüiefíenla luftída 
r clauer t>c latíerratf cltafentencía 
t>ío el ínfajitcD 
t ^ T ^ ^ n aTónfo:^Díoíc 
fantc oon fancbo poz bcredamíento 
I cftae víllae,cbucbcla,Y£urquera,y 
I almaqucar,tafpe,rpccae:^clinram 
tcoonfancbootozgoa todoe lóetela 
tierra laepetícíoneequeleocmanda* 
ronqualeeelloe quífíeron^c queíee 
t>íofuecartaeplomadae,^lae rftae 
Deloe retnoepartíolae poi t íerraea 




t)íe5moe,Y t>eloe mo^arífadgoe t)c 
toledo t t>e talauer a ? t>e murcia ? laí 
rcntaet>etodaelaemo:eríae,afríquc 
non retouo para fí ninguna cofa po: 
cu^darloe baserpagadoe. ^ oefguc 
ouo 
H E ouo lira coiteo Ubi adae fucile para to 
Icdo^y tuc^o que ay llego cafofecó la 
mfantaoofta naaria ¿lía ocl infam 
rcrcmolma, jEotroHC^'o ataintam 
Tahona violantefu bcr mana con t»on 
©tcgo b c nna no t^ c x>on Jttopc: z al in« 
fanrc^pon Elftanucljutio naciólevn 
WfpW la congcWt>cSaborafam¿» 
íTcr en jjRicatona'^ etiope el ím 
fanfct>cnSancboato:narlc cbiíftía^ 
.no^puficronlcnoml^|^jan,Y pídío 
le el infanícoonidSanudquele ¿lelíe 
aip>ci1afícl ? t el infante t)on Sancbo 
| t>ioTcTa con ra9"eoñ?ícioneg que ' o w 
| c lpz í in íeg i^Tt t)cfpue0 t)eitoTalío 
locñíe ^ fue para icoidoua , t He* 
igole avtnandado t'eeomofe aleara 
i laptllat>ej©adaío5:tt>epala ínfan-» 
ta fu muyeren íTojdoua telfuefle 
para alia luego, y ocf oa^ con ella 
al macítre t?c í a l a t r a u a , ^ al mae* 
OrcOeBleantara^al p:k* t)el boO/ 
p í t a l , V oonHlamír E)ía5 congram 
dtecompañae^ecauallcroe^tel l let 
uo eonfigo a oon ©íego ? a ©on S U 
uaro t a tedoo loe otroe rícoe ornee, 
V caualleroe: t guando llego a ©a* 
da103non le qutfiíeróat acoger, ^  to: 
nofe pa incrída^t llególe a^ mandado 
t)e como el infante'odjuá fu bermano 
an ^au a b ablando con loe concetoa oc 
tozó r o e (:amo:a t ^e benauente Y oe 
v í l la ípado^oemarozgapára tomar 
bc^ c5cllo^£otroríc¡elinfátet>5pe 
dróbí3íeracfta bablamefma con loa 
conceioeóeTalamáca rt>e cíddad ro» 
goyeóntódog lóemela t i e r r a l o 
t r ó l í llegó mádado en comodón lope 
bablaracóloec^ceíoeoecaftíllaqtra 
rafuplertocdelloícontrael.jEotrofí 
le l l e^mádadoencomoel rer , r clrcr 
iibeju^áf oemarruecooerá llegadoa 
aecijar9vemáfob;eco:doua*teftoí 
mádadoe todoapufoloa en cófejo qlc 
confeíaflcncomobísícfle^loepnofle 
cófef aná5 fe fueflepara el re^no 6 lc6 
fí no que lo perdería ,Y IOÍ otrof le acd 
fefauan que fe fuefle para Co:doua 
t>ondeochara lamagcr^ quefí non' 
fe fuefleat qucpcrdcrialavilla , r la 
muger fena en gran peligro» t ^cfv 
quevioloeconfcioe que le Dauan ca// 
da vno^fuecierto x>c la venida t?el 
rc^abcnjiifafoe allende la marque 
venía a arudar al re^fu padre, acó:* 
do j ipara co:doua7po:quefc padier^ 
fe parar mefo: al ma^o: peligro 3 era 
la venida Del ref fu padre con el poder 
üelo0mo:o6Ocallenlamar:t fuefle 
luegopara co:doua^enguífa q anda 
uocntrevnoia r vnanócbc vcyntc r 
t?óg legua3,Y llego a^ oe noebe t en* 
troenlaviíía,Y otro t>ia ^ e mafí anaile 
garonlaebueftcoocl iRetoon a l ó n 
fo^t^el re^ abcn)iifaf a)8ada|o5vna 
legua^elavilla» £ cuidando que el 
ínfanteoon fancbo era venido a tie* 
rraoelSadajos embiaron el rc^oen 
a ionforabeníufafquat romi l cana 
lleroeoe mo:o0, £ot rot ) iaquando. 
fupíeronquecl infante ©on Sancbo 
era entrado enjCo:doua,boluicron'y 
feelre^^on aionfo^ el re? abenjw 
^af con fue buefteo ce rea oc la villa, ^ 
parofe el r e taben íu^af con toda fu 
cauallería encima t>e loov í foe^^c f 
ecndioelrcY^on aíonfoa vnrecucí' 
íío a^ufo i T mae cerca tela vil la, t to 
moelfupcndon, t embiolo con fíete 
caualleroe cont r a c l co: tifo "oe la pu en 
te:? loe cauallcroe remandaron íí 
eftaua ay femando martines, t 'okcf 
ron que l ^ i í c l l c n peparíe üel iflc? 
t>on alonfo fitfeño:, que fe le mem^ 
b:aflc t>e como le ca 11, ? oc como 
lecriara,toe como le bi3iera cau.i* 
llero, Recomo le ^ lera fu algua5il 
mafo:t)elacíudadoe tíro:doua,?De 
eomoleoíerralaellaucooclla^ago* 
raquele t>emandaua que lequifíefle 
acoger en ella , f f í e l non felá qui* 
fíeflcoar 9quc Icoaua po: í rafdon 
¡2)efqueaqueftaafueronoicbae at)o 
Eiego r t)on aiuaro bíjíojl v>f <>on 
lüanrmnes quceitauaneñ el coVtiio, 
rclpondieronoon ©íegopo: íí ,? r»on 
I B -
\ 
iialf O0^5tcl a l r C)rc>6 ai6fo nr c fcfi 02 
g toX)kgolope5 tt>5 aluaro quccfta 
moeaqmcdcUnfantecófancboqp^ 
mucbaemucrtce t fcfaícuífíidoe q cl 
bí5o9feñ9ladaméít5m9toaltnfaníc 
t ó ^ d n S fu bermano^totrofíJLniñí? 
d o ^ j i o g c r í o t nogb íy mucbog-bie 
nce: f poi otrae mucbaf mucrtce q bt 
30c66fafucrocuíco bíloe t>al^o* JE 
ot ro fí po: mucbóg pecbce ífafojado f 
q becbo cnloenf oerafalloe^ toda 




«ta ^ venir fet t fcñcí^q clínfáte x>on 
fancbofnoéconclq lcab:írcmof las 
puertao i5lavUla,t le rccíbírcmoe en 
el la como a rc^ T teño jmae q levemos 
renír en poderClos nf 00 cnemígci9t 
t>c la nf a let Y ^ l ^ a fe, t fefí alada• 
m^íc,?i el ret abcnlu^af í allí venia q 
matara aten ñuño geniales abuelo ó 
t)onaluaro(S cftauaa^t9matara a 
bernal rodngue5 b i lo tc son rodrigo 
aluare5'r aotroericofomeetcaualic 
roí»iEotrofííí matara alinfátcoonfá 
cbo ^  aragon arf obífpo t)c tolcdo^t q 
po: ctta manera como el venia q no le 
rcccbínacnlavíüattcontátofcparíic 
ron loe caualloe 51 rc^son alonfo con 
ella refpucft9,ttefueron5a e l f felo 
eontar5tcdo^tluegoelrctt)6ai6fo 
loembío t>e5ir al ref a b ^ u p f q cttaua 
encima 5 ag llog vifee^ Qudo al r cr a 
bcfupf llego eftc mádado mando ta// 
ficr loó atabalee^ mádo a tedarfu ca^ 
ualtia ^ bisicfliguerra t oecedícíTé 5 
cndma^clcgvifo^ aTufo^tpaflaron 
loevifoatbuertaétccrcaron la villa 
ct>cfí vínolanccbe tomaronfe pa el 
rcalt>cndcpofauá:Yaffímo:aronaüí 
vc^ntctvnDiae ba3íendoguerra ala 
villajTparncrcnfcsédetfueronfcca 
traanduíar^OtMefuepaiaat^fpuef 
avbcda?rtlcgocl alg^faocla buette 
baftatcn1icbcfba3^domucbagucrra 
quemádo t cftragádo qnto baUauá 1 
nfica pudieren aucrningfia ?5l9ívíl!aí 
Y6f í tc :narcnfe : re reeab é ü f a f p a 
fofcalUlamarconfu buette^fíncefe 
el reYt>cnai6foenfcuíll9:YScfqfu* 
po el infante son fancbo como el rc^ 
ab^ínfafera^doembío luego 53íral 
ret 5 granada (í fevicfleccncl x el rc^ 
tSgranadavinofevercon elapziego^ 
t fírmarófug pofturae como las auU 
antcpueftaet^semádoleelrcF^gra 
nadaclcaftí l lo^ arenae íierafufo 4 
el rc t fupadreauía tomado^el infan 
te sonfancbo siofelo po: e lgrá menc 
ftcrqauiaselonon perder^ paríie* 
ronfcpo;amigoa,tvinore el infante 
son fancbo pa co: doua?T vinoft s é d c 
ameckllín,tsemcdeIlincufdo venir 
fcatalaucra^po: cutdar fomafaif el 
macttrc7t el erafetdoscndcba íc ba 
Sergucrraseloefuecaftílloe^poiqnc 
tem a la bo5 Del ret ^cn Slonío fu pa 
drecontracL 
mo algunos cáuallcroa tomaron la 
b05 s d r e t son SUcnfo contra fu bílo 
el infante son fancbo^con otrag 
cofaeque acaecieron :Tse la 
mucrtcól rc^son alonfo» 
r ^ ^ W t o é treinta t vn afíog 
' *>el reinado Seftc íKcy 
tson aionfo,qucfue en 
lá erascmíl ^ tre3ícnt09 
„ Im tn t e rvnanod : t am 
daua el añoscla nacécía se Jcfn ^bzi 
fto en mil t S05Íétoe ^ ocbéta ^ tres av 
ñoe^elinfátesonfancbovínoícpa ca 
cere0,tt>edcpalapuetc{5alcátara^ 
llególe ar mandado en como el imam 
te son pedro fn bermano q era en üc^ 
defina^andanapoife sefaucnírsel r 
tener la bo^poz cl ref fu padrc^po^cl 
r a ^ ^ r d c s a u a c l i ^ n o s e mur* 




50 hablo cocí rt>íf o qbi t fabía en ce* 
mopo: fu confeío tomara cftabos con 
lce6laííerra5^qao:acirabiaclplet* 
to «5 el trat^ có fu padre,^ Q le rogaua 
qlononqmfícíreba5cr ítí lepídieflc 
loqqutficffccilfclo^ariattcllcpidio 
entonece q Icoícfíebr^ta^clafucbg 
ci íterhi ,tqfc^^^ebacilkr0yer^ 
toigofc lo. ^oíroí í^cmandoquele 
oícffcpo: bcredamíétoatotdcfillae. 
^cl infan te ^ oonf ancbof alio luegox>c 
c!c,tclinfáíeüon'pcdroconcl?t^íníc 
ronfeparapalícia^ llególe modado 
en comooó fern^pcrc5Ponccfecra^ 
do para eíl^gpon aionfo a feiillla.t 
cneftetiempo áy untar5?cb5aluaro t 




cbofuecontracllo0:?etcndoq lo non 
podíá fufiír ,Oí£eró qríáfalír fu 
tierra^ qleaoíeflcquté loepufíeiTe 
tnfaluo baftaponugal t el bí^oío aflí 
X t>cf 5 loe ouoalll pueftocllof fuer 5fe 
po:poitugalfucainmoparafeuíllaal 
ref oóaiofo;^ elínfanteoó juá^anda 
uabullédoentíerrat>elc5po;cutdar 
aucraqllaeípíllas:^ clín^nteoofan* 
cbo embíole a el po: le f cgurar cófígo 
tllegoapalcncíaaclxfíncobíen auc 
nido con eLt luego el infante t)on jui 
fucfleparapalcncía,roendc tomo fu 
muger t f « ^ t c t fuefle parapouugal 
toendefueflepara feuilla alret ^on 
a ionfofupadre . tmandado al 
infantct>onfancbot>cco:doud,oeco// 
mo aben)u(:af paífaua aquén la mar^ 
congranpoderoecauallcroy,tQue lc 
pedían po; merced que leg embíaffe 
gétealgua^§cífcpudíeírent)efédcr: 
tcl infater>6fancboembíolo0 conce* 
jos^clrc^no oeleon^mbioa fam 
cbomartinejMgffi^^g^ggtcftca 
uallcro^ pa cozdoua^ T>cí^  el rcr abé 
tupaf llego cerca ^feuilla, acoidaron 
el ret 05 aiófo r el q fucííc el rc^ abé 
ÍUfaf aba^cr malal ret 5 granada poz 
íí tenía bo5t>clínfantcoonfancbo:t el 
demandóle q le okíTe mil cbiifííanos 
caualleroe qfuetTcncóeL^el r>iole a 
opnferaanpercsponceqeraatcdfe 
tgeientogcaitaltcrog qliHcniaj^eltt 
niernadju^ el r¿f abénif areigtggx¡Iu 
t^d^aquáto^fuctíé c ó c l ^ mouiero 
cd todafu bucfttst entrará cnla tierra 
^el re? ^ granada: tpo:q t«5fcmápev j 
respóceno flríapofarcóla buefte | 
loe mozoe^fí nó apartadaméte, metie 
ronfofpccbaalrct abeju^af q eracon 
trano.afl iqfeouicróaocfauenirloe 
cbzittíaneaoelormozoa.tquádoefto^ 
vio abeju^af embioleetemandar lao 
quitaciones qleeoiera:? ello^ "oieró 
fela0,antesíifincarc5el:tparíicr5fc 
61 oefauenídoa^Piníerófefu camino 
pacojdoua t paítaró ribera oel riope 
guadajos quido r>on fancbo martl* 
ne5^ fern^ en riq ues v log otrov qefta 
uá eno:doiiapo:cl infáte oófancbo 
lofupíeron/alieróactlo^tl iáíarócó 
elloejenguifa q t>5 ferná pere^ poce y 
togotrog qpcntócon el vencieron aicy 
^ c c o i d o u a ^ m a b r ó c f i ^ i a a? afer 
ífairmartmcs algaasilma^o:» cotdo 
uátcoItjrdlelacab^nTlteuaróIáat 
f é f 5 5 a l M c n S e | e n í e * t el r e t n w 
doláMgarbeltaBIádoen Scuílla en 
ga:fioeoebíerro .£otrofímatar5at 
cffc oia a rodri^ocíleuan alcalde n w 
t o : dfenillajtpeí^énnicbo al re? ^5 
a i d f o ^ e nídece x>ío el alcaldía 6 f :uí• 
Ha a oiego alófo.t llego madado al in 
fantceñeómo el infantesa íatmco fu 
bermano q e r a fefí o J t> eloe cameros 6 
baro^t ^on ipan gllofó g cril venidos 
a teñer bo^Trct^d alonfoc6tra el• \> 
loscaftílloeqüdluáaldfoteníaqfclc 
alf auá todoe.t ^ego el infáte t>arfan 
cbo fefue pafozia,? t^defuepa a g w 





cócl t>o lope fcfio: 6 píscala Y "ocn t)íc 
go fu hermano^ llególe a^mádado q 
vn caualto q tenia el caftíllo 6 treuíño 
é¡t)e5íá mastín 5 atmaralfofecdel ca 
ftíllopo: loa ^ l re t t)5 a lófo^ «cogió 
tn lávi l laaooniuáni inci r t>5iuá nu 
fies falioIuégooHecográ géte tvíno 
cotrer a burgoa t toinoflecdmu^grá 
pzefa a treutfio:taiido llegara laf nuc 
uao alinfáte&6 fancbopefolccndett 
mádo luego a t>5 lope 5 fe fuefle luego 
pa alia: t fuepn ^ia con fetfciétoe ca^  
uallero^ a pararfe cerca lao puertaf 6 
íreuiñoc5trat>5tuánune5 y embiole 
C3ir ?|?nnca tal mercado rouiera oe IU 
b;arconelcomoentoncc6tenia:Yt>on 
fuá nuñes embiole Sri r q fí el táto^ 11 á 
buenoe tomcffecomoeltcnia,<5 non fe 
levernia ala puerta^maf en como elve 
nia^t encornó eleftaua q nóballaua fu 
pzolalid.t Qndo efto viooon lope fo: 
noffe pa mirada Y mozo a\r con todafu 
gete:aíTiíín5ofaronfalirelínfátet>5 
farme0nít>5iuánuñe5?nilo0otroa5 
eflauaen t reniño a robar ni tomar nin 
güa cofa cnla tierra* t P^Q «l ref t)e 
f rácíapcfocon la conquíftaq elre^ 05 
pedro^aragon bi50Contra elre^ t>on 
carlo^futio^embiooefafiaralretoon 
pcdro6aragon,tcmbio luego boluer 
guerracontra el retiemblo flete mil 
caualf oe a nauarra conel condeft abk: 
t el re^ t)on pedroembíofu mádado al 
retcarloyenq leembio^sírq ft clquí 
fieflcíí partíefféefla contiena q auían 
fob:e el r e ^ n o f í c i l í a ^ q el q tenia 9 
el retno era futo pozq lo bcr edaua t)e 
la rct na fu muger:f 9 el que lo tenia a 
tuerto^ í lidiaria con el pnopo:pno^ 
o eléto po:cícnto,o mil po: mi l : ^ í pa 
eftoíjefcogieflepnlugarpo:*! pudief 
fe^: feguro:^ í i t«aallaelt) íaque pu 
fíeíícmt elretcarloaleembio oesír 
5 Icplasía t í fuefle el lugar burdcl, 
t q pufíeron 5 fuefíen abamos a oia 
/ cierto^oefqucelplettofucpuetto ^ 
I firmado vinael re^íTarloe con mu^ 
grádeacaua l l e r í ae^ mádoguardar 
todoe los caminoe po: ve r fi vernia el 
ret oópedro pa p : édclle^t ^ c f ^ lo fu 
po el ret oonpedrofalio ^ l rc^no t He 
uoconfígovn mercader futo Ccalata^ 
tudqt>e3iáoiego$lafigucra^f«eí5f 
conocidoconefte mercader,! tua po: 
fu ferutéte,t fuefle palogroño^ía vi* 
to:ia,tpo: guipu5cua^vaton31 ten 
de a burdel^t pofoen burdcl en cafa 5 
vn caualfo burdcl í¡ era fu palfello, t 
armofet.pteftoq entraña encápoaíil 
Oía q era oia ftlpla50,t 5 nonvenia el 
retfegn í auiapueftocóehtoef^ ouo 
tomado la .pteftacionftlefcriuano fa* 
lio ftk§po,t fue con aql mercader Oí e 
goftlaftguerapo: aql camino 5 auia 
t d o , t venia po: feruí éte oc aí|l merca 
der,tlIego afuéte rabia í era ftl retno 
Oecaftilla:t0^dc pinofepa víto:ía t 1 
embio po: fu géte^píníeron at tresié / 





c¡ elrctocnpedro eftaua enlogrofio, 
fueronfepa toledo^tconelloeclinfá* 
teoonlatmestoon jua nuñes t o o n 
fuá al5fo,t O We qfíerá t^ a tarapna 
ta la r lo ía tba l la f fé t toef^ lo fupoel 
retoonpedroembioaftjiral infante 
Oon fancbo en como le qrian entrar la 
tierra loenauarro^t Qlefuefle a a t u 
dar: t luego el ínfateoon fanebe fe fue 
pa el a íogrono,t Hcuo bíéooe milca* 
uallerostfalieronftlogroñoamboft 
fueronfepa tarapna^t elretoon pe* 
dro embiopo: todoe loa rícoe ornea 
tcaualleroa, tvinierontodoaat,T 
bablo con elloa q fueflen con el í¡ q ría 
lidiar con loaf r ácefea^t elloa reípom 
dieron q lo non bariácaíoí tenia ftfafo 
radoa atodoa-,t q fl lof afo:afle q t i í í 
con el: t el ret oon pedro oigo 2j non ef 
íauaentí«*popalo¿a5er,maa qfueiTé 
concl^tQueilí ávida efcapafTcnqlo^ 
Í3fo:aría,t elloa oyeron qnon cntraír] 
^írocWae pfbnííe^ ocf c¡ ouobecbo cf 
ría ocia fondee c6el^ ampararóle 
rfucrófcpafiiattcrraí^fíncardpoca 
cópafiacóclrc^^ópcdrottclínfante 
Dófancboqmrícraq lafug^tc Afuera 
íídiarcóloe fráccfee^cl infante t>on 
ja^me0^t>5tuínmíC5^o5íuáal5fo 
^ otros rícoe omcot caualleroe^De ca 
Üílla ícftauácólocfrácefcs g crábuc 
noscaualleroepox bo5t)elrett)5 ató 
fo,tn^cr5Ice,qrí clloepíníeiTé lidiar 
cód re^^ópedro^íipucecócl cftaua 
el infantesafancbo § exaíufeño;c5* 
f ra clloe^í como quíer q le eftragariá 
la tierra5inaí g cotra elfu cuerpo ci n5 
i n í ^ t <>cfí loífrácefeepieron efto? 
^eróloecaftellanoeparticrd lacm 
'trada^toznarópapáplona^t cntom 
ees el re^^5 pedro agradeciofe lo mu 
cbo alínfantcoófancbocftoqbisopox 
il lí po: el no fuera le ent rara 100 f rácc 
fceen la tierra^ fueffe clretoon pc# 
j dro para Cataluña: t el infante Dófam 
I cbo wnofepalogroño^erpucevino 
fcparaburgoa^oédevinofepavalla 
; dolid,rt>édeaolmedo^ biso lufticia 
jcntodalacftremadura^ t cñ&áocn 
I olmedo llególe mádado $ talauera en 
I como vn ladr5 q ^e^igromococófeio 
l^ccaualleroot'^cotroaomee^larra 
bal fcal^ara cocí arrabal c5 bo5 ^ l re^ 
sóalólb.t luego clínfantet>6fancbo 
fue alia F entrevia t noebe anduuo qn 
to pudo,cn guif a que amaneció a)? vn a 
m añana^aquel romo quecra ladrón 
t>efquerioqüeet WlánteíTon íancbo 
fue alia Y llego al arrabal fubio en vn 
caujllo tfue bu^endo^ el infantesa 
fancboempo0^el,baftaqucllego ala 
puenteüe pinos que ce en tai o,t ^ef 9 
pafToelladront)crribo las vigas oela 
pucntequeerat>emadera poique no 
pudiefle pafla r aliena acogiofle elía# 
drona vncaftíllo que auía fincado 5 
t?C5iancauañasquees terminote tru 
gíllot^efqueel infante oon Sancbo 
víoque n5 ballaua po: t)0 paffafle tou 
nofe para el arr abal y mando matar a 
cintas mugeres y ornes ar bailo ó ios 
tedearmífto tácrudo x íáfucrte,víno 
fepa tolcdoyballo a^alguos cauallc 
rof q le andauábullédopoibos 61 ref 
fupadre^pugno^losarolícgar^ 
pues v ínofe pa fegouía y llego a^ má// 
dado,6comoelínfátcr>5pedrofu ber 
mano muriera g lcdefma?r pingóle en 
de muebo po:5 fabia c| andana tapoz 
metir Y 9 ie qria ^ tpa el ret fupadre» 
t día tierraqj^iacfteinfanté^ape 
dra^>iojmai>tida6llaat>a fancboju 
bíj^í0trofíllcgomádado6comomtt( ^ - v ^ ^ 
riera ^oña vrracaDia5 muger A fuera { ^ H0 
C^afernTru^pe caftro \ bermana (S \ ^ 
era aT>a lope 16 00 otego^poiq effa 
toñayrraca pta5 áuia pozfíjaHopoz 
bercdcroacff ejnfáte oarancbbTfpot 
¿fm urío entocesberedo ana citas vi* 
llas^fanrolalla^ifcar^paredeí^lad 
cuellar^t l^ Ho oefegouía.t vinofe pa 
paladar fucraatlñtadoscadelinfá 
teoamanuelfutio,toa lopett>at)íe 
go:^ elmouiolos q touieflcnpo: bíé 6 
catar alguna manera cóq fe auíníctTc 
cael ret f a padre fí ellor lo touícflepoz 
bté:t ellos oíjrera 9 era mut bíé guar 
dádoloacadavnoóllos^como qcra 
q le Ollero q lesplasia no era aflri,am 
tef lef pefaua carecelauá ala auenécía 
3 feriacatra ellos*t entaces biso el in 
fí te oa fancbo a t>a t)icgo lopes a 1 alsc 
doíembiaflecafumádadoavn fufo^  
bzínoíívcnía cadínfáteoa manuelq 
auianabze íiome^fernadej ó^umaSía 
al reF^aaiafoOfqriaalgüapleytefiía 
? 3 fincafle guardado el feñoziotel 
pleito alinfáteoafancbo:! otrofí las 
trf as t las beredadeí aftos ornes buc 
nof^t^ft ^^denara a^ q poz quanto 
dpapamíño fracetaum'oado cartas 
enigícomul^aua yinfffedesia todos 
lomynoí acaftill a y a ka It no obede 
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luc^oclinfantc^ófancbopo: fi^ po:\ 
pnmcroq P jntclíTc^ o paantccTcdcíltol 
amcoiof^ikagrauiaifiligtog €l pa pa 
basíaalalu tierra qten ía . tP^Í 
^crdcjla villa $ tozo andaua envádoe 
cnt^ejogcauaUcroy^tog^cIcdcelo^T 
otrófifpoxotraemucbaf müertc^íí a^  
utó a^ acaeddo/ueflepa alla^ ca 
ualleroí)clapínaC¡t)C5íálope garcía, 
falíolc a reccbír bíe co trc5iéío6omef 
t)ccauaUo^cftcerarno^lo0boIlída 
dozee 9 andauáenlapüla^pxtríole z 
matóleluego t)09 bermance r mato 
píe j:ai5 gétee q tra^a enríllaptef a^ó 
depofaua cerca ^  toidcfíllaí 
go a tozo mato a cftc lope garcía poz 
)uftícía^aotrofcaiiallcrof,toíra 
tcitiucbajcnguífa íioeíolapíüa afof 
fegada.t Uegolcatmádadot>e como 
el infá te 05 íuá fu bermano Y t>5 alúa / 
ro)Yt>5fernápere5p5cc:tnuñofcrná 
de^oevaldcnebzo^v r>5 pero pae5 ^  af 
turíaitt>ófemáfernádc56límíaíY,c>5 
íuá fcrnádc3 bjioj^cá^^^ñctíago^ 
venía 6 rcüílfa^ menda q era STmíe^ 
flre ^ fanctíago^q la cóbatíá ? q la en*' 
trauá poz fuerzan liie^oembíopozt>6 
alófo bí i o $1 infante f> moltna r poz 05 
efteugfernádc5?|>ozil^Temádc5 Mi 
mia^pozoaramiroia^^ pozoólu^ 
r o d r ^ u e i 5 e x a 6 l y poz pero atua 
re51t poz pcrpjDía5 F n«D25i^ ^  cafta 
ñcSarpoz otroe rícoe ornee Ycaualle 
ro^enguífaq tenia mu^grá géte pa 
tz alla:eftadocn tozollcgolemadado 
encomo c»5íuánuñe5 er aen nauarra 
faliocóquatrocíétoecauallerof t>éde 
fentropoz tierra ^ 5 alfaro tcozrío al 
obírpadodcalabozrat^efpuo cozrio 
alobífpado^ofma^afTentofecn lae 
falinas ^l obífpado t> cíguéf a , x aco# 
gíoflcc5pnagrápzefaaalbarra5ín:Y 
el ínfátet)5 fancbo embio mádar at>5 
l o ^ f aoóoíegofn bermano qfepar 
tícfíécótraaqllaguerracótrar'ó juál 
n m ^ t ^ r o f í llególe mádado en co// 
mo el infá tcoónpiudfu tío q era mu 
m o í ^ a j U e r r a ^ n j a 
relia a oójuá fiifpbzino:r ó^o en tozo 
afaMatatyfi^maria fu mugcrj[era 
^ogSxfóbcnt oefpiieé ocíío fallo t>c 
tozo^ fueflepa cacere^t ^ édepa me 
r ída , f bailoa^alinfáteOóíuácóaq 
lloo otrof rícoy omee q embiara el re^ 
üóalófo^cu^daraelquefaldriáacl , 
maoclloínoloballarópozfupiottpcz 
fupo q el ret fn padre era encottantína 
fueíTcpaguadalcanal,^édequtfícra 




vieron cada vno sclloístomaron otra 
manerapara traerfuplef to,pozq fe a 
uiníefíé.^ e l j ^ 2 ¿ a i á í ^ n ^ 
n aborta bcatri5^^oiíug9Xíwbít^3 X 
el ín fañ tc^Iancb^ tomo ala infanta 
g^ona maria fu muger^ ambag 
I c n c u b i e i l a m é j [ ^ m ^ 
Jancbojpozmádaderoe q fe embf áuan 
vnaa otra co volutad t cada vno t»elof 
feñozee.telrcY ooalofovincfepafc* 
uíl la^el infante fancbo vínofe ga 
^falamáca,Y adoleció atmuj maUen 
^guifa q f u e ó c f W U i c I a ^ x ^ g f ^ 
t^ogome5 garcía abad^ eraévaíla'/ 
4olidquecrafupzíuado veredoenco 
j moel infant^ofahebo era llegado a 
i muerte^Y^efamparado oeloefiftcoe 
I embio vnacarta aoó aluaro 5 era fu a 
mTgoq crFcoelreWdaJóí^aT^gm 
Bopesir en como el iñ^nte ¿ ó fancbo 
eramuerto?Yq íe ganafle íñerceí^el 
reY ^ o áfóf 0,5 le baria Oar a toledo^ 
otrasvíllasmucbas.tlwcgoqlacar// 
ta llego a t>5 aluarefueflepa el r c t ^ ó 
aionfo^Yvío qenla carta t>e3ía, que 
era muerto el infátcoafancbo fu bíjo, 
tomomuYgrá pefarcomoqueloncn 
moftrafíe ante los g eftauá allí: Y apar 
tofleenvnacamarafolo^afnqcmenín 
guno nonofaua entrar a eljYcomcnp 
í 
ñ llcrnr p : : el mii^facrtcmcnte^ tm 
grande mecí pefar que ende auía íí 
oe^i^pozelpalabzasmii^oolojidae, 
^isicndcmucbaeveseeqera muerto 
elmejoi omcq auía en fttlínagett qn 
do Ico'ocfacafa vícronque afli eftaua 
apartado eutédieron 5 moftraua grá 
pefar po: la muerte t?cfu bíf o atre 
I uícfic pno t>e lC33 fue piíuadoe que oe 
síanmaedre tiicclas Y entro en la ea* 
in^.ra a el ^^ íce l laepAlabzae j fet 
ño: pciqmoftrafteetangrá pefar po: 
elínfantevuettro bíjoque poe tenía 
| f ef be redado,ca ft lo fabcel ínfan 
I tet>ontuan^ cttoerícoeome^quefó 
aquíeónufco^perdemoebedcetodos 
i x tomar analgunaearrcracontravoí. 
I I clpotmoftrar qnóllojaua nín ama 
¡pefar^íieoeftaepalabiaermdcftrem 
| colaenollozo topo; elínfantcr»onfan 
I cbo^naf llo:o yo pe: mí mesquínovíe 
f o^quepuea el muerto ee^nnea cobza 
I reto míe rc^no^tcatan ¿rande cael 
miedo que tomaronocmí loet>c mía 
vil lae t doa loe rico^ omee^t la^ oí 
teneepo: f erroque mebísícronquc 




ten íapo:e ib i io^ elínfanteoon fan* 
cbofcFcndoenfalamancaocfampara 
do De loa medíco^quí fo t>ío0que terv 
míno. t quandolofupoel rctt>6 315* 
fo en como era guarído^plusolc ende, 
comc^pkr quelo nont>aua a entéder 
B^cf^uce que el infante oon fancbo 
fueguarido^fuetrepa auíla^Ycn eftc 
tiempo adoleció el rett>on Blonfo en 
fcuillajCnguífa que llego a muerte^ 
revendo que non podía guarir, el m 
fante^onjuanocmandolc quelcmá'/ 
daffe üar el re^no t>efeuí lia , t el ^ ba^ 
da1o5contodaala0otra9vílla0quetc 
nía:t ^e comoquier q clDío buena ref 
pueíla^pcro no lo quífo ba5cr#t qndo 
fucafíncadoüela^olécia'Díío anteto 
doa ^  el perdonaua al infante ponfan 
<:fcofa bifo beredero,t í l o basta con 
malicia^ q perdonaua a todóa lof fuf 
naturales ttcloo fue retnoael^crro q 
bísíeroncontra e l ^ mandobasercary 
tag^eílofclladagconfualellog^ozo., 
poique fuellen cíertoa todoa íoa (5 fui 
retnoa^queauia perdido querella t)e// 
lloa^rque lea perdonauapo:qucfin* 
caffen fin blafonningSo.t t)efque etto 
ouo acabado^ lib:ado,recibioelcuer 
po De ® ioa mu^cuotamente, t apo 
eat)cb6:at)íoelalmaa®íoa* t c l i n * 
fantc^on f uan y todoa loa r ícoa ornea 
t la rétnat)epo:ugalfu bija t toa o* 
traainfantaafuabíjaa bi5íeron muf 
granllantopo: eltvoefpuea enterra* 
ronlo en fancta ma ría ce feuí lia cerca 
Ocl re^ pon femando fu padrea x>c la 
retnaooña beatrisfumadre* 
ILCapituU^/^uc 
cuenta el teftaméto quebiso cftc 






Conocida cofa fea 





lia ten leon9Y en toledo, ^  en galí5ía7 
tcnfeuilla,Yenco:doua9ren murcia, 
t en taen^ enbadajos^cnelalgaruc 
fetendofano^rtnueftro cuerpo, t en 
nueftra voluntad^ erct^do firmemé 
teen la fancta trinidad padre z bíf o,t 
efpírítufancto, qfon trea perfonaat 
pnoíoavcrdadcrotcrcredoeniavir 
gen maria madre 6 nueftro feño: lefu \ 
0 nií 
i 
a:b:íftorcn que clpaífo carne po: noe 
ftluar^ en todaa lae otras cofas ,cn 
que lafancta^ ^ gleríat>e roma cree, t 
^uai^.rmanda crccf?^ttardar> g 
conócíenHo que po: otra non puede o^  
mefer faluo/í non pot lá nueftra fan# 
ctáfeccatboUcattvcní€donofenm<¿ 
tc^cmucboobíenca^ mercedes que 
tríos nos bí5 o en tantas mañeras ^ ue 
lo rtórt podríamos afmar,m oesír.a^ 
co: dándome afTí mefmo Oéla palab:a 
quecloigo^fe^nquetebaHe, aflí te 
gff gue^temíenaonog^elfu ^ÜY5toY8 
aiuíentencía9antes,quelos cíelos t 
la tierra aurangran pauot) tremerán: 
maguerquenos entendemosque no 
auremosoerecba rason poique nos 
cfcufemos/egunlasgrandesmercet 
des quenos el bíso^ los muebos ^ 
tros fpefares que le basemos, i^ero 
cffoifddonosenlapalabiaqueclmíf 
mooifo^qucmatozeralafu mcrcedT 
míferlco:día que todos lospeccados 
podríanfef :)raco:dandonos ótrofíDe 
lafupíedadj^^lavirg^nBaríafu ma 
drequenunca fallecen alosq a ellos 
fe encomienda n,ca cll a es nuefira abo 
gada^ medianera entre el t nostt rué 
ga po: nos pecadoies^que el quífo fzx 
fubílopo: la fu merced, que po: rué* 
go ^lla nosquífofaluarjtíacart^lpo 
der <Dcl 'oí ablo,po: que nos pino a redi 
mír cfparcíendofu fan^re en la crus 
muriendo po: nos.®óde memb:am 
donos ^  todas efta f mercedes \ otraf 
inucbasque UOSTMO T bíjo^que.fon tá 
tasttan¿randes5lo n5 podríamos 
t>e3ír.ílaa5emos^ p:denamosnf o te* 
ttaméto t nueftra poftrimcra volutad 
tambié x>t nueftra aIma, como t>enf o 
cuerpo, moftramos lo po: nfo eferi* 
pto:t ofrecemos p:ímeramente el al// 
ma a nueftrofefio:lcfu iCb:ífto,t)5dc 
laouímos,^ culacs laqlno^oio^pe 
dimos le merced c| laquiera recebir 
po:mano^elosfusfanctos angeles, 
nonconfíenta que lost>íablos a^á par 
tcenclla^engalcamicnteoclla^quc 
non quiera que fe pierda, masque a d 
plegaenfaluarla.? pedimos le mcr// 
ced otro fí ala vi rgen f ancta dft aria fu 
madrera quien fue fícmp:cvcs toda 
nucftraefperanp^c l en atufo^q ella 
fea rogado:a ^  ra5onado:apo: nos. 
0trofií rogamos afant ¡clemente, en 
cutot>íanacimos,^afantaionfo,cu 
to nomb:e auemos,r a Santiago g.ef 
ntieftrofc_ño: ^ nueftro paSre, cu^os 
St^nfosSi l l^í q i ^ o H ^ a s cífas 
fceudásquc auemos con ellos fean ro 
gado:es afancta maria t afubifo, q 
t>euen recebirnueftraalma:Tquelas 
fus grandes mercedes vcnfanlornue 
ftros peccados: T acomend amos le o / 
trofí nueft ro cuerpo en pida, x pedí// 
mos le merced que nos gu^calfufer* 
UÍCÍO:JE otrofíacomendamos lesnue 
ftros bííos ^ nueftros vaflallos que 
fe tienen con nufco,ba5iendo lealtad t 
t>crccbo,parandofe contra losfrap 
do:es,quebi5íeron grandes tratcío* 
ncscontranos^bas^ecada'Dialoí 
t r a ^ d o í e s ^ e ^ i o s ^ e n o s ^ e n u e 
ftrolinatc,^ ^e Cfpaña ^oc todo el 
mudo.^ acomendamos fe otrofí las 
tierras i? los retnos ^todo quanto el 
nosüío a nos,^ alos nueftros t>e aquí 
adelante qucl¿ouierécont>erecbo,Y 
pedimos le merced Í¡ les guarde fila 
fu piedad fuere, íí les nonempescan 
lósnueftrospcccados,nínlosfuVos, 
masqucles ata mercedjpo: el feruí* 
cío que bísieron a aquellos twidenoy 
venímos:queaguardeclnueftrofeño 
r io?que fue fíemp:e cofa fuf a quitan v 
que el tenga aquel eftado en queseue 
fer:t í¡ le acreciente toda pía en mane 
ra po:que elfea feruido,en la fu fancra 
feecnfalfído.t po:eí le escoftumbjc 
t ^ e r c c ^ a x u r m , T ^ o l í f u c f o T ^ 
dfé^nolfFaítenHo coras contraclíoe 
"^crecbosfob:cdicbcs:po:qacÍ€ atá 
t>epcrdcr.Bbo:endenosfíguiendo cí 
ta ca rrcra pefpue Í $1 a muc rtc t>el iníá 
ícoonfcrnandonucfiro bífo matoi^ 
comoquicr q«c el bíjo ma^o: ocpfTc 
x>c fu muger r>c bendídon/ í cibimc/ 
ra mac qucnos^pozt^erccbo'Dcucbe* 
redarlo futo afft como lo t^cuc bere» 
darclpadr^maepneeque^toe qx\U 
fo que falicfTc z>c medío^que era t)íat>c 
rccba,po:^ondet>cfcédiacl derecho 
t j c n o e a l o e f ü e b n o e ^ n o e catando 
cl^crccboaníi^uo,^ la lef t^erason, 
fcgunelfucrooc efpañajOtotgamoo 
entoneceaf on Sancbo nueftro bíío 
f ítiato: que le cuícíTcn en lugar De t>cn 
femando,queerama6llegadopo:vía 
| Derecba^qucloenueftroe níetoe bí^ 
i loe^c^on femando :tefto le t>ímoe 
i tototgamoegelo lo ma« cumplida/ 
i ntcme que gelo podíamos Dar Y otov/ 
I ga r / í ando en la mercedoe ©toe que 
I puce el C0 rat^ De todos los bienes Y 
j Derccbos,que baria a Don fancbo que 
I loentcndíeflcvloguardafle^ fíádo 
nosotrofíenDonfancbo poz muebas 
ra5ones naturales poz Donde omefe 
Dcucenfíar enotro.Jlapzímera pozíi 
era nueftro bíf o ma^oz,pues que Don 
femando mu ríe ra Jla otra poz el mu^ 
g r í amoz verdadero que a elauíamof 
mas que a otro ningún biio que ouíefr 
femos. Aa otra mueba borra Y muebo 
bí C que a el auiamos fecbo en muebas 
maneras ;To t ro í iLgunauca^wie^ 
mosfccbo_algu^^ en otras 
co j^J^sun^a jcn^ id i^a 
pero tanto era el bien que nos ba5Ta^  
mostba5emoscadaDía5 5 tenemos 
que todo aquello eraoluidado x q DC^  
uíeraamarnos m a s í o t r a cofa: ma^ 
tozmente que nos nuncaninguna co* 
fa besímos contra el,que baser nonDe 
uíeflemos,que la bonrra para el la q// 
riamos mas aunque para nos^qiic a 
el labondad^poder^feñozio non tan 
folamentcenefpana^masauentodas 
laspartesDelmundo^non menguaf 
fe:^ bié era tanto loque cncubziamos 
X fuf riamos t callauamos como les o// 
i trosbíenesqueleba5tomos:caaflico 
1 monoypzonEdamcsDelleuaradcláte 
el fu becbOjafli elpbaua ó licuar atraí 
elnueftro^afTí como nogleborramos 
quantomas podíamos^aífípügno el 
DenosDefbonrrar lo mascnfclméte 
5 el pudotaifi como nos leqiueríamos 
píadofamente,afli cruelmen tepugnó 
el ende poz nos Dcf ba5cr loque ©ios 
nos auia Dado ^ y cudíciando nue# 
ftra muerte^ cobzando en como fuef 
fe beredando^nos a escomo nuncábc 
redamen efpanaretafubijoqamafre 
pugno el nosDcf beredár lo maí eftra 
I ñ amenté que nunca fue ret Def Der eda 
do en ninguna parte Del mundo: aífí 
I como nos le Dimos poder mavoz /co* 
I mo nunca biio marozDeretouieraen 
pidaDefupadre^afTinosDefgpodero 
1 clDelmatozDefapoderamiétoqnfica 
fue becbo a padrepoz biío: aífi como 
nos nos a poniamosfíépzc enfalda r t 
I ennoblecer lafuba5ícndatlafttfama 
aíTí pugno el Debí lece r y De aba^a r la 
nueftrapoz todas las maneras que el 
pudo poz palabzast poz obza fnos a 
elconocímosentodo bicfyallínos 
conoció en todo mal en todar lascofa^ 
q vn bome puede Defccnocera otro, 
Dondepozquelacudicía c s r a ^ ^ d e 
fe mucuen todos los males:^ la Defco 
noccnciaescabefaenqfea^untd tife 
afirma el Diablo,ouo tan gran poder 
q aeftasDosbi30firmcsenía obza? 
t>oluntadDeDonfancbo:caen quátos 
malesclbisocontranosmoflraron le 
lut3ío que auia auer fegun f a merecí 
m i e n t ó x a pues quantos citamos en 
fenncioDeDtost obzamospozcl quá 
to nos pod íamos^ Donfancbo Deftot 
uo opugno en lo Deítozuar quanto el 
pudotfupo^ereelDcrecboDeDios 
que quien el fu feruícío Deftozua que 
pierdaelpoderDCtodaslascofas^có 
que elpodríaDeftozuar* B otroft q ra 
contra Dcrecbo natural t conociendo 
elDonDcnatura que ba conel padre^ 
quiereDíos tm^nda la l e w el Dcrc*. 
ebo que fcaDcf beredadoDC lo 5 d pa^ 
drcbMqucnon afapartc cn mngu^ 
nacoía 'Dcllopou^onoe natura/ £ 
otrofícl bífo quc^efberedarealpa* 




lo quebí30contra no0^eucfcrt>cf be// 
tcdfldo*£otrofípo:el^efbcredaniTé 
to quenoe biso tomando nueftrae be* 
redadee amutgranqucbjanto ^ noe 
n^noa ííriendo dperarbafta la nuc* 
ftra muerte, poi aucrloeon oerecbo 
como t)ema^efberedadofeat)eo too 
tpenatura?f nog Vcíbacd^mooU* 
_ trofií po; fuero tpotTerSl mn Jo,íí 
nonberedeenlo nueftro el^nmloe q 
t>elvínícrcnpoi jamaa* 0 t rof í pcicí 
noe^efapodero^clmatc: t)cfapodc 
ramíento quenunca fue becbo a orne, 
fceae fer t>cfapodcrado contra ver* 
dad Y contra iDcrecbo^e5ímoe nos 
con verdad contra el^maeque ©íor 
cftablecíocontraaquel que taleeco* 
fae bi5icflc cfto que fea maldito t?e 
®ioe ^ ^c fanctarl&anatoetodala 
coitccclcftíal^^enoettpoitícffama 
miento que bí50*cenucüta perfona^f 
f amárnosle noatKacUocffamamicn 
toqueelfcqüífo auercomo quíétrav 
Cí6bt5oaflít)eaqfta0 cofas 9airt lov>a 
moBnoopoztratdoicn todas t p ^ 
cadavnaT>ellas t^ c guifaque nontan 
folamen te ata aqucllapcna que tra^t 
do^mereccen efpafía^mas en todas 
las tierras que acaefeiere bino omucr 
to^tpoJíS a^llosotros nueftros biíof 
metíocneftcbecbobasicndolesenteA 
der falfc dades t enemigos po:que ft 
ouí eron a mouer contra nosmut crue l 
mente non catando c5tra nos el amo: 
3 les no Í* auiamcsv er dadero como pa 
dre^comoamigo tfeno: cobiéef 5 l a 
basiamosencriarlos^ cncafarlos Y 
encimarlos mu^mclojq bilosoe re« 
te55fueron encimados en efpafía que 
nonouiefTcntieauerclretno: f todo 
i cftoba5iamosnDs^gotroff t)on ma/> i 
miel nueftípbermanogimosqiic mas 
fé^naSoera ciiuamo:cnnucííroCOA 
ra fon,comot>el biloque mas amaua 
mos,mastcmicndoncf que lospjime 




aun p:íuaron en matar los bornes t>e 
latíerraquantopudícron:enqucfefc 
nodafleconnufeo t oefeonoctédonos 
^efeño:íott>e todaslasotrascofas, 
t^eudos t^elbíenquecon nufcoauia: 
£ nos quando vímosque el nueftrelí 
naíe^nosfallederaiclósnuefírospaf 
fallosnaturales,to:namonos nos a 
^iosrpedimos lemerced quenosa* 
cotríeflete algunaparte,po:que non 
ouícflemostangranqucbzantocomo 
nos iauia meftrado ^ auian y querían 
aun t>emoftrar eflfos. t teniamosoío 
po: el rer t>eponugat queeranueitro 
riícto biío^DenueTtfabtf aque nos a^u 
dalíet^eguifa que non pafTaffc fobje 
nostancruclbccbocomoefte:mas el 
catandofumancebía telconfefo que 
le tneron contra t)ios r e6t ra t>e reebo 
aquc(losqucfeloconlcíaron?non ca» 
tando el bien quelesentcndicra/í lo 
bi.íicffe elgran Daño que les ende vi* 
mera»jE nonleabódocnnolo querer 
ba3er,ninto:narcabefaaello,mafto 
uo que era muebo me jo: en noíbufear 
mal confcíeramente: t mas b^onos 
loenotras muebas maneras a burto 
quefenosto:noengrant>ano^ a f f i í 
mas le bailamos amigo'oe nueftros 
cnemigos^quenueftro» tctj^íLpio* 
uamosalrcyt>earaff5^iicco nueftro 
fufiadot)ct>ospartc0 ^ nueftro ami// 
go^ctíempo antiguo acá t>e amíftad 
queouicronnueftrolinatctclfuto/c 
fí atadamente el aczaque la auíapuc* 
fto mut eerca ^ cierta^en que nos p:o 
metiera oe nos anudar cont:a todos 
los ornes Dc l mundo,que non faco nin 
guno,T clcftoturofobiefanctos cuan 
gelios,con l á m a l o : pena fcfflarjUo 
f 
nonmantiimcírcquepodrtafer entre 
loe omc&tVcl mundo,qU9nto mae em 
trcloerctco:^ tnortrandole quceftc 
becbo que clcontranoabísUra eracó 
tra f ios ^ có tra todoa loe re^ee ^  t los 
padrceque auí an bíloe ^ vaflalloe: r 
oemae^uclc conueníabíen oelo ba* 
5cr^T>elo adelíñarpo: mncbao raso// 
ncetca^cvnapartecra nueltro amí// 
gopoi muebae manera^ t poi5 noe 
ííifrímoe t ^ 5 1 ^ 0 muebaecofaepot 
cl^mae que otro ret^el mfidot'oema^ 
t)c todo cito quantonoe bOicííe baria 
moa no6t>e manera contra el quefe le 
toznanancngranptoYengranboua 
teftolccmbíamoe at)e5ír bíequatro 
vesee^anteeq fe fucfle^maseloeguí 
fafecrciifoconlacrusadapara c5quc 
rí r a af r lca,que el folo non toíno cab e 
facnelnueftrobecbo^iE víeinogaíreF 
rey 'oc tn^alaterra embíatnog otroff 
qíie céniicltro pariente^ nueftro eu^ 
ñado^nuettroamígo^mottrarle que 
el nueftro malfu^o era ^ la nueftra óf// 
bonrrafu^a tQyvcinmvigcr nueftra 
be rm an a ^  oe fue bífoanueft roe fobzí 
noe,^ todo efte mal que noe viniera 
también pudía a elvenirTí ©ioaqui// 
fíeíTc,ca loe ref ce t loe rc^noe todoe 
fon en poder d Díoe^para^ar^ toller 
aquicnelqiiirícfltM^oiende le roga» 
moe que ca ta ndo lo oe E)íoe noe a^u// 
dafTcX otrofíqucacatafleloe^icboí' 
t>cudoe t^ c bien y grandee amiftadee 
í au íamoeenvno t f fin todo efte p:e// 
ció r>clmundopo:quc cataron fíép:c 
todoeloeomeenoblee t loe ^randee 
fcñoiee^ftyemae el a^uda quelebi» 
3iefletodofelc toznaria en fu bonrra 
X en pzo^rcfpondio moftrando po; O" 
tra parte queera muy lueñeoe noe,^ 
x>c la otr aque auia muf grandee gue// 
rraeenfutierra/upofcnoecfcufar en 
guífaquenonballamoe oel ninguna 
a^uda que noe curdamoe» a i reFt>e 
jfrancialoembiamoe a moftrar^otrofí 
¡maeapoftrcmaequealoeotroe^po: 
crtaetreecofae^apjimerapotqueel 
no era nueftro amigo cntoncee ? ca no 
le pla5i a fti it a of ra po:quc fabemo y q 
lebi5ícra entender queefte^cfamot 
quefliera entrenoe YOonfancbo^ que 
non fuera o tra cofa fí non nueftraí em 
cubíertae qüe tra^amoe contrae!: la 
tercera pozque le auíamoe t a pioba* 
do en algunae cofae T>elae que era paf 
fadaípojqaqueUopotquelfolia rogar 
po: aucr amo: có nufco/ínoefelo mo 
uieffemoeao:aquelo rogaflcmofque 
fe noe aparariamae en carolo po: vi 
turaquelononbaria» l^croembia'/ 
moegelomoftraren talmaneraq le 
pcfalTepo:lo^eoioe:>Ypo:looelofre 
tee^f po: el oeudo que auiamoe en 
not^ po:fu buena eftan(:a>£ al apofto 
I ftolico embiamonoe a qrctiar j mo// 
ly^xepmoaicñóIT^laie^queleperal 
Tc'De ta maño mal que recebiamoe efr 
tando en feruicio oe Oioe^como t)e ta^ 
maña crueldad como contra noe cite 
becba^feba5iacadaoia» t otroft fe 
lo embiamoemoftrar como a aquel 5 
íenemo e po: feñalado amigo^que pot 
lafu amíftadquenoe aco:rieirc feña* 
ladamen te,po:que ce vicario t>e pioe 
en todopaza bajerjerdadera íulttcia 
t otrofí po: feruicio que auia becbo a 
latglefíael nueftro lina jecatodoíná 
cíeran,t biuieran^ mo:icran enferuí 
ciooc i0ío0,tenf3lf amiento x>c la 
glefíatfnoeaquelloquepodímofnof 
trabajamoeenello fícmp:e,taue?noí 
voluntad oe biuí r ^ nio:í r en c l lo^on 
denoeguardandolafcoe ©íoecn la 
tierra que ennoefincara^Qucfc non 
perdieffepo: nueftra culpa^bafta jque 
la tglefiía y loe grandee feño:ee t ) d 
mundo fuefTen aco:dadoe pa ra bascr 
en noe lomeío: ,po: Donde ouimoe a 
fufrir muebae cu^tae f mueboe enw 
bargoeoe grandee enfermedadee^ 
t>e muebae mancrae0en nueftro cirer 
po,menguae muebae jno tan folamcn 
teüever íí noe auia tomado quanto 
noeballaraDófancborfue anudado 
ree^maeotrofíDC menguare géte^Dc 
ÍMIIC0 que non aücmoe con nufeo fí nó ] 
mutpocoequecntendicfTcn ciñere» 
cbo^t quifter^n ob J ae^e t>íoe : tvct é 
do noe t)cfampar9doooc todae laf co 
faet)€lmnndo?fínon fcñaladamcntc 
t)eU merced oeDíoe. jEntédíédo que 
abenlugaf rey oemarruccogfeflozoe 
log moío9^memb:andofc ^et amot 3 
BUíamoe entratnboeen vno^catando 
piccíot^clmundOjadelátofleante loe 
rcreecbiíftíanos^moioe para tener 
t>erecbo t verdad moiírando que le 
pefaua,t que feoolía^el mal r ^el w 
bíanto quenoeauíamoerecebídooí* 
5iendo,que como quíer que oefeñae 
ieteseramogttlafucafatie marrue^ 
coo fuera ftempxecontra efpaña^que 
el non queríacatar aquello^maefabíé 
dolanueftracafaquáto bonrradamé 
tebíuíat)eluefie,poiquetenía que tá 
gran piecío non podría baser como ef 
tcparaelmundo,nín tamaña bonrra 
parafuletíComoenguardarefta nue 
ftracafaque nonfueflet>eftru^da,nm 
noe muerto nin quebrantado po: tan 
gran tracción como cf!a, que contra 
noe basen loe tra^doxee. tfob:e efto 
cmbíonoepzometer quenooa^uda* 
ríaconelcuerpo t fu linaje Ycófue va 
falloet eonfupoder^con fuá aueree 
bafta que todo lo nueftro ouícffemoe 
cob:ado como nunca mejo: lo ouícra* 
moett biso lo affi^quenoe embío pií* 
mero fue bíjoe t fuepar íeníee^ veto 
pnce paflb el con fu cue rpo t con fu no 
ble cauallería^ con gran auer» affíq 
fccla fu venida vinieron mueboe bie* 
nc^i^nmeramente quepo: la merced 
D e ® i o e ^ p o : elfu buen effuerfo,^ 
pQilafubucnaatudafalíamoe con el 
t)claf5b:at)enueftroeencmígoe tra^ 
doiee,quenoe tenían tuerto T abogan 
docon gran tratci5:lo alque fu^nipe 
cob:arfanídad,po:quefu^moecaual 
gar^ andar^efetroft aqueltoe meo 
ftroe enemigoe cutdauáabaser^en 
non apelear^o a noe matar o prender, 
bí5ieramoe lenoe a elloe ñ fe paliad 
flen en lugar que podiamoea clloe 
l lcganüemaequcnoeatudoconfu a 
moi mut bien fegu n la mengua q noe 
amamos fin todo cito que^ejro mut 
grandee becboe que ama el oc baser 
alien lamartenotraspartcepo: ctw 
plír lo nuef t ronoer emendo todo cU 
to que el basia/iamonoe tanto en el^ 
quemo ?amoecercar>e?¡lfaIfoTñe^ 
eñTu^podercon aquellapoca^entéy 
l u v S d a d ^ e f p í i c e toinañí^nü^aTc^ 
tutra cuidando que ballariamoe af re 
caudor»elapoftolíco^oclre^^e fran 
cía t ^ioeotroe re^ee a quté auiamoe 
embíado moftrar nueftra basicnda,^ 
non ballamoe at otra cof a fí non pala 
bzaebuenae^quenoecmbíaron p:o// 
meter affas^quenoe touo^a quanto 
p:o,í)equeouíeroncono:teaqlloe po 
coepobzee ^ lacerados que eran con 
nufco^£ poi^elre^De fraciabié noe 
loembío a"ogir ^ m a á c o n t a ^ q u e 
finoej&ícflemoe a fueíbb:ínoeTOoe 
B e ^ ^ fernando aq^clíó que el paefre 
•Rccboe» ^ n o e ^ a h J o e í T o p í m o e f 
cntenclímoe noe t>efainparado "oc to* 
doe loe ornee t>cl mundo9ocqueefpc 
rauamoeconoitct a^uda^como ^er 
que t) e oon fancbo t t^ e loe otroe nue^ 
ftroe bijoeouiciremcerecebido mu* 
cboe pefarei" ^  IOÍ malee que fon ta üí 
cboe,pcronüca ¿Ifímoe noepafarlcó 
tra elloeent)efberedarloefegut)ícbo 
ee fobze tal becbo que noe bísíeram 
mae cntoncee como ome que mae 
nopuedeouícmoet>cej^^ 
dteifeasiendo otroiíálpcíigro que fe 
aparaffeaello^iEfobzceftoembíamof 
at)onfucro obífpo t>e calis al rc^ r>c 
francia^a^nfrMLROnar electo ^c 
amlaalapoffiblíco? t Sicmoe a cada 
v i í o p o i l c r / c g u ^ entendíamoe q 
conuenía atalmandadería comoefta 
qnepudíeílenfírmarconel apoftolíco 
^E>onaionfo el S a b i o s f a 
t con clrcr t)e f rancia aqudlaa cofao 
quenoepodíamoefírmar^ oe5ímoí 
todapíacfto,quefí atgunoocloe nuc 
ftroe Wioa/acandooon fancbo qnoy 
tenemoaenlanueftracuenta t>cnofo^  
troe/cpínícflcn anorparanoofcruir 
qlcepudicflcmcebascr algún bicnfe 
ñalado/aluocnfcfionomaf oz ^ t)5de 
quercmoaquefcpantodosquantod ef 
tccfcrípto vieren TOtcrcn,quccftc.tc 
Itamento que nos ba5emo9que ce bco 
cbo ptimeramente afermcio t^cDio^ 
tbonrraoclafancta^kría^z a man 
dado3entteftroltnaie,?apzo comut 
nal^nontanfolamcntCDcnueflro fcno 
río^mao ^ e todo el cbiíftíanífmo^ fot 
ra5onc6 queenefte becbo entédemea 
poique lo ba.K morque re morque lo 
fepá todoo. l^zírticraméte^q tenemoa 
que ©íoenonpuedWi^^ 
d ^ ^ o i ^ ^ p a n a ^ n e i j S S s ^ 
francia en todo tiem^o^ai^nloycr 
piriolcafon effojf a 5 ^ ^ ardides ^  
gucrreroatlo^ francefeo fon rícoe t 
afoflegadoo^ t^ c grandes becboa t ^ 
buena barruntante vídaoídenada^ 
fon ardídeajeftaa t^oagentea en vno 
conclpodertconelauer oe agoia nó 
tanfolamenteganarana efpaña^maa 
todaa laf otraa tícrraa 9fbn oelof ene 
mí goa t>ela fe contra oefa tglcfla o^e 
roma* tícra tangrádeq todoa loa be 
eboaoepltramar^eloa lugarea que 
foncontraelloa con eftaaooa gentea 
en vno ^  con elpoder, x conel auer loa 
podranacabar mut lígeraméte ffquí 
Ccrcn guardar ? fer t>el nueftro lí nai e 
que loa buenoa fin culpa beredan: t 
loaque maloa pierden pozfua merecí 
mícntoa?pzocomunal fera t)e nueího 
feñoiio:caoeque cftoapoderea fuerá 
vnoa aacaudellar loa orneat^ efta tíe 
rra mato: feruiran a ¡Ertoa que non a* 
ora ba5 ^ t rab;an maa bonr rar t obe 
deccraloafeñozca^ aw^nmato: fa 
boi'DeWwr eníuftlcia t enpa5^ ftr 
ricoatoel>ucnaventura?tpio comu 
nalferanon tan folametc ocnueííro 
feñozíomaaoefodoelcbnftíanirmo. 
0troftquemucboa quefon ago:apo 
bieatnon ban confejo, auer lo ban 
pozettelugar^pozque podrían feruir 
at>íoa,t clloaba5er rídatS buenoao// 
mea*€rí^o:édeoídenamoatt>amoa 
to tozgamoa^mádamoacnef te nue 
ttrqtcMm^ 
matozt»c todSToqu^auemoa^aucr 
t)e^moe finque^eípueage nueftroa 
üiáacnnueitroartietoaMfoa t»e t)on 
femando nucifro btfo quefue pztmeV 
roj&ercdlero^egttifaaueelmaVozbc 
fede eltenucftro feñozío^ al otro 5 el 
bagabienaíTicomoconuíene/egu el 
fuero ve cfpaña manda ba5er aloa bt 
foaquenonban^eauerelfefíozio ma 
toí5po: tal manera que loaque el t>m 
requelotenga Del ftcomooefefion 
^nefto mefino ^esímoa fí algunoa 
Denueftroybiioa^facando^onfflncbo 
fe touiere con nufeo poique le at^mof 
a ba5er bien % bonrra en alguna cof^ 
feñalada: efto b a5emoa ot roft pozque 
entendemoa que níngfioa x>c nneítrof 
bíjoa poz fí non podrían ampararlo 
nueftro/egunqueagoza etta parado 
recomo laa gen tea fon pobzca t oe 
malozdenamíentOjpozfuerfa cóuíe^ 
ñeque elque lo omeífe tbufeafle^co^ 
tra partc9z que fe lo atodaffen a máte 
ncr.£pozenfde tan grande afuda ni 
tá^uenanonpodríaancrcomoel ret 
oe f rancía* £ poique eftaa cofaa fcan 
maa eftableat fírmea^eftablccemoa 
t mandamoa t ozdcnamoa attff maa^ 
9 fí loabifoat»e^fernandomuneffg 
gñHToa quepeuteffen ^redaf^qiie 
tomeeftenucitroíeñozto el ret oe f 
cia,pozqttepicneüerecbamcníe,Delíi' 
nea ^ erecba^onde veníiHo_at)clgm// 
radozje efpaíra, tcatifnieto'oerrét 
&oTiálonfót>eca1tíÍlaí>í€n comonoa, 
ca ea nieto t>c fu bt] a, eftgfeñozío t>a# 
X 
i - : 
¿:cf y ctaucjuerc rcrofcfio: ocfr^da 
fea otf olírcr^ fcñ omíte lcñonoj^e 
(írooe eípaña; z poique cftaofrcñ3a 
'offcccfñéfW^loe poz que el fea feruí^ 
do^lafti le^feaenfalfada» Z w t K l 
mo$ eflc ^ l£gr0 hgrbQ cn poder y en 
güafáSoe ía ían^^ 
quecllafea fíempje tcnu^aoe lo ba» 
jertcner^guardar^aflíconiofe mué* 
ttra nueftrap Dftrímera volunta po: cf 
tcnueftro teítamento eferíptoti otoz 
gamosqucllí la^glefía üe ronra Y el 
re^quífíeren eftartotozgar ^guart 
dar Y tener/egimqueeepucfto yoi* 
denado,quenoeoe aquí adelante re* 
noeamoe y «oefbajemos todoe loe o* 
tros teilamentoe que antesoef le auía 
moebecbo^mandamoeteftablecc* 
moo que ningún otro tertamentonon 
palafiínonelle/aeando aquellas co^  
falque mandaremos po? nueitra aU 
ma a nuettroe bíjos t amígos^t ^afla 
líos cn otro eferípto que nos ba remos 
que non tañe en amenguamiéto ocfte 
ícñoiion fí alguno qmcroenucftroU 
naiCjO^e otro jfuere o quifíere xt c5'/ 
tra.eftascofasfobxedícbas^ocdrraal 
guna sellas para menguarlas y em* 
bargarlas9 quefea Sefeomulgado z 
maldítoseoíos:Tt>elatglefíaDcro'/ 
i na , í a t a la maldición (5 aquellos son 
dcnospenímo^lanueftratreaeltal 
tra^doijcomo aquclquevendceafti-r 
llOjOmatarcfio^Deguífa quefe non 
pueda faluar po; ningún fuero^ní poz 
armas,nipoiotra cofa ninguna que 
fcpaba3er*t pozque eftofca firme t 
eítable para ffempze mandamos fe« 
llareftenucftroxeftamento con nue» 
fti^ici!o§e£loi^^ 
fBeBccboenleuilladomingo a cebo 
üiassenouiemSie» jgTaoemil^tre^ 
atentos yvefnteTvnaños^ Itefttáos 
quefueronllamadosfrogados soña 
beatrij bifapel rcr^ reinase j^oztu 
fáT^é^ígame^soiTre^ íipooeíeuTHa^'Oonfuero obifpot>e 
^ ^ L A ^ ^ J ^ a^mar ^ectotr t>on 
martingílscpojtugal,pcrogarda $ 
a renis/ucro pe réstela farr^garenu 
frecopero ma^o:sel rcF^Felgarrcs 
tuftíciasecafaüclrc^íuan marnnes 
capcTlánmatóí^elacapilla t>el r c ^ 
pero run^e villegas^lQgealonlofo: 
tero maro; enel re?no ¿ e g a B j i a r ^ 
yo luán andresefCTOanp^arcr efere 
ui elf e teftamento pot mandado ocloí 
cbo leño; vez t foYteftigo#i£flc trafr 
ladofue concertado t>e otro trefilado 
que fue facadooel tettamento pzincíf 
pal concertado* 
tfiEnelnombieselpadreY^elbífo^ 
t> el fpi ritu fanctoxonodda cofa fea r 
manifieita a todos los omes q efte p;c 
fente eferípto vicrencomo nos t>on a 
lonfopo:lagraciat>e © i o s reinante 
en caftí Ua,en leon e^n toledo, en galú' 
|ía,enfeuilla, en co:doua,en murcia^ 
eníaen^cn badaíos^en algaruerfe^^ 
do cn nueftro cuerpo^ en nueft ra PO* 
luntad,t creyendo firmemente cnla 
fanctatrinidadpadreí bijo Yfplritu 
fanctoquefon tres perfona^r pnotoi 
verdadero^ erevendo cn la v\rgé f m 
ctamariamadresc nueftrofcñojfefu 
iCbJíftoenqueelpiífiíocarne,^ en to* 
das los otras cofas ¿5 lafanctál^Icr 




fenos enmíente fclos muebos bíenef 
t mercedes que oíos nos bí50 cn f an^ 
tas maneras que lo nópodríamos p^ 
farnít)e3ini£o:endet)cfpuesqueom 
mos becbo eflenueftro tettamento cn 
que moftramost ordenamos cumplí 
damcntenucttrapoftrímerapoluntad 
en ra50rt x>c los nueftros reinos ^ sel 
nueflrofeñoiioelmavo: quees fobj^ : 
todo lo qucaucmos^ auerOeuemo^ 
en q vnofíncafle Sefpues 6 nueftros 
.tnas^pozííaquelcfcríptoesmufgrá* 
l de,ca mueftra que todas las ra5ones 
[pozque lo besímosf lot>euímos fa5er 
\z touimos po; bien oebaser eferipto 
• •• -
en que ozcíenamoa bajfcndaDc nue^ 
ítra alina^citcómopagaflcmodlo íj 
•Dcinamoo^piidíamoemaiidart ba'/ 
5er bien alos que noe fí ruíeran lcalm^ 
fe^po:cndco:denamogpQ2 ^£im// 
ptobcftcnucrtrotcftamentoque nucf 
Itro c«c rponon fea enrenrad^ 
hueltraooctidagfcanquita^rpa^ 
dae;^ cfto^csímogpoique no no¿fm 
co que lae paga r pudicfíe mo^po: 
quenueftros encralgóo tomaron po: 
traccióntodoquantoenelmudo auía 
moefcgiiriíodoclniundofabe^nian 
darnos a niieítrosbíjo^ loa quele to// 
ití cron có nufeo,^  a nueft ros p araüoe 
cabalan ellos guardar ^ tüncr cfto, 
ca cnl a merced oe Dío0,tcn la fu leal^ 
radio ^ epmos todo:tparcn mícnteí 
afTi como querrían que les nos bíjíeP/ 
femos en becbo t)cfu6alma0?aíri ba* 
rancllo© en becbó r^ela nueftra alma: 
tquclcavenga enmientequenosfue 
mogelpimerore^ oe nueftroTmaíc 
q ^ q u i t a i ñ o g T ^ alma¿^3o0_nuc¿ 
nrognaturales ? p ^ K o a guando niu 
iu^^lagnuci t ras jaculas gleBi» 
uépagarloSén tres maneras* ¿ a p:t 
mera amercado:es 6la nueftra tierra 
^oefucraqucnofemp:cftarontbara 
taren lo futo a ra5on que lo auíamos 
mencíter muebo aferuicío meólos ?t 
po: bonrra be nucí Ira t i e r r a l a otra 
esoe a qncUoque nos áuí á fe ruido los* 
ricos ornes ^ caualleros^ P o t r o s o 
mcsDelanueftra cafa ^ ociaínueltra 
ticrra^clerígos t legos^qucnos man 
daremostjaralgooe alli:üonde nos 
entédíeí-emos que lo podtemos airer 
paraelferuicíoque nos búícróT non 
IcsfueOado^pucsquenot lopartiere 
mos,tmandandofelot>arténcmosc¡ 
crat)erccbó ^ que looeucn auert^po// 
rcndemádamosquclc^reaoado.ita 
terceracofa esoe aquellas cofas que 
o:dcnamosquefebí5íeflen a feruicio 
Ocoios^ abó r r aocnos f ^ nueftra 
tierra t non fe cumplieron, pues que 
nonfe pudieron cumplirpoierta^ra* 
5onesfob:cdicbas,conuiencqucifccü 
plaoe alguna parte ^ ca non.es x>cm 
cboguc c l c j i c r f i o J ^ l g u e b ^ q t K 
f c á i ^ m p l i ^ a q í ^ 
Pódria bolear elaTma^ rpucs g t)ios 
quiere qiienfasoeudasfcanpagadaí 
tcumplidaslas mandas ,que el nue// 
ft rocuerpofea enterrado en nueftro 
moneftcnot)efanctamaria~la real 
rrmrcta.,que es cabera t^eile rer no, r 
dpHmer lugar que ¿ ios quilo qüega 
ñafiemos a feruicio "Del ^  a bonrraoel 
re^ oon femando ^ oc nos f t^ enuc// 
ftyaticrra^j^ero filos nueitroscabe* 
I P ^ í ? ^ touierenpóilne|o:queeinae 
^ro cuerpo fea enterrado cnia ciujga 
aferm^ScTn^Ttncmos lo po: bíé 
cntal manera quefínquenalmoneftc ( 
nofob:¿dicboüemurciaios bienes ^ 1 
las poflcíTiones que nos le oiemos 
faluo el alcafar que mandamos 5 ata 
fícmp:eclquet>c t>erccbo fueííe ref 
^emurcia'oelnucftrolinafe» t f í los 
nuettros teftamentarios touierenpoz 
bienoeenterrarel nuettro cuerpo en 
feuilla,mandamosquelobagan ente 
rrar alltoonde touíeren o en tendicren 
queesmejoz^perooel&guífa que la 
fepoltura no fea mu^ Mta; z ñ qutfíc^ 
renquefeaalli'Dondecftacnterrado el 
rct oon fernando,t lairctna^ona faca 
trí5ta5e,qucbagáental Tnancra que 
lanucftracabcfatengamosalorpict 
bfí^mbosat>os,zücguífaqut la fe 
pol tur í i feal lana^egífaqüe t^uido 




g ^ P á i g ^ t u i ^ u e offoiímattda 
m^Beluego qucnrnríereiwostquc 
n^^qtieri elco^afon ^ t lo üatimala 
tíerren en^t^iakm cnmontffcai^ 
ttar^^^ndcva^enalfftmoélSfJiuoi 
ffrosabuelos:^ rnieuar non lepiídíc 
itnqüe iopongan en algún lugar t»ó 
deeftcbartaqncoiosquíeraquclaífíc^ 
rra feganc Tfepücdallcuar en faluoV 
tyv—-
cfto tcnemoopoabíen t t^^nclamoe íí< 
poique nosbacoñocíab t>el nucilroTc 
fioúo,tttMO c ^ nufco al tiempo 5 to^  
doelo^tnacitrce ^ctodae laa otraa 
ozdence noe t>cfconocíeron.t manda 
mogcd cfte caitaliei^ cnMgftr<> iwcr^ 
po^toc todaJSanueftraecamarquc 
traemoe'ocnueftrogmfamiéío^tt'C 
mas mil IÍI arcoe De plata^araoarcn: 
c a ^ n a m S D ^ o ñ H c ^ ^ 
ffirnlíada^iaparafíempic potnue* 
ftra alma enclfcpttlcb:o^quandot>log 
quifícrc qucloatan cbiiftianoa, o en 
aquel lugar Éconde clícuíere nueftro 
co:a(on* tpo^q^e el maeftre^glog 
freY>egüelao:dcnt>cl templcbipot 
coftubze üe traerá ualégárma0,quie 
rcp^rc^amog acitemacílre que aoaa 
cg^ fera^e aquí adclautco^crraMg 
(todavíaHlSSmlfifío^ 
lovnopo:bonrrat>eiaTuo:deiíípaaF 
poique entiendan qua l e6 nueft ra r o* 
Iuntad,tqucno6ba0an elte ainoifcA 
fíaladamcníepo: clotroqiicnoó tebe 
jímooquando ganamoe el retno oc 
murcíaqucberedamoeaciiaozd^ma 
o^z que todaslae otras cofae. £ otro 
fí mandamos el nueftro lecbo t>etoda 
laropaqucoulercalafasonqucfina'/ 
remos alospobics t)elbofpítalocfan 
damos otroll que cj[W¡3o"Íacaren el 
nueftro co:a(ronpara]o llenar ala fan 
ctaticrraoetJUramarfegimqueefta 
t)íebo que faqucnlo otro jDct>entr^ 
l o i f e u e n e n c í m ^ S ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 
\ ^ M ^ X ^ t V K S c ^ W í x ^ S ^ aierpo 
ifuercenterfado que lo metan todoen 
vnafcpoltura afli como fí nueftro cuer 
pofucfle^ouíeflcata taserfiíel mo* 
ncftenofuefTe en aquel eftado q nos 
le eftab lecemos ^  t>eue t>e eftanftnon 
mM4ñIílosq^bas^ncft 
B otroñ mandamos que fí el nueftro 
cuerpo ouícrc vefer enterrado en feui 
ila^qfeaa^oadalanucftratabla que 
^esímosconlas reliquias a borra ve 
fancta maria,quc latra^gan en lap:o 
ceffíonenlasgrandesfieftas üefan^ 
cta manarla pongan fob:e el altar: 
y los q uatro libz os que llaman efpejo 
bjfto^ialguamn^^ 
t^anda^ydpano rico qüFnosgt^ 
la rc^na teinglaterranueftra berma 
na que es para poner fob:c el a l t a r a 
la cafaUa?? to almatica t lacapa qfon 
^ p a ñ o b m o m d o D c m u c D a s bitto» 
riastsSnadomu^ ricamente^ vnata 
blagrandebifto:iada,enqueat mu<r 
cbas ^ magines t>e ma rfü becbas^ bi 
ftoriasDebecbosoe fancta maria^q 
la pongan cada fabado fobze el alta r ^ 
fancta maria ala mifla.iE otrofímam 
damosque lasóos biblias^la vnaen 
t i x s l U b i o s ^ T e t ^ 
tfeplata ^Tá o traentrcsliByos&ífto» 
ri^qijcnosoio^Mtfi^ 
cía^t laotrSueftra tabla con las'reli 
quias^f las coíonascon lasplcdras, 
tconlo.nC3maíícos5tfo:ttjas,Totrcf 
•Doñeenobles que pcrteneccnalrtTíí 
loatatodoaqi!ciquccon«Derecbopo: 
nosberedarcel nueftro fcñoiío mav 
^pzpc caitüla r lcon# £ ot rofí inand3« 
mos que redas las pcftimcntas 13 nue 
ttracapUlaíCó todos losotroslibzoe 
que losoenala tglefía ma^ozücfam 
cta manat>efeiulla,o ala tglcfía ma* 
tozocnmrdafíelnueftro cuerpo fue 
reafenterrado/acando lasvcftím^ 
tasqucmandamost>arfcfíaladamcn 
tea fanctamaria t)efeuüla:rlas ooe 
bibl iasquemandamosüara aquel 5 
beredarclonueftnME otrofí manda* 
mos quetodo^loslibzos ocios cant^  
r e s o e t ó s l o o z S g c g n c t ^ 
iodos en aquella rglcfia oonde elnnc 
ftrocuerpofuereenterradottqucloo 
bagan cantar en las fieftas x>c fancta 
jdBar ia^ fí aquel que lo nueftro bcrc 
.dareconoercebo,? poinog^uirícrc 
m t 
f aitcrcftog líbzogoeloy cantaree 6 fan 
; jopóícnac ala t^lefCa t>5dc loo toma 
i hipóte lo^ ara c5 merced ^  fin pecca 
;do»totrofiímandamoea a í l q l o nue 
Üro bcrcdarí:dJUMáJlfif iÜK5Í^^ 
tcnano.cfteUb:o ce lag ftetepartídií 
foiToft mádamog lo 5 tcnemoe en to 
ledo q neo tomard^qndóDíoeqmfíc 
re 5 lo cobzemomof ,o aííl Q lo miert ro 
iijcrcdarecafoncofaf mu^ rícaf t 
noblce q pertenecí aloo rc reg^tmt i 
damog al infante oon f ttó nf o bíjo loy 
rcrngg setenuia r^c badajos con toi 
¡ daalaepniagYlogcamuogr toualc^ 
' íag t c5todog fua.termínoyt c5 todaí 
i íno tenécíagfegu 0Í5C enel piíutlcgío 
i q aelnoe t>ímoabefto6reYnogfob:c 
| dícbog,anf a bija t>oña beatri5 rerna 
¡ fce pouugal x t>el algame^ala Infanta 
^oñaberen^nela^aimgcaalfonro^ 
omartín alonfo nfobijoq no fucrd, ni 
fo n contra nog,a rícog omef t caualle 
rog^^ í rogomea 5 noe fí rnieróbíé t 
kelmetealafasóqfelenátoeftatra^ 
cí 6 con tra noo,que tenemoe po: bté t 
mádamogqucloaráfcgu 'Oitf l©f pn 
«í(egiog Y lag cartag í tícné oc noí3t 
lagpofluragquccncllag^Í5e*t tacan 
dootrofí que lag rentagüebadajos q 
tenemog pozbfcnquclagatacn fu vi 
\ danucltra bíf asofia bcatri5 retnaoc 
i poxtugalr oetalsarue^afficomo nog 
i gclagDiemogpo:micftraecartag»€ 
¡ otrofí mandamog que t>on Juan x te* 
\ que^clvínierenobedescan fíempic^ 
i Y conoscá a aquel que X)c t^erecbo nog 
i bcredarépo: nog cartilla x leon,t log 
otrog nueftrog re^nog» l^cro ft tan 
grande nueftra x>efauentura fueffc Y 
tracción telosoela tierra que en to* 
feño? ^ rgelquiRere traer alOTnaplc^ 
t c ^ o h ^ o n juan^oiqueleoíclTe el 
tog retnoglódzedícbog o alguna co* 





poderyen nuc^^rgarFotrofi í máda 
mogquctodae lagT^Tag^elog admo 
jar i f adgog^t toda^ laeot rag rétag q 
t)onfttant>cueaucr cnel refnoófeui 
llafegünrob:e Dícbo caique tómela 
mítadpara cloefendímíctooe la ric* 
rra^vla otra mítadque la tomélog ca 
bef alerogpa quitar nucftragoeudag 
Y pagar nucftrag mádad:r fí la mitad 
nocumplíercparaquitamíérooenuo 
ftraalma cnerta máncramcfma:YCÜo 
ba5emo0po:quelaniicftraalma non 
fmquepo: quitar t»c!oecncmi.gog X>c 
la nticllra fc^x nueftrog quepuedé ba 
5er aquel mal en la tic rra q el log quíc 
ren:tt»5juanpuedacfta tierra mejoi 
tnítener^guardar^po^í oeotra par 
tenogouíercmogpara quitar nueftra 
alma quetoznemog apotro táto como 
aquclllo que nog ende tomarcmog,ef 
toquenogmandamogqueodiuanfea 
tenudooe obedecer a aquel que todo 
lonueftro auía^eberedarc5©erecbo 
basemog lo a gran fupiopo: muebag 
rasoncg^iimeramentcpozqucfabé 
todogque o^on Sancboefta írafcíon 
quebisotan grande contra nog,q en 
poco tiene ó baser a el Y alog nucilrog 
bj joo quecon nufeo fe tuuiefíen qua n* 
tomagpudicfle:Ypo:cndcet nucilro 
menefte r fí ép: CDC otra pa rte q lo a^u 
d ^ t otrofí po:q nogfabemogbiícier 
taméte Q quáto nog auemof lo nrcít ro 
mejo: parado § podía fer no nog ab5^ 
daua po: a^llafcofag ¿i noí podia moí 
efeufarfegü la codicia dlogomcg^t la 
manera 5 traé cnbíuircó lof re^cf r c5 
logotrogfeño:eg,cafincádolcgí¡ leg 
tábien n5 aui Wooe q^como fí lo o* 
oicflen9qu&omagquádoc(fcno:io to 
do x nro:po:3 cóuícnccóocrecba fuer 
^a que la atuda i ouicreque fea pode» 
rofa,t rica:r n5 fabemog nog que cito 
fe pudiefle baKtinnargriEfta^c'K^ 
flf^^ll^y^FjFrancia que fueron 
,1 
neffcr :fuécontr a eüi^eniaf ninguno 
noñpucde -oc^ ír cont>crecbopoTqfo// 
moe Depn linaje D^C luengo t í t m p o t 
t)e tercera^ affíquecl mieftro feño^ 
río nonlopamoeaéftrafíoé^iSotrorí 
poxque en qiianíó E>íof bíuíerefca en 
mícntcetjc como toda frandat toda 
cfpanafucoccbiífttano^ antíguainé 
teen feñoito oe nueftro l ínaforio per 
dícró po: fus pcccado0,t QUífo maf 
cataralafupicdadqucalafuiuftída, 
t tuuopozbíéS ellunabíc 5 ftifwdrc 
fucffeenfal íadotabapdoctná^c ^ 
aijlloe 3 no creé en lafnfe^antce ünne 
ftan^nlenofpiecíá elfubecbo,quífíe 
r6 q cftas tí er rae fe cobz é a fu feruído 
X loo: oe fu n6b;e^abonrra6la Ygle 
Cat>eronia,t a pzo'comunal t)C toda 
lacbzíftíandadquea^ahicx quefepá 
que puedo baserlo endepoz todas eí> 
ta0ra5oneeDeuemo0cícfto celóme* 
í ojjConfefambe a t)on tuá Y rogamoe 
le t niandamoe le que baga aífí^f lo 
guarde,en todae gnífae pongafimaj 
l^da^nentcfij^ rett»ef ran# 
cía^^quctoaaeíae cofaFqu^Suíñt 
oc l , f cne f lo i ^emo^ leoam^ 
g ran^ fe fo tbueno,t qw^líepa bué 
padre á buen bííO,Y buen feno; a buen 
vafallotbuen amígo:tquícn ello le 
fceftoware t le conftntíerc otra cofa 
fcapo:endetraYdo:,t a^ala la tzaoc 
JDíoe f la fn^a» iE otrofíleconfefamoy 
quebagaconfeio^elpapa r o d fet 5 
fránctái cia laDemog ctertamentcluic 
pot aqmcncímarabienftt ba5íenda,Y 
pozendefelbéncomendamoe* t ^el 
fob:edícbot»on f uán o otro qualquier 
t>enueftro linaje fuere contra ettáoco 
faí 5 fon'Dícbaecñtte teftaméto o otra 
algña ^llae q a^0 lamaldíd56aqllof 
•Dóde noe venímoe^ lanfarfeapozé 
de t ra ído: , como ¿Jen vendecaftilloo 
A mata feñoz^ no fe pueda f aluai poí ar 
[ mae nlpoz fucro,ni poz otra mancra> 
JdB^mtogotrcfíalínf^tcpóíavmef 
rife^j^aSet^^íHH^ 
vínáe Ycótodoalue caitíUce t con to 
doefuet^erecboe^ cen todaelae fu^ 
pcrtenédaeYcófueterminoífcgil^t 
scelpzíuílegío q n o e l e t í m o e e n c ü a 
ra55,elqfcatcnudo t3ba5ert cfiplir 
todaa a i llae cofae q mádamoe r cófe 
íamqe alínfáte t?0 f uáen rasó oelnf o 
fcñoito C caftUlat lt5,tQ fea todo 
nofegScafobzcdícbo^Oírofí manda 
moe aoojajbej|rí5 nra b i í a n ^ n a X)t 
. ^zttigatT^el algaruc, 
bCñpc^t^doelue termíno^que la a f a 
para entodafupídajY^efpucoíjfínq 
a aql q poz norSrecbamcte beredarea 
caftílla Yle6>t midamoiotrofif alain 
fanta oofía beréguc ta nfa^BIp^dog 
lofbcredamietoe q iet>ímo5: enlorret 
no? t> cartilla t ^ 1^ 6 Y ^ fpuef 5 a ñor PÍ 
no a fcuUla^u í édolat^ó fancbo ?5fbc 
redado^ ^nto noe le t>ímof pa fí pozcj 
ertoe beredamí étoe nópudiefle auer, 
mádamoe q loe a^a pa ra en toda fu vi 
d^r9finqueat>51uánfo bíío^o a® 
íilofuYobcredare*i0trofímadamoe 
á ooña btóca nf aníeta bif a gelreYt>5 
al6fot>epozfuffalci6miutiia^ 
moneda g b a s é o o ^ t g t a e m e e m g ^ a 
r a ^ d í e ^ I f f i o ^ a i í a t j e n ^ 
í u e a S m ^ o T C o t r ^ 
fiaprracaalófonfabiia¿o?igtfl^f^pc 
mil marauedie ^ lamoñcSa^la tierra 
gacafamiño^tega cftoe maraKaié 
enBeSntaeOclalgaruc^ baranaef 
toe^ueTcáentrcgSdoe cftoe marauc 
dfófobzedícboe: perofiífrarjimfc loé 
paraen tal manera pozoiuea^ajaerg 
taet»c^oña PrrgcaaTSglu^^ 
ra en toda fu v ída^ para en toHomaH 
tenimíérooe fucafa» t encomenda 
moe a eftanuefitabita vrraca alfófo 
ala rerna ^ o f i a ^ t r í V É a ^ n r ^ ^ 
gacaramicnto bueno r bonrrado. £ 
mandamoe a mar tin aifonfo nuc^ iv> 
bij^quarenfa PC5cg mil marati^ífa 
^e toe ^e la nuertra tierráTpafáqtie 
var^n al papar para lo alquc ouícre 
rnencllcrV que lo a^an cnlao manoa 
para pagar nucftraorentaOjCncl ad// 
mcíanfadgo^creuílla,en aquello $ 
no© tomamoe para pagíír miettrae 
^cuda^r cumplirnuertraemanda^, 
c en aquello que cuí eremod ^  otra par 
íet»ondelopodamo0pagar.£ cncoj 
mendamcgjo alpapa^ al i n f a m e ^ 
¿ o S i í p ^ n c ñ ^ ^ ñ ^ que puedr^ 
a rgafaa^na^l loquenoeniánaa ' / 
nwoaiViE mandamóg oar atwég al^ 
fcjiJ!>í tajo el tn^mtcgoi] alonfo y o 
[ ü ^ ñ f o t i o ^ c m q ^ f ^ 




t t5el álgaYUcr^TSiSSmoso t r o T ^ 
doe lo9 caualleroe t rí coe ornee ^  nf a 
mefnada c¡ fincar ó toda pía cdnufco T 
nof fí rutero c¡ a^átodo lo íjleí pufímoí 
po: fM tíer r 30,0 po; fuá foldada f oel 
tiempo paffado que no auían auído, r 
, aran^emaelaFfoldadaíOepnañofí 
[ noe murlercmoe a ntes q coinemof ta 
I t íerra,dícmádamof gteggWaqlM 
noe^ íe i^c laBoi ío^^ 
c iapa^far^aagcuj^ nraa m a* 
dae, ohc a'ílio í noe tomamos r>elaf 
rétafófemllapaquííamíéto'oenfaal 
m a í l o a t á b í é f cfiplídameíc feguq 
lonoe pagáramos (í bíuícramoe, lo 
nueftro q nos tolíerópoiforpecba v?el 
apoltolíco^tíelreYdfrácíajtcffomer 
momádamoa q fea becboatodoslos 
De nfa cria^ó tibien ckrjgogco^o le 





t faDtgnidadwf^mado a juljmiT 
tmes a iobtcdtcb^l a B S a í S S e r a B 
d a ^ ^ ó s ^ H í a bíé r t e a ^ c n ^ ^ 
madamosotrofíalmaeftroDógon^a 
lo nueftroclcríjToelabadiaDc aruae: 
rmSaamosot ro í íá iuá andresnfl^ 
ftro notario la nfa par te oclas réíaf q 
nos auiamoe en la tglcíiía oc marebe 
naquela araparatodafavídafegun 
la carta que el tiene encíta ra5on, c5íu^ 
ramosaaqujlque conoerccbojuerc 
nfoberederolT^íií cotno botírrado^^ 
mande cl íeüojío^ álTmoquieraq la 
nfa alma ca^gaen penapo: mengua 
DertonpagarnucftrasDeudas,?cam 
plirnucrtrasmandas,ca;fegunra3on 
t>e todo üerec bo, afTí como ouierc la 
bonrraíaffibanoc tomar la carga: z 
pozcndeloconluramos poj®ioíque 
loque d querría que bagan en becbo 
oe fu alma, que aííi baga enla nueftra 
tmandamosfclopozfeñono natural 
que aula mos fobzc el o e linaje c n a 
turalcsa,pozquees fuero ant iguóle 
jos reres malde5tr_alos pe fu liñafe 
q ú e e r r a r e n c o n t r ¿ ^ s t ? c í c o m ^ » 
tg<[^o:endepc5imo0li^ i 
cncftoeirarefea maldito^ wioeyot \ 
fancta naa na ^ oe toaa la couccelc* 
! ftíal^^ttcfeanotroríoefcomnlgado? i 
I oelarglefíaoc romarencuYO poder | 
nos oe^amos nuertro teftamento, ^ | 
, Damospozendcqucfcaeltaltratdo:, 
comoqutcntienccaíliUo r matafeño;; 
tfe nonpuede pezende faluar poz ar^ 
masninpozi?ro,nípozcoftumbzc níni 
po:fuero eferípto^mas q fea maldito i 
t v a r a ílepreen laspenas ólinfierno 
coniudaseltravdoz»£ los cabefale* 
ros^ie^a5cmosjon cíTosT^Imíátc 
S o w ] ^ re^na 
o e j p ^ m g a í ^ ^ n r c i ñ o ñ d ^ a ^ 
po ocíg^lla ? ^ a^ottfcrnan geres P6 
ccncoomejiu^ 
márfliígilóe poztñgál, Y a Don gu 
tíer r t a Don iSarci fernandc5 mac// 
ilreDelaozdenoc c a l a t r a u a ^ r a a » 
tonfofernandcsniicf^orofi^mornuc 
Tiro confeicro^ g pozque cltosauran 
agozamuebo queveren bnucí l ro v 
en lo fu^o : ozdcnamos Y clíabicccf 
\ mos eftos otros q aquí (eran ago-za í>i 
mcndadozee poique erto fccupí a ma f 
a^na^uanm3rnne5capeUá m a t ó l e 
la niicftracapí»a,garct lufre nueftro 
eopero^on ¿tjtíerresínfWcía ^lanuc 
ftracou^peroru^ te rUIegae nuc^  
ftro reportero mato: tel ref no.pe cav 
<tílla,1uanandre0nueftronotano^5 
deatodooeftoamandamoepoila na« 
turalc5aque ban con nufco,t conjura 
modloopo: ¡Stoatpoilafanctafe 5 
dloebaganeilolealmentecatádo ar 
primeramente lo te IBíoe, t sefí lo 
nueftro^teíptteo lo futo te la buena 
cftan(a,t t>el t erecboque baran í^T lo 
bien bí5íercn,t ^ el ^erro fí te otra guí 
fa fueflert tamoe leo poderquelo pue 
dáaflibascrtcnplirtodaelaícofaf 9 
atañena quitamiento tenueftra alma 
ttemoonfae teudaoq teue pacfipli 
miento teló 5 lemádaremoo, t roga^ r 
moe atioe t pedímoíle merced como 
quier íí fomoo tá pcccadorce c¡ non te 
uamoflofofofalfaralciclo^nin rogar 
le en níngunacofa,pero atreuiedoncí 
en la buena eftá^a que ní(fp:eauiamor 
en fácta mariafu madreen la merced 
<5 efperamofli tcüaauer, rogamos a 
ella que fe lo niegue poznoeíi meta 
encoiafonacftooqbaganbíéf IcaU 
méteelieoficio en 9 leoponemoe z fí 
lo bí5ieré bien í clloea^á buégalardó 
po:cÜoencftemudo,tenclcírc:T fín5 
q felo temádedea aloí cuerpoe talar 
almae. tpo:e(toenfo^gamcntoe 
a^n poder poí^o p u í ^ a n M 5 é n ^ 
f o: Y niao terecbamentecüo cí leenof 
mandamcequebag^oíojgamof lea 
íípuedáeuplidamiteenderefarnfoe 
becboací bailaren te todae parteo 5 
bejimoe po: fuerza t fínrason fucrae 
aííllo qfuc becbo contra nf 00 cnemí// 
goocoriocidoo^ nueftroo tra^dorco 
manífícrtoe^lcctamoíctrofípodcr 
cuplídoparapagarnucrtraeteudaf, 
t paracfiplir nucftraemádaf T pag^r 
lao:t cjue elloepncdá bítfcr cópofído 
ncetcaminoo t todao laootraocofaf 
pozgelloecntcndicren q mao atna t 
mcioifcbaga^t rogamof tm^damcf 
anuellroe vaflalloex a nucltroa natu 
ralee po? bicn.q lee bc3imo0, t po: el 
tcrecbotlanaturalc^aq bácónufeo 
que fií alguno eiloquííiíere entrárar o 
cmbargarquebaganelloafobjenue* 
ftraalma loque barianfobze nucflro 
cuerpo :t que fe lee míemb:c qué noe 
futmoeclpximcro rert^nueftro lina 
í^éfialad^m^tcpar^ 
íamícñtoejjaralan^^ 
m a e p u g n a í e t e l ^ ^ 
lugar qucerameio;if t eb i cn^tebó 
rra,niquelae tierrae te loe padree 
t i e f r e a l ^ i f o k t ^ c í ^ 
te aloe p a r t e e maecereance ^  ni 5 
maepi^nafíetcque ouíefTeíuc pie 
ció Y buena n6b:adia poz todo el mun 
do,niqmafencttb:íeíreniperdonaire 
grádee tuertee z tcrroe:poíq lee rot 
gamoe muebo afmadamí te que fe lee 
midbzecfto^qatudeacftoinfofmi 
fefTo:ceacüplírloqlee mádamoe en 
becbo te nf a alma t ^ nf o cuerpo afíí 
como ee eferipto cneftc nf o teflam tto 
X en loe ot roe eferíptoe 5 ferá moftra^  
doetení*aparte,tábtéteudae como 
temádaett oto:gamoyf cdfirmamof 
clotronfoteftamgtóTfbeMn^eantcf 
^ffi^hlfmoftramoe t otdcnaniofcu 
pltdam é nf a efi plida t poflr i mera vo* 
luntad enrasótcnfoeretnoe tnfoe 
fcfiozioe el maYo::f mádamoe q rala 
feguenel eftapucüo z oidcnado:^ po: 
íí todae eftaecofaefeafírmee t elta» 
blee^mádamoefellar nf o t eftamento 
cdnfofelloteplomo^ccbocnfcutUa 
iunc^avctntcxtoe t íae 6 f5cné1:o^c 
í T t o fuá a n í r S eícriuario 61 re t xfu 
notarioefercui efteícftametopo:n;^ 
dadoteftemcfmofeñon oiír I 
nobleretton alonfo teseno te 
te^no^ cftenomb:c* 
cSqui conne(;ala cb:omca oclmuy no 
blerc^t>onSancho clbzauoquarto^cftenojtibie Wío rc t 
¿Uonrot)C5cno,Y padre t)clrc^'Don fernando^quefue padre 
üc l rc foonaionfoonícnoqucganplaea lgot rae* iírlquat 
comento a reinar en la era t>e míl ^  trcíícntceT verntc ^  
^00 año0^ re^no bafta el año t>e mil ^ tresíeníoo ^ 
trctnta^treBaiioe^quemuríocn la eíudadoc 




C£9pitu!. j . iE>e como 
el re? t>on Sacho ^ efpuee t)c muer 
ío fu padre el rer^on Slonfoft 
bísocozonaren tcledot^erc^ 
t>c caftílla: t aflí mífmo bí 




IB IOÍ treinta t^oof 
ano0 t>el reinado 
ocftc r c ^ ^ o n a i ó 
foque fue eneímef 
t>eab:Uene(aflo6 
la era fcemíl ttre^ 
5<ento0 t ^ í i t e i f 
oosafiof^andaua 
el año ^ela era t>e 
Hdam,cncínco mil t cínquenta x tre^ 
afíO0:f laerat5lt>íluuío enquatromíl 
f trecícut 001 cuenta t cinco anoe: z 
la erat)e nabuebodonofo: en 'ooe mil 
t treinta anoeiz la era t>e pbilíppc el 
¿ ran re? t^egrecíaen mílf fetí^íem 
toa tcíncoañoeít la cra^elgran álev 
pndret)emacedomaeníriU tquíníé 
t o a t n o u e n t a ^ q u a í r o a ñ o e ^ la era 
t)ecefarenmíl t tre5íenío0 x veinte 
t^ooaf íoejE lácramela nafecncía d 
Jíefu idnít to en mil toosiétee ifocbé 
ta x Qtroañof•t ^ era dio*glacíanof9 
t egípcianoe en mil añoe: t la era t>e 
loearauí^oeenfe^fcientoe t fefenta 
trvnano0*t laera^cfanteeperfíano 
fegun laera^eloepcrfíanoa en fe^f* 
cíentoe^cínquenta t^oe año0«£ííá 
doclinfanteoonSacboen laciudadó 
auila llególe a^ mádado C como el reí? 
t>6 aiófofu padre 5 era en feuilla era 
finado:^ eítejnftmtet>5 sgebo tomo 
luíáopañoaé margag fcTiTodo fu fe 
o:ioYbi5pt>u^póieífeirP5Bl5líb 
fu^dre:^tror»iafucaba5ercumpli 
m í ^ a to^lefía ma^o J q oi5é fan fal 
uadoo^í t>efque^ue la mífía t)icba poz 
el alma 61 rett>6 aiófo^iro loopañoe! 
t)et>uel03Tpoique finco bcredero oe 
loarcrnoetKrcaft í l la^c íeót t»etc^ 
l e d o ^ ü e g a l í s í a ^ ^ e f c u i l l a r ^ e e o : 
dona x 6 lae y 61 al^arue^viftio otros 
panogt)ip:a rcaleg^ Y^4'Ocomo era 
bfrederot^ci re^fu padre ^  Hamc fle 
beredero t^eloe re^ no^ fobiedicboe % 
biso tomar po; retnaala re^na toña 
m9rla5]iílUSe^<r bísotómafpoiBere 
dcraala mfanta ooña rfabdfu bi^a flí 
bífo varón no oui^fle:t toHas lao gue// 
rraaíj auíaentonceepozmucbaepar 
teetodaeceflaronquando fupieró 4 
cratare^^ luegofueffeparatoledot 
feHofeaycoionara elévala reynajDo// 
na maHaTnmuger^ co?ona r 5 la $FrQ 
oKfpo^vno7uct>óffátternMooDtl 
po 6 burgoe^el otro fue ^ogSp lo o 
bífpo 6 euéca^ el otro fuet>5 alofo o* 
bífpo t cowa^ luego faliot>éde x fucf 
fe paraleles % vino a^ a verfecó el ref 
t)ópedro6 aragófu tio bermanot>ela 
re^na oofí a violátefu madrea enaq 
llae víftaepufíerófu pletiro en vno, 5 
po:qt?5íugnuñc^qeraíeñoí^e alba 
rra3inba5ia guer ra a caftiüacStraef 
te re^ OonSancbo con bo5 oc t>5 al5fo 
tt>c t)on femando bifoo x>t\. infante 
Don femando que t en íae l r e t^ea ra i 
gonpzefoaenfu caftillo<5e p t í u a , 5 
cite rct'oe aragon la fueffe a cercar^ % 
que leoicfleel ref oon Sancbo toda la 
gentct>e aquella comarca poique la 
tomafíet^el ret^onpcdrofiic alia z 
cercóla ttomola:tHcgole alref son 
S&rbo mádadooe como el infame 
)uan fubermano queeraénTeuUla có 
eírctfij^adrc fe q u e r í ^ j ^ r ^ f t u T 
l^í(.tlPn¿oz t>on ajuaro bi jo t)eftet>5 
í u a n n u n e s ^ c i M ^ 
o x ¿on fernan pere5ponce x son fer 
nanfernande5 t>climia,YSonJfuan 
fernandc5 bijo Sel Sean Sc^antTa» 
go r otroa cánaTreroascCaüiUa 1 
ScJteon 5 v^cl fcñoiio que non ge lo 
confíntieren, poz guardar al re^ son 
Sancboelfeñozio^elserecbo que le 
auí á comoa feñoz.í0trofí po: loe Se 
rcutUaauíanbecboplettoonienaíc úl 
re Y ^ oií 55 ancbo que DefpiKe t>c t>ía0 
t>eí rc^ DO aioníb fu padrc^elc tomar 
po: ret r ícño: non fe lo conflntícrom 
t tanto que cftc mandado ouo el iRc^ 
Sancbotomofu camino paraalla 
^llcgoacojdoua^oefqucfupo el ín^ 
fantet)oníuan,tloeotro9quc cftauá 
cnfcmllaqneel rer oon Sancbo era 
en coTdoua,\nmeronfeliicgo para el, 
ttomaronlopoiretFPOz feño:*t ^ 
¿ofalk)d rc^oeodecon todae cftas 
ía%nte0ffuefleparafcuílía^luego lo 
tom a rdloe'oe fcuílla Y f» reinado poz 
rcYtpozfcüozt^ elmozído a^enfem 
üa llego a Y a elabdalbacpn mozo má* 
dadcro^clrcYabcníu^af feño: ó ma 
rrttecoe,Ybabloconel re^F ^í^ole Q 
pcníaael\>eparíeWrcYfufcno:,ap:e 
SumarleoecomoqucríapafTarccneí: 
el ret'OonSancbo le re ipondío^ ba* 
(ta aquí que andará elpoi fu tierra^ 9 
lcbí5íeramucbo;mal,t<í5Ct>e^u^ 
delate d tenía en vna maño e l p ^ f c n 
laotraeljpaJ^TQttcHq^elpanTe qui 
fícílctbmar,^ leberíríaíelconelpalo* 
t cttemozo abdalbac toznofle cd cfta 
refpuefta a algC5írat>ondeTíníera en 
ooe galeaspoz la mar:r ^ef ^ ucllego 
a^lgC5íramandocozrerabcíar, t a 
medínaf ídoma^alcalaodoegansu 
lC6,Y9^re5*toefqclret t>5Sáeb.o 
víolagucrraqaela boluía conelem^ 
bío a armargran flota a todoe loo fuá | 
puertoe día mar^t ^ b í o poz vn gíno 
ueeque Pesian mícetEeníto s^cariae 
que le trugeífeoosé gaíeáiyepufoel 
TKe\r con el leoar poz cada mc^ 
fetemílooblaetTOemaeoíolcfancta 
HBariaDelpucrtopozberedad^c^tal 
condición que le tuuíeffe fíempre pna 
galera mueblen armada para ocfem 
dímicnto t>c aquella entrada oe la 
marcontraScuílla* tt>cfqucettoo^ 
uobcjfapmottroelret^on Sácbocn 
couee muebascartae y mueboapnuí 
legioa queclmífmooíopozpzemía í 
(le bísíeron también bermand^dcaco 
moconectoo Yotroe muebo© omce^ 
confejaron lequc loo rcuocaffc ^ t 
ttocolaétoda^^r mando quGfc laetrn 
gteffcn r rompió !aí3 totiae , Y itfoúío 
liíégoocndclrínofc para caftílla; Y 
poz loe lugares que venia bajía ju ftí ^  
cía mut cumplidamente^enguifaqtie 
todaelaegenteeoeloefusreYnoe le 
obedecían lo que eran mandado^* £ 
pozque bailo que algunos ^ndauan 
po: lafu tíer raoefpucequeel reinara 
bajiendoatuntamientoe contra el i ; 
contra fufeñozíofue contra elíoá, Y^ 
loevnoamatOjt aloeotroo xtdticrcu 
donato*otros becbo oe la tierra, ^  
le^tomoquanto auíaiiíCnguira que 
tod^aloo fue rc^noa tpzno áíoífega* 
doa^llcgoaareualo ^tvinoaybon 
&Q2zf£f&l£t ^iscatttitreffíbio poz f 
feñoza t poz beredera be log rernog a ( 
cíon ft bífo vaSnnoouieffeerrct que 
le beredaflt\ É otroTToon iope pí» 
dioalrctoon sancbo poz merced 5 
elberedamíento que el beredaraoe 
oofíaí^rracatHasfubermartaoel^e 
oon t»iego fu bermimo ? muger que 
fuera^eDonf ernan rur5 oe ca i t r o^ r 
pzobtjamientoquele ella auia becbo 
quando el era infante 9 que touiefíc 
poz bien Departir cond^cont>ontrie 
go alguuacofa oello#£l ref poz le ba¿ 
5cr merced^t pozel aucnencía que bU 
Sicroncócloíoleoafantaolallaa am 
boe bermanoa, t finco el rct con pa^ 
redeetconifcar^concucllar. t & 
retfalioücareualpf vínofe para va^ 
lladolid,YDonlopcfuefreparaftt tie* 
rraaguífarfe«iEl rctfucírcparafozía 
z bí50 atgran lufticia: tviofe con el 
ret w n ^edro De Sragon en círia, 
tenbozonia,^ íkgolee at mandado 
aamboea Doa^queel rc^ Bbbilippe 
Def ranciabi(0Dcl ret í a n t i t u ^ a w 
nía con mut fcrandeggenteapoznom 
b z ^ W t a f g l e í l ^ p o f ^ eirerno 
ü e ^ m ^ ^ Q u e le au iapado l^g le» 
fía a^ppn Carlogru bi jo , que te ita», 
""teTiij 
I t r v v /Jefa, 
O * ' 
maiia r a reg aragon, € otrcfí pino 
niaHS^oSrctbonTancbo en como 
d r c t abcnfuíaf feñoioc marrucccs 
paflaua aquende !a mar,tQwci?cnia a 
cercar a f cre5*í cí!o0t>o6 re^ce pufíe 
f onfuáplc^teílíaequc abenf Uf af no 
pafTafequectrc^^on fancbocoftfua 
gentee atudafleal re^ ^onpedrotpc 
ró fíloe moíoe acapafTaflcnjqiic Udía 




mo eftandoctret^on fáncbo en 
burgos mádo llamar lof bifOf 
^a lgo^ccomolc píníer5 
mfdadefo^tclrct^ 
frádaconlo qucap 




cbo que fue cií la 
c r a o e m U t í r e s ^ 
t o e t p ^ n t c f tref 
afíodtf antfaua el 
añónela nafcécía ©c jefu cbiif íocn 
mil f t^ocícntoe ? oebenta v cinco a 
fíoeteflandoelreY Wfancboenla ciu 
dadt>e burgo^niandollamara todof 
loe bifoo dalgo t>elfu rctiio,tmoftro 
lee en como tenia abenju^af cerca d a 
Iafupillat>efcre5?quéc0allcndetefc 
uiUacato^clcguae^ fodoa lepíomc 
ticron que ?xian conehmandclea luc* 
go t) ar fue^incroo^tf^ luego t^ cn* 
de,r fuefie a toledo: t efíandjo el lie 
• garonle mandade r 00 t)elrert)efran 
ciaconoaclcemblo^^sirquebigíair 
fuera tomar e l rcT^cf tcr t l i^uecfg 
í que ellíonTb quífo 
ba5cr^po: cfta rasonc^e el pufícra 
en fentenctea el f ala fu t ierra^ quele 
p g u a r ^ e l r g ¿ n o t>e aragon?t que le 
^i6ig^oncar1^Ttrbjlot>€ttc rct 6 
^ n c i a ^ ^ e r p a p a ^ 5 3 S 
rornaalangr c j^ tgoge ar agon^ r q 
lérogaua q n c U n o w q ü ^ 
a defender efte reirno ^ c aragon ^nin 
fe touicíTccon eftc ret oon pedro» t el 
re^t>onfancbot)iopo: refpuefta a ef» 
toamandaderoequefobjceftaacofaf 
todae queembtaríafue mandaderos 
al re^ t>e f rancia con fu rcfpueft a: t c5 
tantafe toinaron los mandadcroet)cl 
re^ ^ efraneta^ el rett>on fancbo cm 
bio al rcr t>e f r ancía con fu refpuefta a 
fccnnuñoobifpo^ccalabojra^ a t t f 
gomejgarcia üc tolcdo abad t>c valla 
dolidconaquellamandaderiaqueacl 
eumplia/egun lo© becboe cftauan • IB 
pozqucelpudiefTc adelante fu ca* 
mino ^  pudíefle acabar aquel becboa 
que el tua»iE otrofí poi faber el en co* 
mo el ret t>ef rancia viniera t quegé# 
"te t r a t an Qtícaparcf amiento t>e flo« 
tanque nauce ^ quc galeaa f rara poz 
mant fítrataabaftímíentoCcofa pa 
ra continuar la citad a. £ t^ efpuee que 
eftoa mandadero© fueron embiadoí, 
llegaron al re^ t>e francia, t b allardlc 
enclcondado^ebarcelona^que cfta* 
tiafcb2cvnapillaquet>e5ian gírena: 
t auian tomado entre villaet caltíllof 
perntetfíete:^ t^efquc bablaron cen 




t el re^ t>on fancbo falio t)e tolcdo t r i 
nofcparatalauera,tpaíroelnot»e ta 
lo en Slcabla^ fue a ten er la fiefta t>c 
fant Juan en merída,t llcuauac6fígo, 
mu^grancaualleiia, t ^ n d e fucíTc 
I parafeuilla ^ atendió al infante ron 
l juanfu bermano,T a^ Don lopefeñc:r»c 
[ ví5cara q non eranaun llegado©^ t el 
WetabcnínpfocfquelCDii-cronquccl 
( 
rc^ootiSancbo cracnfcuíUa non lof 
crc^o^cmbío a aboíaccb fu bífo be* 
fcdcrocont^scniilcaiiaHcJoo flíne^ 
í e e ^ l l c g o acerca 6 rciuHa:t t>cfque 
Tupb ^ TÍO el rc t ^onfancbo^c como 
venía mando cerrarlas puerfaeoe la 
t>íUa^ mando que no falícATén ornes 
ningunos fuera Déla villa nmfubíelTé 
cnlaaroíreeoelalcafar ni enlaeto:* 




fefonar:tcfto bi50 el poique afeguraf 
fe n loo mo?O09que non era el llegado 
rá cerca üegaró los mo:osoela 
villa,que como nolvieron a ^  orne nín* 
guno non pudieron tomar lengua nin 
guna^Y d i e r o n a abenfufaf que la v i 
lia era terma, ^ que fe fueron Dende 
todoslos mercaderes, t q « ^ rett)5 
fanebo non era a FíYcon eftofe to;no a 
bojacobalre^abcníufaffupadre que 
cftaua enla cerca oe^cres:^ quando fe 
lootcoíodo,elre^ab^ufaffu padre 
maráuillofeende,YCiíuuo enfucerca 
^ acabo t>e quínse oi^s llegaronfe a 
feuilla el infante ooníuan r oon lope 
con mut grandescauallerlaé,íí eran 
ambos auenídosjtqwc auíapuefto ca 
famiento^eftcirtfanteDonluancdoo 
fiamariaoiaifttbitaoeftCDonlopejT 
bí5ob95er al re^ alarde todos en ta* 
blada envn^ í a^cnvnabo ja todosa 
^un tados^ bailo que auía con las OÍ* 
dencsqtromíl caualleros efeogídos 
queentodaeílabuefknon auía^ ca* 
uallerosmngunosDelasfusvUlas.t 
mando aeftos tomar fus talegas pa* 
raquemouieflen ende:^t>efdequelaí 
talegasfueron tomadas fue el rey ve» 
lar vnanocbe a fancta maríaconfusfe 
fi as^.0 tro t>íá ialfo ende rfuSTpal» 
lara^tablada con fubuefte» t ^e50 
embío fus mandaderos al rct abéiiu 
faf,en que le embio a oe5tr, que ICDÍ* 
rcran^e como le tenia cercada la fu vi 
ÍÍaoeEere5?rqucel que y m a lidiar 
concia quele embiattá a t>e3ir que le 
cfperatfeque a cinco otas feria con el 
en aquel lugar* t el t>ia que llegar5 ef 
tosmandederos al rer abeníu(:af*íte 
go laflota oel re^t>onfancbo a fancta 
mariat)elpuerto,queentre galeas Y 
ñaues eran cien velas ma^o:es .£ qñ 
do vfó^l rer abenfu^af la mádade ría 
que;ie€mbiaua el f e íwnfancbo,aun 
quetenía e bien otes ocbo mil caua* 
lleros,Ya abofacob ^ los mejozésó// 
mesoefu buelle ,índguer le aconfeTá* 
uanqtie atendieííe f que lidíaífe cónel 
re t Don fancbo,nunca qmfo nin lo ba 
lio poz f u pzo^puesque fupo que la ca 
tiaUeriaefcogidaóe todo fufeñozío lie 
ua confígo^t el ^ia que llego el re^ so 
fancbo a lebzi^a,leuantofeel ref aben 
ÍUfafoefobze la cerca Dc^ere^ ? t f«c 
Dende^paffo elríoüc guadaletc, t 
fueapafTarotroDíalasalbubcras* t 
quando el re^abentuf afvio tan gran 
flota enla ribera t) cía mar,que era <Dd 
re^D5fácbo,embío aabdalbac aqud 
fupnuadoa fabcrquieneramt^efq 
llego ala riberas lo piegunto a ferni 
CSEiÉlItiaüílonjq^^ 
reyt>5fancbo quearmara aquellaflb 
tayconocio a^l mozo abdalbac,t refr 
pond ío^ Diñóle eftaspalabzas^rmo 
ttrolevnpangrandequeteníaentama 
no t5quicrda^ moftrole vn palo gra-if 
deque teñí a en la mano t>erecba,t t>w 
toleafli,abdalbac^5W avueftrorcie' 
abentuf af vueftro feñoz^que Digo t o 
fernftnpcrcimaimonfíeruo DefUley 
5o | f f inc^míSñPí ,qt ic la paíabza q 
^sol^oágozáwañoenfcuí l la quan 
doaelveniftes confu mandado ,que 
leDigades que es cumplida^que be a* 
q u í e l p a n ^ quebeaqutelpalo* B c ó 
tantófotozno áMat5acp araelrcf a* 
bentu(af,t feloDi^o todo, t tomoen* 
4emu^granpcfar,lovnopoz tñoivj 
lóotropozqneleembíarat>C5Írcli ref 
Donfancbo,t affi tomara mas miedo 
qne antes*t Defpiiesquc el rct D6 fart 
cbo llego a jere5,lós 6lavilla 9 antes 
^ £ r o m c a o d T f t e Y ^ 1 
eftauan cercadoe, fueron tnut cono:^ \ 
tadoa c6 la fu vcniáa . t d rc^od San 
cbo ouo confcíoccnel infante íxmíuá 
t c o n w n lope^contodoeloerícofo 
mee^uea^ eran conel que querían lí 
díar conel rct abeníuíaf,t ordeno litf 
¿asee: t el í nfantepon juan Y oon ito^ 
pe pugnaron en geloparar, t ^on al^ 
uar rodrífmc^yoonefteuanfem&tes 
^•oon pero aluarc5,rT>onjuanfernan 
de5t>e lí mía f otroe rícoe ornee que fe 
tenían conello^tcrtdeneo que queríá 
la batallatteUnfante^onluant^on 
lopepígeronquepueeel rc^ lcuanta^ 
ra al re? aben juf afoc allí que tua bu^ 
tendot^el^T queno lequí ff era efperar 
fegunfe loel embíaraoe3ír,quccunv/ 
pUaaqoellotrque^e allí adelante n$ 
^rabueno meterelcuerpo^lreten v i 
tura . t ^1 rct "oonSancbocomoerao 
Tnet?cgran coia^Scomcníoapoafíar 
T tenerfecon aquellos quefeteñíaned 
elquefe querían ala batalla*jE qu$ 
do clínfanteüonfuan t^5lope fupíe 
ron cfto ^ tmbíaron at^esíral renque 
auíá comido laa talega^ no teníá v i* 
neroe para compzar o t r a ^ t Qinon po 
díanf íncara^tqwclepedíápo: mer 
cedfetoinaflcparafemlla, rqucal l í 
acordarían como auían oe ba5ent co 
moquíer íj el ret lea cometió muebae 
plettefíaí po:quefueran con el a aque 
lia batalla, poique auí a fabí do que el 
ret abeníu^af eílaua vencido, pozque 
loecaualloa^ctodafiijbuefte non a* 
«íancomídoecuadatres ^íae antee, 
canon lo podían auer,po:quelaflota 
PelretoonSancboeftaua enlamar 
que leeembargaua elpaflb,t nonpo^ 
dían auervianda^eníngunaparte^iE 
nunca el ínfánte^on fuan t t>on lope 
loquífiíeronconfentír,ma0 antea fcí* 
rcron,qucfífenonríníeírequeclloffc 
ípcrnían^^efqucclrctvío que loe no 
podía Ueúar a aquella batalla embío 
bafteceraquelloecaftílloeocbélart 
ocmedína rídonía,tt>e alcalame loe 
.pnjulce:?elouofeoe tomar para fe 
níl la. t ^efqueclret r>onSancbo fue 
enenfcuílla embíolcacometcrfuplcf I 
toelrc? abeniupafquefe quería auev I 
nír con elf 0 t roft le embío cometer fu! 
plet to el retve gran ada que requería; 
auenírcóneht elre? pídíofu confejo \ 
a l ínfanteüoníuant a^onlopet^to 1 
doeloeotroerícoeomeeqne eran a^! 
concl.qucleconfcíalTen cneíle^|Éy 
t el infante oon jnan r Don IcpecHf ' 
faronlequereauíníefreccnclrct^sra • 
nada:£loeotroele aconfeíauan que i 
íe auíníeffe conel ret abé/uf af, t la ra 
Ronque crapoiqueelretpbelippeoc I 
fr&ía auía entrado a aragon,^auía t^ 
mado.mucbae víllae t mueboe caltif 
lloe,tteníaentonceecercadapna v u 
llamutbuenaquet>e5ian gironaque 
ce enla Cataluña: t poique elrct 'oon 
Sancboauiaallaórecndír a anudar 
al ret t'on pedro fu tí o contra el rct^c | 
Cranciaíqucpoieflblecumplíamafel 
auenencir De abenf u p f que Del ret ^ 
granada: telacogíoffeaclle coufeío i 
üefcaueniaconel ret aben)U(:af^§!i 
doelínfanteDonjuantOonlope'píe^; 
ronefto,pcfoleemwcbo,t t>erpídícr5» 
feoelret tvíníeronfepara futierra. 
^ l r e t ^ o n fancbo fuefle a ver con el | 
ret abentufaf en vn lugar que Dcsían I 
peñaferrada.^ pufferonatiue plet* í 
toetfiKportura^eñlplettofucfpuc i 
ftoqueDieíTeel retabeniupf alíKet ? 
oonsancboooecucntoe toiofeloe 
Iwego^t partíeronfeentonece ve allí, 
t vinofecl re tDonSaneboparaSeuí 
l la^elret abeníufafparaalieia mar 
t cttandoel rett)on Sácboenfeuílla 
llególe mandadoo.e como era muerto 




po,t licuáronlo pa ra f rancía,t ente// 
rraronleenelmonettcrío oefant B l o 
nie Donde entierpii loe rcteeDcfran 
cía^t IwcgoencjPfaDópbclíppe (la 
m©fle ret De f&ncí a.€ Dcnde a poeoí 
x 
DC t)íii9 murió t l rett>OHpcdro ^ DCitfa 
gon^T bi5íeronre^ al Infante t>on ató 
fo fupzimcro beredcrc*t rc^ t^ Sfan 
cbooctoalare^rta t)oñainanafu mu 
ger enfeuília que eftaua p:cñadía ^  ef 




t?c l fnMte^nT^ándo bxp p:imc// 
ro^bcredcfoüeff e re^tjon Sancbo»/E 
t>efque llego mandado t>e como le na* 
cíerabííoplugole muebox biso mu^ 
granalegna*£ elre^vínofeluegopa 
ra el re^no^e leon:^ t>ioel ret t>5San 
cbofu biíoacriarat)on fernan pere5 
ponce QueTuetTc fu ago^  tmandoque 
locríaflearfanioza^ 
fpotftope voon aluaro^ggn efteuan 
^jtodoe loa otroe rí CO0 omcS^T^Soi 
deneettodaalaeciudadeo tviltae^ 
loeretnoe vinieron ^  tomaron pozfef 
fíozt po:berederoal mfantet>onf er 
nando ^bisíeronle muebo bomenaíe 
que'ocfpuce'oe^iae^el retfu padre 
quefueflefu re^ ^ fufeñontwnofe lúe 
goclrett>5fancboparacaílilla,t 1^ 
golcmandadoencomoelreF abenju 
^af feñoz t>c marruecoa era muerto, v 
que bisieranret abolacobfu bíío:t el 
rct Sicbo embio a t>5 martín obif 
po oe calaborrajt gomes garcia 
abad oeval ladolíd ^ fimotario m a ^ 
cnelretno^Deleoncon fumandado al 
re^efranciapo: ponerfu amojeonct 
t todoefto ba^0 el r etpoiqtiep^cl 
ret ^ c f r ^ c í ^ j w ^ n ú á auéría t>ír* 
per i íac io^eTía í^Rnto^ 
fe l^em¥a^uaenla co:tc t>e moma 
poiquca^udauaaoorialbnfo^t'a Don 




t H f c ^ I o e ^ t o H a S ^ 
t>efraíicía acíkabadoepaUadol id^ 
potque era maepziuado^qucptiea^ó 
Sancbo cftau a caíado con peccado,q 
(I c l j re^on Sancbo tomaffepozmuT 
oeftecalamicnto^v oe mas quenoiTá 
^udama15í |oeD^ínfantepon ferná 
do,tqucferíacontraello6»jE reinas 
queganariaoel papa para cite abad 
^ 5 I Í ^ ! £ 2 á S ^ ^ eftaua 
PflEao^ cTaBaffWpoñdio r t f j í a r 
refWTfancia queeftacracofacniqué 
elnoofaríabablar^maaquc aFuñtaf/ 
feelamozconclref oon Sancbaque 
efto era lo que cumpl ía^ &quc el ref 
fepiefleconelretrureño:,qiieel fe lo 
cometieflcefto fíquifíelTc^cacl nunca 
endlobablar ía^ ocrqueelre^t)cfrá 
cia vioeftarerpuéttaquct>io el abad, 
touo quepo: efto que auía oícbo que 
auía lugarpararepoderbajer:* poíq 
el abadnonlepartíeflcefte pleito t>el 
todo oíolugarpara las viftas^t t)efq 
llegaron el obífpo ^ el abad al re^,el 
abadencubtíoalretefte acomctímté 
toque le bi5iera el r e^e f rancia,^ t>í 
^eronleambo0?quequ3toconenibia 
ron fue quefepicflen ambos at)O0, t 
t>erpues que conel fe piefle que a llí tra 
tariatodo9losplcttost)elasaucncn 
ciae que envno ouíefTen t>e auer,t pu" 
gnaronenvnocomoel re^fuefíe a a i 
llasvíftas:? pufíeronlas villas que 
fevíeflrenenva^ona»tt>cfqueoonlo* 
pcfeñozf evíscatafupo comoel íRet 
t jonsancboíe^uaaverconcl re^ ^e 
francíatomoendegran pdar,po:que 
receloquele feriamaspoderofo^ n6 
bariael tanto como basíaen la tierra, 
tmouioluegot>epí5ca^a?T queria fe 
ver con el re t oe a ragó tponc r fu ple^ 
toconel,tlk0oaií?íto"at)ondecrala 
retnatxmamaria ,quc la ochara af 
elre^^onSancbofumarido:^ ocf^ 
fupo la re?na la ín tención có q oon 2lo| 
petua,cato manera comolotuuíeíTeí 
po;que non fuefle a aquel pleito qcl\ 
? 
.1 
folcqucclqacrccdauaoel rc^^pozcí | 
dfegaiaiia mucbopoi ^ d^omcs gar 
cm abad ocvaUadolid,quc era mucbo 
amigo oc oonaUíaro,t qwc Dógomes ¡ 
garcíacratanpzíaadoqiicloarrcdra 
ría r e í amo: ^  merced oel ret quanto 
podían que atudauaa t>on aluaro «5 
crarncontrarío;maf ríellaquífiíetrcaf 
fcgiirarquefctottícflcconel,qiiclrcY 
que lebar íab íen^quc el manternía 
fubonrraifeftadOjYqucelnon tírafle 
ninguna cofa oelofiiYo que el temía 
tK^quc el quefí ncartajt q non ?na a 
ponerel pleito conel re^oe aragon.iE 
la re Ynax^íp que le pla5ia t que le afe 
#iirariau rt neo en tócea clplet to afof 
legado aff i^ ^cfqueel retoó Sancbo 
Y elrcfocfrancíafueronccrcaoepa^ 
toaa,a oo fe auíanoc ver, DíerO ornee 
becadavna x>c laapartea para traer 
cftc plettoüoa qualee fuero poi el ref 
'Don S an cbo^el a r f obífpo pon gareia 
^etoledOjT Oonfrafalonfoobifpopc 
burgoe,Y el obífpooecalabozra, z o* 




c i toaqueei re toonsancbooíot tocf 
quefea^utaróen valona todoa cftoa 
que erá padoe para tratar loe becboa 
loaDelreYOefrancía ouíeró amoucr 
clkplcttopclcafamíento^el re^ oon 
3ancbocon fu bermana o e l r e ^ f r á 
cia:^ qucefieplc^to mouíera elabad 
t)ongome5gareí^quandofuera alia 
tbasíendo efíoquctodaalaaotraf co 
faerebaríancomoquífícíTeelreY '05 
Sancbo^quelepemandauanjque le 
oíeflcnrefpuciíaacftotf elloa oí^eró 
quefobzecílo^queembíananalretfu 
feñox que era en f íntSebartian,^ que 
leapananfurcfpuefta* £ luegoem* 
bíaron al ret fu mádadofobieefta ra 
5on,T üefqueel rc^ o ^ o efto m arautílo 
fe endemuebo t b m r tal eafamléto» 
[ ^ x a r i ^ g ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
j^cg la i s i aoenqu tcnf i au f l j ^c r^ i» 
Joarix^íobic cito nvielíaa coiaa, x Q 
tal acometimiento como cftc non tá fo 
lamente non era ^e orz^infufrirlo el 
rc t t re l rcY^óSácbotomocndemu^ 




do no auia re^ Q mef : : cafado fuefle q 
d iz poi ^ ntopo: la^ifpcnfació?puea 
q W j a ü ^ a n d a j ^ ^ f é t r o ^ 
f r a i í á l á r á d C o ^ e f r c q u c e l c r a ca 
¿ T f ^ r o e p ^ ^ e a ^ g l ^ g ^ g © 
q g c ^ e m b ¥ m o b e o t T a f i m ^ la Y 
gTcffalto'niW^ clnon 
cmpcáJTr Q^í?I®ióa eraayícfqi ic 
cTaTWelo^oquélo M & i m . Ca 
ó' troarereaoc lalucafa oe Pondc el 
reníacafaronen talgrado como cica* 
fo ilín Dífpenfacíon que falíeran ende 
inu^buenoareYea^mutauéturadoa 
iconqucridoiea contra loaenemigoj' 
x>c la f e ^ enfancbadojer t apiouecba 
do:cat>e fiiaretnoa:^ poicfta ra5on 
partiolavíltaoclreY^e fráciael ¿uq 
^bozgeña^ cito ba5ía cite Dtul?po:5 
confe] auan al re? oc francia qbi3íc líe 
guerra alrctoon Sancbo^pozlaoc 
manda queleocmandauanbííoaoet 
ínfantepon femando que cítauan pze 
foaenratiiiacnpoderDelreY^arag6 
£ toznpffc el ref ^c francía para fu tic 
r ra^c l re t^onSácbovinofepara vi 
ctozia» t d retobo ala re^nafu 
gerclple^toquelecomcticrael re^^ 
franciaPclcafamíétope fu bermana-
Y quefeparticffe oclla rfquc po: cftc 
partiera elíaa vi llaa, t quando la ret* 
nafupo 6 como e l abadztó gomes gar 
cianon guardara fuferuício, fiando 
clla^el cumplidamente maa éj DC nin 
gimomequeclreYouíclTe,pefoleendc 
toendeailiadelante nonlc aguarde 
niaYudocomobaftaentoncea^ JE Peí 
quelofupoponlopc,totrofí'Dong6 
^alo arfobífpox>c to!edo que defama* 
uan muebo a c(teabadoongomc5 ^ar 
dapIugolcaendc,YCom^(aron "Oc le 
bnfear malcon el re^clloeYotrof mu 
eboeoecafaoel ref • í0trofila re^na 
o í roa l r c f i>ecomoauiaafc^urado a 
t>crnlopc:rplu^olcmttcboalreYendc 
rclrc^babloconoonlopet afoffego 
Icconfígo^ £ quandoel abad río que 
la rc^na x el ar^obírpo ^ t>on lope crá 
; todoacontra elpugno en auer manera 
po: auer amígoaquantoepudteíTe en 
eafaselrcr» 
CCapítulo» ii |^c co^  
mo el re fDonSancbo^ el rct^c 
poxtngal fe rieron en vno,^ 
lo que efte año tercero 
acaefcío» 
íñelmefcraóabííl 





síentoet ^ rn t t ) ? 
quatro añoe^an* 
daijg(a era^el año oe la nafcencia D^C 
Ifemcbnrto en mil 10051^00 rpebé 
ta^fc^eañoe/crendoclre^toznado 
a bur^o^mgdo el rey labrar mamo» 
ncdaarugfeftalcoquellamaróc^na// 
doi¡tclarfobírpobongon(:aio üero 
ledo t oon lope cometieron al abad 6 
palladolid^ongome5 garcía t t>emá 
darcnlecuéntale todo lo que recau# 
dará ©el r e t , t al iKct pingóle ende, 
poique eftaua mal fu talante f 
peo: ocla re^ua: ^ mandóleel rey que 
loeoieíTecuenta^enla cuenta baila* 
roncontraclmucbaacofaeque toma 
ra \ oiera fin mandado oel rey • £ otro 
fl vna muj j j randcq^^ 
r c c s ^ d a r a p a i ^ a r j i ^ 
naparaTaonpen|a cuenta 
leoemandauaneftando clrcy .ociante 
y citando enefto acc?do c l rey 6 m n 
romcri a_a S a ti age po:q uc lo aui ap;c 
m^doquangcryua a ¿¿IcarconcTrer 
aBenJu^af.^ hiervo mouio ende fu ca* 
mmoparagalÍ5ia7y mando a Don gon 
(raloarfobíípoDCtoledo que fincaíTc 
envalladolid^yquetomaltela^ cuen^ 
tae a todoalooque alguna cofa ouic// 
ronteaucr,y a recaudar enqoalquíer 
manera oc todaa la^fua rentae 61 tíé 
poqueclrcyoonSácbo tomara labo5 
baftaentonce0:y eíloba5ía el rey po: 
faber quanto tomara y tiícra fín man* 
dado ocl rey el abad oon gomes gar// 
cta:yfueronconelrcyelínfanfcí>5iuá 
Tubcrmano^y Don lope: y t) efq uc llego 
afafagun ,baÜoqueclre^Oonalonfo 
que gano a toledo q bisicra aquel mo// 
nen^n^efafagurr^ fenme 
tmoque y aífañay en terrado^yase 
enterrado cfte rey t>5 a t o r g o a l ^ ^ e 
OeLy la rcyna carda ouc fueron fug 
mugere^y facolao 6 aqíiellugaryFa 
Itoago^beatris fadri^tiefu p:imcra 
fu tlócníacapnTaiite claltarmayo: x 
ftouóqueeitoa enteTrámíentoa Anón 
erancóucníble0,y tiro a oona bcatrí5 
oe aquellugarypufo la en otra capí lia 
y.pulo al rey oó alónfo en otra capilla 
mayo: en vn monumento ver de que bt 
5íera bascr muybueno?y pufo ala reig 
naoonayiaDdaiavnaparte^rata rey 
na p r d a afa otraenfug inomimitog 
iuuy buenoa,€ liando cíle rey Sáí 




t roe cauallcro^llcgo aclefieuannu» 
ues eburracano que crafu mermo ma 
t o : en n e r r á ^ ^ o ñ y O€a1tana0,rt>t 
eo:i>onTernanpere5po«cequeefta a* 
quí ante roa noe embarga la íufhcía, 
í toda afturíaa^y loeprefog queti íi f a 
enlacadcnarucftratomomeloíryaíri 
^0quefoyvucftromerino non puedo 
~ __ 
( ' 1 
tumplír lo qucmcmandaftcentnba// ^ 
5cr juftida con ocrccbo ante el: x ^ 
ret tomo mu^ gran fañapo: cfta ra559 
r iuanimartüijis nc^ríta y n cau»llcro 
^caBiiHag quecra vaMlo^cfte oon 
.^rnanjpcrcjponcc que eítauaat ^cfó 
t ^ i í ^ c Í R u a n nufics^qucfcmarauí 
llana ende muebo como ofauabablar 
contra t>on fernan péfcj ponce talce 
cofaecomoeftae^cl TRc^  tomomnt 
granfañapo: laepalabxaa queoírera 
Jnan martínes^t mandóle quecallaflc 
ttomovnpalo a vn montero queefta* 
na ante eUt Pjjole mn^ grandeg patán 
cadag^engiflfaqncc5tooe vnaiBttla 
en o nc r napotmuerto álo?pte6j6t ^ 
Sír iqueelWantet>on1uanr^ínopc 
ttonaluarot^onfernan peres pdee 
non íeofaron oeslr nada tá btano cfta 
iia?t>í5íendofuerteepatab:a$c5trato 
^oaaqiicllogquelcembargaffen lafii 
luftícía^o fuelTencontra eiíajo contra 
ToSTuSmerínoeque la auíanoebaser 
en la tierra:tpozeflarason efearmen 
taron en tal manera todo^^queoe allí 
adelante nofeatremo ninguno a em/y 
bargarlajuftícíaaloífiiemennoe^l 
retlallo t fuea Icon^eftuuo aYclt>ía 
t>e fantíuan^oende tomofu camino 
para galísí a ^  t)cfqllego el ref a San 
tíago,ofrecíoa^fii0^oncomtt^ bue^ 
noo,^ anduuopó: todo el re^no oega 
Ií5í a: t llególe mandado encornó efte a 
badtíd gomes garcía finara en tcledo 
tplugolcendemucbo» /Et)efqueouo 
tibiado en galisia ^puefto recaudo en 
la íüftícía,víno al re^no t>e leo t»ede a 
valladolid* £ ooftablanca fcfio:at?c 
molinaque erabermanat>cTinffqggf 
t^cTqTie t»isícran entender al TKe^  
que queria cafa r vna bif a q ucauia cfla 
^gffaüla^a que ocjian ¿oña Elabet 
qüceraRfedcfa be molínaconelnet 
t>onalonrot)earag5,ptífiíolaení5ce0 
a efla 'ooña btóca ^  m ádola meter enel 
alcafarT)eregouía,baftaq tru^efTca 
oofla tfabel afu poder oelre^ ^ que 
lacafalTe cmlfufefíozío ,po:qucrton 
perdíefle el re^a molina que era ^el f ti 
feno;ío^ oefpueoquetodoertofuebe 
cbo llego a^ fonpero aluares queera 
ma^o:domo t)el r c ^ r adoleció t mu// 
rio aten valla dolida oonXopelcfío; 
t^eviscata pidió juego al i x r ^ 
Sic]1ecojíae^?pelcüt^^^ 
maroidoma5go,tclt>ealfcres, ^ ba 
Siéndole e ftacgraciaa que e l ozdena^ 
rialacauallería,comoouieflcntodo0 
fuefoldadoa cumplidamente', ^q ba# 
riaquetoda lafu tierra bmieífeenpas 
ten foffiego.t mae teito que bat 
ría que algalie en tefoto mut gran al / 
^ot>ecadaaño* £ l r e t t > i í o í í a u r í a 
fu acuerdo fob:eellotquele o aria fu 
refpucfta^afeólo ala re^nafu mnger 
t aloe ocl fueonf o r t oígolee que le 
acófeíaflenfobzc ello»t po:quecl ret \p 
fiauamucbot»crutlopcs^efo tomawez 




elfueffe apoderado bísieífe al renque 
eafaflecon'Doñaguillenafqpiimaoe» 
ítcT?on iopcyn5T|age^ 
b e ñ a f r e ^ c l o S D F j o S ^ 
íc bcrcdaflcn^tnoloebiioo q u j ^ i t a 
taücUa^reccI^dofc^ciboírowrct 
queeitaoemandaquctyon lope basía 
queeramutoudofaparad^touíe ró 
fecnelloalgunoeoeloeptíuadoe, t 
touíeronfc con ^ on lope cftc rurlopes 
r efteuan nuñescburracanOjr efteuJ 
peres floeian DeponugaUtalonfogo 
dmes o t z ^ ^ o i t u g ^ u x c r a ^ i í u a ^ 
do^errer , t t4¿eron al ret 3 befptica 
t 
quceíí^isíeflc aoon lopc^qucningu 
nonorcbolueriaenftttierra^oemaa 
queelfe t i i a alaguerra x>c qualquíer 
^eloerefceresinoequc auia,quee^ 
ranefto0,eloe aragójel ret po: tu 
gal,r^egranada^ elretoonsacbo 




bcnce que touiciTeoel todo^ loafuaca 
liiUoe oc c&ñilla,póiqnc lc noniirafle 
cttoqm\cmfox>&dorf8clom$tmicf 
ft^oefpucequcclmuneflc quclo 
uiefle todooonotegorii bifo^ affi co^  
mocl iomiíatr bísoíeci re^ cftaegr^ 
cí f odag^ ololc mag imaHaue enfu 
cbanditcnat>ctoefa0^^ oeflo 
bgiéroíícFrcr r ei c p n d ^ í m o g r po i 
ftura^po: cartae^qncclrctnon le tU 
raiíe ninguna cofa tjetto^ ofídoe, nín 
l a t ierra qué^el tenía^nínguna cofa 6^  
Ho a cí^fímafn bííot)5t>ícgo,T ft lobí 
$íelfc queperdíeífe íodoa loa caftílloa 
^caftíUaquccí rct k Dana en rebeneí 
T qmfncfftnfnwevcl conde poi bere 
tonfernandoAibífopjímero berede 
ro^quenuncafertannífuefTcn cnoú 
cbo ni enfecbo ni enconfefo contranín 
gwnot»eílo0?trílo!bi5ieflenqueelret 
qa^gpadicírcmatar^gpUdícfle to 
tnafavjicaEayf todos ios beredañSé 
togoñ^Sgq^ctcondcamapara fí ,t 5 
loe perdietregconde rt>onüíego fu 
bí jopara flfmpic^ Detqueiaacaffa j: 
fueron becbaa t^Uaday c^ntoafello? 
i bíío^blícafoñTas ante tocíoa cniaa4 
cafaat»cl renque fon cerca SeTañcfá 
l a g a H a m a d a f e n a ^ a 
Uilí|fccíH^?onlOi^ondemicrco/y 
[capTimcrobc bcncro^cfle^fa'mtfmo 
¿IS^delantamlaitoáeíá frontera a 
v w r m W - f á ^ ottíef 
fen'oelre^Tt^linfanteDonfemando 
fu bijopozberedamiento para fiíepze 
oont>íego bermano oefte coude que 
lo tumefTe^í óefpuco t)eftola lílerna 
ooñamariafu mugerqueeraen cinta 
encaecíoenpatladolid^evn bíforaró 
queoi^éronelinfanteoonalonfo.tcl 
re^ OQriSancbofaliot>e valladolid ? 
fuefleparaetcampot>earaftuel6a ca 
^a que^uia ar ntueba en tiempo t)el in 
uíerno^t^cfpueavíñofepara toledo: 
rdinfantet>on fu^nfuetuegoa cafar 
con ^ ofla ina ría t>í as bí la t>cl code x>ó 
tope^^cndcfucire fuego ctte gcóndc 
bonlopeparacl ref bí5o!e queman 
dafrebccbarOccsfat»c lare^naat)o* 
ñamaríafemandes fuamaquecríaua 
ala infáta t>ofia rfabclfu bija: ^ el re^ 
embio a mandar ala re^na que laecba 
fe üefu cafa* £ como quiera que la re? 
naeníendíolamaneraenccmolotná* 
daua^pero que era futíaño^quífo lo cu 
p l i r ^ cmbiola oe fu cafa para tozo* JE 
luegoel condepidio quanto eftaooóa 
mariafernandejauia,^ ^ipfclodre^ 
luego^loapzíuadoé quecran con el 
reft>e parte Del conde opugnáronle 
bufear mal ala reYnaconelref poz qn 
taamaneraepudíeron po: mandado 
t)elcondet>on lope,porquc la arredra 
fent>el rcYrf etloaconelconde lebi5ie 
ronqucecbaffetrefu cafa aefía mari 
fernandeSíY a todos áquclloaque eran 
fcefuparteífcefto basiaelcdde poz me 
ter alre^quecafatre condona guille// 
nafupzimerabilaqueeraoeoon gaf 
con t>e bearne,pozque fí r n bif o pudíe 
raaücr^el laqueberedamlos re^nor 
capucé elcondetan apoderado cfta// 
ua oe todos los rc^nos,lo pno c5 el in 
fanteoon íuáfu ^erno quecra muir po 
derofoenelre^not)eleon,tlo otrocó 
t)onOíegofu bermano queera adelá^ 
tado Deoela f rontera,^ lo otro poz to* 
dos los caftí l los oel rer no, que tenía 
el conde en caftíUa,Y Q«e afli el r c^ n5 
podíafalirDefuconfeío^nínDefu po* 
dcrtodoloqueelquifíefre.£ la rc^na 
oofia marta como era muger t> c gran 
entendimiento^ v^ta como el rer an 
dauaenpoder ocl conde ^ ^ e a q í l o s 
fuspzíuados, maguer que fabía ella 
todaseftascofaspozqueelc5delobd 
5ia,t que era amenguamientooel ref 
f Dafio^ella s e f l i s bífos, non ouo a 
quíenfe toznarfaluo a É)íos^nucíi ai 
rei?quifobablarenerte engafioque el 
tra^apoz rajón qnenon fe lo cre^a el 




tcndíeflctodo cfte cngañOjairt como 
Íobi3ot>cfpu€0/c^ttncontaralabíflo 
ría adelante^ cftádo el reten toledo 
Ílcgolemandadot>et>ofiablancafeño 
rat>emolína quequcnaba5erquanto 
d mandafleen rason tclcafamíento 6 
fubi íaooñatfabeLt luego vínofe el 
ret para Segouí adonde e ftaua 'oofí a 
bláca.tpuroclplettocócllacncftama 
nera^que a ^ oña^f abcl que la tru^effe 
acafa oc la retna?t que anduuícfleaY 
conella^ que la cafaffe con volutad ^ 




t t>efque touo a efta oofí 91 fobel en ca 
fa t>ela rct na^bísomuebo bí mueba 
borra acftat>o1ía blancafu madrea 
embtola para inclina^ el rct fueííepa 
raburgoe^ touo at lafteftaoc la paf 
cuácela refurrectton« 
c£apítuloiú|\ gicco 
moloepiíuadoa t)el r c ^ andauan 
mut oefconoí tadóspot mu 









ñoatt andana la e// 
^ r a^e l añooe lana f 
cencíaDefcfuiCbiíftocnmílroosíen 
toe^oebenta t ^ e^oe^caHcoe o 
mcs tcauaüeroo fueron entédíendo 
el ordenamiento que elconde ama be» 
cbo^quelobí5íera a mue ran p:o ^  í? 
mcfmo ^  agran^afio t>c todos dlo0,T 
a gran amenguamien to'oel ret ^ ^hü 
[fcñoíío^t cftádo el ret en burgoí ouíe. 
ron bablat»econfuno^t)ecomofc albo 
rofaflen contra el ret : t oon aluarmiv 
ñc^^oeconjuannuñe5fñcffcpará 
el.rcffio oe poíitugSf aTmfanteton a 
lonfot>epouugal,toelO0caftilloste 
fie oon alonfo que er an en f rontera t>e 
leóbajía guerra ala tierra oelre^ M 
sancbo^eneftetíempooonmenno o 
b í f g o q u e c r a t > c ^ ^ a ^ u c e r a £ ^ a ^ 
fucficbalcba^cr b5: raacftaintffanue 
jiaífclrc^poj le BaicrmcfceH otoigo 
fcTo^tomofucamínopa alia: teleta 
que faliooe león que rúa ala puente 6 
c:uego9encl camino Itegoleel Infante 
ooníuancontodoolos ríeos omee t 
canal le ros que ama cnel retno "DC le5 
tt>e^alí5Íaqueeranatuntadosconel 
t venían mu^ albozo^ados^t quando 
lospídoelre^ oon sancboaffí venir 
pefolcmucbo»tt>efqucllegaron acl, 
Oigo el infante 00 í ti a pox ellos«Señoi 
cüos ornee buenos que aquí vienen a 
vos os píden pot merced que tenga» 
des po: bienoe los o?* po: algunas 
cofasquetíenenque Icsagrainaflcs, 
t que gelo querades oefbaser, y q ten 
gades po:bíenque venga avos^tvos 
lo mueftré^ el ret le r efpódío,^ oigo 
íí otro oía feria en aftoiga q era oía oe 
fanTruan ,^auI^6rot?l^aTn |cua 
ocl obflpo oe aTfoíga, qucaUíp^fní 
OeWI^quaTlf^iií¡Kircn9r que lof o^ 
ria*lí con efta refpueftafe partíeró 
tluegoelretrembioaocsir al conde 
Oonlope,eneomo elínfantcíoon juan 
t todos los ricosomesoe tierra 6 leo 
toegafóíaandauanmucboalbozota 
dos contra e l^ íj le embíaua a mádar 
quefeviníclíeltiego parad con toda 
quantagentepadíefle auen^dcóde 
guífoffe lo mas atnaque pudo,t puv 
gno oefe venir para el re^.j^ vigilia 6 
fant Juanfueelret aaftozga: fotro 
oiaquecraoíaocfant Juaneftádo el 
reicoionado en la rglciía ^ e fancta re£c i i 
Y c l o b í í p ^ c j g ^ J á ^ ^ 
bmíffa llego ala puerta Ocla vi l lacl | 
fnfanteoontuancontodoa aquellos' 
Hcoe ornee que auían venido con el, 
^cmbiolc a pedir po; merced q qui* 
fifcflefaUrfucraaelloa^quelc t>iriá 
aqudlaa cofas que le aiuanoc^cstr 
^ el rev lee embío a oe5ir que non po 
diafalir ballaque eftauaen lafii fw/ 
^ a : r n i a n 4 o a l o b í ^ 
eflaua f e u ^ i d o o i j u ^ 
quclc^üí^cíie^efu pÜffe^queaque'/ 
lloqucaelqucrianocsir^qnelooitef 
fen al obifpo^ quc tanto cumplía co 
mo fí fe looiretfcn a eUCoerque el fu 
picííc qualco cran laa cofas que eüoa 
t>emandaaan,qiic laa líb:arian co* 
mo .Deulam t ^cíqnc oyeron lo que 
tíóbífpo les Di^o^rcfpondicron ellos 
quelooaríanpotefcripto los agrá* 
áíos que les el re^ bí5iera,t: embiauá 
pedir merced al re^ que fe los man» 
dafíe T>cfDa5er.€ los agrauíosfueró 
e<tos»4op:ímeroquelas quantiaíq 
dios tcnianoel^que fíruíeranr meref 
cieran mur Wen^quejcjj^jne^ 
r a p o u l conde^tr^eTcondebon 
lope^a^quíSel^j^id 
5crcftep^namtcntoque mengua* 
ra citas quátias t les tira las tierras 
. f i j c l lo s f ail los "Dódeveniá q lo auiá 
fcruídomutbíe a c í t a l o s otros re* 
YC^oóde el venía teníá 5 el códe, 
niñ otroníngüo no les auia a ellos a 
ozdenarmn librar ninguacofa oclas 
fus ba5Íedasq le pediá pot merced q 
cito qlo qnífifcífc ^fba5cr,Y í ondeen 
iádeláte i clc^de^nin otronmgKioin5 
les líbzaíTcn nínguaceraDcfusbajíe 
dao / í no los ftis oficíales, o los fus 
cmesoccriaf67affícomolobí5ieron 
tofotrofrc^esoódeclvcnúica tentó 
q el l i^amíc to oelcódc pa auerellof 
andar cmposcl ñ era^ra mg^uaínig 
tooel fufci)o:io¡yW^agrafuoeier 
i n a o t ? é U o s n 6 l o q r i a n e n ningfia 
nancra^^nteefe í l r íantzfuera^ la 
fu tierra a catar cófef o enotra manera 
qfufrir e l l o v c f ñ el vío los manda 
dosqualcs eran jfuc entendiendo 5 
el confeíoque leauiaoadoel conde q 
non era buenos que non fuera a? lo 
fu^oguardadocomooeuiera*jEvié* 
do que citas Demandas que bastan 
ellos grades ornes que xrancon ra* 
5on z aguifadas nonofaua otojgarfc 
la^po: rason queclrecclaua queper 
dena el condepoiqueeftaua tan apo* 
derado%un ba ^a contado la biftot 
ría» £fyb ic cito ouo elretfuacuer* 
do3queles fucffc alongada i a rcfpue* 
ilabartaqueelcódellcgaflcparaver 
queconfcio le oaria.tcncfte comedio 
llego el conde con mu? grandes gen 
t c s ^ o i p a l r e t que clfe pararía acf 
tebecbo, r ojí^É^Líesjen^afto^^ 
po; fronterocontra cynfancegojíaá 
cnefto Uegole manaado oel re^ t>oñ 
Díonísoepo;tiigal enque le embío $* 
5írqueelínfanteoon alonfofuberma 
nó^Donaluaroquelequerían baser 
guerra en fu tícrra t o e los cattíllos 
| que citeoon alonfo auia^que eran po: 
talegreY maruan,^ roebes t q le ?em 
biaua a rogar po; el plei to que auían 
t)cfovno.quefevíeflenenvno-,po;quc 
acozdaífcn como auían oe baser fo* 
b;ccÜo*£elre^ oóSancbofueflever 
con ejrey oonDioiM^e^o^fugat^ 
b u s q u e era füffljgeU^ 
cbo:tenaquellas víffas puTKron fu 
pleito ^ ambos los retes vínícfFecer 
car a roebes q era^l ínfálc 05 al5fo?t 
pufícréoíacicrío a 5 víníefréfob;eel 
\j con tantofe to;no el ret 06 Sancbo 
a guifarlepa Y: alla^r el rc t oon Oío 
nisocpoitugalfuefVe venir a ^ t ^ e f 
1 que el ret oon Sancbg l l í ^a t e lP?^^ 
lio queeraa^venido gUondeoonlo* 
pextoe agog^nesoc leoh y oe flalí*, 
5ia:j^ouo fu acuerdo con el conde 06^  
! lopcirel rct otoígo a aqlloí cmcf bue 
I noeiasoemandasque lcbasian^t^* 
! uinofcconellos mn? b í ^ o c ^ o aleó 
^ d c c n ^ U t a ^ t ^ o c o r t c l a l obífjgo 
I 
tte Moiga^al^canJDc ScmUa que 
cri luñotarlo mato: en caífillacon la 
fu cbancülcría , poique le Ub;aflcn 
todoo lodpIeTí09üe(afutterra:^lIe 
uoconfígoalinfantc^on íuan^Y tot 
dos los ríeos ornee ^e( retno ve leo 
toegalísíaaaqueUacerca^erocbef 
t^cfque llegaron amboe toe rc^co, 
cercáronla villaoeroebee ^comban 
tícronlacon tngentod 4 x con quan* 
rao maneras elloepndteron^clloe 
pugnaron en fe Defender lo masque 
podíam teftandoelret^onSam/ 
eboen cita cerca ^eroebee^eraem 
roncea el conde Don lope en burgos 
X eftaua ar vnindio con el que llaman 
uanflmuelDcbílfo:ado,t^ra at otro 
ludloDelreTQuepeslanDon abtabg 
^ ¿ r o i u c a o c l ^ e y ^ 
bucbtloneltoa Judíos ambos con» 
tendían fobzepnascartasque ocmá 
dauanDelrct íClvnopo: el rct r el o» 
tro po;cleondc:Y para efta conttéda 
fueron ambos los indios al obifpo x>c 
aftej ga a Demandarle que lo lib^afíe: 
t el obifpo teniendo que el judio Del 
ret tenía rasomlí bio po: el: ^  eliudío 
Dclcondcfuefleparaeleonde,tt>ígo 
letantasra5ones t tantas palab:as9 
quelemctíocnfaña contrael obifpo, 
en guífa que elcondefe ouo a moucr, 
x alapefada Del cbífpo^ue polla 
UaenlascafagDelabadDeofiflir Def 
qué entro po^ la puerta bailo lo que ef 
taualibiandoenelpoual^ Yccngran 
f afi a q ouo contra cl,D cnoftolo De De» 
nucftosmalos t toe mux 6rra 
cbádo cetra el9t^i3ícndcle que fe ma 
ranillauacomonOlefacauaelalma a 
eltocadas:^ el obifpo refpddíole^q el 
effcuiaallic5el,pOT mádado t i ret, % 
í leauíaDeeftar obedtétc x mandan 
doafufrírlccomo al rcx mcfmo^ íi 
Dt^cite loquetouieíTepoibien: t pe: 
tanto fe partieron aquel Día, z finon 
potDcsr ícosomes^quctuanateon 
elcondeDon lope , que De5íanj|cr$ 
D i j j ^ P g f í 0 ^ ^ ^ caílañedaqnefe 
16 partieron masquífícracrbd5er ed 
traelobífpomu^malDenoftada.tal 
retDon Sancbo bisóle entender cov 
mo bísíera mu^mal recaudo en apot 
derartantoalcondc9tcomoeraelDe 
fapoderado Del poderío De los fus 
rctnos,t lo que tenía el conde, x que 
cataíTemanera como cobzafle fu po* 
der,ca e Dando el conde tan apode ra» 
docomo eftaua,ft algunaDel acaecí ef 
fe queeraDubda fí beredaría fu bijo 
elinfanteDonfernando,ca vetan ef* 
taraf alínfantcDonluanqueera xcr 
no Del conde Don lopc,que fí Delalgo 
acaecícfrc,que temía ojo pox los rc^ 
nos*t ello le D í p el retDC po: tugal 
con confcJoDe Don fcrnaupcrcj pon* 
ce que era CTÍO Del in fan tcponfé r* njt> 
nando,t DC los otras ricos ornes Del S 
retno De león que Defa manan al con 
de»€Defqtteel ret ^on Sancbo oto 
eñaspalabzaSjentendioquceraver* 
dadloqueleDesíael retDepoztugal 
t todavía De aili adelante fue paran 
do mientes masen fu ba5íenda,t ve* 
tendotcntendiendoque eraafTico* 
nioleDí^era el re t Pe po:tug9l em* 
btovnelerigoqucDesían Don Sllon* 
fo peresDe cámara al obifpo De aftoj* 
ga que era en burgos con el conde D 5 
lope,queleembioDe3írla babla que 
bisieraconclretDe p c : í u s a l , t c l q 
entendía t a citan mal reeaudoquebi 
5ícraenapoderar tanto al condeDon 
lope:tquepo:quefeballauael ta De 
fapoderadoDel retno t que le roga* 
iiamucbotmandan3,qucfob:c eftc 
becboque leembíaíTe a confefar co* 
mobislefle» t el obifpo De ai toiga 
quandocftamandaderíaouoDel ret 
Don Sancbo pingóle muebo, lo vno 
po:qucel ret quería cobzar el poder 
Delosfusretnos, t lo otro poi falir 
Delmiedo t receloque DelcondeDon 
lopctenía^telobifpoDeaftoxgaem 
biofu refpuefta al retíCn que leembío 
aDe5ir,queeftebecbo e r a t á g r á d e t 
Dctágránaturaquenonpodríaelco 
biarfupodercomorettfeño:lo ouo 
I I - -• . II I L • • l i l i 
£ & ^ o ' i gancho el h a u o ^ ^ o l^ i^ 
tener fin muerte t)e orne: ^ que el lc\ 
embinm a aconfel arque pugnafle ^e 
a fíofícgar aquel becbo en que ettaua, 
poique trutefle conllígo at>on aluaro 
^ fe v i níeflc para caftiüa.iS t>efquc el 
re^ouoelte mandado^ tupo loa De// 
nueftoa^ ^efbenrrae que el eonde 
t>onlopebl5íeraalobífpo pcfolc^ co 
r a p n Y vío^ entendió^ que quanto 




fufermeto^qne maa adclame quería 
r:po:eita manera* B luego bable 
con el re^ ^e pouugal^quc cataffen 
como affbflegaflen aquel becb o oc a* 
quella cerca en que eílaua>r pleitea* 
ronencftagulfa^queenrocbed, que 
fíncaffcelínfantcoonalonfo aífoffe^ 
gadoconelenfut íerra^^nfu quant 
na.ic otrofíoon^tta^aluaroqueftn^ 
c afle con el rqr^onSancbo aflbflcga 
do q nc le oicííefu tierra t l u quantia, 
^entregáronle lavilla t>c roebee al 
r e ro íon íeoepo i tugah t con tantofe 
tnmeronloa retee cada vno para fu 
tierra:? elrct ^on Sancboembío fu 
mandado al condecen topeen como 
auíaplc t teadof fe venia ^aJE quan 
doelcondcfupo que Don aluaro era 
fofTegado con e l r e f pefole mu^ oe co 
ra^on,? luegocntendioquc todo cite 
pkttocra contra el. Vlncgopnsno 
cnfeaperccbtr quanto pudo,Y falio 
f e D e b u r g o ^ Y ^ ^ ^ í ^ g o a v e r con 
con iBarconDebarctcfutioa ^afcu^ 
ña.Y^cfqucltcgoclrefüon sancbo 
a ciudad rodrigo, llególe mandado 
encornó Don aluaro era muerto 7 x 
que muriera en v r b a n p e f o l e mm 
cboalretoon Sancbo.€ quando el 
condcoonlopefupo q era muertoDd 
aluaro plugole De co:af o n , x touo 
que non fincaua otro en el re^no De 
quícnfccataffe:tpo:eílara5onfe to 
uopoimaapoderofoqucantee. ^ e l 
rct Cir.biole fitmandado en que le em! 
bío rogar que fe víníelleparael ala v i 
lia De toxo.fi otroíl e mbiofu ma nda 
do al infanteDon tuan que fe v inieíTe 
para el a to:o,ca auia embi ado poi to 
dos loa ricoe orneo ? perlados, ^que 
allí auriafuconfeto con clioety elloe 
vinieron luegoj^Defque fueron todo? 
a^untadoe bablocon c i l o e ^ v i ^ o i ^ 
De como metieran aelDoeple^tefíae 
vnapotelrc^ De francía, ^ otra poz 
Don alonfo ret oe aragon que le a* 
confefaflen qualDefto^ DOS pleito0 
tomaría* t^lcondeDon l o p e t e l í n 
fantcDon Juan aconfeíauan leque fe 
duiníeflecon el re^ De aragon ^ f i a 
rc^na r elarfobifpo De toledo x loe 
rico0ome0 que eran at con cl,confc// 
jauan que fe auinieíTe con el rc^ De 
franela, t eftandoclplefto en eftc 
acuerdo loe pnuadoa Del re^ Don 
cboqueeran amigos Del conde Don 
lopeaconfeíauan alrct que bi5íefre 
lo í el c5de tenia f 3 r t a^ loapztuadof 
íí erancontraclloa De3ian al re^ que 
metozconfejoeraelqueDauael ar^o 
bífpo De toledo^ la re^na t loa perlas 
doa x loa otroe rícoe omes d la tierra 
elre^t^on Sancbo parando mien^ 
tea aambodloa confeto09entendio¿{ 
cramaafu pío el que Daua la re^na 
queelqueDaua elconde:^ Defque el 
condefeloentendíopefole^Pio que 
el re^nofequería aucrpozfu confefo 
queelleDaua.fi luego elrcf tomoa 
Donjuán nuñes bermano Pe Donalga 
rompióle la tierra t tMUañtia^g^pn 
aluaroin^crmano atua.fi Deilopefo 
otrofií al condc,p6:que entendió q to* 
do lo ba5i9 el re^ co ntra el.t el conde 
'EelínfanteDdíuáfaÜeróDetojoDef 
pagado^Delrcf Yf^rofépara valen 
c ía^ el re^ quando etto vio pugno en 
pairarcontraelloocn vna manera la 
maaguardadaqpudo^pozq no loen 
tédieffen í qríarerc5tracUof:t elloa 
embiaró luego mouer pleito a pona 
margarita madre 6 DÓ fácbo muger 
q f u c D t í J n f a n t ^ 
mflrgarítatcmapozfubííoalcdcfma^ i 
caftilrodrígot fabngal^ alfatteo^{ 
toda ía ríbera'Dc coa t monte mato:, 
t fa luat ícrraqueerantodae t>c bcre 
damíC7itoT>eftctK>n Sancbo que era 
m o p , t lobcredarat>el infante üon 
¿ e d f o fu padre , t ^«^clla que qui* i 
fíelTecónfttbífo tenerfecon e l l o ^ ^ 
que po: labaser cierta a ella t afu bí^ 
fo^qtiecafaríanconcüaalcondc t)5 
jLcpe« V cfta^oñajMrflarttano era 
natural t>£jatjícrra ica'era btla^gcl 
feño:t>c narDona: z ^eTqueella oto 
clpletío Deicalarntentoconfíntío en 
ello. t^Iret^onSancbofuefle pa^ 
Talapíllat>ecarpon, t touoatlaqua 
refma. t ^ condecen lopefueffcpa 
t a cartilla, t el infante t)on Juan fuef 
fe para Jíedefma el t B íe^o lepes 
^ecampogá t)oua HBargaríta para 
firmar el cafamíento ^clla t^elcon 
det>on Jtope, bi5íeron le encrctem 
tcaellaque el conde üon tcpel&ega» 
tlaatynatuanafu muger potrason 
fta'ñBargarita eretolo, t nrmaron 
fu cafamíento* t el pletto firmado 
embío el infante oon Juan a ^oíego 
jopes •pe campo p:imcigel c ó d e ^ f e 
jgcqueattralreetTcáll i lrodrigo7 x 
qué co:rí¿flc a ciudad rodrigo, t el 
infante oon Juan t>e ledefma mam 
do co:rcr a Salamanca, t^^onde 
"bon^opevenialTeacarrion al r c t , t 
pofauaen fanctarJBaríaSevilla fír# 
gacon mittgrandeecaualleriaoque 
teníaconfiso. t e l r e t ^on Sancbo 
faliendo el viernce t>e lacrusque tua 
apíe a fancta a&aría t»e pilla fírga, 
que tua a andar fue índulgenciae, 
llegáronle canao ve Salamanca 
t>cciudad rodr igó le comofelae co^ 
rHant>c ledefma t caitíl redrigo. iE 
conaqucüc mandado pefole muebo 
alrett^onSancbo. iEoefqueelret 
llego a fancta d&aría cepilla fírga 
faliole elcondeoonilcpc a refcebir 
que pofaua at con mut grandeo com i 
pañ80t>epíe,tt)efqucel r e t o o n S á 
cbo entro centro en la t g^ f í a ante 
loe fue pxiuadoe, t ante loe fu toe 
el rct moftrele lae cartae que le em ^  
bíaran t>c aqucllae fue ciudadee, 
zvc comofe lae mandaba co:rcr e l 
infante^on Juan a E)íego lopes ge 
c a m p c £ ^ i u n o , t que lerogaua que 
lepefallií^per^que lo eftrañafTe po: 
e l , que el era aten el lugar futo que 
t>el tenia: bien peta el que fíendo 
fuepatMoe,Tnonfecfpidiendot)el 
en que cafo t en que pena ca^an po: 
que x>c laefué pillae en que el auia 
entrada t falida, t qticauia t e ba# 
5erDcl laeguerratpa5quandoelmá 
daffe co:rerle t robarle, T basellc 
guerraenlafuticrra. tc lcondetw 
lope lercfpondio.Sefio: fiel infante 
tonjfuan agota algunacofa baseto* 
poepoTBicn tuuíeredee todo febai' 
ra mut bien, t el ret t)on Sancbo 
entendió eftapalaMa9po:quclo ba 
5iacfto,qucfe,bí5iera po: le efpant 
tar , t p o : le tener mae ap:emíado, 
tque el fíemp:c fueíTccn poder t e l 
ccnde.t el ret letií^oquc lenoncum 
pita a el andar c5 elloe en aquello, ca 
tenia que no lomerecia el al infante 
00 n tuan irín a e l . t el conde <DÍ jro que 
feptniciTeparapall3dolid,tel ¿5 em# 
biaria po:clinf9ntet>cn 1uaK,tqwc 
íc periac5el7t que le tirariaoeftama 
ñera lo que auía tomado, t fe vemía 
paracigalee7tfeveriaconclret,t í 
afTofTegariacftoe plet toe: t pallada 
la paícua q touo e l re t en carn63pino 
feluegoelretparapalladolid:ttoda 
1 Pia el ret cntédtédopo: eftaeob:aí Q 
I loqueel conde t e l ín fan teson juába 
5ian,queera po: lct)efapodcrarmae 
Cquáto leteniáófapoderado,tíí con 
p:emiaouiefre baser todo quáto elloe 
quifíeffen:tt>ealliadelátccoméfoel 
ret catar po: quátae manerae pndo 
para falíroefupodcrüclloett allego 
confígo todoe quantoe ricoe ornee 
/ 
% cauallerce el pudo aiier en toda U \ 
tierrapo: fí: Y ellos bisteron lo mu^ 
biicnamentc^poíqucqucríámutírran 
mal al conde•oonlopepo: ra jón oe a// 
qud oxdcnamí cnto qnc auía becbo con 
tra cllo0» 
€£apim!o,v* ©c co-
mo el re^ oon Sancbo m ato 




el mee t)e a b : l l 
que comciifo en el 
quinto año SIlc rc^ 
t)on Sancbo, que 
fuefnla crare mil 
ttre3íento0YPCYn 
t e ^ f e ^ a ñ o e t t an' 
daua la era ocla nafj 
cencía "De nucftrofeño:|íefu icbzirto en 
mil ^ t>05icn too t o^^n^ t ocbo añoa i 
t>cfque el ret fue en valladolid, llego | 
el c5det>onlopcacigalc^rcmbiope 
I dir merced al repfalicffenfueraoelaví j 
liaygMcTcvefían con e l ; j parccia~cl 
I condcqucferc^ 
j rcgenla v illa # eTfefTHiootro^T^ 
' ccpír al conde a louerucla,^ allí babla* 
; ronmucbaecorao/efialadamcnteque 
1 auia tiradoaltnfantcDon juanoe aque 
lloqucauiacom^(ado,Tqueel quena 
I airoiTcgarenelfuicruicio^clferlcoi 
i joque le plajía, z que para ello que 
lauíamenetterquele afleguraire^que 
IpimcíTcn ambos ^econfuno po; que 
! affoflegarencon ellos . t el conde oíf o 
ama meneikr para efto^  que les emen 
daffc loqucles bíjíeraen toroen ra// 
5onoel confeío quelc^auan ellosque 
fc auíníeffecon elrer oe Sragon, ^ 
que los non qutfo creer: ? el re^ t>iro 
quele qucna|ba5ert3ntoquele guár 
daflcnOibonrrarrufermcicu con eP/ j 
\toaffofTcgaron» t el conde D í p que! 
algunos libiamíentosqueauí^ t>e ba 
je rae l f al infante Don 5«an t afu^ 
amigos que rnandafle traer allí vna 
ticndaala louerucla^ v l o s f i i s ^ ^ g r 
l o s l j g i ^ guTallí fe lo í i bHjBeg¡ t^ 
f é r l y u o t o ^ ^ i e n alíTfua cada 
Diaelrey elcoudepema-ara cma» 
les ^ a t b a í f o la noebe líbianf 
doat el reftoznauaTTjrala ííTtabe va* 
lladoltd t eiconde ac ígáles . t oefquc 
ouíeronlibzado aquellos pleitos to* 
dosacoidaronqucfcfuefTcel re^ pa* 
ra roa^ el conde que recudíefle at a el 
tque oende ^ í a elJBndcal reboca// 
ragon con el pleito. IB luego a pocos 
oeDíasfalío elrc^ t>c i^alladolíd, ^ 
fueflcparaíKoa^Yel conde pino a^ a 
e l , ^ Dcnde fuelle con la pleYícfía al 
reYOc d r a g ó n que leeftaua efperan 
do en tarapna , f elre^fucfle pa bcr» 
langa, t citando el rc^ en Kkrlanga 
llego a^cl conde Don itope -^r Diñóle 
al re^í De como el rei^De aragon non 
quiftera aquel plettoconqueel ^ua* 
t el ret le refpondto que pues eflc 
pleito partido era 5 que non podría 
partirelplc^toDelret Defrancía f q 
lequcríaembíar baila, ^cmbio lv ícn i . . 
go otro DiaalobifpODon IlBeríno De ¥(&&y^ 
ajbzaa al rer DC f ránoaTyTIe^o a 
Jteon fobze el ruedañb, x bailo at a 
i£rn |an DC acre talego De bu^bila 
con poder bel re^De f r a n c í a ^ t a l ^ r 
denalDon'fuancbaulctcqucvínieron 
af poz mandadoDel fl^apa para traer 
encitospleitos, queeftaua cfperanv 
doalobilpo^quefabian t a como vet 
nía. t ^ l r e f fuefleparafozia ^ t c l con 
dcconel:tbabIaronDecomo el conde 
fuefíepoz el ínfante^Don fuan, t v i 
níeffen ambos a aíTofTegar con el fu 
plei to, tpuricronqueeCretfuefle pa 
raalfaro^que ellos pernian a^con 
e l , t q^e allí airoflcgarían fu plei to . 
^ et ret touolo poz bien: t ^ conde em 
frío po^elínfanrcDonf uan , t fueron 
fcparal^iirgos 9t^cndcfueronfcpa«' 
> ra calaborra.t el ret DonSancbo fucf 
fe a alf^ro:^ elcondct>on aopc x el to* 
fantcüon Juan vinieron fe per con el 
bíibloconelloeniu^ bíen? T cardólos 
affoflregar, Y clloa oíjccron que ko pía 
5Íarpcro que auían meneftert>e to:# 
narfe alaplc^tefia^cl ret ^ c aragoiu 
t e l r e ^ o í c o q u c era mu^ bien, t q « ^ 
quepíniellcn a fu confeío ^que 
bíaríancon loeperladoa ^omeobuc^ 
nos quevenían af con e l , en manera 
íí eduiníefle pa ra todos: pero cñopufíe 
ronque otro^ía ,que ellos vínlclfena 
lavíllaoealfarflitquccomíeiren con 
c l , t < l « e ^ 0 ^ a r i a n c o n todos cftebe 
cbo,Y rf^s oto:garonlo» £ otro t>ía 
vinieron ala villa tco tn íeronat con 
d rfet, t oefpucsfucronfe aoozmir en 
fus pofadas que tenían a^cn la vil la, 
c oefpucsque ouícron oo:mido ouie^ 
ronfu acuerdo eneafat>clilletí^c a« 
^uel plei to Del r et t>e atragon» t ^ ^ 
fanteoonjuan^clcondc von JLopt 
X ®iego Lopes t>e campos citando en 
fubabla encafaoelre^, ^ citando aif 
pozelrc^, t^Qtonfobermano t>cla 
rcYna,t>on Juanaionlo t )ebaro¡T 
I5oñplo0ome5 v5c maoftanedo, Y 0^ 
tros ricos omesf tauatlcrosque cita 
llenen aqucllabí^ta ^cftandoa^ el 
arjcbífpo t)on fSonfalo x>c fcoledo, 
t clobífpo'oon^tert áíonfooc ^a* 
lencia^^cl obífpot^ofma^rel obíf^ 
po^ccalaborra obífpo DeXuií 
X el oean t>c seliíllaquetcra notario 
ma^o: ocl re^ enCaitíjla ttenia fus 
fellos7Ycl abad ve valladcíid» t 
tando todos en babla en cite confcjo, 
qualoclas plc^tefí^sbaria elre^, o 
la "Del re^v>ef rancia, olaoclre^ t>c 
Hra^on. ¿Lcuautofcclrcr T t^jro fin* 
cadvosaqu^enel acuerdo ,ca luego 
mevernepara v o s , y oesír me be^s 
lo que ouíerc Jes aco:dado: Y ellos fin 
caronendctf^erqueelfCY^lío fuclra, 
t los D.cp^en^l. acuerdo , t>ipDunc^ 
talírempoYO tune comoten^o ago:a 
patra Rengarme ocítos que tanto m 
meban becbo , t en tanto mal me an 
dantT bailo que la furente era mu 
cbamas que la^c los otros to;no 
luego a ellos, t parofeala puerta, ^ 
preguntóles Y ^ ip^) auedes ra acozt 
dado :Y^í íc ron , í t entradfcfioi x t>C 
5iroslobcmo^ t e j e r l e s t>ip cm 
ronces, a YnabacotdaltcSjT t^pucs 
con otro acuerdo vengo, Y es que vos 
ambos finquedes aquí comigo bafta 
que meoedes mis calíillos» Z el con 
de fe leuanto aYna z o i p pzefos, o c ^ i 
mofaia merdaoa los mios , Y nicíío 
mano avngrancucbil[o,Yx>cfofle x* 
para la puerta a oond^ cftauael IRCY 
el cucbHlofacadoY lamanoalta: Ylla 
mando muebas vesesalos ÜIYOSIY el 
infantcoonju^n metió mano a vn cu* 
cbillot bino a iSongalo ^omesmam 
p n e d ^ T a S | ^ o ^ r t í n g ^ k Y u ? r 
r tXj ilaofragentequeeraaY^el rcY 
raflallos T cauallcros, vícndoquccl 
conde YHacontra el TCY hirieron alcon 
de, Y oieraic con vna efeaflacS la ma» 
no z cortáronte la T caro lueflo en tic^ 
rralamañb con crcttcbíllo,Y luego oic 
ronlecoBvna maja en la cabera que 
caYo liíego en tierra non lo mandando 
el re Y : -r tozno el rcY contra ©íego lo-r 
pe5 que eftaua aY que le co: riera a ciut 
dad^ecaftilrodrigo:Yt)iro^iego lo 
pefque vos merecí pozqueme cozria» 
de^la tierramía:TcYendomí vaííallo: 
Y el non fupo rason ningufta q u c l e ^ 
5ír,Y elTglglotc con vna cípada en la 
cabera tres golpes en guiTa queffñco 
pozmuerto ^oeiquelareYnaque cU 
taua eftfucamara fupo el becbo en 
comoauiapaflado,pugnoquantopu* 
do en guardaral infante oon Juan 
qucnontomaíTc muerte: z ftnontucra 
po: cito, luego le matara el ÍRCY t)e 
buena miente, z pzifíole cliReY efía 
nocbeYmctioleenvnosbierros^ ^o 
tro Diafalio tvende Yfucfepara cafeto 
rra?Y otro oía fueaalcanadrc^r otro 
^ia fuefle para 2logroño^ oc^o aY ala 
retn a f al infante ton íuan piefo^t ta 
UooendCí^Ucgolcmandadotcloo 6 
c reniño eomoauianíomadoelfn caftí 
Hoque tenían loeüel conde, tpluso 
le miiebo al r e t ^ el rct llego anurue^ 
a^7T otro claquear llcgofue a baro 
recrecía ^ tomo Incgo el ar ranal, ^ efv 
tando centro mu^ buenoe cauaUeroe 
pugnaron en Defender la villa quanto 
pod ían l e r o a Icabo tan grande fue el 
co?nbaíimí eto que biso el rc^ ala villa 
coningenioe t cootraacofab muebaí 
que lonon pudieron fuf rir,Y riéronle 
larí l la: t ertádoencilo UegoDoña ñia^ 
ya m u g ^ D^onde.'Don lope~Bcriña^ 
n a ^ l a T f ^ í a a í a ^ ^ 
calpaaqneeif aua a^ la rcrnarclrc^ 
pinoaraclla^babloconellamu^bíe 
Y Diñólequeoioe nttnca le palíefle (í fu 
voluntad fuera matar aleódc^niclnü 
calomandara:ma5queental manera 
acaeciera affi como lofabíantodoe qn 
tOÉia^cftauan^qucelfeDiera ocafíon 
para fu muerte i cael non qui fiera ocl 
111 nonilos caftilloe fnyoe que le t)íeP/ 
fe ? t qwclc rogaua que fuefle a Don 
®ícgofu bíi'ot q«c le a1Toflegafc,t 
quccntrcgandolefuecaftíüoequete 
nia t>ci que le guardaría íu tierra y 
beredad ^Q^clebariamerced. £ 
Doña fuanaDiro que p ¿ aíla ^ que 
baria quanto pudicflV* £ fucíreoofia 
luana para fu biío. t Ucgolc al URc^  
mandado oclobífpoocalloiga éneo* 
moauiapueltoclplettoconel re^ "oc 
f rancia porfía po: oon Hlonfobijo 
Del infante oon femando* ^cliReY 
auiaDCDaren elre^no De iBurcia a 
Donaionfobcredamíento v eaualle* 
roe ciertoe, t qwc fuefle paflallo Del 
retíQue fíruíclTc ae l t^ todoo loe 
re^ce que beredaflen loe re^noe DC 
ÉCaftíllatDeítcorK £ fí po: auentu* 
raDonaionfb non quíftefle citar en 
cilepler to / o fí fe llamafle r e ^ o t w 
rieírearmaeDequarteronee pc^eattí 
Uoevjeoncé^qucpb; qualquicr De* 
lfaeíoI5equcl)i5ieírc que el rc^ non 
fiiefTctcnudo ba ícDar ningunacofa* 
t que el :rcr DC f rancia De allí ade// 
lance nunca le arudafic, nínbí5icfle 
ningunacofa poiel .® uando elíc má// 
dndollegoalre^Delobifpo, pingóle 
mu^Dccoíafon. £ quando llego Do/ 
ña juanaafa bíjoDCn Biegaballolo 
aYuntadocongrandeogentceqcran 
vaflalloe Del conde j ^ d i a acucioíee 
quefucífencontra el re^quátopadief j 
fen^leDelKruieíren enDcíberedamié 
ío,v en redo ío c tronío p no po: la muer! 
te Del condes lo orropo: la pnfiÓDcl 
infaníeDon]uanrii\remo*^ ^ uentai 
qucbíjicronellareiloe fue eüa ^que; 
pueeloacallilloe Del rc^ tenía DO Dic 
gofubíjorque bisíeflen luego Dclloe 
guerra al r c t^ quefuelTé luegoelloe | 
FloecaualleroeDclcondepara elre^ 
DcHragon^qucbi5ieflen aliRei? DC 
aragon^quefoltafíeaDóalonlb^a.Dd 
femandobi{oeDelinfanteDonfernan 
do z quetomarían bos conel^quc ba 
rían que tomafTenbos Del rer«F QP^ 
cftamancraDefóeredarianal re^D5 
Sácbo^qiieembíaírcnmádado aD5í 
gafeon fu tío como pínícífe^ luego al 
ref De aragoncomo fe bi5ícíre eíío: t 
qucpueeclía reñía aDoña maria Dia5 
fiibila mugcrDclinfanfcDon f uanen 
nauarraenfaluo^que affi podriana* 
uerpenganfaDelamacrreDcl conde, 
^DelapzífíonDel infante Donluan» 
£lucgoDonE)iegobí]ODcl conde fe 
fue para el re^ o e aragon,^cmbiofti 
mandado a Don gafeon Dcbearte que 
pimcffcluego:^Defque Don gafeó a^ 
llego:aco:doelre^Dearagon que fol 
taífen a Don alonfo : z a Don fer* 
nandobítoeDcl infante Donfernan» 
do que el tenia p:efoe: t el Tílc^ fol» 
to loe luego, ^ atuntaronfe en jura 
todoe» t0^Puca^e efloDon USiego 
bijo Del iconde tonu po: iRe^ t po: 
fefto: DC loe retnoe DC iCartilla^ DC 
^con a Don Htonfo , t befóle la mu* 
no , r Í«C m pairallo,t manaoleque I 
bi5ieírc ba5er guerra Dende loe ca//\ 
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flíllo^ que tenía el conde fu padre ál^ 
rc^t>onSancboYqueUamafT.n€l a» 
pcllídopo: el reaten alonfo* £ quan 
doclre^oonSancbo fupo q«ct>ona 
luana andaua en cflceplcttoe ,paffó 
bcb:o allende r tomolnego el caftíílo 
a^ ala retna^t e n ^ l d o ^ c ^ 
varonquegejlail ctlnfañtetyn cnfftt 
q u c í f l t e ^ t i r ^ f p ó t > e affoi^a c5 
clpíe^tot>clreY^efrancía t pingóle 
muebo a l r ^ c c o m o U b i a r a m u r b l é 
r mucho a fu p:o, t fallo el refoevictó 
rí a ^  fúeflc para oiduña^entro enla v i 
l l a r cóbattoclcaftíllo^tcmolor 
tiofrc^tonioelcaitrtlot>evíllamonfc, 
t tomo elcaftillo tela baü ída , t temo 
el caftíílo ó oc ío^ eerco lavílla f eaflí 
lio t>e panüladíbda:T la gen te que xa 
5íaoeniro llamauan? apellldauan el 
^ P ^ I W S l C o ^ n i E f e j p e fefl am a * 
« a j i j * t P^X<>JD^lJtóáon5e 
r caftíllog encima x>cl alcana r ^ ^ n 
doelfeft»on s a n c b o w q ü e ^sicefuf 
e^ftilloe bailan guerra y üamauan el 
apellido $ otro re^tomo poi ello mu^ 
granpefar vgranfaña^t bí50 c5baíir 
larí l la mu^fuertementecon muéboe 
íngcníoe bafta que la tomo. £ fiando 
llegáronle mandaéércetjcl rctt>e 
franeíaaototgaraquelple^roqueera 
puefto^btrofípara poner piase ¿a lae 
víflaoque fcauíanoever el rev ^fran 
clavelreftonsancbo:^tefei efioe 
mandaderoer íeron la gente r l a gran 
buefte que tenia el ret t>on Sácbo que 
era mu^ grande amaramlla,maraui// 
líaronfe muebó x tomeren que el f tipo 
de: que era muF grande,t pti fíeroluc 
goplef toetepíf taeentrecl^el rer 5^ 
franelapara primero'Demato p:ime// 
roquevínieffe,tquefevíeflcnenlapí 
HateTarona* Éotrofíeftandoelre^ 
\t)onsancbo enefta bucftellego af ata 
liante mandaderotelretabentufaf ó 
allende la mará poiierfu pleito t e a/ 
uenendat>epa5,afli como era puerto . 
cntreel ^  el r c t abenfufaf fu padre 3 ? l 
plugoleal ret t>on smtcbo^firmoluc 
gocc-nelelpíeTto^otrofíllegolemá 
dadotetafronteraen como t o n ©ic 
go berrmmotel conde7 quet eíque fu^ 
picra la muerte t e l conde t o n lopr fu 
bermano^quefe metiera en carmena 
eongran miedo queouotclamucrte» 
£ el rev etnbto a t o n rodrígojnaeürc 
t eea l a t r auaenque lecmbíoa te s í rq 
fe ríniefíe para claque le taríaapi5^ 
eata^que le bariamuebo biénimit» 
cbamerced.tt6t)icgofalio6carmo 
na con el maefíreque afleguro c¡ letra 
jrera en fainos bi50 ípze en cref í t e 
al maeftre que ferernia parael r e t « t 
tefque llego aarímda,fueffe?5f ceba* 
mcnteparaaragoncon quantíí gente 
tenia: f bal lo a t on t iego fu fe b zinc bí 
jo t e l conde que eftanaa^cd raircbao 
gentc^j^era m á ^ o j g u ^ d ^ p í a f c i m 
daua trebéf gdotemttFnT^oF|uig^oy 
cnguiraquefcnfatangranj^^nc^ 
llog,qugfnc ocáfloatc auer mur ¿erg 
t o l S d a ^ q u c m í n o ^ luegeÍTrct 
fue a cercar a poíticlla te t o u é e ^ c6* 
batióla con ingenios t tomo la: t em* 
bióíí viseara a tiege lepes te fal5edo 
rtomoláende-jfaluorncaftilloquctí 
5en enfueta que fe touo,? mádole cer* 
car^t eombatírconíngeníoa.^ t e f í 
el rey ouo tomado loefue cattilícep 
nofeparáburgo^^met íoa l infá tc tó i 
tuanpzefoenelcáftí l lotentro^ tero1 
le bien a recaudo.^ llego at mandado I 
ál ret en como era muerto t o n t í ego 
bí)o t e l condett el rer vínofepara ra 
l ladol id^ embic te5í r al ret tepoi tu 
gal quefe quería auenir conel^ clre^ 
ton Sancbo^t el r e t t on t ion íep íc ró 
fcenfabugaLCcontoelre^tcnSan 
cbo al ret t o n tionte todo lo que auia 
fenqualmaneraauíapaffado el be// 
cbo t e l condeseemo auia ce b:ado to 
doéloe cartillce^quetretaq el ref 
tcaragonquer íaauergucr racont ra 
e l ^ temandolequeleticfleatuda* 
gen te para ello^t e l ret te pcitugal o 
to:gofclc;y partiercnfeentdceettlá^ 
i 
mf íaerfd re^ t>on Sancho fucffcpa^ 
ra cafliüa^ Helado acaíHlla,llc^ar5 
afcaualleroeoclrc^caragon^oe 
oon alonfo^t Dinero ai rct como Ic em 
bí atia ocfaf í ar. £ l rc^ t^on Sancho hí 
íolcemuchae honrrao^tííoíeefuíOo 
nce^t el ref T)on Sácho embío t>O0 ca 
uaílcroéfiiYoe al rctt>e araron tat)5 
alonf o a t>cfafíarlce.t con tanto febol 
uíola ffuerra:^ luego elreft)on San 
cboembíópo^todaefuebuelteeY fue 
roníodoaa^untadoo con cien alma* 
moei re^ ^on sancho eft anaco 




que comento en el 
rejtoanotKireipna 
dooel rc^DonSá^ 
cho q fue en lacra 
oemílftrc.wntoe 
^pctnte Y ftetc a* 
^ñoetf andana la c// 
ratcla nafccncia x>e 'jrefu cbnllo en 
mil ^oo5íenío0 ^  och^ta t nucuc año^ 
cftandoclretcnalina£anrtfc^doar 
con e l a t u ntadoa todoa loe x>c tohu c 
fteo^pozqucpenía ce rea el plaso a q 
feauía ^everconclret^efranda en 
va^onajtjep polma^ótal oefta hue» 
rte¿aracn la guerra a ^on alonfo her 
m ^ o § e r | r e j n a ^ qucSaa^ t>oñRR 
nanpere^a im^e l^ 
dó^f^onjuan alonfo baro,Y t>on 
juanfernandcsoelímía^íodoolcí rí 
coa ornee que eran a^ para que le acó 
rctaflen,po:íí laehueftee fueflen guía 
dae afTi como cumplí an,t^cfquc cfto 
ouoozdcnadofncfleetretalaepífta^ 
a verfeconcl rc^ t^efrancía.^ mando 
que lafuchácíllería t loe fue ofícíalee 
que fefucífen paraburgoe,po:quelú 
bzaffen a^ todoe loeple^toe que cnla 
tierra acaecícíTcntr lae bueflee t)cl 
retDonSancbofucronfeparamonte 
agudocpoique Tupieron que el re^ t)c 
aragont^on alonfo rt>on gafcen ^e 
bcarteeranencalatatud cen toda fu 
bucftc^^endcpinieron, tmouieron 
fe a mon real quecevna legua t>e móv 
te agudos clhmícrona? bien v n re 
¡t>iae^cada'Diaaguífaiianfcloe m o r 
tloeotroe parala l i d ^ el r e t ^ o n S á 
cboquefe rua para lae píílae llego a 
famseba t t ían teniendo que e{ re^ ve 
francia perniaaratona affí como lo te 
niapuefto:? llególe a t mandado v>el 
1 re^^efrancíaen comofe venia para 
lacndftae t que porcofae que recrecie 
roñen lafu tierra que non podía fcjra r 
t>eto:naraeUae^quc non podía a^ 
penir^maequeparaadelantecatariíi 
tiempo en como fe vícfle amboe at>o^ 
t eftohiso el ret ^e f rancia poz per an 
teecomopaííariael re!? von Sancho 
conel rett>e aragon Y concón alonfo^ 
tcpntjongafcomt elre^oon Sácho 
entendiólo mu^ bien ^  t»íf ole que le 
pla3ia^p«flcr5laepíéaeparacl ma 
toquepenia adelantc?clrett>on Sá* 
ebo pínofe lo mae a^na que pudo pa^ 
rafuebueftee^ antee quellegafle a^ 
con cinco t>iae,cl rct t> e a ragon t t>on 
alonfo^t^on gafeon mouíeron fu buey 
fte'oemonreal^mouieron fea móte 
águdot>onde eftaua la huefte t>cl re^ 
t»ón Sancho^ pufíeronfuebasee loe 
pnoecontraloeotroe^^cfqucfueró 
loe pnoe cerca r>e loe otroe non halla* 
ron pozfupzooclidiar^ partiera affi 
cflreoiaelrcti>c aragon t ^ o n alonfo 
^ )Don gafeon oe bearte t P íní eron a po 
far adelante apn lugar que oesi^n la 
fuentepelmonicquceraa pna legua 
5cl5bucite 'ocl ret ^ ón s an cbo: loe 5 
lahueftc^ijcron que otrot)ía toma* 
rían a lidiar conelloe:í cffanoche He// 





rJdat?cgcntc:ca teda la ^ enrcoelavi \ 
lia cftaua en la buertc,t P^i cite máda 
do que lee Uegorejaron ve venir ala 
líd^mcmíeron luc^ootro^Día Degm 
maftanapara^jfcaalmafan^Defíllc 
0a ron a t?n a vi llaque x>\$en mozonpí 
geronlceencomoel rc^ wnsancbo 
llegara a)? cffc 'Día^ quefemetiera ert 
vncaftíllo que cftawa a^Y^Uoecntdá 
doquceraa íTí^cEaron^e^ aalma^ 
^ a n ^ i n ^ r o n acombatír aquelcaft^ 
llo,cutdando que era at el rcY SS* 
cbo,t combatieron aqueí caftíllo tan 
t)ere5ioquelo tomaron^ bailara vn 
caiiallero^que le restan i n a n í n j ^ 
puetto carrero,? cnel combatí remata 
romo "De vfíala^racla que le oieró poz 
el oto,? po: efta ra3o n fíncaró a^eloía 
f la nocbe:tquando loet^elabuettc J5l 
re^ con Sancbo vieron que^uá cótra 
alma^an 5t qwc non queríá venir ala 
l id embíaron luego gran dee gentee 
quefemetícron cnla víllaoc almafá: 
^labuefteoelret'oon sancbo mouío 
luego t>e monte agudo,t f«cronfe pa// 
rafoiía ? embiaron luego fue mandasr 
derosalrc^DonSancbo^ondevenia 
cuque le embiaron aoesírque fe viníe 
fe^queaquelloe que eran entrador acá 
en la fu t ierra^ Que cfperauan a el:? 
loe que fueron al re? t^on Sancbo ba* 
liáronle qucfaliaocfanctoEomingo 
t>e filoa,? que fe ?ua a fant £ ileuan 6 
gozmas,? lleuauacófígo batta quínié 
toecaualleroe» B oefque llego cfte 
mandado al rc?oon Sancbo^ temien 
doqueauian alguna fabidmia t>elc| 
venia fin la buelk,mando q fe armaf* 
fentodoe,?lleuofu gente armada,? 
craomct>egrancorafon,?oíple0 ,5 
füeflcnciertos que fí eljloe víefle ó f IK 
oloe poz muebof quefueflenqquerria 
lidiar có e l l o^e lo quepefaua muebo 
aloscaualleroeqnc ?uan conel,?fíé 
p:efuct)i5iendoaloefu?c0grandeíef 
fuerpe ? muebao ra5oneecon que lof 
effozf aua,? mmcafaliooepaflbbafta 
1 que llego a fant cíteuan t>€ gozma3: ? 
efteoíamifmo llegaron a eloen femá 
peres ponce,? 'Do n 1 uan a Ion fo 6 bíi ro 
con vcvntecauallcroo v n o n m a e ^ í 
geron al re? quc quclcomandauaba^ 
5er:? el re? embio luego alafu buefte 
qucfevímcfleluegoparaclaalmafan 
?otrot)iafalioipcfaníeOcuan)tfucirc 
caminóle almafan^t cfte^ia embio 
OoecauaUeroeai re^oe aragen que 
cftaua con toda fu buefk^e l ? í)on aló 
fo??t>onlSafcon fobie a.lmafan,cn; 
que le embío aX)C3ir,que lCDijreron en I 
como entrara ?cliauacnlafu tierra,? 
quet>cmádauabatalla,?quele basta 
faber,que<leraarccrca,?quefua a 
aucr fu bataUaconel:^quc4e?tta pa-r 
raalmafanfobzequceleitaua^qnclc 
rogaua:que le efpcrafíe,? que f ípi tcf , 
fe que no tenia vianda, que lepii-cíTcn 
que el le paria viáda paraquinse Diaa 
a el ? a toda quanta gente tenia cófígo 
t quando el re^ oe ai agónfupoque el 
re?t)onSancbocracnfantelteuá lev 
uantofe luego pefobzealmafá,? fnef 
fe avna villa quet>e5ian villa fa?a0 a 
tree leguas Pende:? alli llegaron a el 
loemádaderoepel re? oonSancbo: 
? Pefquc le Pircron aquella mandade 
ría que leembiauapesir el re?p5 San 
cboloefu?o0nonballaronpozfu pzo 
pe toz nar a auer batalla conel rc^Pon 
Sancbo,pue0 con la fu gente fin cl,n5 
bailaron pozfupzoüe lidiar con elloe 
en monte agudo,que m ae a fu Paño lo 
auríanconel re?ponSancbo,pucela 
buefteeratodaconeLteon tanto to# 
maronfucaminp ? toznarófea aragó* 
t el rc^Pon Sancbo llegootropia a al 
mafancontodafu buefte,?ouofu c5¡ 
feío con todoeeftoe ricoe ornee 5 er á! 
a?conclquele confeíatTenfí entraría 
en la ticrrapel re?pe aragon: t como 
quierquc'algunoefelopartian,pero 
Pi^oelquenon era fu borrapcaucren 
t rado el re? Pe aragó en la fu tierra co 
l mo auía entrado, tí el non le entrafle 
[cnelfure^no,pemae3inédolecmbía* 
vdoa combidarcon batalla^ clmouio 
T ' ' TT — — t f i - l i j - r 
Torro oía ocndc^ fucffc para fo:ía con 
toda fa bmfívw mando tomar a todoe 
faícgaa^rfncífcgaasrcda^ratiotíc// 
dcconfubucítetfueíTcpara tarapna 
z biso I>a5cr guerra \my; cruda cnel 
re^nooearagonmaíando ^ robando, 
^ coztádo lae vínae ^  líoe arbolee: tpo 
n i edo fuego a toda la t ícrra , t folio ^  i * 
tíe,t «Dio confígo maa aoécro en el re^ 
noDCarag5 ba3íédo la macerada gac 
rraqucpudo^jEnertagirifa llego ala 
riberaoelriot»ecbzo*i2 elrcic ve ara* 
gonandimopo: c<U9vülaa,rna0inon 
I Tino ala lid.? el rc^ ^ on Sancbo tozno 
I f c luc^o có m gente para agreda^ cm 
; bío to doo los ca uallc roe pa ra flie tier// 
í r ra^purof i í s f roníero^paraaragó , 
; tclpmoregabargo6:tel íandoenbttr 
goe llególe mandadí^cncomo^óiSSte^ 
I go Quería couer la tierra^ el re^cm^ 
i bío luego aruípaes^ejgto mágar^ a 
I Quícneíbamaoadopcndojvgcai^ra 
v fecbo rico orne: r futTon o5ñ%tcogfl 
Icaiialleríaloeínfaníce^ecattílla 
! gali5ia?Y mádolea que fucfTcn a •oefen 
I deráquellafrontera:Yefto9omcr5lW 
bicíunaencómo^5t>íego ^loe arago 
nefeecon el entrañan acotrer tierra 6 
j cuenca^ t>ebnete:^ rut pnc5Con aqiic 
lia gente UcgoíTe a aquella parícrafri 
qnealanfarona'oóoícgoque llenaba 
muf grandcpzefa ,cnvnlii^arqucw 
5cn pagaron: ^ loecauallero^que ^uá 
conel nenie toukron pozbonrradoe 
t>c lo aucrpozíncaudillo,maguer que 
gelo t:l vcx oíera, cacada vno fe tenía 
po: íanbucnocomo el non tiimcrcii 
pozocrecbo^mn po: Tubo: ra pemczir 
poz mr mp^viinqiKcl vtnictic aoon 
DigoaTtaTid ? r mu río bí rut pacs r 0^  
trasgentcemucbae.t cffando el reif 
en burgoe llególemadadoencornó en 
la fu ciudad oe b a d a ^ o u í c r a n contí^ 
daa lo^'Dela vnllavnoe contra otroe», 
t»e loelínageequeaii ía^noece^cía^ 
rane^orro^pcpoztugalefegt r lacó 
ji ída q enrre eUoécuoJiieiobzeDemá 
dao^acuracíoncequeba.ííanlo^poz// 
íugalefee a loe beíaranoetpozquc üe// 
3tanqticauíaníomadoalguno0,oello6 
algunos 5 íoe termínoe v>e que fe apzo 
uecbauan.^pozque alonfo rodrigues 
que era pzluado)5l redera poztogalef, 
t touíclTc conloopoztagalefeí,mádo el 
renquetomaffen loo beredamíentoe a 
loebefarano^lofcntregaííéaloípoz 
togalefesrepozeííarasonandumeron 
algunos tóelos befaranoa fuera ocla 
vílla^querellandoalrevelmalqueod 
rcfcebian en tomarles lo fuvo t entren 
garlo a los otros:^ pidíercníc merced 
mucb3Spe5esquegclo mandatTe em 
t regan^ a cabo oe gr an tiempo re^en 
do elre^ quclosagrauíara,mandolc^ 
twfus cartas encomofe lo entregaffé 
^ ocfquellcgaron las car tas a badajos 
nonquífíeroncumplírlaslos poztoga 
lefes:ttoznaroneomot)ecabo los be* 
í aranoí a toarla querella al renque no 
qucríancumplírlas cartas,^con gran 
f mcamíento que le basianpírolef :quc 
pues ellos natura les erante badajos, 
que tamaño o ma^oz poder bauí an que 
lospoztogalefes,que ellos bebían DC 
bns er pozque la.s cu mplic (Ten: t c6 elí a 
palabza que Ies el re^ t)Í3:o3fuer5fe los 
bcíaranosparabadaíos^apcrcibícro 
todos fusparientcsttodoluvando,^ 
oefquelc^cronlascarras en concejo, 
rnonlasquifíeronlospoztogalcfcfcn 
plír,^ como ^ ban aperecbídos los be-» 
jaranos pelearon con ellos,^ mataron 
muebos oc los poztugalcfcf ^ en guífa 5 
feapoderaronoctodala\?illa:foefquc 




^oefquelaouieronmu^ bien bafteci// 
da?t fueron bie apoderados t)ella có 
el miedo q auían tomado r>el ret,ouic^ 
ronatomarpospeoon alonfo bíjo t>el 
í ufante oonfernando.t el re^oonSá* 
cbo embío luego a mandar aoon rodrí 
go maelí reoc calatraua,^ al maeíí re 6 
fanctiago^t a^niaeílfCDe alcántara 5 ^  
piraloefantiuan^ alo^ocl re^not>c 
fcmUa ^cojdottaquc vínícflcn cercar 
abadaío5. t lo0quedl3uancnla vil la 
alf aronfe en la muela oc encima t>cl ca 
fíUlo^t>efqucbi llegaron eftao gé ícs 
todoe fruyeron pleito conioeoelcaití 
llo^quclce afrc0urauát>cparteT>el rc^ 
qucnonlee baríá malninguno:^ elloo 
poz cftcaflregiiramíento't>icron cica ftí 
Uo^elcaMlCDado^mandocl re^ que^ 
mataííen a todoe aquellos que eran 
Unagc DC los beí araños, Y mataron en 
tre ornes y mugereebícn quatro mil^o 
mas» "£drett>onSancbofctendocn 
^cuada latara^Don luá nuñ e5 9H^^rjLcn 
franela trujo pléftb con el re^, z vino» 
lepara eFret^ "Oiolc el ret a mota t ca-ir 
ñcteparacnluvída^ocfpuesquefín// 
caíTeal r e t ^ embiolclue¿opoí fronte 
ro a aragomYelretPinofepara toleda 
t bailo a^mucbaequerellas^erobos 
muertest í w ^ a e ^ otros malesq ba^ 
5ian a ^  enla v i l l a r p ozque^arct alna 
re5 que era fualcalde marot a j en tote 
doVnon lo caftigaua comot)euta,.mato 
ac l t afnanaluaresfubermano, ^ a gu 
t íe r reef tepn^píésa oe otros caualíí 
res:^ concifoalibiregofela cíudadoe 
tolcdo:if oenidíe vínofeparaauila t biso 
atiuüicta en ornes mal becbozes qlo 
merecíamrt>endcvinofeparacarríon 
t eftandoa^ llególe mandadoen como 
fron '^tginniiñe; que feaífonauajgay 
ieffoméímoa ñuño Síá5quecraíffus 
contrarios^ el re^ tomo pefar oefto,T 
luego embío baila fu mandado a oon 
íuannuiícsquenolo bisíefle;^ quam 
do el mandado auia,Yael les ama eftra 
gado la tierra^ quanto les bailo en af 
tur ías . tcne l pleito que pufCera t>on 
juannuñesconelre^quandovino ala 
fumcrccd/uepueftoqucoon luannu 
fíc5 qoiefTefubííaooñaluana alaren 
naquclacriaíTepozque fuefle mas fe^  
gurot>el:tt»on5íuan IHuñes embío 
luegolabtia a cafa ocla rerna,afiíco<r 
mo era puerto^ poique fe acercaua 
elpla5o,a <3[ fe auiáoepcr el rc^ pbclípe 
Defrancía,Yelret t)on Sancbo fucífe 
paraburgos,roeEo a^ la cbancillería 
pozquelibialTentodoslosplettos oe 
la tierra: ^  embio a t)on luán nuñes ala 
frontera^earagoncongrandes caua* 
llenas poique bi5iefrcn guerra al re^ 
•oonalonfooearagon.t clre^oon 
cbo^el ref oefrancia llegaronava^ov 
na en rnt>ía ^ pieronfe ^  aítefTegarófu 
pleito todo bien ?cumplidamente^ 
rc^ocfranciapartiomanooebiíos 
oon fer nando,t pufo conel ple^ to 6 fer 
cótra e l ío s .£ oírofí partió z quito ma 
ncDetodae lasoemandaspara f íe iw 
pieíamasjtambientpufoconquiftas, 
7 poi otra manera qualquiera c¡ auria 
o podría auer contra el re^no oe caftú 
lia:Tpiífíeronfu pleito ambosa oos 
Oc fer contra el re^ oon alonfooe ara* 
gon:teftopuefto ^ aífbffegado entre 
los ref esfmcaronoe allí adelante poi 
m u t a m í g o s , ^ tomofe cadavno para 
fiisre^nos^pínofeel re^para burgos 
CCapitulo» vif, g>c co-
mo algunos oelospiíuadosóclrcY ca 
taronmancraoe como meter 
mala oon juan miñes 
conel re 
IHelmesoe a b i í l 




la era oe mil ^ tre^ 
5 í cn tos tpe tn t e z 
ocbo:randauaela 
_ ñooelanafcencía6 
Jef u cbiifto en mil ^ oosientos ^ noué 
ta años^llego oon ju an nulíes al ret,5 
veníaOe aragon t recibióle muebo bié 
z bísolemucbabonrra^ auíendole e( 
re^ gran voluntad oelebaser muebo 
aquiépefaua^catardmaneraparame 
ícr mal entre eUoett tomaron vn ra^ 
pa5 tt>teronlepn eferíp^o,^ manda* 
ronleque lo&ieffca gareía martínes 
t> n fu cauallero t>e t)onf uan m t f ^ e n 
quien mucbofíauajf 'oigoic el rapa5 
cftaapalabzaecfteefcrípt® embía v/ 
n a ouefia at)on 1 uan n u ñ o a d f do 
? queno loveaotro ninguno ftooeI,t 
nonlotarde^poconínmucbo^iEl ef 
cnptoDC5íaefta0 palab:a6. íBarcía 
marrínc5 t)C5íd a'Don íuan nufte55quc 
ftelPínícflcatacafaoclrcY^cí luego 
feria mucrto,Yt>cffa nótomedes nin 
ffunaoubd3,ca el ret aífi lo tiene má 
dado to :denadooe lomatar : í garcí 
martine5 fueííe luego aoon tuán nu^ 
fíe5qucfcqueríafentar a comer t k* 
toelefcrípto^Defqucpído la rason 
que a^Cíía^pozqeraomemutfofpc 




noncomferonla abantar que tenían 
adobada cfleüía^Qwando elre^ ^5 
Sancbofupo encornó t>on ^ uan nm 
fíes era tdo pcfole mut ^c cozaf on t 
marautllofemucbot>eftatda?nonfa* 
bícndora55ntngunapo:quela bi5íe 
ra»t el re^ Digo ala retnaque embíaf 
fe faber poique bisicra t»on luán nu* 
ñcsaquella tda^poxquefabía el re^ q 
laretnaa^udauamucbo at>on íuan 
nuñes i afuebiioo^iElaretnacmbio 
luego fu mandado aoonf uan nufíes, 
t cllafupo luego toda la verdad^ t>i" 
¿o loa l r e t : r c l r e t f c marauíllo ende 
mucbotTembioluegofua mandade// 
roa a t>on í uan nuñes que le embio £>e// 
5ir quefepínkfTe luego para c l ^ í fe 
marauíllauaqueaqucllatdaafrtlabi 
5íera: z quefu voluntad era t>ef íar $1 
maequeDcníngunomequcfueflc^ 
ton tuannuñes le refpondío querer* 
nía ala fu merccdtfaluoquc gran rese 
loíomauat>el:rclre^embioi>c5ír,q 
Dí^efle todaelaacofaaoehnundoDe 
queelfuefle feguroDcl,tquegclaf ba 
ría:contodoefto Don íuan nuñesnofe 
aircguraua,T el re^ vínofe para palla 
dolíd^cfiandoa^jandauanlaepler 
teflfas entreel T oon J u á nunes t cm* 
bioDCSíralrctqucfíclqmfíefle que 
pernía ala re^na t babla ría con ella l a 
mancracon que podía afroffegarcó el 
t q ic pernía a perla a palladolídyr c l 
que touíefíepo: bien De non fincar a i 
lapíllabaftaqueclbablaírecon ella» 
JE el ret oon Sancbo oigo que lepla* 
5 ía . í Don íuan nufies pino a pallado* 
líd^babloconlare^na* tpcfquela 
re^nafupo aquella manera falfaDe a 
quelplerto,po:quelcmetícronenfof 
pecbacontra el re t ro t rae cofáeque 
le Dijeron que Desía el re^ contra el, 
pugno la rctnaenfacalleDcllo,^cnlo 
affegurarpo: el re t ío mne que pudo 
en guifa que pufo conella que pernía 
«l ret a palladolíd fob:e fu afiegura* 
míento^t con tanto fepartío Don íuan 
miñes t fe fue para cerrato. £ embío 
Desir la retna al renque fepínieffepa 
ra palladolíd,t el rct Pínofe luego pa 
ra palladolid,t ^ ef que la re^na Digo 
todo lo que paffara con Don Juan nu* 
ne^Dígoc l rc^uce ra bien que Don 
íuannunes píníeííe t affofTegafle con 
el t luego le embiofua mandaderoo 
en que le embío rogar que fe fueffe pa 
ra el apalladolíd^YDon íuan nuñe5 PÍ 
nof c luego para el re^ a palladolid^ z 
pofo cncafaDelogpzedícadozeg t ba 
blo conel ret mut b ieñ^ d ret conel, 
para affofTcgar entre cíloe el pleito, 
pulieron queDcndca tres Díae ?[ ba// 
blaíftn amboaenpnocomo aflbflegaf 
fecon el:t vino elple^to alogar5 ^5 
íuannuñesQDemandauacaftilloe al 
refipo:que fueffe ma^feguroDeht o 
t rofí Dema ndaua el re^ aDon íuan nu 
ficsqueleDíelTecaftllloeen rebenee 
pc:que fueffe feguro que guardaría 
fu feruicio.£ eftae Demandae fueron 
manera DefeDefauenírjaffíque loe 
acudíidojee qtic acudauan al rc^ A\ 
bí5ídrccftíi0 ^emandae todo lo b m 
5tanpo:Dcfaucmrat>on1uan nuficsl 
^clrct^onsancbo^cttoepiiuadofj 
cr^ ei obtfpo t»c afto:ga,r rur^ome^ 
tbtr íno, t ¿lonfojgodü^ 
r e j f t o r i ^ £ cometieron al re^ que 
CíSHafltcomcter pleito at)on oícgo 
quccraenaragonttel re^ bísoloalfi 
É loeque a^udauan a £on tuan niv/ 
ftes eran t>íCjgogomci5i(Lm^^ 
^ c l guttcrrcsfuífícíaoel ret ^ t ton i 
pcj^5fff^mon^juaninate> £ po: ^ 
el ret rc tono con el obífpb ^ con 100 
otrodque eran D^C aquella parte,faef 
fe^claTillaoonluannuñescontravo 
luntad ocl re^Bfiifl fe fue para ñaua 
Trar^cndeparaaragon» ¿ q u a n d o 
clrc^fupoqueoonluan nuñc5erap 
do a ara0on9niando llamar todarfur 
buc ftee que fueflen toda^ para clobíf 
padooecucnca9t el fucffc quanto pu 
dopara alla,^ocso ala re?na que era 
encinta en valladolid: Y^cfquc llego 
a buete,? le?uan llegando laegcnter 
llególe mandadooe la rc^na fu mu* 
geren como encaeciot>cvnbifo varó 
Yeflefueelinfánteponpedro, 
ret^rtandó cííb^cli tencíio f m gen 
tc0,t llególe mandado en como t)on 
1 uan nufies era en mota,t en como en 
trauaacozrcrcl terminote cuenca^ 
^ealarcon»C luego el rct embioem 
poacl^grandee gentes que tenia con 
fígo,que eraDoneftcuanfernandc56 
^ i l r o r g e n t e t x o o i f i ^ b o b i j q g e r 
infante^onpcdro^ ^on lope gutic* 
lTC5)rrut 'guo¿víllalobo^t15^Juá 
fen^nde^bi|poelm^ftret)cSantia 
^afpaV' ¿óme^ cbc^o?c í tcuan^5r 
re5f loriancon todála mefnada, t la 
cauallcríaq ue era af ^ c l re^ a tirarle 
l a picfa que HeuauatF cebarle t>da tic 
jrra:^ alcanzaron lo cabo cbincbilla 
en xm lugar queoí?é la labzera o fe al 
^o: t elloo llega ron a el,^ comen^aró 
mu^ locamentepo: vna angoflura en 
talmancraquematomucboet>elloo. 
Y q loe venció^ qudee tomo todorios 
pendoneequelleuauá^'ocfquelagé 
teoel re^ fue afTi tefbaratada, t>on 
íuan nufte5 fuefle con fu p : e fa alret 6 
aragdque craenvalécía^era a t ^5 
oiegoconcU£ o c f q u c c l r e ^ o n S á 
cbofupoquelafugctecra ocf barata 
dajpefole ende mucbo,tp«gno <>e fe 
c o n o : t a r l o m a o 9 p u d o : r e í re^ era 
va oolienteoe quartana que le toma# 
rajIFíalio ende x fnefle pa ra cuenca, ^  
a^ finco mucbolaoolenda. t cftído 
en cuenca llegaron fuá buerteeoccat 
flíllaqueeraneitadtüontuan alonfo 
oebaro,tpcro'Oia5^ ñuño oia3dca 
ftañeda^ o troe ricoe omea Y eauallc 
roa^otraegenteomucbao.tcl rer 
t)on sancbo comoera omeo egrá co 
rafonínon touopo: nada aqucloefba 
rato,Y mando labtaringeníoe^t cut 
dará t i a cercar a mota:t el que ella* 
uapara mouer fu buefte, afinco :le la 
bolencia mut fuerte al retoe maña* 
for\,x con la quartana que auia t>obla 
d a : t d r c t ^ e aragon cuidando que 
el ret oon Sácbo penia a cef car a mo 
ta^tomo confígo a oon^Díego t aoon 
tuan nuñC5 Y vmo a albarra5in que la 
teníatneo(rapatavna'pueña a quien 
laüiefácl re t Donpcdro, t tomóla 
poípletto^quelCDíoelret ^e arag5 
po: ella en ralion tierra l lanapda ql 
cofapcfoa'Doníuannuñc.í^poi ra5on 
quefucra futa t í a perdiera el3t t>en 
de fe to;no elret ^ e aragonpara tofr 
bel^quandofupoqucclretoon San 
cboeratanmaloolienteentro correr 
la tierra,t co;rioa molina , t a liguen 
Z a,t a tienf a,t a bcrlanga ta alma^á 
t toznofepara aragon.t el ret oó 
cboqueeramaloolícnteencuenca a* 
fincóle tanto la bolencia que llego a 
puntooemucrte^tfucoefamparado 
ocloefifícospo: muerto» ¿ta retna 
"Doña maria t>efque fupoen como el 
ret bí era flaco, tomo fuo bí joe el i n» 
fante.'OonfernandOjtcl infante x>on 
alonfo,t tomo fu camino para alia : t 
ocfquc llego a piscara 9 llególe mam 
dadó'DccomoclrcrOGaragon anda^ 
ua poz la tí errata fuefle paramadríd; 
F aillfuponueuaecícrtadcncomocl 
rebocar agón era íotnado^iE ctroft 
qucclrcYOon Sancbo era ^ameíoá 
fin pel igro^ tomo con cftao nucuaa 
mu^granpUscr» JE oende fuefle la 
rc^nafucammoparacl rc íoon San 
cboa aicnca,^ al respingo U muebo 
con fn^cmda.£ lucgobabloclrc?c5 
la rc^na end plettooct)6iuan nuftcs 
en comogeloafToircgafrc,ca touo 5 
eramalacófcfadocnlópcrdcren va 
lladolldpoKonfclo De aquellos que 
gelobísíeran perder.^ luegola vey 
naembtoamouerelplerto aooniuá 
nuñcstf clplc^to fue aííoiíegado en 
cfta manera^uecafaffeDon jui nu 
figfubíloconDoña tfabelbilaoe 00 
fiafetaneaxycmottna^ que lebiefleel 




en tregaflen 100 caftílloe^que le oícf> 
fe el reten rebeneeiico^ ome^ rca^ 
uallcroeque touícflebi en motaba* 
ftaqucloacaftílloelefuciTcnentrcga 
doettclTctotozgofclo. iEnla^ re* 
bene^ que oemando , fueron eftoa: 
oonafonfobcrmanoDcla retna^t» 
t>o¥íuaTrfdiin&5 bíf oócrgean^e 
Santiago t aefteuan per e5 floSen, t 
aajog^ópesDe faaucdra^ t a í » ^ 
roTIriguc^c roíaS^t a aloníb rodrí^ 
gu^jtotro^cauallcro^: t htego el 
rcticcmbiocftae rebcned:tloa to* 
uotSonjttánBfí^apoderadoeen mo^  
t a . ^ entre tanto embio el ret poi 100 
caftdlero0quetenianlo9caftillo0,(i 
eran fantifteuan DC gozmas * tcaftro 
ren3 quceeenel obifpado'oe burgoa 
xlcondiHogg^alt^a, toefqueloi? 
caftilíoefueronemregadoe aloe al" 
catdcequccl touopoibíenlaercbe'/ 
ncsfueronfuelrao. tlucgocafo^on 
fuan nuñe5fu bífoconóoüa tftbel: t 
ooníiiannaftespinoreparaelrct 11 
fuclfeconelparafolcdottoonjíuánu 
fies pofaua encala üeloa pxedicado* 
r c a f u ^ o a í t i l ^ 
juan n u ^ l U i T a n ^ ^ n o c g e l o ^ 
cfo^onpnludtoT^^^ero que oc 
SianniiSogoncaleKburucbaovino a 
I el^toí^olc en puridad: DonTuan nu* 
. ñcs queertadee aquí ba5tcndo,ca to 
! vi a noebe meter muebaa armaren ca 
I fa ocl rct^t mandaua armar loípafla 
! Ilo0,po:quepínícffen a matara poe^ 
\ lEoon juannuñe5comoeraometbrpc 
cbofo ^  crctolo t qaíúícra fe t í Tí pna 
bertiabaUaracnqiiefubieratmaíraf 
caualleroatlafu gentet laa beltíaa 
cttauan centro enla Pilla t la puerta 
t>¿lapillaeilauacerrada:ttodalano 
cbcouoeftareon mut gran oiícdo í 
|nancaoo:mío, t^andofueelalua, 
1 abaeronlaa puer ta^oela pillá^t lo^ 
I fuá paíTalloe pí nleron a el todoe, ba* 
bíoconeltoseftarasonquclc Dijera 
a^uclcauallero t marauíllaronfe to* 
do0Dcndetelquífteraretí>tt>ípcrd 
leque fc non arrebatafle t puee ^tan 
gran tiempo auia quegelo auían oí* 
cboquecutdaraquenonera fínofal 
fcdad^tpozloarredrar oelret 9C0* 
mo ta btsicran otrapegada:mad que 
embíafle luego ala retna aoesirle ef* 
te becbo t^ Que po: allí podríafaber la 
perdad^ bisólo afli luego» £ quddo 
la ret na lofupooisolo al ret: t el ret 
femarauillo muebooefta rason^t 
tendió que todo cito erapoigelo ba* 
3crpcrder 4 como la otra pegada: t í a 
rctnaembicaoesiraoontuannmlcs 
que fuera ello mut gran mentí ra,t 5 
le embiaua a rogarquefe pintefle pa* 
raelrctíCaellaleaffeguraua*i0trort 
el ret Icembiooesir^quelerogaua ¿i 
fepíniefleparaelpoiel afleguramíé 
fooelaretna.Eonluannunesfuefle 
luego parad alcafar ronde pofaua 
el ret t el ret bablo luego con el ante 
laretna^toígoleque non auia pc i í 
andarccnelcncfto7canuncam^ua'/ 
ríaquícn pugnaflc oc lo partir Sipo: 
quantas maneras pudieffcn coii ta*' 
icoafacamíento^ oement í raa? 6 fal 
fedadee como le afacauam r Que le ro 
gana que Icoí^cfle quien era aquel fli 
le ligera cftarason, Ur>on1uannu^ 
ñes nonqueríat>e5ír lo^f tanto Icafín 
cocí rcY?quc^lC)t>íyo,quc Icoíría/ í 
le afleguralTcpzf meramente, que n5 
lemataíre,mnlobíríe(re,nínlopitrícf 
fe,ntn le tomaffe ninguna cofa pelo fu 
to:? el re^ lo affeguro efto^ con tan* 
to fíncoooníuan nuñes aquella vc5 
afroffegadoc5elrer*tt>erqueel re^ 
fe pa r t ió l e la habla fallo fuera al eo^  
r ral,Y vto aquel caua llero ante todoa 
^ Pír oletnufío gon^alesfodcgmlpaf/ 





inandaraarmarlamí gentepa le t^ 
amatarte nonroepuedobasernada 
llamadvoe falfo canallcro aquí ante 
todog^tTMnHoqjncvQgto llámenlo» 
closiy aflilobt.íicrcntodoeavnavos 
lE falto luego el cauallcro muf mal 
andante tendea fuefle fuera tela vU 
Ua:^ ooniuannunespartiofe oel rc^ 
unitpagadoYfneircparacaftíüa* % 
r e f ©ón sancbocon plettefía 61 rc^ 
^egranada que quería aucnírfc con 
el re Y t o n Sancbo tferfuvaflal lo^ 
t)arlcfu9paría9:T al respingóle en 
dc:tcinbto e f te rc taüonfernanf l^ 
rc5 penceal rc^De granada que fír* 
malTeelplcttocon cisque embiaffe 
pn arrala.? mo:o,con quien el firmal" 
moelrctpufofuotratoocon x>on t u i 
\ miñespo: confeloüelarcymrfvco'/ 
m m m 
tras cofae que acaefcí eren 
iBelmeeteabnl 
que cometo en el 




úcntoex veinte t 
nueueanoe:^ am 
Jdauaiaeraticl af 
fio Déla nafeenciaDC Síefu cbúí lo en 
mil r t>oí lentos snouentarvn anoa 
el re^falio 6 toledo,t ^ nofepara bur 
goe,Y llego att)cnfernan peres pon 
ccrt vino conel a r r a w oe andarag 
mandadero t»el re^ r>e granada^ íir 
mo clpierio oe la pa5 Del res oe gra* 
nadaconclretoonSancbo, s ftnco 
pozfuvaflallo, v^í0^ las par ías 'oc 
alliadelante cadaaño. telrcj^on 
vjnofepara paícneja áuSlffi 
febasíaáf.? cleflandocn^MíHpa» 
a íc^omi iyg ranpra j t j ^ 
t ^ n i ^ ^ ^ f ^ ^ ^ n ü d o ^ lie 
golemandado en como ton íuan nuf 
ñe5andana batiendo bablasen eaftí 
lia talbozo^andofc contra el res# ^ 
otrofe ^ sinuaiialonltoc albur^^^ 
andau^bo:oHn3^clígarr5la^£Ot 
c o i t l e í o ^ e o o n j u a ^ 
tuda, ^o t rof í qncclrcs t>on®iof 
insDcpoztugal qncqueríar>cfauen<r 
feoel res^ con eltos mandados que 
ouo el res DC cada pte tomo mus g r á 
fana,s ti^o pues affí es que eííos an# 
dauan catando manera contra m 1 fa» 
care alinfantcpomuan mi bermemo 
Pela pimoií y oararfe baatodocltol 
U la resna que auía faboz ve asudaf 
i alinf antepon f uan pugno en lo baser 
) quantopudo^s vínofeel res avallado 
!líd,smando traer as al infanrepon 
^iianpelcaftillopccurij^ondclot^ 
n í m r g i ^ j ^ 
peiapnlíoíienel mes Pe agolpo pía 6 
lant lBartbolome;soíroPíaperdono 
I 
cfteínfantc oonjuana todoe quaw 
loofueronGnfupnníon. £c t ro f í to* 
mo al infante Don femando btlo pix» 
mcrobcrederCDclrc^ oon Sancbo 
pot rc t X po:fcño: t>efpue0 oc taa^ 
ocl rc^ lu padrc,t befóle la mano ^ 
llególe mandadooccomopatTauaa// 
benínfafocalien lámar aquende:^ 
tirerfiieíTepara^alijtaa affoííegar 
^aoon tuan alohto^calbirrqocraue,r 
oeiguc le ouo afioffe^ado fnefle a 
tSantia^oen romcria^De íl toznoíT: 
^Veníc»do fu eamíno llego a el vn OA 
meQuegcsian fernan perc5 que era 
I t g v ü t d ^ g n o g é W o i n c bueigqtie 
tfjozauaá^qtte^cstanremoiri^ba^ 
t v>íi:o quevenía^e aragon^ que an 
da i i áconson alonfo fu fobzmo bíto 
¡ xx i tnfaníeoonfernando,^ ^ t£okal 
i ret t?on sancbo quefabía qualee ^ 
quantoa e ran loe ríeos ornee t loa ca 
«aUcroe^oíro^omeeDeeíi idadeat 
ivilíaequccmbíauan eartaettw^nda 
í do a^on alonfo fu fobnno, que que^ 
nátenerfu carrera t fu bo5^ raoftro 
r le algunaeearraeDe algunos DeIloa 
cnqmenel ret muebo fíaua qucoe^ 
5tanqucembiauanalla^quando lar 
el ret oon Sancbo vio fue mu^ mará 
u í l l ado^ouo ende mu^ grande pe# 
farjteníendoquequeríáfer todos eó 
traeU^ elrc^DonSanebobisole a cf 
te orne muebo b!en,Y vn orne que t ra* 
f ae(tefernanpere5c5fígoque fabia 
tada fu b35íenda,po:que non part ía 
conelDclbíen que le el re^ basía^en 
llegando elre^ a aftotgajcfte omeoc 
fernanpere5fucfle para el ret rba* 
btoconclen p u r í d a d , t ^ í p ^ ene 
TOiga^lafalfedadenque efte fernan 
peres andana, t Dijoleque non ere* 
veíTcmnodcfleníngunacarta De aíí 
llaaque el le moftrara^que fupiefle 
pozcíertoque ninguno De aquellos 
ornes buenas que el Destaque nunca 
leerrarontmosqeítccófabídnriafal 
fapozqiicrcllos baserperder todos, 
5 bí ^ iera fc l los fa l t^sD^ 
[íeralas cat^s^qua// 
es el qui fiera nóbtando q l i i c m b í a 
uan ellos a D5 alonfo: t que losfellos 
quelebi5íeraeílostrataconfígo* B 
quando el re^ ella rason oto aqueles 
me pingóle ende ^ guando piendcr 
luego a aquelfernanpercs^ ballaró 
lejos fellosbecbosD^g neos ornea 
f Délos níasfeñaladosDelfu retnoT^v 
¿ q u a n d o lo comento a ato: mentar 
eonfeflblotodo:tconféffomasquccl 
bí5ieraotrofellofatfoDeanrriqucan 
mquesen que b í s r e r a f ñ s c a r t a s ^ r 
Tas ecDara enel caminopo: Donde el 
rer auíaDepaflTar rendo a pefadilla 
vn lugarDel arfobífpadoDetoledo, 
Do el rer paffaua, relias cartas que 
las cobza ra el rer po^ lo qual ptiño 9 
anrríqueanrriquc^.youieraloó ma 
tar,ft non poique bailo queelfu fello 
craDefuaríado vn poco De aquel De 
queeflauanfelladaslascartas» t 
coidandofeel rer Défto que paflara 
atTirverendo lafalfedadconque elle 
fernanperes andana mandólo matar 
relrerpínofeparavalladolíd,rcm» 
bío a mouer fus pkr te f ías apoiilug 
martínesqueafr^egatreconeÜfQ» 
uo De venir Don i'uan marttne^ a per 
fe eo e l rer en berrera que es erTcer ra 
to?raíroflegolcconquebí3ieflefu ca 
famíéntoDclínfantepon alonfo con 
Doñajuanabífa De Don fnan martí* 
ñes^Ftófflofeel rer para vartadoird y 
rb^Uo alínfanteD5al6fofubíjoci lo 
auia btóradomat Dolí éte eramucr 
to,r pcíele macbo r falío luegoD?de 
t rúa fe a vercon el rcr De P0J tvlS^ V 
llególe mádadoeñlcaminocomoera 
muer toel rerDóalófo^aragd^otro 
fí le llego madado en como a b ^ í a f 
rer^ marruecos letenía cercad a abe 
íar^r clrer tJÓ S&rboviofe c5cl rer 
DdDíonísDe poxtugaUr pufo pk? to 
DejrafamíetoDcl ínfantcDón femado 
fn b ñ o c o ñ l a i n H i ^ coítaf a bt 
t3Deí lcrer t )epo: tu^rr Díclecn fe 
i?cnes el rer D5S5cbo al rer Dcpo:tu4; 
galocbovíUaetcaftiHc^qticen fro ,^ 
tcra T>clrc^cpoztugal fon, qoaleo I 
cl ret qutfo, x con efto aflbffcgo el 1 
rc^ üepoxtugalconcl vct "oon s a m | 
ebo^ cl rc^ t^on sancbo vinofe pa* 
ra tozo, t citando a^ücgole manda* 
do encornó loe arajonefeg tomaron 
E ^ J H A 5 5 l í S ^ C 0 hermano ocl 
tWoon aíohfo que fe Uamauaret^e 
Sicilia, t en tanto que efte oon t a t 
miequeeraenftcilía fupola muerte 
t)clrA7^onalonrofu bermano,víno 
fe paraa ragon ^  tomo clretnott lúe* 
gocmbto ba^acometer a l r c ^ o n S á 
cbo qu¿ggar ta cónTu bl fapogrf íay 
bel I áp í5 iuaYq u T f c n ^ ^ 
t cí reY^oFraancbo po: affegurar 
laguerra ^earagon, t qwc 4Hidíef« 
feu acozrcrcUugaroebetarque te 
nían cercado lo^ moios, touo pox 
bien t>e lo o t o ñ a r , t teniendo que 
non erraua al re^ De francia, puee el 
plctlofu^ojeracontra d rc^ oon alón 
lo*? comra otro ninguno,pufo 
fvlajp aquefe fuefle a^er con el ret 
t>caragon a tierrat»ero:ia. t c l t e f 
vinofe para medina t>el campo,t a^fi 
a^ todogiogper ladoegclañi i í^ 
oafa^uda pa ra f í ace rca r aaTge* 
ra, Y^TI^Tcruicioeque le auian 
aüdjadoloe^cla fu tierraenla bue* 
Üt'oc Ifearo po: Die5 afioe pago to-r 
éoe fuj? biíoe oalgo, r lleuo oe log 
pcrladogyn <mito y quatr<^ientag 
ye5cgmit marguedig. r oefque to> 
4og IcgbííogDaliofüeronpagadog 
mandoluego armarmuF gran flota 
en.logpucrtog pciamar^ciCaftilla, 
Y'oe aituríag t^e galí5ia , ? embio 
po: mícer JScníto pe 5acaríag que 
era oc genoua qwe le trufeflet>05c 
galeae ^  auía le Pe oar po: cadameg 
fc^gmílpoblag* ^t>efquefueelret 
fcon Sancbo a fe per con el rct t>c a w 
gon a tierra X>K fo:ia f paflb pleito 
concí,YWleafu bííala infanta x>o* 
na^fabelqueentraua ennueueañog 
^ el rert'earagcntomolapo: muger 
T paflbplettot>ccafarconella,quan 
do ouiefleoo5e afiog cumplidog,^ í>c 
ftoDiocafhllogcnrebcneg^^emag 
pufo con cl r et x>on Sancbo re le Dar 
on5e galcag armadag para aquella 
guerra DC log mo:cg. t citando cl 
re^ Don Sancbo en aquellag viítaa 
con elrer Dcaragon,llcgolcmanda 
doencomoelre^abeníuíaf non po* 
diera tomar a bc^ar,^ que la Decc* 
patatfefuera para allende la mar, 
cafupo comoelre^ Don Sancbocm* 
biaua lafu flota ala gua rda Déla mar 
t el fe guifaua ^ aperecbía para 
alaguerra.^ el retfopoquc Donfup 
nuñes andana bolleciendo <> cmPioTc 
clret cometerle po: alíoífegarle, t 
nunca pudo.t quandocl re t t )onSá 
cbo vio que lo non podia aííoííegar 
confígo, embio el retDonSancbo a 
mandar, que cercaflen a mota x » 
cañete que le auia Dado ^  tomo gclag 
X Don íuan nuiles po: cito fueíte DC 
la tierra para clre^ De f rancia. i£ c l 
rcx Don Sancbo pinofepara c a r r i l 
cCaptuloajc^c co* 
mo cl rey Don Sancbo folto DC 
la pzifíon alinfantc Don 
í uan fu bermano,^ DC 
comoclretgano 
a Earifa* 
l^e lmegDeab : í l 





sientog x treinta 
afiog : x andaua 
lacra Del año De 
a nafcenciaDenucilrofaluadc: t re* 
dempto: Jefu í2:b:iito en mil x 




da , mando ni arfobífpo t>ongonfa 
lo , t a otroo vicoe ornee t caualleros 
qnc fcfueíTen con fu mandaderia al 
rct^cfrancía^poi quien embío con« 
tarpoiqual ra5on pudiera el pleito 
conelre^ocn ía^mca t>e aragon,t 
nonlopudícracfcurarfegunloo be* 
cbo^ etfauan , pero que fu volun / 
taderaoc guardar el amo: ^clplc^ 
to que auía puerto con eL t ^ÍV 
qucclccf r>c f rancíao^ola manda» 
dería que lleno el ar^obífpo^ ^0 o* 
t r o encoéomce ^cau a l l e ro e , toao 
queclre^^onSancbo nonerrarael 
pleito que auía puerto con e l , puee 
el ret X)C aragon era muerto Y t>i* 
go que leplasta, t a f i n c a ífen lae 
pofturao^r amirtadea entre amfaoe 
fegunqueanteaertauan» tauiendo 
el ret o^on Sancbo cfta refpuerta, 
llególe mandado en como el rce a* 
bentacoberaen tantar ^ ^  quetenia 
a^^05C mil cauallerog para paliar 
a q ü é M c T a m a f v f ^ 
' tégaléaáSelóe moioc^t que lao ven 
cieramiccrbenito^tpicndioocllaa 
lae tre3e, t bu^ eron lae otrao, vc^cn 
dolo todo el ret abenjacob, f toda 
fu buefte que eftauaDclante, Y alber 
goaYeflanocbc ertemícer ©eníto, 
t cftando a^ o t r o s í a trayendo aque 
Uae tresegaleaeíouandolaa con fo* 
gao,ante el ret abeníacob, touofe 
po: mutqucbzantadot po:mut oef 
bonrrado. ^ 1 ttCff0 monío 
con toda fu buerte t fueflepara fe5* 
^quando eftae nueuae ouo el ret 
¿onsancboplugolecnde mncbo,t 
mando moucrtodao fue bueftee pa* 
rafcuillattelfuefTcfu camínopara 
alia , t Ncgo a dudad Rodrigo , t 
fueflTeapercon el rctv>epntugal, t 
rogóle que le p:ertafe algún auer 
con que pudíefle continuar aquella 
W c a que quería baser. Uel ret oe 
• poitugalnonauiendopolunfad oelo 
baKrefcnfofeleconbuenaera^íonee* 
t pwce viendo el ret t>on Sancbo 
que nontenía en el ninguna atuda, 
embio luego a todoe loo t>e loefue 
retnoa que le tMeffen tree feruicíoe 
para mantenimiento x>c aquella co// 
ita oe aquella cerca, que montana 
mut gran algo ? t oe la tierra Dic 
ronfeloe luego mut buenamen* 
t e : t c l retoon sancbo p u g n ó l e fe 
t ^ t H c g o a f e u í ü a en el mee t»ema 
tobifperaoe cinquefma» & quatro 
oiaequeat Iteao cncaefcio la rerna 
ooñam aria o e r n M o varón quept» 
rcron el infante pon gbelippct aten 
dioatatodafu buerte, t toüo at el 
tMaoefantJuan^Dcfque lae gen// 
tee fueron a tUegadae, t í a fu flota 
quecncartílla,t cnafturiae,t enga 
lí5taarmara, cuque tuanonse cm 
geñoe,que mandara el ba5er llego 
a tarifa , t comoquier que lleuaua 
en talante oc t? a cercar a algesia 
raaconfef aronlc que cercaffe a Ea t 
rifa,poz rason que era lámar mae 
crtrena^t queauía me^ oz lalídapa* 
ra loe caualleroe quando loe mo^ r 
roe pafTatícn aquende la mar ? que 
en otro lugarntnguno. t d re t t>on 
Sancbo acogió fe a erte confefo ? t 
mando armar loe engeñoe t como 
batirla mut fuertemcnte,po: mar 
t p o i tierra poz muebae vesee ba// 
fta que la ouo t>c entrar po: fuerza 
t tomóla en el mee X>c feptíemb:c 
cloiaoefant ifóattbeo apoftol cuá 
gelifta* t el ret ^on Sancbo tomo 
ue clouo t>c1püee 
m o i { f 7 T ^ ^ W o l í 0 tomado fue 
mut cara oe mantener, t "neo a t 
oon rodrigo macftre oe calatra* 
u a , t pufo el ret ocn Sancbo con 
eloeleoar po: tenencia oe vn ^ño 
ooecuentoe t t>emae que tomeíTe 
el retoouSancbo fíempzcgalcrae 
armadaecnlamarpo:íífucfre gnar 
dadatto:nofeparafemllat llego el 
7Rií 
^rpbifpoüc totcdocon refpueftar»cl 
ret ^cf ran<:t apenque le embío a^esí r 
QUC gc^díc trecon el rcroc araron) 
ouTcT^r^amattooc la t>cmañai 
^crreynoocarayon^ que la taTcflfo 
¿"ocn carica t>icralabcrman¿rz^ i . 
^ f r o m c a o c l l R c y ^ 
gó el rct ^WSancfco embíofiia má 
daderoeal rc^x>c Sragon, en que le 
avbio a r^arqucfepínícfle a per c5 
claguadalfajara^t ^1 rct^c aragon 
vino k a^^Defqucloaretee amboe 
fueron a^untadóe^ el ret von San# 
cbobabloconel rc^ oc aragon todo 
^ftc pleito qttcclrett>onsancboem 
biara a mouer:Ffuepuc(í oscila guí 
farque el ref carica que fe llamaua 
re^oe fícíiíaquefevtníefleiperconel 
re^tw^nsancbo f eonel ret^csaragd 
alogrofio t que loa biíoa t^efte re? 
t>oncarioequc tcníapiefoelrct oea 
ragonque eran íree que oegraua peí 
(í en rebence quando le tenía en la p:í 
líon en aragem d ^no qiie t>efpue« 
$ e i ^ ^ ^ i^ icc ído 
¡mtmeto i qne ^ t i cn^ r tnq fg ¿ t el 
lowkffcalre^^on Sancbo que I09 
icwicffe poique fe aniníefle en aque 
llaeriftaequefucffecíeTtocl rc^ ear* 
le^qucruebito^qucíoo autan fncU 
toe«£l ít% t>on Sancbo pufo con el 
fe^earagonfcet* baita en tarace* 
napojcobzareftos-pjefoe, t Ucgoíe 
mandado cnclcamíno^e comodona 
v ^ j g ü a m M t t ^ ^on ?o^n mártir 
nevera mucria,t A^c non auía bíío, 
niivR|anmguna?Y qucfineaiwoofia 
blancafínberedcro ninguno: Yem* 
bío ct re^ aeometer plejto asofia blá 
m ffl«JN¿círcfua berederog^eTrlí 
la t^na^oíajgfiariáTn r o o 
fia^aSaotoj® ¿clo^Y pufoplct ío 
con CIIO0, queríefp u es t»e fus t íaa be 
redafíen a me Una ^ todos loe otroe 
beredamíentoaqxicellaauia^fuecl 
IplcrtopueO^ t ^ í r m a d o p o : f í t poi (03 be la villa, £ ^efque el r c t ^on 
Sancbollego ataraf ona^ío lcc l rc^ 
ücaragcncüoepíefoe, ref^on 
Sancboocfquc falíocetarafona que 
fereníapara agreda^ t r ^ t ^ confU 
go eiloa p:cfo09llcgole mandado en 
como el mfanteoonjuanfu bennanp 
Y t>on f tían nuñes el mo^o bijo éc 
o á n j u a n nune5 eran auenídog, Y 
q u e t o m á u a ^ o j c o n t r a el r c ^ t ^ 
troa ricos ornee, potros cauallcroa 
con ellos,t qwc embíaua car tae t roá 
dado aloe otroaquefe touietlen con 
elíoa contra el po: algunos ^cfafuet 
ros queden quelcselre^on San 
cbobi5íera. iE n tanto que eftc man* 
dadoouo elref oonSancbo embío 
luegoa llamar a todos los pe fafeñot 
r íoa bo£De apellído^v oefque llego a 
éantíf tcuanoe go:ma5 o e p a t eftof 
trespxefosque tra^a encima t>el aU 
capr bien guardados: t vinofe para 
burgos^Dejro at ala re^na fu mu* 
ge r^a l ín fan tcoon femando fu bíjo 
que era mof o,t mouío endecon gran 
descauaiíerías x grandes poderes 
que Uegáron a^ contra ellos infante 
t>oniuan, y von fuannuñe5 que eran 
en tierra oetreuíño con fu afTonada» 
Tjoefquefupicronque clretfalia 
burgoscontraellos, boltiícronfe luc 
go con gran miedo que ouieron t>cl 
re^cótra tierra t>e lecn*t el re^ fue 
cmposellos^ elínfante^on tuan fe 
metió cnT alencia ^  t>6 í u an n mi es en 
caftro, T el ret t>on Sancbo llego em 
pos ellos t parofe en medio ocllos en 
vn lugarqueDÍ5enpaf ares^poxque el 
vnononpudicfleacoireralotro^rc 
[ doquefcsnonentraflevíandaningu* 
na, t^f<l^cí logfevieron muebo a» 
fincados^cnfuan nunc5 auinofecd 
elrett>on Sancbo vínofe parafti 
mérced.t t'cfquc el infante t)on fuan 
fupoquc^oníuanmiñCKra auenído 
con eí re? t)on Sancbo?t>efamparo 
quanto teniacon gran miedo que ouo 
Pelret^onSancbopoi elgrá ^ erro 
que le auía becbo^fuciTe paraelreYi 
— 




¿ ftc rc t Pon Sácbo eftando cnvalla 
dolídllcgole mapdadot>c como oo* 
ñ^blancafeño:apcmollnacrantucr^ 
taít twcgocl rc^ niouíopara alia t co 
ÍTo a molina t todas lao ot raí hereda 
dcoqnccl lapepra» t Pcfqnelo ouo 
cobjadopínofe luego para burgoe ^ 
Hcgolcarmandadopeoonalonfopfc 
rc^Pegusnigcnqiiclccnibto a PC5ír 
qaccomoqmcrqiieelPauaat>on ro// 
drígomaertrcpccalatrauapoecucn 
toa pot la tenencia "De tarlfa^quc fí el 
quíftefleque clgela temía po: fc^P/ 
cíentaepejea milmaraiicdíe^iElrc^ 
o ipque le p l a s í a ^ m b l o gelo luego 
mandarentregar: ^pealli adelante 
latouoeftcPonalonfopere5. B v c U 
quefupo t ^ í u ^ u ^ ^ B t í o c i « c 
eracnfrancíaiqncel iñfantcpon fuá 
craoefauenídopelret fu hermano ^ 
fuerapelafu merecd^vínofe luegopa 
ra el r e ^ t Negó a el aburgoa x ^wtno 
fe con el mut bien: r el infante oon 
tuan embio a mouer pleito al renque 
fe queriavenír alafu merced,Y el rc^ 
píjro quelcplasta^ afu5ia Peita auc 
nencia,mouú^PQj¿u^^ 
pe alburquerque^ncTTnfanfePon 
fuany ccntrc't i^ñ^acauallcfoé,, £ 
'feaílücPoníuannuñc5fupoíS elínfan 
tcooniuanpcníaoíjro al renque fiel 
qmfícfiequcerfiíaalínfantcooníuá 
a l cvcda rc f t avcn ída^P íp alrer q 
Icplasía*^ falío v)ontuannufíc5^bur 
goa,t fwcífe para (:amo:a:t el re?P5 
S ancbo fuclfc pa r a lae vjftasalogro 
ñoavcrfeconci reropngrar logycS 
el rct t>e aragon^teifando cnlag vi// 
itaé tratandoíuaple^toa^erana^ cd 
el rct Pon Sancho Pon íuan nuñcscl 
mr>p?fPonnuñofron^alc^ cim m j 
yfm&rtoíroe ricogomcg ^grarnTcs 
gentce^tllcgoleel mandado Pe cc# 
[moel infanteponfuan lidiara c5 pon 
luán mines envn I m a t que l l toan 
m p c a i ^ p o í p r p o n ^ 
quífoefpcrarlafugentepnpía, bailo 
lo el infante Pon ruanconpocae gen 
teo^ venciólo t pzendiolo: ? pefque 
loouopjefo:reccloPel re^^ptf t tebí 
íoapefte pon f uan miñes qu^ eran 
mufpoderofo^tomofeconfuapzc 
foeparaalburquerque^jE Pefque lie// 
go el mandado al re^PclapziftonPe^ 
itepon juan nuñes pefole ende mu* 
cbo*tPonfuán miñes elmo^o y Pon 
nuñogoníalcsfuo biíoafalicron luc 
go Pende con grandes poderce t fue 
ronfeparaalla^t clrc^ pon Sancbo 
eftando en fuaríftaa no fe aninieron 
elretcarloaniel re^pearagonfobze 
loPefícílía:tpartier5fepefauenido9 
t toinofe el rc^ pe aragon para fu re^ 
no^tl^uoconfígoaquelloe tree p:c 
foa* t el re^ PonSancbo pinofe pa 
r á . b u r g o ^ Jgponfuan nnñesej_ma 
yot e f t a n d o j j i e í o e n ^ f e ^ 
c c ^ e r a ^ 
granlabi^ria^moni mu^^ande^ 
pl^Yí^anííf5htepon|fuanen quele 
biso en cretente que poz efta p:ifton 
feria el mu^ bonrrado t m u ^ bien/ 
andante^ quelebaria pleito quefe 1 
touíefle con el contra el re^Pon San i 
cbo fu bermanobafta que le cntregaf • 
fe a p íscala : Pcmaaquefueflen am^j 
boe pnoa, poique todo el poder Pet 
retP€latíerrapíníeflreafumano,aun 
qucel retPonSancbonon;quifíefle: 
ca Pcfpucd que dice amboe fucíTen 
pnoa^queelret Pon Sancho nona* 
uriaotro ninguno con quien pedarfe 
lo pudíefle: t Pe maa que aurían con 
elloe amboe el ref pepo; tugal po: fí 
^ quefe ternia con elloa po: eftc plet* 
to« B que fí clquífíeffe efte p l e i to , 
quele haríafeguroanteel re^Pepoz 
tugal po: omenajea tpo : íuraa V f o i 
quantaa feguranpa el quífíeíTe» £ 
todo efto basia Pon Juan mjñes poz' 
falir pnapegadape fupoder.t el in* 
— 
^ £ r o i u c a o d l l U y ^ 
fantc oonittan crá'ocbucn talante y 
crctoeftoquc leonera oon luán m» 
ñes^puroplcttocondqucloefegu* 
rafle que citeplcttomefmo quegelo 
baria antcclrc^ocpoitugai^clDia 
que IlcgalTen a ei bafta ocbo XJía a:t fií 
aflíno lo bi5íefle que ío:naflc a íup :ú 
f(on a alburquerqae^ondelo tenia: 
tooníuannuñes le bivotal pleito ^ 
talomenaíc^cntonccefueoon iuan 
nufiesfueltó^fueronfeparaclret'Dc 
ponugal:^donjuán nuñc5 llegovn 
Ota antealret^poitugaUque el ínfa 
teoon 1 uan: t el re^ t e poitugal ío re* 
etbío muf bientt^cfque ron Juan nu 
f\c5 leoí^o t contó en qualtitanera paf 
fara enfu pletto,p1díolepo: merced 
queloaínparafle ^ oefendieíTe pued 
cleftauaenfu feruldo:ca luego que* 
riapiouarqueelpleytotomenaje q 
el btstera eftan do pzeíb quenon valí a« 
^ Dcfquc el infante Don luán llego al 
retrepo: tugalyDemando aoonfaá 
nufiej elplc^to quelebísícrafcgun lo 
anía puerto:^ oon luán nuñc5 oíele 
po: rcrpueíta9quenon lo auta poique 
baser7ca el pleito que aula beeboque 
non p alia ?po:q lo bt5íera eftando en 
pnf íon^ qwcpedía po: merced al rct 
ve poitugal que le oefendíctreen fu 




merced que lopufíeífe en faluo enel 
retno^ecaftillatcl rert>e poztugal 
íobiso. í el re^ t>on Sancbo quañdo 
fupoqueoontuan nuñC5 era fuelto, 
plugole cndc,Y vinofeparatojo^ten 
llegando a to;o llego oontuan nuñes 
quepeniaoepoztugalael^elrer lo 
recibió mu? b í e n ^ t>cfque moftro 
t>on luánnuñes al re^ oon Sancbo en 
como paffara pídiolc po: merced que 
aquelomena1equeelbi5ieraalinfan 
teoon juán que tenia que nonera te 
nudo a guardarlo^nin a tcncrlo^puc^ 
lo biiicra eftando en piHKon^qucomef 
fe fu acuerdocon todoe lo&vc fu coz* 
te,Tballaronqtteclomcna)enon era 
ninguno^oon Juan mifteínon aula 
pozquelo guardar^ el rc^üiolcpoz 
libzcoeaquel omenate^oonfuá nu 
fíc5 faefle luego par? cartilla re í rc^ 
finco allí en tozo:? encacfcíolareyna 
OQMJMnafu muff er vna bii a que 
leoí rcron la íhfanta oofia'bcatni, ? ^ c a t n ¿ , 
ocnH^pinofepar^T^lencia:tTrcipr$ 
lenueuae en como el re? abenlacob 
fe aperecbia quanto podía para em* 
biar a cercar a tarifa poz mar t poz ti« 
rra.^elre^oon Sancbo embto a 05 
iuannuiie5 eUn^Zj^^gn1t tan m * 
ñ e ^ f a r í u ñ q g ^ f ^ 
gran cauallefia álafronteraáTret 
granada9pozque leoe^ian quequeria 
mouer guerra contra el.t elloe mozá 
doencozdouanuncaloamozoe fe a* 
treuieron baser ninguna guer ra,nm 
entrar a coz r cr: f adolefeio oon Juan 
el maf oz y murioiT t el rey óonSaw* 
e^oqueera enburgoe^quandole llc# 
goelmandado oefumuerte 9 pcfole 
ende muebo^ luego el ret embio a 
9 ( l ^ i ü ^ ^ M ^ Ü ^ n l J I pziuado al 
re^noocaragon a armáronse galeaf 
tembíoaarmar otraoonscgaleas a 
lodpuertod cela mar 
CCapítulo» p fácco* 
mo el almirante ocla flota t>e ge 










Síentoe Y treinta 
« Y O ^ añoerfantj 
dauaelaño oela nafcencia oe f cfiij 
O^V^U ¿¿„3 /^ 70 fvCjm #Mu^% (fí^ííj 
Cbtítto en mil rpo^tentog r noactita^ 
Jx^naUio añoe^el reVoonsancbo má 
doaparclar pox mar t po: tierra to// 
da^ lao cofae que cumplían para t* ^ 
ccrcaraalffC5iraclotro año adclam/ 
tc:t pozquc fupo qnc el infante oon 
tuanfubcrmanoletcniaclrct^cpoi 
tugaicnfut ierra ,embíok a ocsir cj 
bícnfabía lapofluratelpleYtoqcon 
cl auta^c non coger cnlafu tierra al 
inf^ntc,ní arlcoome la fu tierra, 
ninoe lo mantener en ella, Y agcoia q 
leembiauaarogarque lo ecbaffe oc 
la fu tierra alinfanteoon luan^ que 
lonontuuicflcat ^ ía nin bo:a» £ 1 
ref oc poztugalrtip al infante oon 
fuanclafruentaqucle em^iauaaba^ 
3crc l rc roonSancbo, tQ«dcnonpo 
drlamcntir^quele rogaua que cataf 
fe manera como falicAe^efu t i e r ra^ 
elínfáte fcmctíoenpnanaoenclpuer 
todclífbona,t*MP aloe marineroa 
queloguíaffenpara franela :F elloó 
íendieronfupela^clvíentoboluio ^ 
©ioeonelloecrttícrraoemozoo end 
puerto oetanlartfquando el infante 
tonluanfcTíoen aquel puerto,em* 
bíofuemandadcroealrerabenjacob 
que era en fe5 ,en quele embío a b a5er 
faber quefe^uapara e l . t el rebaben 
t acob le embio caualloe para elf para 
fue caualleroa t t<:>do quanro ouo me 
nefter: t t»cfque llego a el,Yfupo éneo 
mo'oon luán nufics era muerto,ten 
como fue bijoacon toda lacauallcria 
cranTdoer>ela frontera para cartilla 
f non ftncaua gente ninguna ,mouio 
luego ple^toel ret abenjacobalinfan 
ter>on1uan,quel¿5ariacincpmilca» 
u a l l c r o ^ í n e t c e x ^ a i ^ igii 
ífaí 
plugole con c ftc plc^to^bpno p n ve 
ferutfalrc^oon Sancbo fu feerma// 
noftpudicflc^ lootropot paífar a* 
quende la maraca recelauaííc íl afim 
carouícfleallende,quenuncaloocíaj 
: ian paffar aca*i£ luego mouío , r í 
metió en la mar, t pa lío aquende, Y 
fcefquc fue aquende cerco luego a ta» 
rifa con aq uel poder üel re^ ab^Jacob 
t combatieron lamurfuertcmentc* 
£ oon alonfo peres t>e gusman que 
latenia^efendiofelamu^bicn^ £ e l 
inf^tc^niuanteniaYn mocopeq» 
floBHoDelte oonWnto peres^Tcrnr 
biooc5Ír aefteoon alonío peres que 
le oiefícla Pilla,fí non que le mataría 
clfubijoqueeltenia^^on alcnfope» 
res lcoiEo,quc la villa q la tenia poi 
el rer,r quenon gcla oaria,que quan 
topo:la muerteücfubííoqueel le Da 
riaclcucbílloconquelemataíraf lá 
(rolceoeencíma ocl adaruepn cuebi 
Uo^^oípque antee queriaque lema 
taíTtiraqiuelbíJo,^ otroe cinco fí loe 
ftfficflecprenonDarlclavíllaoel re :^ 
fulenoípequcle bísíera omenaje,^ 
cTíñ7aiuet>ontuan con fafia mádo ma 
íarclbi joanteel^contodoefto nun 
ca pudo tomar lapilla;^ quando loe 
moxoequeeftauanconclinfanteoon 
tuan,vicronqueba3iamucbopo: to» 
mar íapillaf non pudo, leuantaron 
fcx>ela cerca, ^paflaron allende la 
m a r . £ oefqueel ref abenjacob r io 
cncomo fe toxnauan loe mojoe ouo 
mut gran recelo que el ref oon San» 
cbo letomaríaaalgc5íra,T que la n5 
podría el amparar,^ Dio la al ref x>c 
granada,po:q uc l a Defendiefle g pu^ 
l ^ c ^ i i i Q o l c m n c b o í í l ref o o n S í 
cbopoiquefincoalgesiraconet r c t ^ 
granada,antee que con el re^ abcnia 
cob. /Epoicftamancrabecboelre^ 
T>onSancboclpodcrt)elacafa6 ma 
rruecoeoe aquende la mar: ^poique 
nolee finco lugarfuto aquéde la mar 
aquepudieflcnpcnír. £ oíroíí llego 
le mandado al ret oon Sancbo en co 
mocUnfanteponenrriquefutiober» 
iT^obefréy fupadreque ama ve^n 
t e r í W e a ? í ^ u e p 5 i a P?elo en pu* 
tlaquccrarucibyque fe venia p a ñ 
c l . t alref pltigolemycboconmvcltl 
í á , ^ llego a bnrgoe aii,vel rcy rdcv' 
^ IR íííl 
i 
/ ¡ 
^ C r ó n i c a o d l R q r ^ 
Wolomutbícít^bísólcmucba mcr-c 
ccd,t mucbobícn^pufolcmuf grá 
q«ant<at>etíerraparafii mátenímíe 
to*t clre^oonsancbo falío fe bur// 
gos^vínofcpara tierra caftro ge 
ri5alacafa,tcra tierra t>e codozní» 
5C6: t llegóte a)? mandado en como 
oontaegoque era en aragon que en 
íraua en ^ í sca t a* t í ^ alfana con 
c l l a .É l rc toonSancbo fefqae lo fu 
pofuc luegopara alla,^con el x>on 
enrríque ^onjuannunes^ ^on nu 
flogon(alc5fttbermanoftotraocom 
pañd0, t no touo en que fe üetcner ? Y 
becboaoon^íegooela t i e r r a l ocf 
puesoeftoelrervínofcpara vallado 
l íd , t poique era t a la en t rada x>cl ín^ 
Mícrno/ucfic para el ar^oblfpadooe 
toledo^tUcgoaalcala^mozo a^ al/; 
gimooDiae, t tuuo a^lafteí laoena/ 
uídad# 
CCapít/jcí^ccomo 
c l re tpa r t ío f caicalapara ma 
drtd, t^^lo que at acaeció 
X ve como oxdcno fu tdta 
mentó en alcala^&Ie 
lefio la enferme 
dadoeq murió 
lBelme0fc benero íí 
fue en la era f c m í l ^ 
tresíenío^t treinta ^ 
trcaañoe^fefendo el 
rctfonSancbocnaU 
cala De benaree enten 
diendopo: lafu Polen 
ciaqneauta femucrte^oxdenoTn^ 
tomento ajcnalcala i c benareglc^ 
tendoat el arpbtfpo x>c toled^ton 
gonfatoqueoefpueefuecardenal ? 
otroeobífpoa,^ fc^endo a^ elinfante 
fon enrríque bííof el re^fon fernan 
do potros ricos omeer maeftreo fe 
laoc^ual ler íaofc laaoidenee^pot 
queelínfantefonfcrnandofubííobe 
j-ederof efle re^ f 5 sancbo era mut 
pcqueñoenbcdad, t ícmicndoq f ef 
que elfinaflcauríamut gran f ífcou 
díacnlafu tierra po: la guarda f el | 
mofOjconofdcndo efte re)? f on San^ 
cboencomola re^na f ofla marta fu 
f l o y l a t u t o í l ^ e l t n f á ^ ^ ^ n terng 
ddTubt}Oj,tfíolc guarda f r í ^ d o o 
loeTuerc^noa, que lotumefle todo 
baila que oiiicíTe edad cumplida 9T 
f ello le bisobaser pleito t omenafc 
a todoaloa ocla tierra : t luego en el 
mcef e bcbxero mouíof ende t fuefr 
feparamadrid^ llego a^foniua i i 
nuñes tbabloclrer con el^^^iÉ^tc 
fon{uannuñe5bienfabedc0comol(c 
gafteeamí m o p fin barua097 bise 
vo9 mueba merced, lo vno en cafa« 
miento que vo$f i mut bueno, 1 o < r 
tro en tierra ^ en quantia, t ruego 
voe^que puee to eíto^ tan mal andan 
tefefta folendacomovoe pedee, 
quefí ^omuriere^que nunca vos fe/-' 
famparedeselinfantefon femando 
mi bifo baila quea^abarbas*^ otro 
ft que fíruades ala re^na en toda fuví 
da,ca mucbovoslomereceavos^ta 
vueftro linafe: ^Tí aífi lo bisicredea 
¡Bíoavoslogalardone, Y fínoel vos 
l o f cmande enel l u g a r , f onde mas 
menefterouieredes«£ rcfpondio el , 
t f igo:fenoi ^o loconosco todo efto íj 
affí CS,T ^ o vosbagople^to^omena 
lequclobagaai r í ;^ fínon © í o s m e 
lofemandeamen^ ^fcfpucsfef to 
mo:oel re^ en madrid bien vn mes 
t f onjuan nuiles fuefle para caftilla* 
c£ap í t^ í^ccoma 
el rerfe biso llenaren andas a to 
l edo , t f c comoa^murío» 
J i t rc t eftando en madrid 
aquepuale muebo l a f o 
lencia,? bisofe licuar en 
andas en cuellos 6 omef 
ala ciudad f e tolcdo:^ 
t>cfqtTc fuc acabo x>cvn m c ^ v c ^ 
do que non podíarefeapar t>cla mircr* 
tcconfcffofc^tomoelcaicrpo'De míe 
Arofcf^t lMíofcmsír^Y tomo to^  
doa toefocramcnroc^dafancta 
fíacomorc^mnrcatbolícoítcn mar 
tce que fueron veinte y emeo oí ae üct 
megocabnToefi^ciSHa m no» 
fi^iy fífu fcbúño.B otrasiamíerco^ 
fee óc an man ana,tl infante t>6 en 
nqucqucerabíloocl retoonfernan 
do que ama poco tiempo que llegara 
fleaftilla ^quefe roltarat>e tnpíífíon 
t)onderogcrap:efoenpullareYntc^ 
fi:f« años jtomo al infante Donfernan 
do que era oe nuette añoe r quatro' 
n)cfe07t^troííoon^ñogonfale5 bíj 
íoüeoonluannuñesqne era aT,ro*J 
troerícooomeocOtodala eauallcria 
Yclpucbloí>etoiedoíTbi5íeron mut 
<íran lUto poi cUt íarefna ooña ma 
riafttmugcreonlaa&ujcnae bi5o tan 
ffnanUamo^uc^oenonpodria orne 
contar quangrandeera»? el arpbífv 
pooongonif alaron toda laelere5ía ^ 
con laoozckrnee^ttodoe loa grandes 
4 ome^tomaron el cuerpo elle tua mef 
mopoí la mañana^ licuáronlo ala y 
gletía oefancta maría re toledo. t el 
ínfanteoon cnrriquc^t^onnufiobt» 
5icron con la retna mu^ grande lian* 
to.t elar(:obtfpooi)eo luego lamiíft: 
^ocfquclaouo acabado,enterraron 
lo luego enel monimento t»e piedrají 
atonfo^Tcmperado; o¿ elpafia> 
moda croi i ícapdmuYno^ 
bkr ey DOU Saíicbo d bmo» 
\ Í I V V 4-
• •* * • f ^ S í g u c f c latablaDc8cp:e^ 
WI<Iíf> 
f « l | J Al 
c£omíci)^l3tablaD€lo8capímlo60ela ero 
mcaodlenoblcrcir Don Sancho dbzauo 
quartoDc(lenomb:c:bífoodnobkrcY 
oonaionfoo^cno* 
C Capítulo pzímero 
Recomo dret ^on Sancbo 
^efpues&e muerto fu padre 
elrep Don Slonfo fc bijo co 
roñaren toledo t>e re^De ca 
cafttllaíratTímífmo bíyo co 
roñar a fu muger poi re^na 
t)e loe perlados que at eran 
folio. ME 
C£apit*fegundo ® e como 
aliando el re^ Don Sancbo 
cnburgoemádollamar los 
btfos Dalgo,? De como le T Í 
níeron mándadert)s Del re? 
De franela con lo que a? íu^ 
cedió. folio, I j* 
CíapiUerc^roDe como ú 
re^Don Sancbo tel re? De 
l pozmgal fe vieron en Tno,? 
Délo que efte ano tercero fuce 
dio. folia.líii, 
C £ a p ítquarío De como los 
peinados Del re? andauan 
mu^Defeonortadospo: mu 
cbas maneras,? Délo que a? 
acaefcio* fotioafiiíf 
^C£ap.quinto De como el re? 
Don sancbo mato al conde 
Donlope/? pxendio alinfante 
Don íuáfubermano/oJívií 
ir£apííulo fetto De como el 
re? Don Sane bo eftana con 
jtodafu bueffe enla frontera 
be aragon,? Dclas cofas que 
acaefeieron folio* I J Í E 
flTíapitnlofeptimocomo al 
gunos De los pxíuados Del 
Iré? cataro manera como me 
,ter mal a Don í uan nuñej co a 
el re?. folio Jíf* 
C£apítulo octano De como 
el re? pufo fus tratos con D5 
íuannuñej pOT confelo Déla 
ye?na,?De otras cofas que 
acaefeieron* folio. Irííj* 
flTíapitulo nono De como el 
re? Don Sancbo folto De la 
piííion al infante Don (uan fu 
bermano,?De como el re? ga 
no a tarifa. folio Jpfiíi 
Cíapitulo Décimo De como 
el almirante De la flota De ge 
nona vedo la flota Délos mo i 
ros t otras cofas q acacr» 
cíeron folio Á^v. 
Cíapítulo vndedmo t>c co-
mo clrerpartto para madrld 
t)e alcalá^ *>do que at acaef 
cíotvvc como cndeno fu te* 
ftamento en alcala,t)onde le 
oío la enfermedadoe que mu 
río folío.l&vU 
flTíTapítulotJuodecííno De co 
mo fe bí50 llenar en andas a 
la ciudad De toledo,t De co* 
mo allí murió folio Jfsví 
moeloscapítttlosoela c r ó n i c a ^ 
oelreYOonSancbo. 
^^quifcacabatilaeooscromcaa £ a ^ 
piimera Del efdarecido pxincípe ? re^ Don Hlonf3 el fat>io 
que fue par De emperadotí el qual bi50 el libio Délas líe* 
te partidas. £ la f egunda crónica es Del re^ t>5 S a n - ' 
cbo el iBiauo fu biío.f nerón ímp:elTas en va* 
lladolid,acofta t cafa De Sebaftian 
ZISartínej.Hcabaronfea Díej^ocbo 
De B enero De mil £ quiñi en* 
tos t cinquenta c qua-
tro a ñ o s . 
cSiSü*'acromca reY t)onf enridob^ 
joodrqroo Saircboelbmo ymeto oel 
rey oon Monío dSabioty vifmeto 
oelrcy oof er itaiido d fancto que 
gano aScuíllaYpadreDdrcY 
005 ^íloiTfodon5moquc 
gano las aige3ira0Ctt^  
Yacronica^eítatam 
bíenimpzefla. 
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